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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
EL objeto de este proyecto es diseñar las todas las instalaciones específicas que 
comporta un complejo que incluye campo de futbol de hierba artificial y planta 
subterránea de aparcamientos. 
Se realiza todas las instalaciones de iluminación, eléctricidad, fontanería, saneamiento, 
ventilación, climatización, contra incendios y licencia de ambiental. 
 
 
Con la realización de este proyecto de final de carrera se pretende reflejar todo el diseño 
de instalaciones, el proceso, la normativa y las condiciones que hay que cumplir para 
legalización de esta actividad. 
 
Se realiza el procedimiento documentación necesaria y requerimientos necesario 
detallados los trámites para obtener la licencia ambiental para la actividad, cumpliendo 
con la normativa y el proceso específico en este caso. 
 
Como parte de estos trámites necesarios se realiza la instalación contra incendios, para 
poder proteger la actividad en caso de incendio, cuya instalación depende de los 
factores que puedan influir como su superficie, los combustibles existentes, entre otros. 
 
También forma parte de estos trámites realizar la instalación eléctrica de baja tensión 
donde, para la previsión de potencia necesaria para la actividad, se ha definido la 
instalación de enlace necesaria que se instala por parte de la empresa suministradora, y 
posteriormente se ha realizado, cumpliendo con la normativa que aplica, la instalación 
interior comprendiendo la instalación de las diferentes líneas, la puesta a tierra, las 
protecciones necesarias y la iluminación en este tipo de centros.  
 
Así también se ha tenido en cuenta una previsión de un punto de consumo eléctrico para 
las recarga de vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas en la planta aparcamiento. 
 
Teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, se realiza una instalación solar 
ACS, depósito de recogida de aguas pluviales para el regadío del campo de césped y 
lavabos de los vestuarios. 
Así también se ha tenido en cuenta una previsión de un punto de consumo eléctrico para 
las recarga de vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas en la planta aparcamiento. 
Todos los accesos al campo de futbol y al aparcamiento están adaptados a uso para 
personas con minusvalías. 
 
Paraules clau (màxim 10):
 
ILUMINACIÓN OMA CONTRA INCENDIOS EFICIENCIA ENERGETIC  
VENTILACIÓN LICENCIA AMBIENTAL SOLAR AJUNT. BARCELONA 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
1.1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES DEL PROYECTO 
Para realizar este proyecto de final de carrera (ingeniería técnica industrial especialidad en mecánica) se ha 
optado por estudiar los requisitos que hay que cumplir a la hora de llevar a cabo un proyecto de instalaciones 
de esta actividad para el área deportiva y un valor añadido de una planta subterránea de aparcamiento ya que 
tenemos el agravante hoy en día de la masificación de vehículos en las grandes ciudades como Barcelona. 
Este proyecto no abarca la construcción ni del campo ni del graderío, sino que está destinado y diseñado a 
todas las instalaciones que abarca un complejo de este tipo, realizándose estas instalaciones para la práctica 
deportiva del futbol base en la la ciudad de Barcelona. 
En primer lugar hay que destacar que para poder ejercer esta actividad y su apertura de uso publico en 
Cataluña es necesario realizar una serie de trámites, y proyecto los cuales vienen marcados por la legislación 
del Ayuntamiento de Barcelona. Estos trámites son necesarios para obtener la licencia ambiental de 
actividades, sin la cual, no se puede legalizar el establecimiento y realizar su uso público, añadiéndose así 
dicho documento. 
Según lo indicado, una vez quede reflejado el proceso para obtener la licencia de actividades, junto con sus 
correspondientes instalaciones, se puede estudiar cómo influye su implantación con relación a su entorno 
medioambiental y cómo se puede mejorar este aspecto con un menor impacto ambiental. 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El objetivo general de este proyecto es reflejar el proceso y la normativa que hay que cumplir para poder 
realizar, un campo de futbol y edificio anexo de sus actividades con planta subterránea de aparcamientos de 
vehículos. Todo ello avalado con el cálculo de las correspondientes instalaciones contra incendios, 
fontanería, energía solar, ventilación, climatización, iluminación, baja tensión, saneamiento y la licencia 
ambiental. 
 
Los objetivos particulares de este proyecto se resumen en los siguientes apartados, dónde para cada 
instalación o estudio realizado se expone una breve justificación y descripción del mismo:  
 
• Instalación contra incendios: El objetivo de la instalación contra incendios es describir el proceso 
(con sus correspondientes cálculos justificativos) y la normativa que hay que cumplir para proteger 
la actividad en caso de incendio. Esta  instalación es necesaria para obtener la licencia de ambiental 
para el Ayuntamiento de Barcelona. 
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• Instalación eléctrica de baja tensión: El objetivo de este apartado es diseñar y calcular la instalación 
eléctrica de baja tensión en la actividad cumpliendo la normativa vigente. Esta  instalación es 
necesaria para obtener la licencia de ambiental para el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
• Instalaciones energía solar: El objetivo de este apartado es diseñar y calcular la instalación ACS de la 
actividad cumpliendo la normativa vigente. Esta  instalación es necesaria para obtener la licencia de 
ambiental para el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
• Instalaciones iluminación: El objetivo de este apartado es diseñar y calcular la instalación 
cumpliendo la normativa vigente y con una actividad deportiva de este tipo, además del 
aparcamiento. 
 
• Instalación climatización-ventilación: El objetivo de este apartado es diseñar y calcular la instalación 
de ventilación y climatización  cumpliendo la normativa vigente. Esta  instalación es necesaria para 
obtener la licencia de ambiental para el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
• Instalación fontanería: El objetivo de la instalación fontanería es describir el proceso (con sus 
correspondientes cálculos justificativos) y la normativa que hay que cumplir, así también la mejora 
de para el aprovechamiento del agua. 
 
• Instalación saneamiento: El objetivo de la instalación saneamiento es describir el proceso (con sus 
correspondientes cálculos justificativos) y la normativa que hay que cumplir. 
 
• Licencia  ambiental: El objetivo principal de la licencia de actividades es reflejar el proceso y la 
normativa que hay que cumplir para obtener la legalización de la actividad para su uso. Habiendo un 
apartado que es mostrar que aspectos medioambientales se han tenido en cuenta a la hora de realizar 
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1.- PROYECTO DE PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO. 
 
1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
Proyecto ejecutivo para un sistema de protección y extinción contra incendios compuesto de un campo de 
futbol con vestuarios y planta subterránea para vehículos. 
Sin la realización del siguiente proyecto, para justificar el cumplimiento de la normativa en caso de incendio, 
no se obtendría la legalización de la actividad, ya que, es uno de los documentos que se debe acompañar a la 
solicitud de la licencia municipal de actividades y donde se refleja en este proyecto. 
El edificio ha estado diseñado de forma que cumpla con las Ordenanzas Municipales de Barcelona y el CTE 
los apartados de accesibilidad, compatibilidad de uso, compartimentación, evacuación, ventilaciones e 
instalaciones de protección contra incendios. 
Dando cumplimiento a la normativa sobre condiciones de protección contra incendios se detallan todas las 
medidas previstas para todo el complejo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
1.4 INFORMACION PARA EL PROYECTO 
 
1.4.1  DATOS DEL TITULAR 
 
FUNDACION PRIVADA SEVIAT. 
Domicilio: C/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
 
1.4.2 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
Calle de l´Alumini, 25. 
08038 Barcelona 
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1.4.3  EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, pertenece al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 




1.5  NORMATIVA APLICABLE. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales constructivos, cálculos y normativa aplicada 
en el caso de protección contra incendios, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, R.D. 1942/1993 de 5 de Noviembre (B.O.E. de 
14 de diciembre de 1993). 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Documentos Básicos, SI, SU HS 
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales, R.D. 2276/2004, de 3 de  
diciembre, BOE 17-12-04. 
- Decreto 241/1994 de 26 de julio sobre condiciones urbanísticas y de protección contra incendios 
- Real decreto 312/2005 de 18 de marzo por el que se aprueba  la clasificación la clasificación de 
productos de construcción y de elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción al fuego 
- Ordenanza Municipal sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, Ayuntamiento 
de Barcelona 
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IPF-IFA. 
- Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de Daños y Pérdidas). 
- Norma UNE-EN 671-1:1995 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas (BIES 25)  
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- Norma UNE-EN 671-2:1995 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras planas (BIES 45 mm). 
- Norma UNE 23.091 de mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. 
- Norma UNE 23.400 para racores de conexión de 25, 45, 70 y 100 mm. 
-  Norma UNE 23410-1:1994 sobre Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. 
- Norma UNE 23.500:1990 para sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
- Norma UNE-EN 12845:2004 sobre Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y 
mantenimientos. 
- Norma EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
- Normas UNE 23-405-90, 23-406-90 y 23-407-90 para hidrantes. 
- Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de alarma de 
incendio. 
- Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre Seguridad contra incendios. 
- Normas UNE-EN 1363, 1364, 1365, 1366, 1634 y 13381 sobre Ensayos de resistencia al fuego. 
- Norma UNE-EN 13501 sobre Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 
productos de construcción y elementos para la edificación. 
- Normas UNE EN 1182, 1187, 1716, 9239-1, 11925-2, 13823, 13773, 13772, 1101, 1021-1, 1021-2 y 
23727 sobre Ensayos de Reacción al fuego. 
- Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de protección contra explosiones. 
- Norma UNE-EN 3-7:2004 sobre Extintores portátiles de Incendios. 
-  Normas UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 y 23.507 para sistemas de extinción por 
agua pulverizada. 
- Normas UNE 23.521, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525 y 23.526 para sistemas de extinción por espuma 
física de baja expansión. 
- Normas UNE 23.541, 23.542, 23.543 y 23.544 para sistemas de extinción por polvo. 
- Normas UNE 23585 y 12101 sobre Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos. 
- Normas UNE-EN 1125, 179, 1154, 1155 y 1158 sobre Herrajes y dispositivos de apertura para puertas 
resistentes al fuego. 
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- Normas UNE 23033-1, 23034 y 23035-4 sobre Señalización en la Seguridad contra incendios. 
- Norma EN 54-1-2-3-4-5-10-11 sobre Sistemas de detección y alarma de incendios. 
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización  
de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 
1.6 PROGRAMAS DE CÁLCULO. 
 
Se ha utilizado el programa de Instalaciones de Edificios Dmelect para realitzar el calculo del suministro de 
aguas contra incendios, (A.C.I) 
 
1.7 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio donde se realizan las instalaciones de este proyecto está formado por una planta baja y una planta 
subterránea aparcamiento. 
Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios son las siguientes: 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía 
pública. 
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7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451.7   
TOTAL 13619 15220.7 375 
 
 
1.7.1 USOS CONTEMPLADOS EN EL EDIFICIO  
Las actividades desarrolladas en los diferentes espacios presenta la siguiente estructura y según el DB SI 
CTE el conjunto de la actividad se definirá de “Uso de publica concurrencia” 
• Planta baja: Campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 





El edificio está ubicado en Calle de l´Alumini número 25 de Barcelona en el distrito Sants- Montjuic. 
El emplazamiento del edificio cumple las condiciones urbanísticas y de protección contra incendios en los 




El edificio dispondrá de fachadas accesibles a través de una serie de aberturas y el espacio público es 
accesible para los vehículos del Servicio de Extinción de incendios. Cualquiera de las vías públicas que están 
alrededor del edificio accesibles en caso de emergencia. 
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1.7.4 HIDRANTES DE INCENDIOS 
 
La dirección del hidrantes está en Calle Alumini 25, situado la acera de la fachada principal de la entada 
acceso al edificio del campo futbol. 
La ubicación del único hidrante que tenemos en nuestra actividad está marcada en los planos. 
El caudal del hidrante estará garantizado durante 2 horas y será de 1.000 l/m a una presión mínima de 100 
kPa. Siendo fácilmente accesibles a los vehículos de extinción de incendios y estarán señalizados según la 
norma UNE 23-033. 
Cumpliendo las prescripciones técnicas del RD 1942/1993 del Reglamento de instalaciones contra incendios. 
1.7.5 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 
 
El edificio dispone de vías públicas que cumplen las características de los viales de aproximación y maniobra 
según SI5 del CTE.  
o Ancho mínimo:   3,5 m 
o Altura mínima libre:  4,5 m 
o Capacidad portante del vial:  20KN/m2 
Tramos curvados con radios de 5,3m y 12,5m para el trazado de una corona circular y anchura libre para la 
circulación de 7,2m. 
 
1.8 ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 
 
El espacio de maniobra se mantendrá libre de obstáculos., no se encuentra en la zona dichos obstáculos para 
los vehículos oficiales de extinción (Bomberos) 
En las vías de acceso sin salida de más de 20m de largo dispondrán de un espacio suficiente para la maniobra 
de los vehículos de extinción. No hay elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio.  
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1.8.1 ESPACIO EXTERIOR SEGURO 
 
La salida del edificio al exterior cumplen las condiciones de acceso al espacio exterior seguro según el anexo 
SI A del CTE. 
a).- Permite la dispersión segura de los ocupantes que abandonen el edificio al disponer de la superficie 
mínima  requerida y perímetro al acceso de ayuda externa. 
b).- Las instalaciones están calculadas para permitir una amplia disipación del calor, humos y gases 
producidos. 
 
1.8.2 ABERTURAS DE ACCESO 
 
Todos los niveles de la fachada accesible disponen de acceso de las siguientes características: 
 
 a).- 1,20m altura como mínimo  
 b).- 0,80m de anchura mínimo 
 c).- 1,20m de altura máxima del antepecho 
 d).- Separación máxima entre dos aberturas en el mismo nivel 25m 
 e).- Las aberturas son fácilmente localizables 
f).- Caso que las aberturas no sean claramente localizables deberán estar señalizadas según la 
OMCPI-08 
 
1.9 COMPARTICIÓN DE SECTORES DE INCENDIOS 
 
La tabla 1.1 de “Condiciones de compartición en sectores de incendio” del SI1 del CTE la superficie 
construida de cada sector de incendios no puede exceder de 2.500 m2, excepto si el establecimiento de 
pública concurrencia cumple los siguiente punto que sería nuestro caso en la planta aparcamiento: 
a. estén compartimentos respecto de otras zonas mediante elementos EI 120. 
b. tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de riesgo 
mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio. 
c. los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en tierras. 
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d. la densidad de la carga de fuego debida de a los materiales de revestimiento y en mobiliario fijo no exceda 
de 200 MJ/m2. 
La superficie de los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos 
de independencia y las escaleras compartimentados se considera como sector de incendios, que 
estén contenidos en este sector no forman parte de este. En resumen, el aparcamiento formara en la planta un 
único sector de incendio y las 4 salidas de evacuación están sectorizadas. 
El grado de resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan los sectores de incendio son como 
mínimo: 
Paredes EI 120 
Techos REI 120 
 
Cada una de las puertas del vestíbulo de independencia de accesos al aparcamiento como mínimo una 
clasificación EI2 30C5. 
En cumplimiento de OMCPI-08 las escaleras protegidas están compartimentadas en sectores de incendio 
 
1.9.1 COMPARTIMENTACION DE SECTORES 
Según la tabla 1.1 del DB SI 1 del C.T.E cumplirán con las siguientes características y los establecimientos 
con titularidad diferenciada contenidos en el edificio, constituirán uno o varios sectores de incendio. En 
nuestra actividad están sectorizados de la siguiente manera. 
 
• SECTOR DE INCENDIO 1 Planta subte. Aparcamiento de vehículos. 
• SECTOR DE INCENDIO 2 
Planta subte. Aparcamiento, acceso con vestíbulos y 
tipo escaleras protegidas. 
• SECTOR DE INCENDIO 3 
Planta subte. Aparcamiento, cuartos de ventilación y 
extracción de aire. 
• SECTOR DE INCENDIO 4 
Planta subte. Aparcamiento, cuadros eléctricos y de 
bombas. 
• SECTOR DE INCENDIO 5 Vestuarios, sala gimnasio y zonas de acceso. 
• SECTOR DE INCENDIO 6 Cuarto de instalación transformador BT. 
• SECTOR DE INCENDIO 7 Cuarto de residuos. 
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• SECTOR DE INCENDIO 8 Cuarto de calderas. 
• SECTOR DE INCENDIO 9 Almacén. 
 
En los planos anexos se reflejan las comparticiones de los diferentes sectores de incendios. 
CARACTERISTICAS DE LOS 
SECTORES 
 
Sector de incendio 1 Riesgo Bajo 
Sector de incendio 2 Riesgo Bajo 
Sector de incendio 3 Riesgo Bajo 
Sector de incendio 4 Riesgo Bajo 
Sector de incendio 5 Riesgo Bajo 
Sector de incendio 6 Riesgo Bajo 
Sector de incendio 7 Riesgo Bajo 
Sector de incendio 8 Riesgo Bajo 
Sector de incendio 9 Riesgo Bajo 
Tabla 1.1 Según tabla 2.1 y 2.2 del DB  SI de CTE 
 
1.10 RESTRICCIONES A LA OCUPACIÓN 
 







Campo de futbol     450 
Vestuarios y zonas anexas       
Sala gimnasio  293,5 1/1,5 16 
Vestuarios 1,2,3,4,5,6.7.8 228,7 1/3 76 
Vestuarios arbitros 62,9 1/3 21 
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Sala proyección 53,4 1 53 
Sala trofeos 15,8 1/10 2 
Almacen/ Lavanderia 42,2 Nula 0 
Sala Caldera 26,3 Nula 0 
Estación transformadora 35,7 Nula 0 
Sala de masajes/Pruebas de esfuerzos 100,5 1/10 10 
Administración 20 1/10 2 
Revision médicas 40,2 1/10 4 
Despachos 47,6 1/10 5 
Vestibulo Recepción/Pasillos 158 1/2 79 
Cuarto residuos 13,5 Nula 0 
TOTAL     268 
    
Aparcamiento       
Aparcamiento pta-1 7161   1/40 180 
TOTAL     180 
Tabla 1.2 Según el cálculo de ocupación de la SI1 del CTE 
 
1.10.2 CUADRO RESUMEN 
 
Campo de futbol 450 personas 
Vestuarios y zonas anexas 268 personas 
Plantas de aparcamiento 180 personas 
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1.11  EVACUACIÓN 
 
1.11.1 NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS 
 
Las vías de evacuación de todo el establecimiento contenido en el edificio cumplen las condiciones de 
compatibilidad del apartado 1 sección SI3 del CTE. 
Las condiciones de evacuación  CTE (DB SI 3 y SU 1) 
Dado que la planta aparcamiento dispone de más de una salida, la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta alguna salida de la planta no excede de 50 m. 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta algún punto que como mínimo existan dos 
recorridos alternativos ha de ser como mínimo 35 m en el caso de aparcamientos. 
Los recorridos de evacuación de la planta aparcamientos discurren por las calles de circulación de los 
vehículos o bien por itinerarios peatonales protegidos ante la invasión de vehículos según apartado 3 del DB 
SU 7. 
 
1.11.2 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE OCUPANTES EN LAS SALIDAS, ESCALERES Y 
VESTUARIOS. 
 
Dado que existe más de una salida, la distribución de los ocupantes entre estas se ha de hacer a efectos de 
cálculo suponiendo que una de las salidas está bloqueada, incluidas las puertas de acceso a escaleras 
debidamente protegidas, que es la hipótesis más desfavorable. 
 
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras se ha de tener en cuenta la asignación de 
ocupantes por la hipótesis de bloqueo en la planta más desfavorable es decir la planta con mayor nº de 
ocupantes ,en nuestro caso la ocupación es la misma planta ya que es la única. 
 
El flujo de las personas que utilicen una escalera se ha de sumar a la salida de planta para determinar la 
anchura. Este flujo se estimara en 160 A personas, en que A es la anchura en metros de la desembocadura de 
la escalera o bien el nº de personas que utilizan la escalera en el conjunto de plantas, cuando el nº de 
personas sea inferior a 160 A. Para el dimensionado de los diferentes elementos de evacuación hay que 
aplicar: 
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Tipo de elemento Dimensionado 
Puertas y pasos A>=P/200>=0,80 m 
Pasillos y rampas A>=P/200>=1,00 m 
Escaleras especialmente protegidas E<=3S+160AS 
Pasillos protegidos  P<=3S+200A 
Tabla 1.3. Anchura mínima de puertas y pasadizos según CTE 
 
Siendo  
A.- La anchura del elemento (m) 
P.- Es el nº de personas asignadas a aquel elemento. 
AS.- Es la anchura de la escalera protegida en su desembocadura a la planta de salida  
E.- Es la suma de los ocupantes asignados a la escalera de la planta más desfavorable 
S.- Es la superficie útil del recinto, o bien la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las cuales 
provienen las P personas. 
Puertas y pasos 
A>= P/200>= 0,80, en nuestro caso  A>=75/200>=0,80 de las cuatro salidas con una ocupación de 45 
personas por escalera suponemos que una está bloqueada por lo tanto una escalera deberá evacuar la suma de 
dos escaleras más la correspondiente a la planta baja.     
En nuestro caso tenemos puertas de 1,00 m de anchura en la planta aparcamiento y vestuarios. 
Pasillos y rampas  
A>=P/200>=1 adoptaremos pasillos mínimo de 1,50 m 
Escaleras debidamente protegidas  
AS>= (E-3S)/160 adoptaremos escaleras cuya anchura no será inferior a 1,30 m. 
Pasillos protegidos  
A>= (P-3S)/200 adoptaremos pasillos cuya anchura no será inferior a 1,30 m 
Los recorridos de evacuación no atraviesan las zonas clasificadas de riesgo especial y únicamente pueden 
atravesar zonas de aparcamiento si constituyen recorridos  alternativos, en nuestro caso están identificados 
los recorridos de evacuación en los planos anexos realizándose por espacios generales de circulación de la 
planta aparcamiento y edificio vestuarios cumpliendo la OMCPI-08. 
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Como hemos dicho anteriormente los diferentes espacios del edificio disponen de varias salidas en cada 
planta y en ningún caso se superan los 50m hasta alguna salida. 
 
1.11.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS, PASILLOS, ESCALERAS Y VESTÍBULOS 
PREVIOS 
 
1.11.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS 
 
En las puertas y pasos serán, como mínimo de 0.80m, en los vestíbulos adaptados para minusválidos las 
puertas son mayor de 0.80m para el paso de minusválidos donde lo podemos encontrar en la planta 
aparcamiento reflejados en los planos. 
Las puertas de comunicación entre aparcamiento y los vestíbulos de independencia abrirán hacia el interior 
de los vestíbulos. 
Las puertas que los locales que el CTE define como locales de riesgo especial abrirán hacia el exterior de los 
mismos, en este caso todos los vestíbulos de planta aparcamiento se abren en el sentido de evacuación. 
 
1.11.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PASILLOS 
 
La anchura del pasillo previsto para un máximo de 10 personas son como mínimo 0.80m  
La anchura de los pasillos de evacuación será como mínimo de 1m 
Las paredes no tendrán elementos salientes de más de 150mm en la zona de altura  comprendida entre 1m y 
2,20 m a partir del suelo. 
 
1.11.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS Y RAMPAS 
 
Las puertas y otros elementos de evacuación están debidamente señalizados. 
ESCALERAS 
En los tramos rectos las escaleras tendrán una huella de 280mm como mínimo y la contra huella  será de 
130mm como mínimo y 185mm como máximo, la huella y contrahuella cumplirán: 
540mm<=2C+H<=700mm 
A excepción de los accesos y salidas del edificio, en general cada tramo de escalera ha de tener como  
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Zmínimo tres escalones y salvar una altura de 3.20 m como máximo. 
• Es una misma escalera, todos los escalones tendrán la misma huella y contra huella en todos los 
tramos. 
La anchura útil de la escalera estar libre de obstáculos. En tramos curvos la anchura útil ha de excluir las 
zonas en la dimensión de la huella sea inferior a 170mm. 
De acuerdo con la OMCPI-08 para la evacuación no se recomienda el uso de las escaleras oblicuas. El 
escalonado se ha de disponer perpendicular al eje del paso de la escalera donde no encontramos en nuestra 
actividad. 
• Las escaleras de evacuación de la planta de salida estarán a menos de 15m de una salida exterior.  
• La escalera especialmente protegida será de 1,20m de anchura como mínimo. 
Todas las zonas de acceso a la planta subterránea del parking de escalera tienen salida  a zona calle vía 
pública. 
Todas las escaleras protegidas, compatibilizadas para la evacuación tendrán como máximo dos puertas de 
acceso a cada nivel. 
• La escaleras de acceso a la planta subterránea de aparcamiento disponen de ventilación por 
sobrepresión automatizada que en nuestro caso no era necesario por normativa pero se a 
dimensionado para tener un valor añadido a la actividad. 
• En la planta de salida del edificio y como hemos nombrado anteriormente las escaleras protegidas 
han de estar compartimentadas en sectores de incendio diferentes al de las escaleras protegidas de 
evacuación descendente y no puede haber comunicación directa , entre los dos sectores ,en 
cumplimiento de OMCPI-08  
• La anchura de las escaleras de evacuación será como mínimo de 1 mts. En general y de 0,80 mts en 
las escaleras previstas para menos de 10 personas que sean para usuarios habituales. 
• Las escaleras tendrán pavimento antideslizante. 
• Los rellanos de la escalera de tramo recto tendrán como mínimo la anchura de la escalera y una 
longitud mínima de 1,00 m y estarán libres de obstáculos. 
• Todas las puertas de los recintos que no son de ocupación nula situadas en el rellano de una escalera 
no invadirán la superficie necesaria del rellano para la evacuación 
• Los rellanos de escaleras entre tramos con cambio de dirección tendrán como minimo la anchura de 
la escalera y estarán libres de obstáculos. 
Las dimensiones de los escalones de las escaleras de evacuación de tramos rectos cumplirán con la relación: 
54 cm<=2c +h<= 70 cm donde h es la huella y c la contrahuella a 500mm de ambos extremos, la dimensión 
de la contrahuella será como minimo de 13 cm como minimo y de 18,5 cm como  máximo la huella igual o 
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mayor de 28 cm; las dimensiones de la huella  y contrahuella se mantendrán constantes a lo largo de toda la 
escalera. 
Las dimensiones de los escalones de las escaleras de evacuación de tramos curvados cumplen la relación: 
54 cm<=2c +h<= 70 cm donde h es la huella y c la contrahuella a 500 mm de ambos extremos .La dimensión 
de la huella será igual o mayor de 28 cm a una distancia de 500 mm del extremo interior y 44 cm como 
máximo en el extremo exterior: En toda la escalera se mantendrá constante el radio de curvatura. 
Las escaleras dispondrán de pasamanos por lo menos en un lado y en ambos cuando la anchura libre sea 
mayor de 1,20 m, si la anchura  es mayor que 2,40 m se dispondrá de pasamanos intermedios. 
Para el dimensionado de las escaleras se han utilizado los siguientes criterios: 
Donde A es la anchura de la escalera en m, P el número de personas consideradas y h la altura de evacuación 
ascendente en m. 
ESCALERAS PROTEGIDAS   E<=3 S +160 A 
Donde A es la anchura de la escalera en m en su desembocadura, S es la superficie útil del recinto de la 
escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las E personas asignadas a la escalera 
provenientes de la planta considerada mas las plantas por debajo o por sobre ella hasta la salida  de 
evacuación descendente o ascendente. 
RAMPAS 
La pendiente máxima de las rampas ha de ser del 12% 
Las rampas de circulación de vehículos en aparcamientos previstos también para la circulación de personas, 
exceptuando las personas con movilidad reducida, han de tener una pendiente del 16% como máximo. 
Las rampas previstas para usuarios con silla de ruedas han de tener una pendiente del 10% como máximo si 
la longitud de la rampa es inferior a 3 m, del 8% cuando la longitud  sea inferior al 8% y del 6% en el resto 
de los casos. 
1.11.4 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 
En la planta de aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, donde se encuentra el caso de planta 
aparcamiento, se dispondrá de una zona de refugio apta para el nº de plazas que se indica  a continuación: 
Una para usuario en silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción conforme a SI3-2 , que será de 1 
persona cada 40 m2, dado que la planta tiene una superficie de 7161 m2 , la ocupación será de 180 persona, se 
dispondrán como mínimo de 2 zonas de refugio ubicadas en las escaleras de acceso, indicado en los planos.  
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1.12 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO 
 
1.12.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
Se cumplirá lo descrito en las secciones SI1, SI2 y SI6 del CTE así como las Ordenanzas de protección 
contra incendios. 
En la planta edificio vestuarios con uso administrativo tienen una resistencia al fuego de los elementos 
estructurales igual o superior a R60 por ser de altura de evacuación inferior a 15 m cumplimentando la tabla 
3.1 de SI6 del CTE. 
Los elementos estructurales de una escalera o pasillo protegidos en el recinto serán como mínimo R30. 
Las paredes que separan sectores  de incendio tienen un grado de resistencia al fuego (EI) con un valor por lo 
menos igual a la estabilidad al fuego (R) y adecuados a los condicionantes recogidos en la tabla 1.2 de la 
sección SI1 del CTE. 
Los forjados que separan sectores de incendio tienen un grado tales como falsos techos, montantes de 
instalaciones, cámaras y encuentro de los elementos constructivos por medio de materiales debidamente e 
resistencia al fuego (REI) con un valor por lo menos  igual a la estabilidad al fuego (R) por tratarse de un 
elemento portante y compartimento de incendios. 
La resistencia al fuego de los elementos separadores entre sectores cumplirá también en los espacios ocultos 
tales como falsos techos, montantes de instalaciones, cámaras y encuentro de elementos constructivos  por 
medio de materiales debidamente homologados. 
Las paredes que delimitan las escaleras, pasillos  protegidos tienen como mínimo un grado de resistencia al 
fuego EI120. 
Las paredes de los vestíbulos de independencia tienen como mínimo un grado de resistencia al fuego EI120. 
Las puertas de paso entre sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego EI2t-C5 , siendo t por 
lo menos igual a la mitad del tiempo de resistencia exigido a la pared en la que se encuentra , o bien a una 
cuarta parte en caso de disponer de vestíbulos de independencia. 
Las puertas EI2t-C5 de paso entre sectores y escaleras protegidas disponen de sistemas de cierre automático 
permanente, con la finalidad de que siempre estén cerradas .Las puertas de doble hoja han de estar equipadas 
con dispositivo de coordinación de las dos hojas. En el caso de puertas que separen zonas de paso habitual  
estas podrán estar restringidas por electroimanes que permitirán el cierre en caso de señal de alarma del 
sistema de detección automática de incendios  por falta de suministro eléctrico o desbloqueo manual. Todos 
estos mecanismos se ajustaran a las normas UNE especificadas en el apartado IV de la introducción del 
documento SI del CTE. 
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Las fachadas que delimiten sectores de incendio diferentes, la resistencia al fuego  se estas será la mitad de la 
exigida en los sectores delimitados y como mínimo EI 60 en una distancia mínima de: 
• 1 m de separación vertical 
• 3 m de separación horizontal en fachadas enfrentadas 
• 2 m de separación horizontal en fachadas ubicadas a 90º 
• 50 cm de separación horizontal en fachadas ubicadas a 180º 
En las escaleras y pasillos protegidos no existen armarios eléctricos  ni registros de paso de instalaciones ya 
que se encuentran sectorizados en cada planta y su registro sea EI60 cumplimentando la OMCPI-08 
indicados en los planos. 
Se aportaran los documentos justificativos de los materiales constructivos empleados y que estos cumplen las 
condiciones R, E, y EI exigidas en el CTE. 
De acuerdo con la OMCPI -08, dice que la Dirección facultativa y la propiedad serán responsables de hacer 
cumplir las condiciones indicadas en este proyecto  a la empresa constructora y a sus suministradores, 
encargando el control de calidad de la instalación y ejecución de obra, exigiendo los certificados finales de 
obra correspondientes.  
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1.12.2 CLASE DE RESISTENCIA AL  FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
Las condiciones de resistencia al fuego de los elementos constructivos se han de cumplir  acreditando la 
clase que se indica en la tabla siguiente: 
 
Tipo de elemento constructivo Clase que ha de acreditarse 
 Según el anexo III 
Portantes sin función de separación ante el fuego Rt 
Portantes con función de separación ante el fuego REIt,Ret 
Particiones con función de separación ante el fuego Et 
Techos con resistencia intrínseca al fuego EIt 
Fachadas ( muros –cortina) muros exteriores (incluidos elementos de 
vidrio) 
Et 
Suelos  elevados REIt-f 
Sistemas de obturación de penetraciones da cables y tuberías EIt 
Puertas y elementos practicables resistentes al fuego y dispositivos de 
cierre. 
EI2-CT,E-CT 
Conductos y patios para la instalación de servicios EIt 
Sistemas de obturación ,sellado, de penetración de cables y tuberías EIt 
Conductos de ventilación y compuertas resistentes al fuego ( excluidos 
los sistemas de extracción de calor y humos) 
EIt 
Conductos y compuertas para el control de humos y calor en un único 
sector 
E600t 
Conductos y compuertas resistentes al fuego para el control de humos y 
calor en más de un sector de incendio 
EIt 
Tabla 1.4. Anexo III de CTE 
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1.12.3 JUSTIFICACIÓN PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
 
La estructura del edificio del proyecto será de hormigón armado 
Las columnas de hormigón se le aplicaran una capa protectora según la UNE ENV 13381-3 2004 para 









Pasillos y escaleras protegidas CFL-s1 B-s1,d0 
Zonas ocupables EFL C-s2,d0 
Espacios ocultos no estancos BFL-s2 B-s3,d0 
Tabla 1.5. Anexo IV de RD 312/2005 CTE 
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1.12.5 ADAPTACIÓN DE LAS CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO 
 
En la actividad cumplen con la tabla del anexo IV del RD 312/2005 
Clase que ha de acreditarse conforme UNE EN 13501-1:2002(1) 
 
Clase exigida conforme UNE 
23727:1990 
Revestimiento de 
paredes y techos , 
aislamientos térmicos 







M0 A1 o A2-s1,do A1 o A2-s1,do 
M1 B-s3,d0 B-s3,d0 
M2 C-s3,d0(2) CL-s3,d0(2) 
M3 D-s3,d0 DL-s3,d0 
Tabla 1.6. Anexo IV de RD 312/2005 CTE 
 
 
Se admite que toda clase donde sus índices sean igual o más desfavorables que los índices correspondientes a 
otra clase satisfagan las condiciones de esta .Tanto  el índice principal (A1, A2, B, C, D y E) como el de 
producción de humos  (s1, s2 y s3) y la caída de gotas o partículas inflamadas. 
 
Cuando esta clase pertenezca a un material con un grueso menor a 1,00 mm y su masa sea menor a 1,00 k/m2 
también será válida en aquellas aplicaciones en las que se exija clase M1. 
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Clase de reacción al fuego en revestimientos de suelos 
Clase exigida conforme UNE 
23727:1990 








Tabla 1.7. Anexo IV de RD 312/2005 CTE 
 
(1).- Se admite que toda clase donde sus índices sean igual o mas desfavorables que los índices 
correspondientes de otra clase que satisfagan las condiciones de esta  .Tanto el índice principal (A1FL, A2 
FL,BFL, CFL,DFL,o EFL) como el de producción de humos  (S1 o S2) son mas desfavorables en sentido 
creciente. 
1.12.6 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO 
Características Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
Resistencia al fuego de la 
estructura portante 
R90 R120 R180 
Resistencia al fuego de las 
paredes y techos 
EI90 EI120 EI180 
Vestíbulo de independencia 
en cada comunicación de la 
zona con el resto del edificio 
 SI SI 
Puertas de comunicación con 
el resto del edificio 
EI245-C5 2 x EI230-C5 2 x EI230-C5 
Máximo recorrido de 
evacuación hasta alguna 
salida del local 
<=25m (*) <=25m (*) <=25m (*) 
(*).- Podrá incrementarse en un 25% si la zona está protegida con una instalación automática de extinción 
Tabla 1.8 Según tabla 2.1 y 2.2 del DB  SI de CTE 
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1.13 INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
 
1.13.1 INSTALACIONES GENERALES 
 
Los espacios para paso de instalaciones entre sectores de incendio se sellaran con un dispositivo 
intumescente de obturación adecuado para cada instalación, hasta conseguir el mismo grado de resistencia 
AL fuego (EI) que los elementos compartimentadores de los sectores afectados. 
 
      
Figura 1.1. Pasamuro para instalaciones    Figura 1.2. Sellado de pasamuro 
 
Los conductos de instalaciones dispondrán en los puntos donde se atraviesan diferentes sectores de incendios 
compuertas corta fuegos del mismo grado de resistencia al fuego (EI) que los elementos compartimentados 
de los sectores afectados, el accionamiento de los cuales se producirá indistintamente por una señal del 
sistema de detección automática de incendios o por el termo fusible que lleva incorporado. 
 
1.14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  CTE (DB SI 4 y DB SU 4) y RIPCI 
(RD 1942/1993) 
El edificio tiene que disponer de una instalaciones de protección contra incendios que se indica en la tabla 
1.1, “dotación de instalaciones de protección contra incendios”, del SI-4 del Código Técnico de la 
Edificación y que nombramos a continuación: 
Extintores:  Sí 
• Bocas de incendio equipadas Sí 
• Columna seca No 
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• Sistema de alarma Sí 
• Sistema de detección de incendios Sí 




Se han instalado extintores suficientes garantizando que el recorrido real desde cualquier punto de 
evacuación hasta un extintor sea inferior a 15 m con una eficacia de  21A-113B. 
 
Loa extintores han de situarse de manera que sean fácilmente visibles y accesibles, han de estar señalizados 
claramente. Se han de colocar sobre soportes verticales y de manera que la parte superior quede a 1.70 m del 
suelo. 
 
Los extintores se colocan en lugares que no entorpezcan la evacuación y  colocándose  cerca de las salidas de 
evacuación y cercano a los lugares donde las posibilidades que se inicie un incendio sean mayores. La 
distribución de los extintores está representada en los planos anexos. 
 
       
Figura 1.3. Extintor portátil de polvo                             Figura 1.4. Extintor portátil de CO2      
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Se encuentran también junto a los cuadros eléctricos o en las zonas de almacén donde haya algún 
combustible se colocarán extintores portátiles de CO2. Los extintores de dióxido de carbono están diseñados 
para proteger áreas que contienen riesgos de incendio Clase B (combustibles líquidos) y Clase C (corriente 
eléctrica). Están colocados en lugares de fácil visibilidad y accesibles próximos a puntos donde se estimen 
mayor probalidad de iniciarse un incendio. 
Indicados su ubicación  en los planos de planta aparcamiento y planta campo de futbol-edificio. 
 
1.14.2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE) 
 
En la planta aparcamientos ya que la superficie supera los 500m2 se instalan BIE de tipo 25mm, de forma 
que la distancia desde cualquier punto de la planta hasta el BIE más próxima no supere los 25m, medidos  a 
través de los espacios comunes del aparcamiento y en la misma planta.  
Se encuentran 2 BIES en la zona de recepción y vestuarios, y en la zona exterior del campo del futbol. 
La distribución de los BIE está representada en los planos anexos, donde se refleja que todas las BIES tienen 
la capacidad de llegar a cualquier espacio y cubierto para el radio de acción de los elementos 
contraincendios. 
Todos los locales con una superficie construida superior a 500 m2 han de estar cubiertos en su totalidad por 
una instalación de BIE de 25mm de diámetro, en nuestro caso cubre todos los sectores de incendios. 
El número y la distribución de la BIE han de permitir que todo el espacio quede cubierto y se considera 
como radio de acción de cada BIE la longitud de la manguera más dm. la distancia de cualquier punto del 
local protegido hasta la BIE más próxima no puede ser superior a 25m .Nunca la distancia entre dos BIE será 
superior a 50m. siempre que sea posible se colocaran a una distancia máxima de 5m de las salidas de cada 
sector de incendio. 
Las BIE han de estar situadas de manera  que sean fácilmente visibles, accesibles y claramente señalizadas  
La BIE se ha de montar sobre soporte rígido, de manera que su altura del centro quede como máximo a  
1.50 m sobre el nivel de tierra 
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Figura 1.5. Armario boca de incendio (BIE) 
 
La instalación de BIES cumplirá los siguientes requisitos: 
- Estarán situadas a menos de 5 m de las salidas de cada sector de incendio. 
- El radio de acción de una BIE es igual a la longitud de la manguera más 5 m. Todo el sector debe estar 
cubierto al menos por una BIE. 
- La separación máxima entre BIES será de 50 m. 
- La distancia máxima desde cualquier punto hasta la BIE más próxima será de 25 m. 
- Con las dos BIES hidráulicamente más desfavorables en funcionamiento, se debe mantener durante una 
hora una presión en punta de lanza de 2 bar. La presión máxima será de 5 bar. En establecimientos 
industriales con riesgo intrínseco alto la simultaneidad de funcionamiento será de 3 BIES y la autonomía de 
90 minutos. 
- Se deberá mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de obstáculos que permita 
el acceso y maniobra sin dificultad. 
- La disposición más adecuada es en los distribuidores, cruces de circulaciones en pasillos, accesos a 
escaleras, etc, de manera que posibiliten una actuación del tipo cruzado, es decir, según el mayor ángulo de 
apertura posible. 
- Entre la toma de la red general y el pie de la columna se instalará una llave de paso y una válvula de 
retención. 
- No se instalarán más de 4 equipos por planta alimentados por la misma columna. 
- En la derivación, desde la columna hasta los ramales, se instalará una llave de paso. 
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En general, la acometida desde la red general de distribución al sistema de BIES es independiente de la 
acometida de suministro de agua. No se instalará contador a la entrada de la red de BIES, pero la Compañía 
puede instalar una válvula de registro que deberá permanecer, lógicamente, abierta. 
 
1.14.3 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA 
 
No se instala extinción automática ya que por normativa CTE y OMCPI-08 no es necesario. 
No existen en nuestra actividad rociadores. 
1.14.4 COLUMNA SECA 
 
No se instalará columna seca en la actividad puesto que la altura de evacuación no excede los 24 m, tal y 
cómo especifica la mesa 1.1 de la sección SI4 del Código Técnico de la Edificación. 
No hace falta instalarla, puesto que únicamente tenemos una sola planta subterránea. 
 
1.14.5 DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
1.14.5.1 Detección y alarma 
 
En aparcamientos convencionales con superficie construida superior a 500m2  han de estar dotados de una 
instalación de detectores de incendio es nuestro caso que tenemos una supercie de 77161 m2 
Se instalara detectores de incendio en la planta aparcamientos, en la zona de edificio vestuarios y office tal 
como están grafiados en los planos anexos. 
Como detectores de incendios se instalan detectores de humos  y detectores térmicos. 
 
Figura 1.6. Detector térmicos 
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El sistema de detección automática de incendios se hará con lo indicado con la norma UNE 23.007. 
Los pulsadores activan la alarma de incendios. Han de estar colocados de manera que la distancia máxima  
que se haya de recorrer desde cualquier punto hasta un pulsador sea inferior a25m. 
 
 
Figura 1.7. Pulsador manual 
 
Tanto el sistema de detección como el sistema de alarma han de tener dos fuentes de alimentación, la 
segunda fuente puede ser común a los diferentes tipos de detección y alarma  
 




El sistema que se ha diseñado es capaz de extraer 150l/plaza se activara automáticamente en caso de incendio 
mediante una instalación de detección, cerrándose automáticamente, mediante compuertas E600 90 y los 
ventiladores serán F40090 
Los conductos que transcurran por un único sector de incendios deben tener una clasificación E600 90 .Los 
que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI90. 
 
1.14.6.2 Escaleras de evacuación 
 
La actividad dispone de varias escaleras de evacuación protegidas  
Las escaleras de evacuación consideradas como protegidas según el CTE. han de disponer de un sistema de 
control de humos que cumpla los requerimientos  recogidos en el anexo SIA del CTE. 
Se instalar un sistema de sobrepresión en la escalera de evacuación ,a base de un sistema de extracción y un 
sistema de impulsión. 
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1.14.6.3 Recorridos horizontales compartimentados 
 
Se instalar un sistema de sobrepresión en la escalera de evacuación, a base de un sistema de extracción y un 
sistema de impulsión en todas las salidas de planta aparcamiento. 
 
1.15 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 
Se instala alumbrado de emergencia en todas las zonas del edificio y aparcamientos cumpliendo las 
siguientes condiciones: 
a).- En los recorridos desde cualquier origen de evacuación hasta un espacio seguro 
b).- En los aparcamientos cerrados o cubiertos con una superficie superior a 100 m2, que es nuestro caso 
incluidos pasillos y escaleras que conduzcan hacia el exterior  o hasta las zonas generales del edificio. 
c).- En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los 
de riesgo especial. 
d).- En los lavabos generales de planta  
e).- En las zonas done se sitúen los cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas. 
f).- Las señales de seguridad 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias han de cumplir las condiciones 
siguientes: 
a).- Han de estar situadas por lo menos  a  2m sobre el nivel del suelo 
b).- Ha de haber una en cada puerta de salida y en posiciones en las cuales sea necesario destacar un peligro 
potencial o emplazamiento de un equipo de seguridad . Como mínimo se han de colocar en los puntos 
siguientes: 
1.- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
2.- En las escaleras , de manera que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
3.- En cualquier cambio de nivel 
4.- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
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La instalación es fija, y esta  provista de fuente propia de energía entrando automáticamente en 
funcionamiento cuando se  produzca un fallo en la alimentación de la instalación de alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia . se considera fallo de alimentación eléctrica en descenso de  
la tensión de la alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación ha de llegar como mínimo al 50% de iluminación 
requerido al cabo de 5s y el 100% a los 60s. 
 
La instalación cumple con la normativa de la condiciones de servicio que se indican a continuación durante 
una hora como mínimo a partir del momento que se produzca el fallo: 
a).- Las vías de evacuación con anchura inferior a 2m, la iluminación horizontal al nivel del suelo ha de ser  
como mínimo, 1 lux  en todo el eje central y 0.5 lux en el lado central que comprende como mínimo la mitad 
de la anchura de la vía. Las vías de evacuación de más 2m de anchura se trataran como diversas vías de 
anchura de 2 m como máximo. La OMCPI-08 indica que la iluminación horizontal a nivel del suelo ha de ser 
como mínimo 3 lux en todo el eje central. 
b).- Los puntos donde estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra 
incendios  de uso manual y los cuadros de distribución de alumbrado, la iluminación horizontal ha de ser 5 
lux como mínimo. 
c).- En el eje central de una vía de evacuación, la relación entre iluminación máxima y mínima no ha de ser 
mayor 40:1 
d).- Los niveles de iluminación establecidos se han de obtener considerando nulo  el factor de reflexión sobre 
paredes y techo y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
lumínico debido a la suciedad de las luminarias  y al envejecimiento de las lámparas. 
e).- Con la finalidad de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo de índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
La dotación del alumbrado de emergencia está representada en los planos adjuntos y cumpliendo con lo 
establecido. 
 
Figura 1.8. Alumbrado de emergencia 
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1.16 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
Se han de emplear las señales de evacuación definidos en la norma UNE 23034:1998 de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
a).- Las salidas de los recintos, planta o edificio han de tener una señal con el rotulo SALIDA, excepto si se 
trata de salidas de un recinto con una superficie inferior a 50 m2 
b).- La señal con el rotulo SALIDA DE EMERGENCIA se ha de colocar en toda salida prevista para el uso  
 
exclusivo en caso de emergencia. 
c).- Se han de colocar señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles de cualquier origen de 
evacuación .En toda puerta de un recinto con una ocupación superior a 100 personas que accedan  
lateralmente a un pasillo. 
d).- En los puntos del recorrido en los cuales haya alternativas que puedan inducir a error, también se han de 
colocar rótulos de manera que quede indicado claramente la alternativa correcta. 
e).- En estos recorridos, al lado de las puertas que no sean de salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación se han de colocar una señal con el rotulo SIN SALIDA en un lugar fácilmente visible pero nunca 
en el caso de las hojas de las puertas. 
f):- Las señales se colocaran de forma coherente con la asignación de ocupantes de cada salida 
Las señales han de ser visibles incluso en el caso de fallo del alumbrado normal. Cuando sean foto 
luminiscentes, las características de la misión lumínica han de cumplir lo establecido en la norma UNE 
23035-4:2003. 
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1.16.1 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES  MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS  CTE (DB SI 4) 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se ha se señalizar mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 y sus dimensiones han de ser: 
210 x 210 mm cuando la distancia de observación sea menos que 10 m 
420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 m y 20m 
594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 m y 30m 
Las señales han de ser visibles incluso en caso de fallo del suministro de alumbrado normal. Cuando sean 
foto luminiscentes, las características de emisión lumínica han de cumplirlo que establece la norma  UNE 
23035-4:2003. 
 
1.16.2 COLOCACIÓN DE ROTULOS 
  
1.16.2.1 Letreros de señalización 
1. Señalización de salidas habituales con cualquiera de estas dos figuras. 
Son las utilizadas, generalmente, con carácter público, para la circulación funcionalmente necesaria 
en los edificios. 
 
                       
     Fig. 1.9.1. norma UNE 23-033/1            Fig. 1.9.2 Señal literal S.L 
 
2. Señalización de salidas de emergencia 
Son las utilizadas, con carácter público, sólo en caso de emergencia de evacuación. 
 
                                                                                     
   Fig. 1.9.3  norma UNE 23-033/1    Fig. 1.9.4 norma UNE 23-033/1       Fig.1.9.5 Señal literal S.L 
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3. Señalización de tramos de recorridos de evacuación que conducen a salidas 
habituales 
                                                                  
Fig. 1.9.6 norma UNE 23-033/1                 Fig. 1.9.7 norma UNE 23-033/1 
 
4. Señalización de tramos de recorridos de evacuación que conducen a salidas 
de emergencias. 
                                                       
                                                
Fig. 1.9.8 norma UNE 23-033/1              Fig. 1.9.9 norma UNE 23-033/1               
 
Se utilizará en aquellas puertas la aperturas verifique ejerciendo presión sobre una barra. 
La señal se situará inmediatamente sobre esta barra. 
 
 
Fig. 1.9.10 norma UNE 23-033/1 
  
1.16.3  SITUACIONES DE LAS SEÑALES 
 
Las señales de "salida" y "salida de emergencia" se situarán, siempre que sea posible,  sobre los dinteles 
que señalizan o, si fuera posible, muy cercanas a él, de forma que no   haya confusión por el que hace la 
localización del mismo.  
Las señales de "tramos de recorrido de evacuación" se situarán de forma que, desde  cualquier punto 
susceptible de ser ocupado por personas, sea visible, al menos, una señal que  permita iniciar o continuar 
la evacuación por la vía, sin duda, confusiones ni vacilaciones.  
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La altura del borde inferior de las señalas de tramos de recorrido de evacuación estará,  preferentemente, 
comprendida entre 2 m y 2,50 m podrá alterar esta altura por razones del  tránsito a la vía u otras que lo 
justifiquen. En ningún caso se situarán a menos de 0,30 m del  techo del local en que se instalen. 
 
1.16.4 CONTROL DE HUMOS DE INCENDIOS 
 
Según el punto 8 del SI-3 del CTE, especifica que se instalará un sistema de control de humos 
de incendio capaz de garantizar el control durante la evacuación de los ocupantes, como hemos dicho 
anteriormente en la zona de aparcamiento y en el edificio vestuarios hemos dotados de estos dispoditivos. 
 
1.17 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 
 
Se instala un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, por parte de la compañía “AGBA”, ya que 
es necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva, calculados a uno o varios 
sistemas de lucha contra incendios.  
En el proyecto de esta actividad tenemos 2 acometidas independientes una para el sector contra incendios y 
otra para el uso común de la actividad. 
 
1.18  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 
1.18.1 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
Todas las instalaciones de mantenimiento contra incendios se han de someter al programa  mínimo de 
mantenimiento que establece el Reglamento de instalaciones de prevención contra incendios en las tablas I y 
II de su apéndice 2. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LA LUCHA CONTRA 











Comprobación de la buena 
accesibilidad y señalización de 
los equipos. 
Comprobación para inspección 
de todos los componentes, 
procediendo a desplegar la 
manguera en toda su extensión, 
accionamiento de embocadura 
en el caso de varias posiciones. 
Comprobación por lectura del 






Comprobación de la 
accesibilidad por  la 
entrada de la calle y 
tomas de planta. 
Comprobación de la 
señalización. 
Comprobación de las 
tapas y correcto 
funcionamiento de sus 
cierres (Engrasar sí 
hace falta). 
Comprobar que las 
llaves de las conexiones 
siamesas estén cerradas. 
Comprobar que todas 
las tapas de racores 
estén bien situadas y 
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Cada 2 meses Cada 3 meses Cada 6 meses 
Sistemas fijos 
de extinción. 
Comprobación que las boquillas del 
agente extintor o rociador están en 
buen estado y libres de obstáculos para 




Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, 
especialmente las válvulas de Pruebas 
en los sistemas de rociadores, o los 
mandos  manuales de la instalación de 
los sistemas  de polvo anhídrido 
carbónico y halones. 
-Agua 
pulverizada. 
Comprobación del estado de carga de 
la instalación de los sistemas de polvo, 
anhídrido carbónico, halones  y de las 
bombonas de gas impulsor cuando 
exista. 
-Polvo. 
Comprobación de los circuitos de 
señalización, pilotos, etc. en el sistema 
con indicaciones de control. 
-Espuma. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA 
INCENDIOS OPERACIONES QUE HA DE REALIZAR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL 
FABRICANTE O INSTALADOR DEL SISTEMA. 
Equipo o sistema Cada año Cada 5 años 
Sistema de detección y alarma de incendios 
automático 
-Verificación integral de la 
instalación. 
-Limpieza del equipo de centralitas y 
accesorios. 
-Verificación de uniones roscadas o 
soldadas 
- Limpieza y reglaje de relees 
-Regulación de tensiones e 
intensidades 
- Verificación de los equipos de 
transmisión y de alarma 
-PRUEBA final de la instalación con 
cada fuente de suministro eléctrico. 
- Verificación integral de la 
instalación 
- Limpieza de sus componentes 
 
Extintores de incendios 
-Verificación del estado de  carga y 
en el caso de extintores de polvo con 
botellón de impulsión, estado del 
agente extintor. 
Comprobación de la presión de 
impulsión del agente extintor. 
-Estado de la manguera, boca o 
lanza, válvulas y partes mecánicas. 
- Desmontaje de la manguera y su 
ensayo en local adecuado. 
Comprobación del funcionamiento 
correcto de la embocadura en las 
diferentes posiciones y el sistema de 
cierre. 
-La manguera ha de 
estar sometida a una 
presión de PRUEBA 
de 15 Kg / cm2 
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58 
Bocas de incendio equipadas (BIE) 
Comprobación del sistema de 
estanqueidad de racores, mangueras 
y estado de las juntas. 
Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia 
(Patrón) conectado en el racor de 
conexión de la manguera. 
 
Sistemas fijos de rociadores de agua. 
Comprobación integra, de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante o 
instalador, incluyendo: 
 
Rociadores de agua. 
-Verificación de los componentes 
del, sistema especialmente los 
dispositivos de alarma. 
 
Agua pulverizada. 
Comprobación de carga del agente 
extintor y de su indicador (Medida 
alternativa del peso o presión. 
 
Polvo. 




-Prueba de la instalación en las 
condiciones de su recepción. 
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2 CALCULO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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2.1 ANEXO DE CALCULOS 
 
2.1.1 FÓRMULAS GENERALES 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf  
 
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso especifico fluido. 
ρ  = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 




hf = [(12,021 x 109 x L) / (C1,85 x D4,87 )] x Q1,85 
 
Siendo:  
C = Constante de HAZEN_WILLIAMS. 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
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h(mca) = CBIE x Q²(l/s) 




Q(l/min) = k x √P(bar)  




Densidad fluido: 1.000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 20 %  
Velocidad máxima: 10 m/s  
Presión dinámica mínima:  
BIE; Pmínima-boquilla(bar): 2 ;Pmáxima-boquilla(bar): 5  
 
HIDRANTE EXTERIOR; Pmínima(bar): 5  
 
ROCIADOR AUTOMATICO; Pmínima(bar):  
LIGERO: 0,7 ; ORDINARIO: 0,57 ; EXTRAORDINARIO: 0,5  
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Lreal(m) Material C Q(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 
1 1 2 18 Acero 12
0 
0 25 27,3 0 0 
2 2 3 25,3 Acero 12
0 
0 25 27,3 0 0 
3 3 4 25,49 Acero 12
0 
0 25 27,3 0 0 
4 1 5 14,26 Acero 12
0 
0 25 27,3 0 0* 
5 5 6 24,32 Acero 12
0 
0 25 27,3 0 0 
6 6 7 23,8 Acero 12
0 
0 25 27,3 0 0 
7 1 8 26,09 G 12
0 
0 25 27,3 0 0 
8 8 9 26,31 Acero 12
0 
0 25 27,3 0 0 
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Nudo Cota(m) Factor 
K 










1 0   Red+Bo -9 -9 -0,882   0 0 
2 0   BIE 25 -9 -9 -0,882   0 0 
3 0   BIE 25 -9 -9 -0,882   0 0 
4 0   BIE 25 -9 -9 -0,882   0 0 
5 0   BIE 25 -9 -9 -0,882   0 0 
6 0   BIE 25 -9 -9 -0,882   0 0 
7 0   BIE 25 -9 -9 -0,882   0 0 
8 0   BIE 25 -9 -9 -0,882   0 0 




- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
Altura piezométrica en cabecera(mca): -9  
Pbomba (mca): -9  
Caudal total en cabecera (l/min): 0  
 
2.2 CÀLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
Las superficies a computar en el cálculo de ocupación se determinarán a partir de las diferentes zonas y las 
densidades de ocupación marcarán la ocupación de cada aposento. Dicha densidad está establecida al Código 
Técnico de la Edificación, en el DB-SÍ. 
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2.3 OCUPACIÓN Y SUPERFICIES DE LA ACTIVIDAD 







Campo de futbol     450 
Vestuarios y zonas anexas       
Sala gimnasio  293,5 1/1,5 16 
Vestuarios 1,2,3,4,5,6.7.8 228,7 1/3 76 
Vestuarios arbitros 62,9 1/3 21 
Sala proyección 53,4 1 53 
Sala trofeos 15,8 1/10 2 
Almacen/ Lavanderia 42,2 Nula 0 
Sala Caldera 26,3 Nula 0 
Estación transformadora 35,7 Nula 0 
Sala de masajes/Pruebas de 
esfuerzos 
100,5 1/10 10 
Administración 20 1/10 2 
Revision médicas 40,2 1/10 4 
Despachos 47,6 1/10 5 
Vestibulo Recepción/Pasillos 158 1/2 79 
Cuarto residuos 13,5 Nula 0 
TOTAL     268 
    
Aparcamiento       
Aparcamiento pta-1 7161   1/40 180 
TOTAL     180 
Tabla 1.9 Calculo de la ocupación  del CTE
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Cómo que al DB-SI a la mesa de densidades de ocupación no aparece ninguna referencia a las pistas 
polideportivas ni  se ha calculado la ocupación en función de la actividad que se realiza y en este caso del 
deporte de del futbol que constan de 11 jugadores por cada equipo mas el cuerpo técnico, cuerpo de de 
árbitros, delegados de campo y público que se pueda encontrar en las gradas. 
El cálculo de la ocupación de la Zona de gradas se ha realizado considerando la superficie útil de grada, sin 
las escaleras de acceso y tomando la densidad de ocupación de grada sin asientos, puesto que en el complejo 
deportivo no presenta. La superficie útil de grada resulta de 362,30 m2.  
 
2.4 CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DE PUERTAS  
 
La anchura mínima de las puertas y pasos establecida por el *CTE, se obtiene mediante la siguiente fórmula 




P: Número de personas a evacuar por la puerta o paso.  
Este número de personas a evacuar irá en función del recorrido de evacuación establecido en el presente 
proyecto y que se indica a los planos anexos. 
Para cada puerta de salida de emergencia de la zona vestuarios hacia el exterior, de las 2 existentes, se 
considera un paso de 25% de la ocupación total.  
Las anchuras establecidas en puertas y pasos de salas que tienen una ocupación no nula, puesto que para las 
salas de ocupación nula estableciendo la anchura mínima de 0,80 será suficiente, y tal y cómo se indica a la 
memoria, todas las puertas de una hoja serán de 0,82 cm.  
 
2.5  CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DE PASILLOS  
 
La anchura mínima de los pasillos y rampas, según el CTE, se calcula mediante la siguiente fórmula:  
Dónde: P: Número de personas a evacuar por el pasillo. 
A ≥ P/200 ≥ 1,00 m  
Está considerada como “Anchura mínima adoptada” la zona más estrecha del paso a estudiar.  
En nuestro caso todos los pasillos son de más de 1.25m como se refleja en los planos anexos.
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1.- PROYECTO FONTANERÍA 
 
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
Proyecto de instalaciones de fontanería de un campo de futbol, vestuarios, office y una planta de 
aparcamiento, suministro de agua fría y agua caliente, riego por aspersión del campo de futbol, recogida de 
aguas pluviales para la reutilización de agua de la lluvia para el riego del campo futbol y lavabos vestuarios. 
Dentro de las medidas técnicas y normativas donde se recoge una instalación de este tipo para esta actividad 
el objetivo principal es acotar y mejorar el rendimiento de los consumos de agua y así reducir el gasto de 
agua con el aprovechamiento de este bien escaso. 
 
2.7 INFORMACION PARA EL PROYECTO 
2.7.1  DATOS DEL TITULAR 
 
FUNDACION PRIVADA SEVIAT  
Domicilio: C/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
2.7.2 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
Calle de l´Alumini, 25. 
08038 Barcelona 
2.7.3  EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, pertenece al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 
con las siguientes coordenadas UTM:  
UTM-X: 427.651,772 
UTM-Y: 4.579.007,619 
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2.8  NORMATIVA APLICABLE. 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua". 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
- Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe para aparatos 
sanitarios. 
- Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para  
 canalizaciones de agua. 
- Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada 
al consumo humano en el interior de los edificios. 
- Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitaria. 
- Norma UNE EN 1 057:1996 sobre Cobre y aleaciones de cobre. 
- Norma UNE EN 1 112:1997 sobre Duchas para griferías sanitarias. 
- Norma UNE EN 1 113:1997 sobre Flexibles de ducha para griferías sanitarias. 
- Normas UNE EN 1 254-1:1999, 1 254-2:1999, 1 254-3:1999, 1 254-4:1999 y 1 254-5:1999, sobre Cobre 
y aleaciones de cobre. 
- Normas UNE EN 1 452-1:2000, 1 452-2:2000 y 1 452-3:2000, sobre Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para conducción de agua (PVC-U). 
- Normas UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 sobre Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PE). 
- Normas UNE EN ISO 3 822-2:1996, 3 822-3:1997 y 3 822-4:1997 sobre Acústica. Medición en 
laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicas utilizados en las 
instalaciones de abastecimiento de agua. 
- Norma UNE EN ISO 12 241:1999 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones 
industriales. 
- Normas UNE EN ISO 15874-1:2004, 15874-2:2004 y 15874-3:2004 sobre Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PP). 
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- Normas UNE EN ISO 15875-1:2004, 15875-2:2004 y 15875-3:2004 sobre Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PE-X). 
- Normas UNE EN ISO 15876-1:2004, 15876-2:2004 y 15876-3:2004 sobre Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PB). 
- Normas UNE EN ISO 15877-1:2004, 15877-2:2004 y 15877-3:2004 sobre Sistemas de canalización en  
 materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PVC-C). 
- Normas UNE 19 040:1993 y 19 041:1993 sobre Tubos roscables de acero de uso general. 
- Norma UNE 19 047:1996 sobre Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de 
agua fría y caliente. 
- Norma UNE 19 049-1:1997 sobre Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y 
caliente. 
- Normas UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitaria. 
- Norma UNE 53 131:1990 sobre Plásticos. 
- Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. 
- Normas UNE 100 151:1998, 100 156:1989 y 100 171:1989 IN sobre Climatización. 
- O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores. 
- Norma UNE 19-900-94 para baterías de contadores. 
- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
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2.9 PROGRAMAS DE CÁLCULO. 
 
Se ha utilizado el programa de Instalaciones de Edificios Dmelect para realitzar el cálculo del suministro de 
agua y recogidas de agua pluviales 
 
2.10 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio donde se realizan las instalaciones de este proyecto está formado por una planta baja y una planta 
subterránea aparcamiento. 
Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios son las siguientes: 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía 
pública. 
 




7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451,7   
TOTAL 13619 15220,7 375 
 
2.11 OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN 
 
Se realizara la distribución de red agua fría y agua caliente sanitaria de la zona vestuarios, lavabos, office y 
los servicios lavabo de la planta aparcamiento. También se realizara la distribución de agua para el regadío 
del campo de futbol de césped artificial siempre y cuando no tengamos agua en el depósito de recuperación 
de aguas pluviales.  
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Tendremos dos acometidas claramente diferenciadas una para la red de contraincendios y otra para la red de 
suministro de aguas por la necesidad de la actividad. 
Las acometidas será de nueva ejecución . Partiendo de la base  de la compañía de aguas de la zona (AGBAR) 
y el distrito donde está ubicada, la presión disponible está en 10kg/cm2. Siendo conocedor de este dato se 
prevé la instalación de un regulador de presión a cada entrada de las acometidas. 
En la zona de vestuarios del campo de futbol dispone de una sala de caldera del edificio para satisfacer las 
necesidades y dar apoyo a la producción de ACS de las placas solares. 
La producción de agua caliente sanitaria para los vestuarios se realizara un sistema combinado de placas 
solares y caldera, que permita producir agua caliente sanitaria para los vestuarios, lavabos y diferentes 
servicios reflejado en los planos adjuntos. 
Está previsto una instalación de un depósito de recogidas de aguas pluviales y de esta  manera tendremos una 
doble red de caudal de agua fría que parten de dicha instalación, una red apta para la aspersión de regadío del 
campo de futbol y otra de uso exclusivo para las cisternas de los inodoros por medio de fluxores. 
El depósito de recogida de aguas pluviales y aguas sobrantes del riego del campo se encuentra en la planta 
subterránea de aparcamiento enterrada con una capacidad 50m3. 
En los anexos de los cálculos y planos se justifican el dimensionado de la red de distribución. 
 
2.12 SISTEMA ESCOGIDO 
 
2.12.1 CONTADOR, LLAVE DE PASO GENERAL Y LA VALVULA DE RETENCIÓN 
 
El contador del edificio estará situado en la fachada del edificio del campo futbol en la fachada de la calle 
Aluminio, 25. 
La acometida será de nueva construcción esta será de 2”. 
 
2.12.2 INSTALACIÓN DE ENLACE 
 
La instalación de enlace, dará servicio al edificio y al depósito de recogidas de aguas pluviales para mantener 
un nivel mínimo de agua en caso de no disponer de agua de lluvia. 
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2.12.3 INSTALACION INTERIOR DEL EDIFICIO 
 
La instalación dispone de dos circuitos de agua fría, una de agua sanitarios y otra agua no potable para 
rellenar las cisternas de los inodoros mediante fluxores. También se dispone de diferentes puntos de 
producción de agua caliente sanitaria tal como se describe más adelante. 
Las cañerias transcurren de diferentes maneras dependiendo de la situación. En general serán del tipo 
encastados cuando este baje por el techo del edificio. 
Cada local húmedo dispone de llave de paso general para poder independizar las instalaciones  de agua en 
caso de avería. 
Las tuberías y accesorios estarán convenientemente marcadas de acuerdo con la especificación en la norma 
UNE 53.960:2002 EX. 
 
2.12.3.1 Puntos de consumo 
 
Para el cálculo de la instalación se indica los caudales instantáneos mínimos en los aparatos domésticos de la 
tabla 2.1 CTE-HS4 serán los siguientes: 
Agua fría   
Lavamanos 0,05 l/s. 
Lavabo 0,10 l/s 
Ducha 0,20l/s 
Bañera de 1,40 m o 
más 
0,30l/s 




Inodoro con cisterna 0,10l/s 
Inodoro con fluxor 1,25l/s 
Urinario con grifo 
temporizado 
0,15l/s 
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Urinario con cisterna 
(c/u) 
0,04l/s 




Grifo aislado 0,15 l/s 
Vertedero 0,20l/s 
Grifo aislado 0,15 l/s. 
Office 0,15 l/s. 
 
Agua caliente   
Lavamanos 0,03 l/s 
Lavabo 0,065 l/s 
Ducha 0,10l/s 
Bañera de 1,40 m o más 0,20l/s 
Bañera de menos de 1,40 m 0,15l/s 
Bidé 0,065l/s 
Fregadero doméstico 0,10l/s 
Fregadero no doméstico 0,20l/s 
Grifo aislado 0,10l/s 




En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
 - 10 mca para grifos comunes. 
 - 15 mca para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 50 mca. 
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La parte de instalación que esté al exterior o bien en el interior de locales como sala 
de calderas o depósitos de producción de ACS, se ejecutará mediante cañería de cobre para garantizar la 
protección mecánica de la instalación. Todas las cañerías de la instalación interior en montaje superficial y 
empotradas, irán revestidas con aislamiento del tipo Armaflex o tubo coarrugado respectivamente.  
Los espesores de aislamiento estarán de acuerdo en el que indica el apéndice 03.1 de la ITE 03 del 
reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
El espesor mínimo del aislamiento se obtendrá según RITE, 1.2.4.2.1.2. en función del diámetro de las 
tuberías y la situación de éstas respecto al entorno. 
FLUIDO INTERIOR 
CALIENTE 
    
 TEMP. DEL FLUIDO ºc 




D ≤ 35 20 20 30 40 
35 < D ≤ 60 20 30 40 40 
60 < D ≤ 90 30 30 40 50 
90 < D ≤ 140 30 40 50 50 




        
  TEMP. DEL FLUIDO ºc 
Diametro exterior (1)mm -20a-10 -9,9a0 0,1a lo >10 
D ≤ 35 40 30 20 20 
35 < D ≤ 60 50 40 30 20 
60 < D ≤ 90 50 40 30 30 
90 < D ≤ 140 60 50 40 30 
140 < D  60 50 40 30 
Tabla 2.2. Diámetro exteriores según RITE, 1.2.4.2.1. 
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Las cañerías empotradas no dispondrán de uniones prensadas, es decir, que la alimentación a los puntos de 
consumo, tramos verticales, se realizará con la cañería de polietileno continúa sin uniones. 
En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en general las que el 
fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no superarán el 4 
% de la potencia máxima que transporta. 
Los sanitarios utilizados serán de porcelana blanca y acero inoxidable. Todos los grifos que se encuentran en 
la zona vestuarios, lavabos serán del tipo pulsador temporizador, que se puede llamar fluxores. 
 
2.12.4 EMPLEO FLUXORES 
Estos fluxores los colocamos en las zonas sanitarios, del edificio vestuarios también lo podemos llamar  
válvula de descarga, la función es un grifo de cierre automático que se instala sobre la derivación de una 
instalación interior de agua para ser utilizada en el inodoro. 
Estará provisto de un pulsador que, mediante una presión sobre el mismo, producirá una descarga abundante 
de agua, de duración variable a voluntad, procedente de la red de distribución o del depósito acumulador de 
aguas pluviales. 
Su diseño es estético, ocupan menos espacio que los habituales depósitos de descarga y la duración del ruido 
es menor en comparación con el que se produce en las instalaciones corrientes cuando se almacena el agua 
para la siguiente descarga. 
Demandan un elevado caudal instantáneo (1,25 l/s), muy superior al de los restantes aparatos domésticos, 
exigiendo, además, un presión residual de agua a la entrada del aparato no inferior a 15 mca. Para satisfacer 
estas exigencias, los diámetros de tuberías, llaves y contadores deben sean diseñado para mayores que  para 
las instalaciones sin fluxor. 
Con objeto de evitar, en lo posible, los inconvenientes propios de la instalación de fluxores, se emplea un 
sistema. 
- Instalación centralizada de fluxores conectados directamente a la red por medio de contador independiente 
de los restantes consumos más depósito aguas pluviales. 
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2.13  INCOMPATIBILIDADES 
 
2.13.1 INCOMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES Y EL AGUA. 
 
Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la 
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes 
con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. 
Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con 
contenidosaltosdeCO2.  
Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 
necesario un tratamiento serán: 
 
 
Características Agua fría Agua caliente 
Resistividad (Ohm x cm) 
1.500 – 
4.500 
2.200 – 4.500 
Título alcalimétrico completo (TAC) meq/l 1,6 mínimo 1,6 mínimo 
Oxígeno disuelto, mg/l 4 mínimo - 
CO2 libre, mg/l 30 máximo 15 máximo 
CO2 agresivo, mg/l 5 máximo - 
Calcio (Ca2+), mg/l 32 mínimo 32 mínimo 
Sulfatos (SO42-), mg/l 150 máximo 96 máximo 
Cloruros (Cl-), mg/l 100 máximo 71 máximo 
Sulfatos + Cloruros, meq/l - 3 máximo 
Tabla 2.3. Acero galvanizado condiciones de límites del agua a transportar DB salubridad 
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Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un 
tratamiento serán:  
 
Características Agua fría y agua caliente 
pH 7,0 mínimo 
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), ºF 5 mínimo (no aguas dulces) 
Tabla 2.4. Cobre condiciones de límites del agua a transportar DB salubridad 
 
Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de cloruros 
disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI-304. Para 
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.3.1. 
 
2.13.2  INCOMPATIBILIDAD ENTRE MATERIALES 
 
 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor.  
 En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, 
según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación 
de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el 
proceso de perforación.  
 Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 
canalizaciones en acero.  
 Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.  
 Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una 
válvula de retención entre ambas tuberías.  
 Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.  
 En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos  materiales. 
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2.14  MONTAJE 
 
Los aparatos sanitarios se instalarán perfectamente nivelados y aplomados. Las alturas de montaje sobre el 
nivel del piso terminado, son los siguientes: 
 
lavabo 78 a 82 cm. 
fregadero 85 a 90 cm. 
vertedero 65 a 70 cm. 
inodoro (sin asiento) 36 a 40 cm. 
bidet 38 a 40 cm. 
urinario de pared (borde) 55 a 65 cm. 
lavadero 80 a 85 cm. 
bañera: 60 cm como máximo 
. 
El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo tal que la pendiente de la 
tubería de desagüe no sea inferior al 2 %. 
La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la grifería para la ducha quedará 
como sigue: 
válvulas 1 a 1,2 m. 
rociador 1,90 a 2,10 
m. 
 
Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante. 
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2.15 PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
 
 Los aparatos sanitarios se manejarán en obra con sumo cuidado y quedarán protegidos durante la 
construcción, antes y después del montaje, contra golpes. 
 Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los aparatos y en 
las aperturas de desagüe y rebosadero. 
 Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, la empresa instaladora deberá limpiar 
perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las protecciones con las que vienen de 
fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos. 
 La DO rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones en el esmalte o color, 





 Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes. 
La DO comprobará los siguientes aspectos de cada uno de los aparatos sanitarios: 
 - daños, imperfecciones y limpieza. 
 - altura de montaje y nivelación. 
 - fijación a paramentos. 
 - situación de la grifería. 
 - conexiones hidráulicas. 
 - conexión a las redes de desagüe y ventilación. 
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2.17 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 
2.17.1 INTERRUPCION DEL SERVICIO 
 
 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y 
se procederá a su vaciado.  
 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante 1 año deben ser taponadas.  
 
2.17.2 NUEVA PUESTA EN SERVICIO 
 
 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el 
procedimiento siguiente:  
- Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la 
llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un 
tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada 
o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y 
lavarán las conducciones. - Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones 
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
 
2.18 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente 
las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, 
control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar 
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ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 
facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.  
 En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada 
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y 
mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio.  
 
2.19 PRODUCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
La producción de A.C.S. de los vestuarios se encuentra centralizada en la planta baja del edificio. En la 
planta donde se encuentra los vestuarios y office se encuentra la sala que cuenta con el depósito acumulador 
que calienta el sistema solar y un segundo depósito de apoyo de caldera de gas que alimenta este. El sistema 
se describe seguidamente: 
 
Para la producción ACS de las duchas de los vestuarios se dispone de un sistema de placas solares, formado 
por 10 placas situadas en el terrado del edificio tal como se indican en los planos adjuntos. 
Las placas  calientan el circuito primario del que disponemos de un depósito de 1500 litros y que ceden agua 
caliente al depósito acumulador secundario de 500 litros. Este depósito dispone de un apoyo de una caldera 
de gas y garantizar el calentamiento del agua caliente hasta 60 ºC que será la temperatura de acumulación. 
 
El acumulador secundario será de un solo serpentín de igual manera que el principal. El circuito primario del 
acumulador secundario estará alimentado por las placas solares, mientras que el circuito primario del 
acumulador principal dispone de energía de apoyo de la caldera, la cual tiene un circuito habilitado para este 
efecto donde si nos encontramos situaciones en las cuales las placas solares sean incapaces de calentar agua a 
la temperatura deseada. 
 
Mediante este sistema se permite subir la temperatura del agua sobre los 70ºC para combatir la legionela. 
Se dispondrá de dos bombas de recirculación, una por el primario del circuito de las placas solares, que hará 
circular el agua entre el intercambiador del depósito secundario y las placas solares, y otra para hacer circular 
el agua entre el depósito principal y los colectores de impulsión y regreso de la caldera que está destinada a 
la calefacción de la zona del gimnasio. 
Los circuitos de agua caliente de las duchas de los vestuarios disponen de un circuito de recirculación para 
disponer del agua caliente con la mayor brevedad posible y combatir así la legionela. 
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Los circuitos de recirculación serán independientes tal y cómo muestran los planos y esquemas adjuntos. 
Debido a que el sistema da servicio en duchas y un baño, y puesto que la temperatura de utilización se 
diferente en cada caso, la mezcla de agua caliente sanitaria se hace mediante una válvula termostàtica 
independiente que da servicio de agua mezclada en las zonas de vestuarios. 
 
2.20 ESTACIÓN DE BOMBEO PARA RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
Se ha proyectado una instalación para recogida de aguas pluviales y el agua del riego del campo de futbol 















Esquema 2.1. Esquema de recogidas de aguas pluviales en planta aparcamiento 
Compuesto de: 
 1.- Filtro de aguas pluviales 
 2.- Depósito de aguas pluviales 
 3.- Equipo de bombeo dos bombas y una de reserva  
 4.- Pozo filtrante 
 5.- Entrada de aguas pluviales 
 6.- Resto de aguas pluviales, lodos para su decantación 
 7.- Aguas pluviales filtradas para almacenar 
 8.- Conexión equipo de riego campo de césped/ fluxores inodoros 
 9.- Ventilación del depósito de aguas pluviales 
 10.- Tubo de conexión al equipo de bombeo de dos bombas 
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La bomba para el riego y para los fluxores son bombas tipo GRUNDFOS de 5 CV y 1CVrespectivamente 
actúan automáticamente en el momento que se pone en marcha. 
 
2.21 CONSUMO DE ASPERSORES EN EL CAMPO DE FUTBOL 
 
El sistema y drenaje del regadio del campo de juego se define con la marca industrial ACODRAIN. 
Utilizaremos aspersores de gran alcance, cada aspersor cubre una superficie correspondiente a un radio de 
25m. 
Se colocan 6 aspersores en el perímetro del campo de juego, teniendo 7 l/m2 /h la cantidad aportada al suelo 
por m2 en una hora. 
Por las necesarias diarias de agua  para el césped se adopta 6 aspersores de 0,86 h /dia  que equivale a 51 
minutos al día aproximado para el mantenimiento del césped artificial. 
 
 
Figura 2.1. Ejemplo del campo césped artificial 
 
En los planos anexos se pueden ver donde están ubicados los aspersores de riego de césped artificial y el 
alcance donde abarca a toda la superficie total del campo de juego. 
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2.22 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO  
 
El riego estará condicionado a que por un lado sea 100% efectivo; es decir que su aporte de agua sea lo más 
uniforme posible en cada metro cuadrado de superficie regable, y por otro a que todos sus elementos, sean 
los menos posibles (dentro de unas recomendaciones), pasen inadvertidos y no interfieran en nada al juego 
que se desarrolla en su entorno.  
La red de riego está diseñada con el objetivo de aprovechar el agua pluvial, canalizada y almacenada 
adecuadamente, y posteriormente bombeada mediante un grupo a presión hacia los distintos conductos que 
formarán la instalación y finalmente hasta las bocas de riego.  
De este modo se contará con un depósito para el almacenamiento del agua pluvial filtrada y acondicionada 
adecuadamente, recogida mediante las canalizaciones oportunas pertenecientes a la red de evacuación de 
aguas pluviales, con una capacidad en función de la superficie a regar y de la pluviometría del lugar. El agua 
almacenada en el depósito, para hacerla llegar hasta las bocas de riego, será impulsada mediante un grupo de 
bombeo con la presión adecuada, en función del sistema de riego.  
Así mismo, para garantizar el riego en todo momento se dispondrá de suministro de agua procedente de la 
red, ya que se puede dar el caso en que la cantidad de agua almacenada en el depósito no sea suficiente. 
 
2.22.1 DATOS DE PARTIDA  
 
El suministro de agua se tomará de la red de aguas públicas, la cual alimentará los puntos de consumo del 
circuito de agua fría, el circuito de producción de ACS y sus correspondientes puntos de consumo, y la red 
de riego de los campos de fútbol.  
Se considerará una velocidad máxima del agua en los conductos de 3,5 m/s para tuberías termoplásticos 
según el DB HS 4 del CTE.  
La instalación de tuberías se hará mediante tubo de polietileno según norma UNE EN 12201, en instalación 
enterrada a unos 20 cm de la superficie del suelo.  
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2.22.2 PUNTOS DE CONSUMO DE LA INSTALACIÓN  
 
 
Campo de fútbol 
 
Tipo de punto de 
servicio 
Nº de unidades Características 
Cañón SR 3003 
(RainBird) 
6 perimetrales (4 a 
90º/ 2 a 180º) 
Alcance máx 50,5 m            
Presión 6 bar (punta de lanza) 




2.22.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN  
 
El esquema general de la instalación de agua se basa en una red con contador general único, compuesta por 
la acometida y la instalación general que contiene un armario del contador general, un tubo de alimentación 
y un distribuidor principal, y las derivaciones particulares.  
La instalación de tuberías se hará mediante tubo de polietileno, en instalación enterrada a unos 40 cm de la 
superficie del suelo.  
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2.22.4 DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES  
 
El depósito de recogida de aguas pluviales tendrá una capacidad de 50.000 litros (50 m3).  
Será de poliéster y de fibra de vidrio y tendrá unas medidas aprox de 5,29 m de largo y 2 m de diámetro.  
 
 
Figura 2.2.. Esquema instalación depósito-bomba 
 
Irá enterrado en la ubicación indicada en los planos en la planta subterránea aparcamiento, a unos 50 cm de 
la superficie del suelo y constará de los siguientes elementos:  
• Dispondrá de las siguientes conexiones: una para la tubería que alimenta el depósito desde la red de 
aguas públicas; para la recogida de aguas pluviales; otra para la red de impulsión de la bomba que va 
ubicada en su interior; y por último un rebosadero para evacuar el agua sobrante con sifón de 110 
mm.  
• Además dispondrá de una entrada que permita el acceso de personal, para llevar a cabo tareas de 
mantenimiento y/o limpieza tanto del depósito como de la bomba.  
Para garantizar la calidad de agua almacenada se dispondrá de un sistema de filtración y decantación. El 
filtro será como máximo de 150 μmm.  
Se dispondrá de los dispositivos de nivel y de cierre para evitar que el nivel de llenado supere el máximo 
previsto.  
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2.22.5 PROGRAMACIÓN DEL RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL 
 
El riego a través de los aspersores para los cuales se ha dimensionado la instalación estará controlado y 
programado mediante los siguientes elementos:  
 
a) Electroválvulas  
Serán las encargadas de permitir o bloquear el paso de agua hacia los aspersores en el momento determinado. 
Sus características son las siguientes:  
Configuración línea/ángulo.  
Cuerpo de la válvula en bronce y tapa en nylon reforzado con fibra de vidrio.  
Manecilla de control de caudal en la tapa de la válvula.  
Membrana provista de filtro.  
Válvula de cierre lento, para evitar golpes de ariete.  
Solenoide: 24 VCA - 50 Hz  
b) Programador modular.  
El programador será la unidad encargada de programar, valga la redundancia, el riego mediante la 
memorización de programas automáticos, gestionando y pilotando todas las órdenes de manera automatizada 
y autónoma. Sus características son las siguientes:  
Gran pantalla con símbolos de fácil interpretación y dial de programación.  
Memoria no volátil que mantiene el programa de riego por tiempo indefinido independientemente de los 
cortes de energía eléctrica.  
Control del aporte del agua (0-200%) que ajusta el tiempo de riego de todas las estaciones.  
Desconexión permanente del riego que permite al usuario fijar uno ó varios días de la semana 
independientemente del ciclo utilizado. (días pares, impares, etc.).  
Terminal de Sensor que permite al usuario conectar directamente un sensor para conseguir una gestión eficaz 
del uso del agua.  
Disyuntor de diagnóstico que identifica la estación con problemas continuando con el riego del resto de las 
estaciones  
Función de Diagnóstico de Programación que alerta al usuario de errores de programación.  
Armario resistente y espacioso, tapa con llave y transformador interno.  
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Número de programas: 3. Interruptor para la selección del programa  
Arranques: 4 por día y por programa con un total de 12 horas de arranque  
Calendarios de Programación:  
 
 Semanal 7-días 
 Días pares 
 Días impares +/- 31 
 Cíclicos de 1 a 31 días 
 Tiempo de riego: 0 a 4 horas para cada estación 
 
2.22.6 GRUPO DE BOMBEO  
 
La bomba será la encargada de impulsar el agua hacia los distintos aspersores en las condiciones de presión y 
caudal adecuadas que se requieran en cada momento.  
Ésta se instalará en el interior del depósito de aguas pluviales de modo que la aspiración se realiza por la 
base. 
Se dispondrán elementos antivibratorios adecuados que eviten la transmisión de vibraciones. La bomba tiene 
las siguientes características: 
Características bomba 
 
Velocidad (rpm) 3000 
Tensión (V) 400 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Potencia Nominal (kW) 15,5 
Intensidad nominal (A) 24,9 
Caudal (l/s) 4-13 
Altura manométrica (m.c.a) 4,7 
Tipo de instalación Horizontal 
Tabla 2.5 Características grupo presión
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2.22.7 DERIVACIONES Y RAMALES PARTICULARES  
 
Las derivaciones particulares forman la red de tuberías que abastecen de agua a todos los puntos de consumo 
o aparatos para su consumo. De este modo, se instalará:  
 
TUBERIAS DE PE 




Tabla 2.6 Diámetros tuberías puntos de consumo del CTE 
 
Además de los correspondientes accesorios necesarios tales como codos, tés de derivación, manguitos de 
reducción, llaves de paso, etc.  
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3 CALCULO DE FONTANERIA 
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3.1 FÓRMULAS GENERALES 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso específico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 
Tuberías y válvulas. 
 
hf = [(109 x 8 x f x L x ρ) / (π² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg10(ε / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
 
Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
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Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
 
Coeficientes de simultaneidad. 
 
- Por aparatos o grifos: 
 
Kap = [1/√ (n - 1)] x (1 + K(%)/100)  
Kap = [1/√ (n - 1)] + α x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)]  
 
- Por suministros o viviendas tipo: 
 
Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1))  
 
Siendo:  
n = Número de aparatos o grifos. 
Nv = Número de viviendas tipo. 
K(%) = Coeficiente mayoración. 
α = 0 ; Fórmula francesa. 
α = 1 ; Edificios de oficinas. 
α = 2 ; Viviendas. 
α = 3 ; Hoteles, hospitales. 
α = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles. 
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hf c = 10 x [(Q / 2 x Qn)²]  
 
Siendo:  
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
Qn = Caudal nominal del contador (l/s). 
 
 




Densidad : 1.000 Kg/m3  




Densidad : 1.000 Kg/m3  
Viscosidad cinemática : 0,00000066 (m²/s). 
 
Perdidas secundarias : 20%. 
Presión dinámica mínima (mca): 
Grifos : 10   ;   Fluxores : 15 
 
Presión dinámica máxima (mca): 
Grifos : 50   ;   Fluxores : 50 
Velocidad máxima (m/s): 
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Tuberías metálicas: 2  
Tuberías plásticas: 2  
Acometida metálica: 2  
Acometida plástica: 2  
Tubo alimentación metálico: 2  
Tubo alimentación plástico: 2  
Distribuidor principal metálico: 2  
Distribuidor principal plástico: 2  
Montantes metálicos: 2  
Montantes plásticos: 2  
Derivación particular metálica: 2  
Derivación particular plástica: 2  
Derivación aparato metálica: 2  
Derivación aparato plástica: 2  
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3.3 3. RESULTADOS NUDOS. 
 










1 CRED 0 0 10 10 0  
2  0 0 9,96 9,96 0  
3  0 0 9,87 9,87 0  
4  0 0 9,85 9,85 0  
5  0 0 9,77 9,77 0  
6  0 0 8,66 8,66 0  
7  0 0 8,57 8,57 0  
8 DEP+GP 0 0 26 26 0  
9  0 0 25,97 25,97 0  
10  0 0 25,96 25,96 0  
11  0 0 25,87 25,87 0  
12  0 0 25,76 25,76 0  
13  0 0 25,67 25,67 0  
14  0 0 24,56 24,56 0  
15  0 0 24,54 24,54 0  
16  0 0 24,53 24,53 0  
17 Lavabo 1 1 23,45 22,45 0,1 0,065 
18  0 0 24,38 24,38 0  
19  0 0 24,37 24,37 0  
20  0 0 24,36 24,36 0  
21 Lavabo 1 1 23,02 22,02 0,1 0,065 
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22  0 0 22,77 22,77 0  
23  0 0 22,76 22,76 0  
24  0 0 22,74 22,74 0  










25 Lavabo 1 1 21,39 20,39 0,1 0,065 
26  0 0 22,76 22,76 0  
27  0 0 22,74 22,74 0  
28 Lavabo 1 1 21,47 20,47 0,1 0,065 
29  0 0 21,73 21,73 0  
30  0 0 21,59 21,59 0  
31  0 0 21,47 21,47 0  
32  0 0 21,26 21,26 0  
33 Lavabo 1 1 20,91 19,91 0,1 0,065 
34  0 0 21,16 21,16 0  
35  0 0 21,01 21,01 0  
36  0 0 20,74 20,74 0  
37 Lavabo 1 1 20,31 19,31 0,1 0,065 
38  0 0 20,65 20,65 0  
39  0 0 20,57 20,57 0  
40  0 0 20,56 20,56 0  
41  0 0 20,43 20,43 0  
42 Lavabo 1 1 20 19 0,1 0,065 
43 Lavabo 1 1 19,83 18,83 0,1 0,065 
44  0 0 20,53 20,53 0  
45 Inodoro 1 1 20,18 19,18 0,1  
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1 1 19,92 18,92 0,1  
47 Inodoro 
cisterna 
1 1 20,22 19,22 0,1  
48 Urinario 
temporiz. 
1 1 19,92 18,92 0,15  
49 Inodoro 
cisterna 
1 1 20,65 19,65 0,1  
50 Inodoro 
cisterna 
1 1 20,8 19,8 0,1  
51  0 0 20,93 20,93 0  
52  0 0 20,85 20,85 0  
53  0 0 20,66 20,66 0  
54 Lavabo 1 1 20,31 19,31 0,1 0,065 
55  0 0 20,28 20,28 0  
56 Ducha 2 2 19,63 17,63* 0,2 0,1 
57 Inodoro 
cisterna 
1 1 19,53 18,53 0,1  
58  0 0 25,96 25,96 0  
59  0 0 25,94 25,94 0  
60  0 0 25,91 25,91 0  
        










61  0 0 25,88 25,88 0  
62  0 0 25,38 25,38 0  
63  0 0 25,31 25,31 0  
64  0 0 24,83 24,83 0  
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65  0 0 24,82 24,82 0  
66  0 0 24,82 24,82 0  
67  0 0 24,78 24,78 0  
68  0 0 24,77 24,77 0  
69  0 0 24,77 24,77 0  
70  0 0 24,41 24,41 0  
71  0 0 24,4 24,4 0  
72  0 0 24,4 24,4 0  
73  0 0 24,4 24,4 0  
74  0 0 24,39 24,39 0  
75  0 0 24,17 24,17 0  
76  0 0 24,14 24,14 0  
77  0 0 24,12 24,12 0  
78  0 0 24,07 24,07 0  
79  0 0 23,97 23,97 0  
80  0 0 23,87 23,87 0  
81  0 0 23,91 23,91 0  
82  0 0 23,88 23,88 0  
83  0 0 23,82 23,82 0  
84  0 0   0  
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
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4  CALCULOS COMPLEMENTARIOS. 
 
4.1.1 GRUPOS DE SOBREELEVACIÓN. 
 
V = [k x 1,25 x 3.600 x Qb x (Pp + 10,33)] / [4 x Nc x Nb x (Pp - Pa)]   
P = [9,81 x Qb x Pp] / [1.000 x ( / 100)]  
 
Siendo:  
V = Volumen del recipiente a presión (l). 
Qb = Caudal de bombeo (l/s). 
Pp = presión de paro de la bomba (mca). 
Pa = presión de arranque de la bomba (mca). 
Nc = Nº de arranques por hora. 
Nb = Nº de bombas en alternancia. 
k = Coeficiente de mayoración según tipo calderín. 
 
P = Potencia de la bomba (Kw). 
 = Rendimiento de la bomba (%). 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 
Nudo Qb(l/s) Pp(mca) Pa(mca) Nc Nb k (%) V(l) P(Kw) 
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4.1.2 CALENTADOR ACUMULADOR CENTRALIZADO. 
 
Pbr = (9,81 x Qsr x hfr) / 0,65  
 
Siendo:  
C = Capacidad del acumulador (l). 
P = Potencia del acumulador (Kcal/h). 
Pbr = Potencia de la bomba recirculadora (W). 
Qsr = Caudal de retorno (l/s). 
hfr = Pérdidas circuito recirculación (mca). 














61 61 62 750 21.560 0,02 0,2 0,068 
 
4.1.3 DEPOSITO AUXILIAR ALIMENTACIÓN . 
 
V = Q x t x 60  
Siendo:  
V = Volumen (l). 
Q = Caudal simultáneo (l/s). 
t = Tiempo previsto utilización (min). 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 
Nudo Q(l/s) t(min) V(l) 
8 0,46 20 555 
 
4.2 CALCULO CONSUMO DE ASPERSORES EN EL CAMPO DE FUTBOL 
 
Utilizaremos aspersores de gran alcance, cada aspersor cubre una superficie correspondiente a un radio de  
25m. 
Total aspersores: 6 
Presión de trabajo entre 4,5 7,0 bar 
Caudales variables entre 3.500 y 10.000 l/s 
Diámetro de la tubería: 11/2 
Caudal por aspersor 7.000 l/h 
Volumen máximo 6 x 7.000 = 42.000 l/h 
Calculo pluviometría o intensidad de lluvia 
La cantidad aportada al suelo por m2 en una hora  P = Q/S 
Siendo  
Q .- Caudal aspersores 
S .- Superficie regada 
   P = Q/S = 42000/6000 = 7 l/m2 /h 
Calculo tiempo de riego: 
   Tr = ND/P 
Siendo : 
ND.- Necesidades diarias de agua ( para césped se adopta 6) 
P.- Pluviometría en mm/h 
  Tr = 6 mm/día /7 mm/h = 0,86 h /día  que equivale a 51 minutos al día 
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5  PROYECTO ENERGIA SOLAR TERMICA PARA ACS CON APOYO CON CALDERA DE 
GAS PARA LOS VESTUARIOS 
 
5.1 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
Proyecto de instalaciones de ACS de los vestuarios y en el marco legal vigente obliga a la realización de 
instalaciones de aprovechamiento de la energía solar para la producción de ACS en los edificios de nueva 
construcción. Esta obligatoriedad viene impuesta por: 
Técnicamente, la opción adoptada consiste en la realización de un precalentamiento del agua fría de la red en 
un depósito acumulador mediante un captador solar térmico del tipo plano. 
La aportación de energía de apoyo se realizara con una caldera mural a gas natural. La caldera mural 
utilizada como apoyo al sistema solar de producción de ACS se considera parte integrante de la instalación 
de calefacción del complejo y queda por tanto excluida del ámbito del presente documento. Se indicaran no 
obstante, algunas condiciones que deberá reunir la caldera  para asegurar el correcto funcionamiento de la 
instalación solar de producción de ACS. 
 
5.2 INFORMACION PARA EL PROYECTO 
 
5.2.1  DATOS DEL TITULAR 
 
FUNDACION PRIVADA SEVIAT.  
Domicilio: C/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
 
5.2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
Calle de l´Alumini, 25. 
08038 Barcelona 
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5.2.3  EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, pertenece al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 




5.3  NORMATIVA APLICABLE. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
ESTATAL 
Documento HE4 “Contribución solar mínima de ACS del Código Técnico de la Edificación” (Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo, BOE de 28 de marzo de 2006, en adelante documento EH4 del Código Técnico). 
Decreto 21/2006 de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de 
ecoeficiencia de los edificios (DOGC de 16 de febrero de 2006, en adelante Decreto de Ecoeficiencia). 
Modificación integral del anexo sobre captación solar térmica de la ordenanza general del medio ambiente 
urbano (BOPB nº62 de 14 de marzo, en adelante ordenanza solar). 
Real Decreto de 31 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(R.I.T.E) y sus IT (ITE) 
Real Decreto 1627/1979 de 4 de abril de 1979 por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 97/23CE, relativa a los equipos de presión y modifica el RD 1244/1979 
de 4 de abril 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el REBT 
AUTONÓMICA 
Orden 3 de mayo de 1999 sobre procedimiento de actuación de las empresas instaladoras mantenedoras de 
las entidades de inspección y control y de los titulares de las instalaciones reguladas por el RITE y sus ITC. 
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Decreto 363/2004 por el que se regula el procedimiento administrativo para la aplicación del REBT 
Decreto 12/2006 de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y eco eficiencia 
en los edificios 
Modificación integral del anexo sobre captación solar térmica de la ordenanza general del medio ambiente 
urbano. 
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5.4 PROGRAMAS DE CALCULO. 
 
Se ha utilizado el programa de Instalaciones de Edificios Dmelect para realizar el cálculo de energía ACS 
solar. 
 
5.5 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio donde se realizan las instalaciones de este proyecto está formado por una planta baja y una planta 
subterránea aparcamiento. 
Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios son las siguientes: 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía 
pública. 
 




7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451.7   
TOTAL 13619 15220.7 375 
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5.6 OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN 
 
Los parámetros iniciales de cálculo establecidos en el documento HE4 del Código técnico, el Decreto de 
Ecoeficiencia y la ordenanza solar para el cálculo de la contribución energética mínima necesaria en 
Kwh./año para la instalación solar no son completamente coincidentes. 
La instalación solar se ha diseñado con el objetivo de proporcionar una cantidad de energía anual e, Kwh., 
superior a la producción solar mínima obtenida a partir de los parámetros de cálculo fijados en las tres 
reglamentaciones. 
A continuación se resumen los resultados del cálculo de la producción energética mínima exigida en 
aplicación del documento HE4 del CTE,el decreto de Ecoeficiencia y la ordenanza solar. 
Vestuarios        50 servicios 
Oficinas y mantenimiento      15 personas 
 
DOCUMENTO HE4 DEL CTE 
Consumo unitario de referencia oficinas   3 litros  de agua a 60ºC persona y día 
Consumo unitario de referencia  vestuario  15 litros  de agua a 60ºC servicio y día 
Consumo ACS Vestuarios 15 x 50   750 lts /dia 
Consumo ACS oficinas  3 x 15   45 lts/dia 
Consumo total resultante    795 litros/día a 60ºC 
Temperatura del agua de red1    16,18ºC 
Demanda energética resultante    14.785,42 Kwh./año 
Contribución solar mínima exigida(zona II)  30% (CTE) 
Producción energética anual mínima exigida  0.3 x 14785,42 = 4435,62 Kwh./año 
 
Ni el documento HE4 del CT ni el Decreto de Ecoeficiencia fijan la temperatura del agua fría de red que 
debe utilizarse para la realización del cálculo energético. Para el diseño de la instalación solar se han tomado 
en los tres casos los valores de temperatura de agua fría de red indicados en el punto 1.8 del anexo de la 
ordenanza solar cuyo valor medio es 16,18 
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DECRETO DE ECOEFICIENCIA 
Consumo unitario de referencia vestuarios  20 litros de agua a 60ºC  
Consumo unitario de referencia oficinas   2 litros de agua a 60ºC por persona y día,  
Consumo ACS oficinas  3 x 15   45 lts /dia 
Consumo ACS vestuarios 20 x 50   1.000 lts /dia 
Consumo total resultante    1045 litros/día a 60ºC 
Temperatura del agua de red1    16,18ºC 
Demanda energética resultante    19.434,93 Kwh./año 
Contribución solar mínima exigida(zona III)   50% 
Producción energética anual mínima exigida   0.50 x 19434,93= 9717,46 Kwh./año 
 
ORDENANZA SOLAR 
Consumo unitario de referencia  vestuarios           20 litros de agua a 60ºC por persona y día,  
Consumo unitario de referencia oficinas                3 litros de agua a 60ºC por persona y día 
Consumo ACS oficinas  3 x 15                45 lts /dia 
Consumo ACS vestuarios 20 x 50               1000 lts /dia 
Consumo total resultante      1045 litros/día a 60ºC 
Temperatura del agua de red1     16,18ºC 
Demanda energética resultante      19.434,93 Kwh./año 
Contribución solar mínima exigida     60% 
Producción energética anual mínima exigida    0.60 x 19434,93 = 11660,96 Kwh./año 
De las tres opciones cogeremos  la más desfavorable que es la proporcionada por la Ordenanza Solar del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
La instalación solar se diseñara para proporcionar una energía superior a 11660,96 Kwh./año con un 
consumo de ACS de 1045 litros /día a una temperatura de 60ºC 
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5.7 DATOS DE PARTIDA  
 
5.7.1 DATOS CLIMÁTICOS DE LA INSTALACIÓN 
 
Los datos climáticos que partimos como base utilizados para el cálculo energético son los que se indican en 
la tabla siguiente: 
 
 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 




2.01 2.87 4.07 5.36 6.32 6.73 6.46 5.57 4.32 3.05 2.09 1.71 
TEX ºc 13.3 9.5 11.1 12.8 16.0 19.7 22.9 23.0 21.0 17.0 12.5 9.6 
TAF ºc 9 10 11 12 14 17 19 19 17 15 12 10 
Tabla 3.1. Temperatura ambiente y radiación solar. 
 
RAD.-  Radiación solar horizontal de Barcelona en ( MJ/m2año y en Kwh./m2 día) 
Fuente: Atles de radiació solar de Catalunya Institut Catala d’Energia  
TEX.-  Temperatura ambiente exterior (ºC) 
 Fuente CTE ,HE1 datos de Barcelona 
TAF.- Temperatura  agua de red (ºC) 
 Fuente Ordenanza solar de Barcelona 
 
5.7.2 CONSUMO DIARIO DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Para el calculo del consumo diario aplicaremos el consumo mas restrictivo de la ordenança 
municipal de Barcelona anteriorment nombrada, 20litros/usuario. Se establece una afluència de 
usuarios de 50 personas al dia, por tanto un consumo diario de agua caliente sanitaria de 1000l/día. 
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5.7.3 DEMANDA ENERGÈTICA DEL EDIFICIO 
 
La demanda energètica mensual derivada de la producción de agua caliente sanitaria del edificio, segun el 
resultado mensual que se indiquen en la memòria del calculo, la demanda de energètica anual del edificio es 




5.8 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PREVISTA 
 
5.8.1 CAPTADORES SOLARES 
 
Unos captadores solar, situado en la planta terraza del edificio para realizar ACS fundamentalmente en la 
zona de vestuarios. 
Colocando un depósito de acumulación de agua caliente sanitaria, con intercambiador de calor situado en las 
misma planta terraza del edificio anexo al campo de futbol. 
Un circuito primario cerrado de conexión del captador solar con el intercambiador de calor del depósito de 
acumulación incluyendo un grupo de bombeo y regulación 
Una caldera mixta situada en la planta baja del edificio para la aportación de la energía de apoyo y conectada 
en serie con el acumulador solar. 
 
5.8.2 CIRCUITO PRIMARIO SOLAR 
 
El circuito primario es un circuito cerrado formado por los captadores solares y las cañerías que lo unen 
con el intercanviador de calor. Este circuito es el encargado de establecer el movimiento del fluido que 
recoge la energía solar hasta el sistema de intercambio y acumulación, a su regreso hasta los captadores. 
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5.8.3 CAPTADORES SOLARES 
 
Los captadores solar son los encargados de recoger la energía solar del solo y transferirla a un fluido 
líquido. Se trata, de un dispositivo que transforma la energía solar que transporta la radiación 
solar, con procesos añadidos de transferencia de calor mediante radiación, conducción y convección. 
Para cumplir con la Ordenanza solar de Captación Solar del ayuntamiento de Barcelona, donde específica 
que el mínimo de cobertura solar anual será del 60%, se ha efectuado un proceso de cálculo, especificado a 
memoria de cálculo, de donde se obtiene el resultado de un campo solar de 10 captadores. 
El captador solar seleccionado es de marca VIESSMANN y modelo VITOSOL 100SH1 
Características principales del captador solar seleccionado: 
  
Superficie Total 2,34 m2 
Superficie de apertura 2,23 m2 
Peso (vacío) 51 Kg. 
Capacidad de líquido 1,7 lts 
Presión máxima de trabajo 10 bar 
 
Absorvedor de cobre con tratamiento selectivo 
Grosor de aislamiento 50 mm en el fondo y 10 mm en los laterales 
Material de aislamiento Lana de roca 
 
Cubierta de vidrio de seguridad de 3,2 mm 
Contraseña de certificación NPS-10606 , valida hasta 5/10/2013 
 
Rendimiento en función de la superficie de apertura: 
η = 0,841-3,243((te-ta))/G- 0,023.xG ((te-ta))/G 
Siendo : 
ta   Temperatura ambiente (ºC) 
te   Temperatura entrada al captador (ºC) 
tm   Temperatura media del fluido en el captador 
G   Insolación sobre la superficie de apertura del captador (w/m2) 
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Se instalara unos captadores del modelo descrito, la superficie total del captación solar será de 22,3 m2. 
 
Figura 3.1. Esquema conexión en paralelo de captadores solares 
 
5.8.4 SITIUACIÓN DE LOS CAPTADORES AL EDIFICIO 
 
Como hemos comentado anteriormente las placas solares se instalaran en la terraza superior del edificio 
vestuarios y zonas anexas al campo de futbol. 
 
5.8.5 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN CAPTADORES SOLARES 
 
La inclinacion del captador solar sera de unos 17º respecto a la horizontal y su orientación sera 
aproximadamente sudestes con unos 40º de desviacion respecto al sur, con esta disposición se logra una 
buena integración del captador solar en el edificio y a la vez se permite el acceso al mismo para eventuales 
operaciones de mantenimiento, desde la terraza de la planta del edificio. 
La situacion del captador solar en el edificio corresponde por tanto , a una solución de superposicion , en los 
términos definidos en el punto 9 del apartado 2.1 del documento HE4 del CTE. 
La reducción de energía incidente  sobre el captador debido a la adopción de una inclinación y una 
orientación diferentes de los valores optimos, calculada según el procedimiento propuesto en el apartado 3.3 
del documento HE4 del CTE es inferior al 10% 
No existen obstáculos que puedan proyectar sombras significativas sobre el captador solar en el 
emplazamiento previsto. 
La situación del captador solar respeta las condiciones establecidas en el punto 8  del apartado 2.1 del 
Documento HE4 del CTE , que fija el porcentaje máximo de perdidas de  orientación , inclinación y sombras 
en un 10% para el caso de general.  
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Tabla 3.3. Perdidas de límite. HE4 CTE 
 
5.8.6 PERDIDAS ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN CAPTADORES SOLARES 
 
Para poder determinar las pérdidas por orientación e inclinación existe un gráfico dónde a partir de los 
datos escogidos de inclinación y orientación de los captadores solares obtenemos el porcentaje de radiación 
solar que incide en el captador. 
 
 
Figura 3.2. Perdidas de límite. HE4 CTE 
 
 
Dados las dimensiones de la cubierta y la disposición del edificio en la zona de captadores solar se ha 
orientado sudestes con unos 40º de desviacion respecto al sur,  por la inclinación de los captadores se ha 
optado para lograr una inclinación de 45º que es la inclinación más cercana a la recomendación del 
ordenanza y que pueden lograr con las estructuras de sujecció del proveedor de los captadores escogidos por 
la instalación.  
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5.8.7 SEPARACIÓ ENTRE CAPTADORS SOLARS 
 
Los captadores tendrán que separarse suficientemente de los obstáculos cercanos que puedan proyectar 
sombras sobre ellos. 
Los captadores se situarán a una distancia mínima de 2,13 m del muro perimetral de la azotea. En el caso de 
varias filas de captadores, la distancia mínima entre las bases de captadores será de 4,31m , estos valores se 
encuentran en la memória de cálculo.  
 
 
Figura 3.3. Esquema de cálculo distancia de separación entre captadores. 
 
 
5.9 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIRCUITO 
 
La ITE 10.1.3.2 del RITE establece que la relación entre superficie de captación solar y el consumo de ACS 
será: 
   1,25<= 100(A/M)<=2 
Siendo 
  A  La suma de las areas de los captadores,en m2  
  M el consumo medio diario por meses de verano, en litros/dia 
 
La entrada del fluido primario al captador solar se realizara por la toma inferior derecha del captador y la 
salida por la toma superior del mismo lado. A la entrada del captador solar se instalara una válvula de esfera 
DN  ½” . A la salida  del captador se instalara una válvula de esfera DN ½” para la conexión del circuito 
primario y en la parte superior un purgador automático apto para temperaturas de hasta 200 ºC con válvula 
de corte de 3/8”
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Las conexiones del captador solar con el grupo de bombeo y regulación situado en planta bajo cubierta con 
tubería de CU sanitario  tipo DN 18 y 1 mm de grosor de pared, las tuberías estaran aisladas con coquilla de 
espuma elastometrica  de celula cerrada con  proteccion exterior de los rayos ultravioleta, apta para su 
instalacion  a la intemperie y para temperaturas de circulación de fluido hasta 150ºC, tipo ARMAFLEX o 
similar, el minimo grosor de aislamiento sera de 30 mm en los tramos que discurran por el exterior y de 20 
mm en los tramos interiores 
 
5.9.1  INTERCAMBIO Y ACUMULACIÓN 
 
En la planta bajo cubierta se instalara un deposito acumulador con intercambiador interno  
Las características principales del acumulador solar previsto son: 
 Tipo de acumulador :vertical con intercambiador interno 
 Capacidad(1500 l) 
 Material: acero vitrificado 
 Aislamiento: Espuma de poliuretano 
 Altura (2120mm) 
 Diámetro(1090mm) 
 Temperatura máxima del ACS : 90ºC 
Temperatura máxima del circuito de calentamiento.200ºC 
Presión máxima del deposito de agua caliente:10 bar 
Presión máxima del circuito de calentamiento:25 bar 
Tipo de intercambiador: Serpentin 
Superficie de intercambio. 2,0 m2 
 
Las sondas de temperatura del contador de energía se instalaran a la entrada del agua de red y a la salida del 
agua caliente del acumulador, con la finalidad de permitir la medida del consumo de agua y de la producción 
energética real de la instalación solar , según anexo I , apartado 5 de la Ordenanza Solar de Barcelona. 
 
La relación entre el volumen de acumulación solar , V=(1500l) y la superficie de captación solar ,A=2,32 m2 
esta dentro de los limites fijados en el punto 2 del apartado 3.3.3.2 del HE4 del CTE 
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50<(V/A)< 180   V/A = 1500/22,3 = 67,26 lts/m2 
 
La relación entre la superficie del intercambiador de calor interno del acumulador (Sint = 2,0 m2) y la 
superficie de captación solar (A=22,3 m2) esta dentro de los limites fijados en el punto 2 del apartado 3.3.4 
del documento HE4 del CTE 
 
Sint/A = 2,0/22,3 = ===0,09 
 
El acumulador se instalara  en el interior del local previsto a tal efecto de la planta bajo cubierta , con las 
conexiones situadas en la parte posterior .En todas las tomas del acumulador se instalaran manguitos 
antielectrolisis y válvulas de esfera  que se instalaran en la pared lateral del armario, fácilmente accesibles. 
A la salida del ACS del acumulador solar se instalara una válvula termostática mezcladora con agua fria para 
limitar la temperatura de suministro al sistema convencional de apoyo por debajo de los 60 ºC en un 
funcionamiento normal. 
 
5.9.2 GRUPO DE BOMBEO 
 
En la planta bajo del edificio vestuarios, junto al acumulador solar se instalara un grupo de bombeo y 
regulación con los siguientes compenentes: 
• Bomba de recirculación 
• Válvula antiretorno 
• Dos válvulas de esfera con termómetro 
• Una valvula de seguridad tarada a 6 bar ,con manometro tarado a 0-10 bar 
• Una valvula de regulación de caudal 
• Una valvula de llenado y vaciado 
• Un tubo flexible y soporte para vaso de expansión 
• Una unidad de regulación 
El fluido del circuito primario será una mezcla de agua con anticongelante no toxico para garantizar una 
temperatura de congelación inferior a -20 ºC 
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El caudal de circulación del circuito primario de captación solar será de 130 lts/h este valor se encuentra en 
los límites establecidos en la ITE 10.1.3.1 
Las descargas de las válvulas de seguridad y de vaciado del circuito serán conducidas con tubo de cobre 
sanitario a un depósito de líquido anticongelante. 
En la conexión prevista a tal efecto un vaso de expansión de 24 lts de capacidad con membrana compatible 
con el líquido anticongelante y capaz de soportar en momentos puntuales temperaturas de hasta 130 ºC 
 
5.9.3   REGULACIÓN 
 
El funcionamiento de la bomba de recirculación del circuito primerio solar será controlada por regulador 
solar, el regulador dispone de dos sondas de temperatura conectadas: 
 La salida del captador solar, sonda caliente S1 
 La parte inferior del acumulador, sonda fría S2 
La puesta en marcha de la bomba se realizara cuando la diferencia entre S1 y S2 sea superior al valor de 
referencia , fijado inicialmente en 6ºC, el regulador permite adecuar la velocidad del circulador y en 
consecuencias, el caudal de circulación al diferencial de temperaturas en cada momento. 
Cuando la diferencia entre S1 y S2 sea inferior a 2ºC se detendrá la bomba del circuito primario. 
El funcionamiento descrito se ajusta al punto 2 del HE4 del CTE apartado 3.3.7 
El regulador tendrá activadas las protecciones contra heladas y temperatura máxima. 
 
5.10 APORTACIÓN DE ENERGÍA DE APOYO 
 
A la salida del acumulador se conducirá hasta el local donde está ubicada la caldera de apoyo, la conexión al 
acumulador solar a la caldera se realizara con tubería de cobre sanitario aislada con coquilla elastometrica 
tipo ARMAFLEX o similar , el grosor del aislamiento será igual o superior a 20 mm. 
A la alimentación  de la caldera se conectará una toma de agua fría con válvula de esfera normalmente 
cerrada, esto nos permitirá mantener el servicio de ACS en los trabajos de mantenimiento  y desinfecciones 
periódicas. 
El tipo de caldera será apta para la conexión en serie con una instalación solar, deberá admitir temperaturas 
de entrada hasta 60ºC de forma continuada, modular el consumo de gas en función de las necesidades y 
mantener la temperatura de confort en los puntos de servicio, se recomienda usar una caldera con 
acumulación de ACS
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Se instalaran dispositivos economizadores de agua en los puntos de consumo 
Las perdidas energéticas de las tuberías de distribución de ACS desde la caldera hasta los puntos de consumo 
no se consideran significativas, todas las tuberías estarán aisladas con coquilla  elastometrica de 20 mm de 
grosor mínimo. 
5.10.1  BALANCE ENERGETICO   
Se ha efectuado  un cálculo del consumo de ACS, siguiendo las indicaciones de la Agencia energía Solar de 

















Enero 6948.97 2904.36 4044.61 41.8 
Febrero 6153.42 3728.01 2425.41 60.58 
Marzo 6676.46 4574.3 2101.16 68.51 
Abril 6329.23 4894.06 1435.17 77.32 
Mayo 6267.7 5144.21 1123.49 82.08 
Junio 5669.94 4855.2 814.74 85.63 
Julio 5586.43 4932.32 654.11 88.29 
Agosto 5586.43 4681.76 904.67 83.81 
Septiembre 5669.94 4401.47 1268.47 77.63 
Octubre 6131.44 4395.42 1736.02 71.69 
Noviembre 6329.23 2953.64 3375.59 46.67 
Diciembre 6812.71 3259.67 3553.04 47.85 
     
TOTAL 74161.89 50724.44 23437.45 66.79 
Tabla 3.3. Balance energético 
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Fracción solar conseguida 68,4% 




Una vez realizado los cálculos se puede observar el ahorro mensual y anual medio que proporciona la 
instalación de placas solares. Esta instalación, por lo tanto, cumple con la cobertura mínima del 60% exigida 
por la Generalitat de Catalunya respecto a campos deportivos. 
Se puede ver como en verano se obtiene una mínima demanda, en comparación con el resto del año, debido a 
la falta de actividad; siendo además la época del año donde se recibe más radiación solar. La actividad en 
estos meses está valorada en un 50% en Junio, 0% en Julio y agosto del 25% en Agosto, respecto al 100% de 
la resta de meses. 
El ahorro energético va variando según el consumo necesario y según la temperatura media mensual y la 
radiación solar aportada. Así por ejemplo si comparamos el ahorro en los meses de más calor con los meses 
de invierno, se ve que éste es mucho mayor ya que tanto la temperatura de la red como la radiación solar en 
ésta época es máxima.  
Por lo tanto en estos meses, el aporte de los captadores es máximo, siendo suficiente en los meses centrales 
como Junio, Julio y Agosto. En los meses en los que no se alcanza los niveles necesarios la caldera de apoyo 


























































Demanda energética (MJ/mes) E. producida (MJ/mes) E. de apoyo (MJ/mes)
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5.11.1 SISTEMA DE CONTROL  
 
El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen 
aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema 
de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas de 
protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas, etc.  
El modelo utilizado es el Centralita DC-32, especialmente diseñado para instalaciones solares térmicas, 
cuyas funciones fundamentales son las siguientes:  
Ser la central de cómputo y almacenamiento de información. Generar y enviar las órdenes a los elementos 
eléctricos externos. Visualizar en pantalla la temperatura de los puntos vitales de la instalación. Realizar el 
control diferencial de temperatura entre la salida de los captadores, y el sistema de acumulación. Se 
programará de forma que ponga las bombas en marcha si la diferencia de temperatura entre el captador y el 
punto más bajo del acumulador desciende por debajo de los 8º C, y parará cuando la diferencia de dichas 
temperaturas sea inferior a 3º C. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y parada del 
termostato diferencial no será menor de 2º C.  
5.11.2  SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL AUXILIAR  
 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía solar 
deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar.  
El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema 
solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo 
máximo posible la energía extraída del campo de captación.  
Quedara prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores.  
No se permite la conexión del sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede 
suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones 
energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones.  
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento  
permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la 
legionelosis. 
Se prevé la instalación de un equipo de energía convencional auxiliar formado por una caldera de gas natural 
con depósito de acumulación.  
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Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el 
abastecimiento de agua caliente sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación solar, por 
avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula termostática, con 
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6.1 CALCULO DE LOS PANELES DE ENERGIA SOLAR 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf  
Siendo:  
H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso específico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
 
a) Tuberías y válvulas. 
 
Hi - Hj = hij = rij x Qijn + mij x Qij²  
 
Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  
mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  
mij = 106 x 8 x k / (π² x g x D4 ) 
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b) Bombas-Grupos de presión. 
 





f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
ε  = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
ω = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 
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6.1.1 DEMANDA ENERGÉTICA ACS  
  
Las necesidades energéticas medias para la producción mensual de agua caliente son:  
  
  Da =  Q · n ·  ρ·· cp · (Tac - Taf) 
Siendo:   
 Da= Demanda de energía térmica mensual (J/mes).  
 Q = Consumo de agua caliente por día a la temperatura de acumulación (l/día).   
 n = Nº de días del mes considerado.  
 ρ = Densidad del agua (1 kg/l).  
 cp = Calor específico a presión constante del agua (4186 J/kgºC). 
 Tac = Temperatura de acumulación (ºC). 
 Taf = Temperatura del agua fría de red (ºC). 
  
6.1.2 DEMANDA ENERGÉTICA CALEFACCIÓN  
 
Las necesidades energéticas mensuales de calefacción son:  
 Dc = (S · Kg) · Gd · 0,86 · 24 · 4186  
Siendo:  
 DC = Demanda de energía térmica mensual (J/mes).  
 S = Superficie del edificio (m²).  
 Kg = Coeficiente global de pérdidas del edificio (W/m²·ºC).  
 S · Kg = Carga térmica (W) / Diferencia temperaturas interior-exterior (ºC).  
 Gd = Grados-día en el mes.  
 0,86 (kcal/h / W).  
 24 (h/día).  
 4186 (J/kcal)  
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6.1.3 SUPERFICIE CAPTADORA-MÉTODO FCHART  
 
El cálculo de la cobertura del sistema solar se basa en el método de las gráficas-ƒ:  
 
 Qu = ƒ· De 
 
 ƒ = 1,029 D1 - 0,065 D2 - 0,245 D1² + 0,0018 D2² + 0,0215 D13  
  
 D1 = Ea / De   
  
 D2 = Ep / De   
Siendo:    
   
 Qu = Energía útil captada (J/mes).   
 De = Demanda energética ACS o Calefacción (J/mes).  
 Ea = Energía absorbida por el captador (J/mes) = Sc · Fr´(τα) · R · n  
 Ep = Energía perdida por el captador (J/mes) = Sc· Fr´UL · (100 - Tamb) · ∆t · K1· K2   
 Sc = Superficie útil de captación (m²).  
 Fr´(τ Fr´(τα) = Fr(τα)n· [(τα)/(τα)n]· (Fr´/Fr)· Fcse  
 Fr(τα)n = Factor de eficiencia óptica del captador, curva de rendimiento f(te).  
 (τα)/(τα)n = Modificador del ángulo de incidencia.  
 Fr´/Fr = Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador.  
 Fcse = Factor de corrección por suciedad y envejecimiento.  
 R = Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación (J/m²·día).   
 n = Nº de días del mes considerado.  
 Fr´UL = Fr UL · (Fr´/Fr)  
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 Fr UL = Coeficiente global de pérdidas del captador, curva de rendimiento f(te). 
 ∆t  = Nº de segundos del mes considerado.  
 K1  = Factor de corrección por almacenamiento = [kg acumulación/(75· Sc)]-0,25  
 K2  = Factor de corrección ACS = (11,6 + 1,18 Tac + 3,86 Taf - 2,32 Tamb) / (100 - Tamb)  
 Tac = Temperatura mínima del ACS (temperatura de acumulación, ºC).   
 Taf = Temperatura media del agua fría de red del mes considerado (ºC).  
 Tamb = Temperatura ambiente media diaria del mes considerado (ºC).  
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6.2 INSTALACIÓN SOLAR 1 
 
6.2.1 DATOS GEOGRÁFICOS Y CLIMATOLÓGICOS  
 
Ciudad: Barcelona  
Provincia: Barcelona  
Altitud s.n.m.(m): 18  
Longitud (º): 2.2  
Latitud (º): 41.4  
Temperatura invierno (ºC): 1.2  
Temperatura mínima histórica (ºC): -7  
 
 
Zona Climática: II  
Radiación Solar Global media diaria anual sup. horizontal(MJ/m²): 13.7 <= H < 15.1  
Humedad relativa (%): 68  
Viento dominante:  
Dirección: N  
Velocidad (km/h): 13  
Temperatura ambiente media durante las horas de sol (ºC):  
 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 
8.8 9.5 11.1 12.8 16 19.7 22.9 23 21 17.1 12.5 9.6 15.33 
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Temperatura media del agua de la red general (ºC):  
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 
9 10 11 12 14 17 19 19 17 15 12 10 13.75 
 
Radiación Solar útil sobre la superficie de captadores (MJ/m²·dia), Angulo de inclinación 41 º:  
 
Tabla 3.4. Temperaturas medias generales 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 
10.008 14.058 15.782 17.841 18.606 18.867 19.006 17.741 16.546 15.663 10.683 11.198 15.5 
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6.3 DATOS GENERALES  
 
Fluido circuito primario: Agua + 25% glicol etilénico  
Densidad (kg/m³): 1029  
Viscosidad cinemática (m²/s): 0.0000018  
Calor específico (J/Kg·K): 3890  
Punto congelación (ºC): -14  
Coef. expansión térmica (%): 7.3  
Velocidad máxima (m/s): 2  
Pérdidas secundarias (%): 10  
 
Fluidos circuitos secundarios: Agua 50 ºC  
Densidad (kg/m³): 1000  
Viscosidad cinemática (m²/s): 0.0000011  
Calor específico (J/Kg·K): 4186  
Punto congelación (ºC): 0  
Coef. expansión térmica (%): 1.1  
Velocidad máxima (m/s): 2  
Pérdidas secundarias (%): 10  
 
Fuente energética apoyo ACS: Combustible gaseoso 
Factores corrección energía captadores: 
Factor corrección ángulo incidencia variable a lo largo del día: 
Cubierta simple: 0.96 
Cubierta doble: 0.94 
Factor corrección por suciedad y envejecimiento: 0.97 
Factor corrección conjunto captador-intercambiador: 0.95 
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6.4 DATOS CAPTADOR  
 
Tipo: Plano con cubierta transparente, sin reflector 
Dimensiones: 
• Longitud (mm): 2000 
• Anchura (mm): 1170 
• Altura (mm): 83 
• Area absorbedor (m²): 2.14 
• Area apertura (m²): 2.23 
• Area total (m²): 2.34 
• Presión máxima trabajo (bar): 10 
• Temperatura estancamiento (ºC): 210 
• Contenido líquido (l): 1.7 
• Cubierta: Simple 
 
Parámetros del rendimiento térmico: 
Ecuación característica: η = η0 - a1(tm - ta)/G - a2(tm - ta)2/G 
 
• Rendimiento óptico, η0: 0.788 
• Coeficiente global de pérdidas de primer grado, a1 (W/m2K): 3.955 
• Coeficiente global de pérdidas de segundo grado, a2 (W/m2K2): 0.006 
• Area referencia: Apertura 
Ecuación pérdida de carga: h = r·Qn 
 
• h = Pérdida de carga (mbar) 
• Q = Caudal (l)  
• r: 33.1 
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• n: 0.91  
 
Rango de caudal admisible (l/h·m2):  
Mínimo: 30  
Máximo: 180  
Caudal de diseño recomendado para el uso previsto (l/h·m2): 50  
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6.5 DEMANDA ENERGÉTICA EDIFICIO  
6.5.1 ACS.  
6.5.2 CONSUMO ACS. 
Uso: Vestuarios  
Nº Usos: 1  
Nº Personas/Uso: 50  
Demanda: 20 litros/día·Persona  
Sistema Acumulación Solar: Centralizado 1 dep.  













(l/día a 60 
ºC) 
% 
(l/día a 60 
ºC)  
(l/mes a 60 
ºC) 
(l/mes a 50 
ºC) 
Enero 1.000 100 1.000 31 31.000 38560.98 
Febrero 1.000 100 1.000 28 28.000 35.000 
Marzo 1.000 100 1.000 31 31.000 38948.72 
Abril 1.000 100 1.000 30 30.000 37894.74 
Mayo 1.000 100 1.000 31 31.000 39611.11 
Junio 1.000 100 1.000 30 30.000 39090.91 
Julio 1.000 100 1.000 31 31.000 41.000 
Agosto 1.000 100 1.000 31 31.000 41.000 
Septiembre 1.000 100 1.000 30 30.000 39090.91 
Octubre 1.000 100 1.000 31 31.000 39857.14 
Noviembre 1.000 100 1.000 30 30.000 37894.74 
Diciembre 1.000 100 1.000 31 31.000 38.750 
Demanda 
anual (l/año)     
365.000 466699.25 
    Tabla 3.5. Demanda energética edificio 
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(l/mes a 50 
ºC) 
(ºC) (ºC) (MJ/mes) 
Enero 38560.98 50 9 6618.07 
Febrero 35.000 50 10 5860.4 
Marzo 38948.72 50 11 6358.53 
Abril 37894.74 50 12 6027.84 
Mayo 39611.11 50 14 5969.24 
Junio 39090.91 50 17 5399.94 
Julio 41.000 50 19 5320.41 
Agosto 41.000 50 19 5320.41 
Septiembre 39090.91 50 17 5399.94 
Octubre 39857.14 50 15 5839.47 
Noviembre 37894.74 50 12 6027.84 
Diciembre 38.750 50 10 6488.3 
Energía 
calor.anual 
(MJ/año)    
70630.38 
    Tabla 3.6. Demanda energética ACS 
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(MJ/mes) (MJ/mes) (MJ/mes) (MJ/mes) (MJ/mes) 
Enero 6948.97 0 0 0 6948.97 
Febrero 6153.42 0 0 0 6153.42 
Marzo 6676.46 0 0 0 6676.46 
Abril 6329.23 0 0 0 6329.23 
Mayo 6267.7 0 0 0 6267.7 
Junio 5669.94 0 0 0 5669.94 
Julio 5586.43 0 0 0 5586.43 
Agosto 5586.43 0 0 0 5586.43 
Septiembre 5669.94 0 0 0 5669.94 
Octubre 6131.44 0 0 0 6131.44 
Noviembre 6329.23 0 0 0 6329.23 
Diciembre 6812.71 0 0 0 6812.71 
Total 
(MJ/año) 
74161.89 0 0 0 74161.89 
    Tabla 3.7. Demanda energética ACS 
 
Pérdidas energéticas en distribución/recirculación (%):  ACS: 5  
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6.6 VOLUMEN ACUMULACIÓN  
 
 El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en 
función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde 
con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación (CTE, DB HE 4, apdo. 3.3.3.1).  
 
6.6.1 SISTEMA ACUMULACIÓN SOLAR: CENTRALIZADO 1 DEP.  













Enero 1243.9 0 0 1243.9 
Febrero 1.250 0 0 1.250 
Marzo 1256.41 0 0 1256.41 
Abril 1263.16 0 0 1263.16 
Mayo 1277.78 0 0 1277.78 
Junio 1303.03 0 0 1303.03 
Julio 1322.58 0 0 1322.58 
Agosto 1322.58 0 0 1322.58 
Septiembre 1303.03 0 0 1303.03 
Octubre 1285.71 0 0 1285.71 
Noviembre 1263.16 0 0 1263.16 
Diciembre 1.250 0 0 1.250 
    Tabla 3.8. Sistema Acumulación Solar 
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Consumo medio diario anual (l/día): 1278.45  
Consumo medio diario para el mes más desfavorable (l/día): 1322.58  
Depósitos instalados: 1 x 1500 litros  
Volumen total acumulación solar (litros): 1500  
 
6.6.2 CARACTERÍSTICAS DEPÓSITOS  
 
Capacidad (l): 1500  
Diámetro depósito (mm): 1090  
Altura depósito (mm): 2120  
Material: Acero inoxidable  
Tipo: Acumulador solar sin intercambiador  
Uso: Dep. Consumo (cir. abierto)  
Presión máxima acumulador (bar): 6  
Temperatura máxima acumulador (ºC): 90  
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Enero 10.008 22.3 0.673 31 4652.72 6948.97 0.67 
Febrero 14.058 22.3 0.673 28 5903.05 6153.42 0.96 
Marzo 15.782 22.3 0.673 31 7336.99 6676.46 1.1 
Abril 17.841 22.3 0.673 30 8026.65 6329.23 1.27 
Mayo 18.606 22.3 0.673 31 8650.1 6267.7 1.38 
Junio 18.867 22.3 0.673 30 8488.3 5669.94 1.5 
Julio 19.006 22.3 0.673 31 8836.09 5586.43 1.58 
Agosto 17.741 22.3 0.673 31 8247.88 5586.43 1.48 
Septiembre 16.546 22.3 0.673 30 7444.05 5669.94 1.31 
Octubre 15.663 22.3 0.673 31 7281.57 6131.44 1.19 
Noviembre 10.683 22.3 0.673 30 4806.11 6329.23 0.76 
Diciembre 11.198 22.3 0.673 31 5205.97 6812.71 0.76 
Tabla 3.9. Parametro D1 
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6.7.1.2 álculo del parámetro D2  
 
Mes Superficie Fr´UL 
100 
- ta 

















Enero 22.3 3.727 91.2 2.678.40 1.03 0.93 19425.2 6948.97 2.8 
Febrero 22.3 3.727 90.5 2.419.20 1.03 0.96 18007.3 6153.42 2.93 
Marzo 22.3 3.727 88.9 2.678.40 1.03 0.98 19970.51 6676.46 2.99 
Abril 22.3 3.727 87.2 2.592.00 1.03 1 19307.7 6329.23 3.05 
Mayo 22.3 3.727 84 2.678.40 1.03 1.04 20.019 6267.7 3.19 
Junio 22.3 3.727 80.3 2.592.00 1.03 1.13 20036.41 5669.94 3.53 
Julio 22.3 3.727 77.1 2.678.40 1.03 1.18 20.772 5586.43 3.72 
Agosto 22.3 3.727 77 
2.678.40
0 
1.03 1.18 20718.93 5586.43 3.71 
Septiembre 22.3 3.727 79 
2.592.00
0 
1.03 1.11 19368.8 5669.94 3.42 
Octubre 22.3 3.727 82.9 
2.678.40
0 
1.03 1.07 20318.19 6131.44 3.31 
Noviembre 22.3 3.727 87.5 
2.592.00
0 
1.03 1 19461.77 6329.23 3.07 
Diciembre 22.3 3.727 90.4 
2.678.40
0 
1.03 0.96 19883.59 6812.71 2.92 
Tabla 3.10. Parametro D2 
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f (MJ/mes) (MJ/mes) Sustitución 
Enero 6948.97 0.67 2.8 0.42 2904.36 2904.36 41.8 
Febrero 6153.42 0.96 2.93 0.61 3728.01 3728.01 60.58 
Marzo 6676.46 1.1 2.99 0.69 4574.3 4574.3 68.51 
Abril 6329.23 1.27 3.05 0.77 4894.06 4894.06 77.32 
Mayo 6267.7 1.38 3.19 0.82 5144.21 5144.21 82.08 
Junio 5669.94 1.5 3.53 0.86 4855.2 4855.2 85.63 
Julio 5586.43 1.58 3.72 0.88 4932.32 4932.32 88.29 
Agosto 5586.43 1.48 3.71 0.84 4681.76 4681.76 83.81 
Septiembr
e 
5669.94 1.31 3.42 0.78 4401.47 4401.47 77.63 
Octubre 6131.44 1.19 3.31 0.72 4395.42 4395.42 71.69 
Noviembr
e 
6329.23 0.76 3.07 0.47 2953.64 2953.64 46.67 
Diciembre 6812.71 0.76 2.92 0.48 3259.67 3259.67 47.85 
Total (MJ/año) 74161.89 
    
50724.44 
Tabla 3.11. Fracción de la carga calorífica 
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Contribución o Fracción solar anual (%) =    68.4 
Nº captadores =        10 
Superficie captación (m2) =                   22.3 
Relación V/A =        67.26 
V.- Volumen de acumulación nuestro caso 1500 lts 
A.- Superficie de acumulación en nuestro caso 22.3 m2 
La relación V/A según el CTE deberá estar comprendida entre 50 y 180 , en nuestro caso es 67,26 por lo 
tanto es correcta 
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6.7.3 BALANCE ENERGÉTICO TOTAL 






(MJ/mes) (MJ/mes) solar (%) 
Enero 6948.97 2904.36 41.8 
Febrero 6153.42 3728.01 60.58 
Marzo 6676.46 4574.3 68.51 
Abril 6329.23 4894.06 77.32 
Mayo 6267.7 5144.21 82.08 
Junio 5669.94 4855.2 85.63 
Julio 5586.43 4932.32 88.29 
Agosto 5586.43 4681.76 83.81 
Septiembr
e 
5669.94 4401.47 77.63 
Octubre 6131.44 4395.42 71.69 
Noviembre 6329.23 2953.64 46.67 
Diciembre 6812.71 3259.67 47.85 
Total (MJ/año) 74161.89 50724.44 
Tabla 3.12. Balance enregica total 
 
Número total de captadores: 10 
Superficie útil total de captadores (m2): 22.3 
Ahorro energético total anual o Energía solar térmica anual aportada (MJ): 50724.44 
Fracción solar anual (%): 68.4 
Radiación solar total anual sobre captadores (MJ): 126214.54 
Rendimiento medio anual de la instalación solar (%): 40.19 
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6.7.4 SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE CAPTADORES.  
 
Latitud (º):  41.4 
Altura solar h0 (º):  25.1 
Inclinación captador (º):  41 
Longitud captador (m):  2 
Distancia mínima entre filas de captadores (m): 4.31 
Distancia mínima entre la primera fila de captadores y los obstáculos más próximos (m):  2.13 
 
 
6.7.5  PÉRDIDAS EN EL SISTEMA DE CAPTACIÓN.  
 
Caso general sin superposición ni integración  
Pérdidas por Orientación e Inclinación (%): 0  (Admisible, 10 % máximo)  
Pérdidas por Sombras (%):  5  (Admisible, 10 % máximo)  
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7 PROYECTO VENTILACIÓN 
 
7.1 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
Presente proyecto refleja la planta subterránea de coches y el edificio anexo al campo de futbol donde su 
utilización será natural aunque sea dimensionado esta realizado el cálculo y aplicado la normativa. 
Para la ventilación de un aparcamiento subterráneo hay que cumplir dos normativas,  el CTE (Código técnico 
de Edificación) que solicita la evacuación del humo en caso de incendio, y que  obliga, entre otras cosas, a 
que los extractores sean capaces de soportar temperaturas de 400ºC durante 90 minutos, a aplicar una 
extracción de 120 l/s (432 m3/h) por plaza de vehículo y a que ningún punto del aparcamiento se encuentre a 
más de 25 m de un punto de extracción o salida de humos y a disponer de un mínimo de redes de extracción ; 
y el nuevo REBT, que considera los aparcamientos como locales con riesgo de incendio o explosión, aparte 
de requerir alumbrado de emergencia y alimentación complementaria para aparcamientos de más de 100 
vehículos. Con esto se está considerando que con la ventilación se reduce el riesgo de explosión y por tanto 
la instalación eléctrica puede ser normal donde lo podemos encontrar en el presente proyecto. 
 
7.2 INFORMACION PARA EL PROYECTO 
 
7.2.1  DATOS DEL TITULAR 
FUNDACION PRIVADA SEVIAT.  
Domicilio: C/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
7.2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
Calle de l´Alumini, 25. 
08038 Barcelona 
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7.2.3  EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, pertenece al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 




7.3  NORMATIVA APLICABLE. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
-En la ventilación en aparcamientos la normativa a considerar a la hora de diseñar el sistema de control de 
humos en caso de incendios es el CTE, concretamente  el documento básico SI 3, la norma UNE 23585, 
denominada “Seguridad contra incendios .Sistemas de control de temperatura  y evacuación de humos” 
Las exigencias de la calidad del aire interior, el caudal y las condiciones del recinto se calculan según nos 
indica el CTE. en su documento HS 3 y el REBT en su instrucción ITC-BT-29 .También se tendrá en cuenta 
la norma UNE 100166, que no es de obligado cumplimiento, fija unos criterios adicionales que son útiles 
para el diseño correcto de la instalación. 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación que está fijado en los documentos básicos  HS 3 y SI 3 y 
coincide en ambos documentos, tanto para la ventilación por salubridad como  para el control de humos en 
caso de incendio· 
 
7.4 PROGRAMAS DE CÁLCULO. 
 
Se ha utilizado el programa de Instalaciones EASYVENT de Solar y Palau para dar soporte y realizar el 
cálculo de la ventilación. 
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7.5 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio donde se realizan las instalaciones de este proyecto está formado por una planta baja y una planta 
subterránea aparcamiento. 
Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios son las siguientes: 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía 
pública. 
 
  Sup.util(m2) Sup.construida(m2) Exteriores(m2) 
Planta subterránea 
aparcamiento 
7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451.7   
TOTAL 13619 152220.7 375 
 
7.6 OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN 
 
Se instalarán siete conductos de extracción en la planta. De forma nos aseguramos que el aire haga un 
barrido por toda la superficie del parking, rebajando la temperatura del local, mejorando la calidad del aire 
interior y asegurando una correcta evacuación de humos, en caso de incendio. 
Los extractores se instalarán intercalados en los conductos y serán de las prestaciones adecuadas al trabajo a 
realizar. 
Se propone realizar un sistema de ventilación por depresión en la planta aparcamiento donde tiene unas 
oberturas de 15 m2 para justificar la entrada de aire del a una velocidad de paso de 4 m/s. Preferiblemente la 
totalidad de las puertas de entrada o oberturas en planta.  
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7.7 SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación que está fijado en los documentos básicos  HS 3 y SI 3 y 
coincide en ambos documentos , tanto para la ventilación por salubridad como  para el control de humos en 
caso de incendio. 
En la planta aparcamiento partimos de la los datos: 
Impulsión 120 l/s x plaza 
Extracción 150 l/s x plaza 
 
El sistema de ventilación es de uso exclusivo para la planta aparcamientos de vehículos. 
La ventilación se efectuara por depresión, con un sistema de extracción mecánica o bien combinando 
impulsión  y extracción mecánica, los aspiradores se han de situar en sitios accesibles para limpiarlos y 
efectuar el mantenimiento. 
Dado que en la extracción de aire se puede crear una depresión considerable del local hay que asegurar la 
aportación de aire necesaria y verificar que el aire no entre por aberturas no deseadas, esta aportación será 
suficiente y garantizara el correcto funcionamiento de los aspiradores mecánicos. 
Los ventiladores de impulsión y extracción estarán  ubicados en un local destinado exclusivamente para este 
uso. 
En la impulsión y extracción existirán silenciadores acústicos para que el impacto ambiental por ruido sea lo 
mínimo posible, dotados de soportes anti vibratorios. 
El REBT en concreto en el apartado 4 de la instrucción  técnica ITC-BT-29 establece que la clasificación de 
emplazamientos con atmosferas potencialmente explosivas la ha de efectuar un técnico competente que ha de 
justificar los criterios y procedimientos aplicados .En el apartado 4.2 de esta instrucción técnica pone como 
ejemplo de emplazamiento peligroso los aparcamientos y los clasifica como emplazamientos de case I , 
excepto si el proyectista puede justificar que no hay riesgo correspondiente. 
La instrucción técnica ITC-BT-29 remite a la norma UNE EN 60079-10 con tal de establecer el 
procedimiento para la clasificación de emplazamientos en que los riesgos causados por la presencia de vapor 
o gas inflamable, clasificación que está condicionada por el grado de la fuente de escape y la ventilación del 
local. 
Por el grado de la fuente de escape, hay que indicar que nos encontramos ante un escape que se puede 
considerar infrecuente y de corta duración, ya que procede de ventilaciones (venteos), del deterior de juntas y 
materiales de los depósitos  o de las emisiones de tubos de escape de los vehículos .Por lo tanto según la 
norma UNE EN 60079-10 se puede clasificar como un escape de grado secundario. 
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7.8 INSTALACIÓN PROPUESTA 
 
Los extractores se instalarán intercalados en los conductos y serán de las prestaciones adecuadas al trabajo a 
realizar. 
Características de los conductos.  
Dimensiones: Según planos 
Velocidad máxima de transporte: 10 m/s 
Longitud considerada: Según Planos 




Características de las rejillas:  
Tipo: Regulables 
Cantidad por conducto: Según planos 
Caudal unitario: Según planos 
Pérdida de carga unitaria considerada: 0.5-4 mm.c.d.a. 
Situación: Según planos 
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7.8.1 APARATOS RECOMENDADOS 
 
Partiendo de la base de los cálculos obtenidos donde se presentan en este documento se instalaran cuatros 
conductos extracción y cuatros conductos de impulsión en la planta subterránea de aparcamiento de 
vehículos. 
Sabiendo que tenemos la necesidad de una extracción de aire a 400ºC/2h: 
 
Conducto Planta Plazas Caudal Caudal  
Tipo   nº    l/s x plaza m3/h 
          
Impulsión  Planta Aparcamiento 255 120 110160 
          
Extracción  Planta Aparcamiento 255 150 137700 
 
Caudal de renovación ambiental ha sido determinado en función de las especificaciones del Código Técnico 
de la Edificación 
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7.8.2 VENTILACIÓN EN VÍAS DE EVACUACIÓN DE APARCAMIENTOS 
 
Según indica el CTE. las vías de evacuación de un aparcamiento han de contar con un sistema de ventilación 
y protección contra el humo en caso de incendio. 
 
7.8.3 MEDIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICOS PARA EL CONTROL DE HUMOS EN CASO 
DE INCENDIOS 
 
Se ha diseñado un sistema de acuerdo con la norma UNE-EN 12101-6  titulada “Sistema para el control de 
humo y calor .especificaciones para los sistemas de diferencial de presión de Equipos”. 
En esta norma se describen seis clasificaciones de sistemas diferentes, según los requisitos técnicos y las 
condiciones de diseño. Respecto a las vías de vías de evacuación de los aparcamientos se ha de considerar un 
sistema de clase C, es decir, se basa en el suposito de que todos los ocupantes son evacuados 
simultáneamente en el momento que se activa la señal de alarma del incendio. 
En caso de evacuación simultánea se considera que las escaleras estarán en el periodo nominal de evacuación 
y después quedaran libres de personas. Por lo tanto, la evacuación tendrá lugar y se complementara durante 
las primeras fases de desarrollo del incendio. 
En el periodo inicial se puede aceptar cierta fuga de humo hacia la escalera, hasta que el flujo del aire 
aportado por el sistema de presurización proceda  a eliminar este humo. 
La norma dice que los ocupantes que se están evacuando se mantienen atentos y preparados y que conocen el 
entorno en que se mueven, de manera que sea mínimo el tiempo que permanecen en el edificio 
Los requisitos para un dimensionado de un sistema de clase C son: 
a).- Velocidad de flujo del aire a través de la puerta entre un espacio presurizado y el espacio que contiene el 
fuego no puede ser inferior a 0,75 m/s .Se considera para el dimensionado de la instalación que todas las 
puertas estarán cerradas, excepto la de la planta donde se ha originado el incendio. 
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b).- La diferencia de presión entre los dos lados de una puerta cerrada entre el espacio presurizado y el área 
de alojamiento ha de tener el valor indicado en la siguiente tabla cuando se cumplan los condicionantes 
indicados: 
Posición de las puertas Valor mínimo de presión 
  Diferencial que hay que mantener 
a)Las puertas entre el área de 
alojamiento y el espacio presurizado 
están cerradas en todas las plantas 
50Pa 
b)Todas las puertas entre la escalera 
presurizada y la salida final están 
cerradas 
50Pa 
c)Las aberturas de escapamiento de aire 
exterior desde  el área de alojamiento 
están cerradas 
50Pa 
d)La puerta final de salida está cerrada 50Pa 
Tabla 4.1. Valor mínimo presión según ITC-BT-29 
 
Para el diseño del sistema de presurización no se considera el caso en que la puerta final de salida está abierta 
mientras el resto permanecen cerradas, plantearemos dos casos posibles: 
1.- Consideremos que únicamente la puerta que separa el espacio presurizado y el espacio que contiene el 
fuego, la velocidad del aire a través suyo ha de ser como mínimo de 0,75 m/s. 
2.- Considerando que todas las puertas permanecen cerradas, la diferencia de presión mínima a ambos lados 
de la puerta que separa el espacio presurizado y el espacio que contiene el fuego ha de ser 50 Pa. 
Para el funcionamiento de la instalación se instalaran ventiladores con variador de frecuencia o un sistema de 
compuertas de sobre presión con contra peso. 
En  todos los accesos a la planta de aparcamiento se encuentran vestíbulo de independencia donde se pude 
reflejar en los planos anexos. 
En este caso la presurización en el caso de las puertas cerradas se ha de hacer según se indica: 
En el caso de puertas abiertas, el sistema de ventilación se ha de dimensionar de manera que la velocidad del 
aire en la puerta que separa el vestíbulo de independencia del espacio que contiene el fuego, sea como 
mínimo de 0,75 m/s. 
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7.8.4 CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS 
 
El apartado del CTE. referente a las condiciones particulares de los elementos (HS 3, ap. 3.2) no es de 
aplicación para los sistemas de ventilación en aparcamientos  y zonas de trasteros, de todas formas se hará 
mención de algún punto que se tendrá presente a la hora  de diseñar estos sistemas: 
 
7.8.5 OBERTURAS Y BOCAS DE VENTILACIÓN  
 
Las aberturas de admisión natural y las mixtas que comunican el local con el exterior han de estar en 
contacto con un espacio exterior suficientemente grande que permita la inscripción de en planta de un círculo 
de diámetro: 
a).- Mas grande o igual que un tercio de la altura del cierre más bajo que delimita este espacio. 
b).- No menor de 3m 
c).- las bocas de expulsión se han de separar un mínimo de 3m de cualquier entrada de aire de ventilación, 
del límite de la parcela y de cualquier punto done pueda haber personas de manera habitual. 
La distancia mínima de separación  de 3m es válida entre una boca de expulsión y una entrada natural .En 
caso de tener una admisión de aire forzado, aplicaremos la norma UNE-EN 13779. 
 
7.8.6 CONDUCTOS DE ADMISIÓN Y EXTRACCIÓN 
 
La sección equivalente de un tramo entre dos puntos de entrada o de salida de aire consecutivos del conducto 
ha de ser uniforme y los conductos han de ser estancos al aire. 
Para el dimensionado de los conductos se ha empleado el método de recuperación de presión estática o 
perdida de carga contante. En todas las bocas de expulsión o extracción se ha calibrado el caudal de aire. 
La velocidad del aire en los conductos será de 10m/s como máximo. 
Los conductos de extracción de humos no pueden disponer de compuertas corta fuegos, ni ningún elemento 
que obture la sección de paso en caso de incendio, por lo cual en estos casos los conductos han de tener 
como mínimo la misma resistencia al fuego que los elementos que atraviesan. 
Se ha previsto una instalación de ventilación para el aparcamiento formado por un sistema de sobre presión 
por medio de unos conductos de impulsión y extracción. 
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El aparcamiento tiene una planta: 
 
 Planta aparcamiento  255coches 
 
El caudal de renovación ambiental ha sido determinado en función de las especificaciones del Código Técnico de 
la Edificación (CTE.). 
La renovación ambiental se realizara mediante un doble sistema de sobrepresión y depresión. 
La extracción del aire viciado se realizara mediante cuatro conductos de impulsión y cuatro conductos de 
extracción por planta, a los que se acoplaran rejillas de admisión e impulsión correspondientes. 
Los conductos serán  metálicos capaces de transportar aire a 400 ºC funcionando dentro del local ,los equipos de 
impulsión y extracción son del tipo 400ºC  y dos horas de funcionamiento. 
 
7.8.7 Numero de conductos de ventilación 
 
El número de conductos ha sido determinado en función de las especificaciones del Código Técnico de la 
Edificación 
 
Nº de plazas    Nº de redes 
P<= 15      1 
15<P <= 80     2 
80<P      1 + parte entera de P/40 
 
Con estos datos obtenemos 8 conductos para planta de vehículos, 4 de impulsión y 4 de extracción, y han de tener 
la clasificación E600 90, en caso de que traspasen elementos separadores de sectores de incendio, han de tener  la 
clasificación EI 90 
Dado que varios conductos de extracción recogen aires de diferentes ventiladores, aguas arriba  de estos se 
instalaran compuertas (F400 90) de sobrepresión para evitar retornos.  Limitándose un  caudal de los ventiladores a 
50.000 m3 /h. 
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7.8.8 Reparto de ventilación  
 
Los ventiladores son de doble velocidad. 
El reparto de las aberturas de ventilación tienen por objeto evitar la acumulación de gases contaminantes en 
cualquier punto del local y garantizar un barrido perfecto en todo el recinto, las aberturas se situaran de la 
siguiente forma: 
a).- Una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil del aparcamiento. 
b).- La separación máxima entre aberturas de extracción más próximas son de 10 m. 
c).- La distancia del borde superior de las aberturas de extracción hasta el techo ha de ser inferior  o igual a 0.5m. 
d).- La velocidad del aire en los conductos interiores no es superior a 10 m/s y la presión sonora en el 
aparcamiento no ser superior a 55 dB(A) 
e).- El aire de impulsión llega a 2/3 de la distancia de separación entre la red de impulsión y la de extracción más 
cercana .En este punto la velocidad media del aire ha de ser como mínimo 2.5 m/s. 
f).- Se instalara un sistema de detección de monóxido de carbono que activara automáticamente la extracción 
mecánica cuando se llegue a una concentración de 50 ppm en aparcamientos con empleados y una concentración 
de 100 ppm en otros casos. 
g).- Se recomienda que el margen de funcionamiento del sistema de ventilación para la dilución del CO sea entre 
50 ppm y 35 ppm. Los ventiladores de doble velocidad, cuando se activen la han de hacer a una velocidad baja 
mientras no se llegue a una concentración de CO de 100 ppm o bien en caso de emergencia, caso que se tendrá 
que activar automáticamente la velocidad alta. 
h).- El punto de control de las instalaciones de protección contra incendios se situara próximo al acceso de 
vehículos, en la zona de control reflejado en los planos siempre  libre de obstáculos y claramente visibles para los 
servicios de intervención .En concreto, los interruptores de control del sistema de ventilación (pulsadores 
parada/marcha, tanto el sistema de impulsión como de extracción) han de estar en zonas de fácil acceso para los 
servicios de emergencia. 
i).-La distancia máxima entre cualquier punto del aparcamiento y la obertura de extracción más cercana será de 
25 m 
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7.8.9 DIMENSIONADO DE LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN EN APARCAMIENTOS 
 
El área efectiva de las aberturas de admisión y extracción en contacto con el exterior se calcula a partir de la 
siguiente tabla: 
 
Aberturas de ventilación Área efectiva (cm2 ) Velocidad del aire (m/s) 
Oberturas de admisión 4qv 2.5 
Aberturas de extracción 4qv 2.5 
Tabla 4.2. Área efectiva y velocidad del aire según ITC-BT-29 
 
Siendo: 
qv.- El caudal de ventilación mínimo exigido del local (l/s), esto equivale a dimensionar estas aberturas de modo 
que el aire pase como mínimo a una velocidad de 2,5 m/s 
 
7.8.10 VENTILACIÓN DE LAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN 
 
Se instalara un sistema de sobrepresión mecánica de acuerdo con la norma UNE 12101-6. Dado que el 
vestíbulo de independencia  conecta con el pozo del ascensor, el sistema de ventilación tendrá que presurizar 
tanto la escalera como el vestíbulo de independencia.  
 
TALLER DE TRABAJO







4. SUMINISTRO DE AIRE
5. VENTANILLAS DE SALIDAS DE AIRE
6. APERTURAS DE SALIDA DE AIRE
 
Figura 4.1. Esquema de acceso de evacuación 
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7.9 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN VESTUARIOS Y ZONAS ANEXAS 
 
El sistema ventilación para el edificio donde se ubica los vestuarios se accionara automáticamente ya que 
dispone de ventilación natural. 
Se ha calculado una instalación de extracción mediante conducto y con un caudal total a extraer y una 
segunda conducción, para impulsión que aspire el aire exterior y lo introduzca hacia el interior después de 
pasar por una batería de calefacción descargando a lo largo de toda la zona de vestuarios, salas anexas, 
oficina etc. 
Superficie total: 1.100m2  
Según RITE ITE-0.2-2-2 “calidad del aire interior y ventilación” y la norma UNE 100.011 nos dice que el 
caudal de ventilación para  un gimnasio es de 4 l/sm2. 
El caudal necesario de aire exterior de ventilación será: 1.047 x 4 = 4.188 l/sm2, equivalente a 15.076 m3/h. 
Si aplicamos el método indirecto de caudal exterior por persona tenemos 
349 personas x 8 dm3/persona = 2792 dm3/s persona que equivale a 10.0051, 20 m3 
Adoptaremos la opción más desfavorable de 15.076 m3, caudal exterior de ventilación 
El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo 2dm3/por m2  de superficie en 
planta 
Superficie 1.047 m2 
Caudal aire de extracción: 1047 x 2 = 2.094 dm3 que equivale a 7.538,4 m3 / h 
 
7.10 VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE 
 
Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20ºC a 27ºC se calculara: 
a).- Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corriente de aire del 15% 
V= (t/100)-0,07;   V = (25/100)-0,07 = 0,18 m/s 
b).- Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15% y PPD por corrientes de aire 
menor que 10% 
V= (t/100)-0,10   V= (25/100)-0,10 =0,15 m/s 
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7.11 EXIGENCIA DE CALIDAD AIRE INTERIOR 
 
IT1.1.4.2.2 Categoría de la calidad del aire interior en función del uso de los edificios 
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar 
será, como mínimo la siguiente: 
En nuestro caso según la tabla 1.4.2.1, IDA 3 (aire de calidad media): gimnasios, locales para el deporte y 
según la tabla 1.4.2.1 corresponde para IDA 3 ,8 dm3/Persona. 
Los filtros finales se instalaran después de la sección de tratamiento y cuando los locales servidos sean 
especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión 
En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizaran las 
condiciones de funcionamiento en seco la  humedad relativa del aire será siempre menor que el 90%. Se 
instalaran aparatos de recuperación de calor que estarán protegidos con una sección de filtros de la clase F6 o 
más elevada. 
El funcionamiento del recuperador de calor es la combinación de dos ventiladores centrífugos de bajo nivel 
sonoro, donde uno de ellos realiza la extracción del aire viciado del interior del local hacia el exterior y el 
otro impulsa aire fresco del exterior hacia el interior del local. Los dos circuitos se cruzan sin mezclarse  en 
un intercambiador de placas, y donde el calor del aire saliente, se transfiere al aire fresco del exterior y lo 
calienta. De esta forma conseguimos recuperar la energía utilizada para calentar o enfriar el aire del interior 
del local, y reutilizarla. Se ha diseñado un recuperador de calor de muy alta eficiencia, con intercambiador 
rotativo, para funcionamiento y control automático del recuperador según parámetros de temperatura y 
humedad. El aire de extracción será de categoría AE2. 
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8 CALCULO DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
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8.1 BASES DE CÁLCULO 
 
Renovación ambiental de un aparcamiento de vehículos automóviles 
Extracción 
Conducto Planta Plazas Caudal Caudal 
Tipo  nº l/s x plaza m3/h 
Impulsión Planta -1 255 120 100.656 
Extracción Planta -1 255 150 125.820 
 
El caudal de renovación ambiental ha sido determinado en función de las especificaciones del Código Técnico  de 
la Edificación (CTE.) 
 
8.2 INSTALACIÓN PROPUESTA 
La renovación ambiental se realizará mediante un doble sistema de sobrepresión y depresión   
La extracción del aire viciado se realizará mediante cuatro conductos de impulsión y cuatro conductos de 
extracción por planta, a los que se acoplaran las rejillas de admisión correspondientes.  
 
Sistema Planta Q sistema Rejas Tot. Q unit. 
reja 
Conducto Rejas Q  
Cond. 
  m3/h Nº m3/h  Nº m3/h 
Impulsión Planta -
1 
110160 76 1449 I-1 9 12285 
     I-2 20 27300 
     I-3 20 36855 
     I-4 27 36855 
Extracción Planta -
1 
137700 76 1811 I-1 27 46042 
     I-2 20 34105 
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     I-3 20 15347 
     I-4 9 15347 
 
El nº de conductos ha sido determinado en función de las especificaciones del Código Técnico  de la Edificación 
(CTE.) 
Los conductos discurrirán por el techo del local adosado a los elementos arquitectónicos de la estructura del 
mismo. 
Gracias a los extractores que intercalaremos en cada uno de los conductos vehicularemos el aire captado al 
exterior, descargando el aire viciado a través de la cubierta del inmueble en el que se ha construido el 
aparcamiento. 
8.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTO.   
 
Número de conductos a colocar: 4 Uds x planta 
 
8.2.2 SISTEMA DE IMPULSIÓN  
 
PLANTA SUBTERRANEO  Conducto 1 
Tramo Caudal Velocidad Diámetro Sección Sección 
Nº m3/h m/s m m2 Lado A ( m ) Lado B ( m ) 
1 12285 9,00 0,69 0,379 0,40 1,35 
2 10920 8,79 0,66 0,337 0,30 1,35 
3 9555 8,56 0,63 0,295 0,30 1,10 
4 8190 8,30 0,59 0,253 0,30 1,00 
5 6825 8,00 0,55 0,211 0,25 1,00 
6 5460 7,65 0,50 0,169 0,25 0,80 
7 4095 7,22 0,45 0,126 0,20 0,75 
8 2730 6,66 0,38 0,084 0,20 0,50 
9 1365 5,80 0,29 0,042 0,15 0,35 
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PLANTA SUBTERRANEO  Conductos 2 y 3 
 
Tramo Caudal Velocidad Diámetro Sección Sección 
Nº m3/h m/s m m2 Lado A ( m ) Lado B ( m ) 
1 27300 9,00 1,04 0,843 0,40 2,10 
2 24570 8,81 0,99 0,758 0,40 1,90 
3 21840 8,61 0,95 0,674 0,40 1,70 
4 19110 8,38 0,90 0,590 0,40 1,50 
5 16380 8,13 0,84 0,506 0,40 1,30 
6 13650 7,84 0,78 0,421 0,40 1,05 
7 10920 7,49 0,72 0,337 0,35 1,00 
8 8190 7,07 0,64 0,253 0,25 1,00 
9 5460 6,52 0,54 0,169 0,20 0,85 
10 2730 5,68 0,41 0,084 0,20 0,50 
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PLANTA SUBTERRANEO  Conducto 4 
 
Tramo 
Caudal Velocidad Diámetro Sección Sección 
Nº m3/h m/s m m2 Lado A ( m ) Lado B ( m ) 
1 36855 10 1,14 1,02 0,40 2,60 
2 35490 9,92 1,12 0,99 0,40 2,20 
3 34125 9,85 1,11 0,96 0,40 2,40 
4 27300 9,42 1,01 0,76 0,40 1,90 
5 24570 9,22 0,97 0,69 0,40 1,75 
6 21840 9,01 0,93 0,61 0,40 1,55 
7 19110 8,77 0,88 0,53 0,35 1,50 
8 16380 8,50 0,83 0,46 0,35 1,35 
9 13650 8,20 0,77 0,38 0,30 1,30 
10 10920 7,84 0,70 0,31 0,25 1,30 
11 8190 7,40 0,63 0,23 0,20 1,15. 
12 5460 6,83 0,53 0,15 0,20 0,75 
13 2730 5,94 0,40 0,08 0,35 0,25 
 
8.2.3 SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
 
PLANTA SUBTERRANEO  Conductos 1 y 4 
Tramo Caudal Velocidad Diámetro Sección Sección 
Nº m3/h m/s m m2 Lado A ( m ) Lado B ( m ) 
1 20460 9,00 0,90 0,631 0,40 1,90 
2 18755 8,84 0,87 0,579 0,40 1,75 
3 17050 8,68 0,83 0,526 0,40 1,65 
4 15345 8,50 0,80 0,474 0,35 1,65 
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5 13640 8,30 0,76 0,421 0,35 1,50 
6 11935 8,08 0,72 0,368 0,30 1,50 
7 10230 7,84 0,68 0,316 0,30 1,30 
8 8525 7,55 0,63 0,263 0,25 1,30 
9 6820 7,22 0,58 0,210 0,25 1,00 
10 5115 6,82 0,51 0,158 0,20 0,95 
11 3410 6,29 0,44 0,105 0,20 0,65 
12 1705 5,48 0,33 0,053 0,20 0,35 
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PLANTA SUBTERRANEO  Conductos 2 y 3 
Tramo Caudal Velocidad Diámetro Sección Sección 
Nº m3/h m/s m m2 Lado A ( m ) Lado B ( m ) 
1 44330 9,00 1,32 1,368 0,40 3,50 
2 40920 8,86 1,28 1,263 0,40 3,15 
3 37510 8,70 1,23 1,158 0,40 2,90 
4 34100 8,54 1,19 1,052 0,40 2,65 
5 30690 8,36 1,14 0,947 0,40 2,35 
6 27280 8,17 1,09 0,842 0,40 2,10 
7 23870 7,95 1,03 0,737 0,40 2,00 
8 20460 7,71 0,97 0,631 0,40 1,90 
9 17050 7,43 0,90 0,526 0,40 1,60 
10 13640 7,11 0,82 0,421 0,35 1,45 
11 10230 6,71 0,73 0,316 0,30 1,30 
12 6820 6,19 0,62 0,210 0,30 0,85 
13 3410 5,39 0,47 0,105 0,20 0,65 
 
 
Características de las rejillas:  
Tipo: Admisión o Impulsión Regulables 
Cantidad: Ver cuadro reparto 
Caudal unitario: Según conducto. 
Pérdida de carga unitaria considerada 0.5-4 mm c.d.a. 
Situación: Según croquis 
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8.3 APARATOS RECOMENDADOS 
 
8.3.1 APARATOS PARA DESENFUMAJE 
Todos los aparatos recomendados, son capaces de transportar aire a 400ºc/2h, y pueden funcionar instalados 




Conducto Q  
Cond.m3/h 







1 12285 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-800-6/14 3 Kw 73 
  2 27300 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-900-6/18 7,5 
Kw 
77 
  3 27300 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-900-6/18 7,5 
Kw 
77 
  4 36855 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-900-6/26 11 Kw 80 
 Extracción Planta 
-1 
1 20460 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-800-6/22 5,5 
Kw 
77 
  2 20460 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-800-6/22 5,5 
Kw 
77 
  3 44300 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-900-6/36 15 Kw 81 
  4 44300 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-900-6/36 15 Kw 81 
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8.4 CALCULO VENTILACIÓN VESTUARIOS Y ZONAS ANEXAS 
 
Superficie total : 1.100 m2  
Según RITE ITE-0.2-2-2 “calidad del aire interior y ventilación” y la norma UNE 100.011 nos dice que el 
caudal de ventilación para  un gimnasio es de 4 l/sm2 
El caudal necesario de aire exterior de ventilación será: 1.047 x 4 = 4.188 l/sm2, equivalente a 15.076 m3/h 
Si aplicamos el método indirecto de caudal exterior por persona tenemos 349 personas x 8 dm3/persona = 
2792 dm3/s persona que equivale a 10.0051, 20 m3 
 
Adoptaremos la opción más desfavorable de 15.076 m3, caudal exterior de ventilación 
El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo 2dm3/por m2  de superficie en planta 
Superficie 1.047 m2 
Caudal aire de extracción: 1047 x 2 = 2.094 dm3  Que equivale a 7.538,4 m3 / h 
Sistema de aporte aire exterior de ventilación 
 
8.4.1 SISTEMA DE AIRE DE IMPULSIÓN 
Tramo Caudal Velocidad Diámetro Sección Sección 
Nº m3/h m/s m m2 Lado A ( m ) Lado B ( m ) 
1 15076 8,50 0,80 0,474 0,35 1,62 
2 13640 8,30 0,76 0,421 0,35 1,44 
3 11935 8,08 0,72 0,368 0,30 1,47 
4 10230 7,84 0,68 0,316 0,30 1,26 
5 8525 7,55 0,63 0,263 0,25 1,26 
6 6820 7,22 0,58 0,210 0,25 1,01 
7 5115 6,82 0,51 0,158 0,20 0,95 
8 3410 6,29 0,44 0,105 0,20 0,63 
9 1705 5,48 0,33 0,053 0,20 0,32 
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8.4.2 SISTEMA DE AIRE DE EXTRACCIÓN 
Tramo Caudal Velocidad Diámetro Sección Sección 
Nº m3/h m/s m m2 Lado A ( m ) Lado B ( m ) 
1 7538 8,30 0,59 0,253 0,30 1,01 
2 6825 8,00 0,55 0,211 0,25 1,01 
3 5460 7,65 0,50 0,169 0,25 0,81 
4 4095 7,22 0,45 0,126 0,20 0,76 
5 2730 6,66 0,38 0,084 0,20 0,51 




Sistema Q  Cond. Descripción Modelo Presión sonora 
 m3/h   A 1.5 mts dB(A) 
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9  PROYECTO CLIMATIZACIÓN EDIFICIO VESTUARIOS Y ZONAS ANEXAS 
 
9.1 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
Proyecto de instalaciones de climatización de los zonas anexas a los vestuarios, oficinas, gimnasio y salas 
revisiones medicas 
 
9.2 INFORMACION PARA EL PROYECTO 
 
9.2.1  DATOS DEL TITULAR 
 
FUNDACION PRIVADA SEVIAT.  
Domicilio: C/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
 
9.2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
Calle de l´Alumini, 25. 
08038 Barcelona 
 
9.2.3  EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, pertenece al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 
con las siguientes coordenadas UTM:  
UTM-X: 427.651,772 
UTM-Y: 4.579.007,619 
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9.3  NORMATIVA APLICABLE. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 "Ahorro de 
energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 
"Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de 
incendio" y HR "Protección frente al ruido". 
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
- Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. Ensayos 
aerodinámicos de compuertas y válvulas. 
- Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor environment. 
- Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los 
componentes destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos. 
- Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos 
circulares de chapa metálica 
- Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos de medición 
para la recepción de los sistemas de ventilación y de climatización. 
- Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y 
rendimiento de unidades, componentes y secciones. 
- Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante. 
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- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los 
sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 
- Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos mecánicos 
para conductos flexibles. 
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones 
industriales. 
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
- Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
- Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización. 
- Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. 
- Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN: 2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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9.4 PROGRAMAS DE CALCULO. 
 
Se ha utilizado el programa de Instalaciones de Edificios Dmelect para realitzar el cálculo de  climatización 
de la zona vestuarios, despachos y anexos.  
 
9.5 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio donde se realizan las instalaciones de este proyecto está formado por una planta baja y una planta 
subterránea aparcamiento. 
Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios son las siguientes: 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía pública. 
 




7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451,7   
TOTAL 13619 15220,7 375 
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9.6 OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN 
 
Se desarrolla en este proyecto la instalación de climatización del edificio que consta de los vestuarios, 
oficinas y zonas anexas al recinto del campo de futbol a base de equipos de bomba de calor. 
El horario de funcionamiento diario, de 8 a 22 h 
Los cerramientos exteriores estarán compuestos a base de hormigón y las particiones interiores a base de 
mamparas de madera y cristal.      . 
El aislamiento térmico de los cerramientos cumplirá lo exigido en el Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico HE 1 "Limitación de demanda energética". 
Se ha diseñado un sistema de climatización de caudal variable de refrigerante basado en los sistemas de 
expansión directa es un sistema descentralizado, formado por la unidad exterior que distribuye  el 
refrigerante a las unidades interiores de forma variable , adaptándose en todo momento a la potencia 
necesaria  para climatizar cada uno de los espacios. 
El caudal variable de refrigeración, es un sistema de expansión directa que permite la conexión frigorífica de 
una unidad exterior a varias unidades interiores mediante una línea frigorífica. 
La unidad exterior alimenta simultáneamente varias unidades interiores. Esta unidad exterior genera,  y por 
lo tanto, consume únicamente la energía que la instalación está demandando en cada momento. Cada unidad 
interior climatiza una zona de manera independiente y de acuerdo con la demanda. 
Con este sistema se consigue: 
• Eliminación de etapas de intercambio de calor entre diferentes medios debido al uso de gas 
refrigerante para el transporte de energía entre el ambiente exterior y el espacio a climatizar. 
• La cantidad de gas refrigerante se ajusta exactamente a la necesidad de potencia térmica de cada sala 
• Aumento del rendimiento global de la instalación 
• Disminución del nº de componentes 
• Ahorro energético 
• Simplicidad de la instalación 
• Minimización del espacio ocupado 
Para la climatización de vestuarios, oficinas, despachos, etc. se ha diseñado una instalación de climatización 
con dos unidades exteriores y varias unidades interiores 
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9.7 CONDICIONES INTERIORES. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 
 
9.7.1 TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA 
 
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se fijarán en base a la 
actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos 
(PPD). En general, para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met (70 W/m²), grado de 
vestimenta de 0,5 clo en verano (0,078 m² ºC/W) y 1 clo en invierno (0,155 m² ºC/W) y un PPD entre el 10 y 
el 15 %, los valores de la temperatura operativa y de  
la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites siguientes: 
- Verano: 
 Temperatura: 23 a 25 ºC. 
 Humedad relativa: 45 a 60 %. 
- Invierno: 
 Temperatura: 21 a 23 ºC. 
 Humedad relativa: 40 a 50 %. 
 
En el caso que nos ocupa los valores siguientes: 
 
Verano 24ºC  55% humedad 
relativa 
Invierno 22ºC 45% humedad 
relativa 
 
Condiciones exteriores de diseño de invierno: 
Condiciones de aire exterior: 
Temperatura seca (ºC)2 
Temperatura seca corregida (ºC)2 
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Velocidad (m/s) 2,4 
Condiciones exteriores de diseño de 
verano: 
Condiciones de aire exterior 
Temperatura seca (ºC) 31 
Temperatura seca corregida (ºC) 31 
Humedad relativa (%) 68 
Humedad corregida (%) 68 
 
9.7.2 VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE 
 
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta 
la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la 
turbulencia. 
En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración), para una intensidad 
de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad media del aire estará 
comprendida entre los siguientes valores: 
 
  
Invierno  0,14 a 0,16 m/s 
 Verano  0,16 a 0,18 m/s 
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 En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima una zona de 
extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire menor del 10 %, la 
velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: 
 
Invierno  0,11 a 0,13 m/s 
 Verano 0,13 a 0,15 m/s 
 
 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en 
los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones 
de contaminantes. A estos efectos se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 
13779. En función del uso de cada local, la calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como 
mínimo, la siguiente: 
 
- IDA 1 (aire de óptima calidad, 20 l/s·pers). 
- IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 l/s·pers). 
- IDA 3 (aire de calidad media, 8 l/s·pers). 
- IDA 4 (aire de calidad baja, 5 l/s·pers). 
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 El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases de filtración 
mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida 
(IDA), serán las que se indican a continuación: 
 
       IDA 1  IDA 2  IDA 3 
 IDA 4 
         Filtros previos 
 
ODA 1 (Aire puro)      F7  F6  F6 G4 
ODA 2 (Aire con altas concent. partículas)   F7  F6  F6 G4 
ODA 3 (Aire con altas concent. contam. gaseos.)  F7  F6  F6 G4 
ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas. y part. ) F7  F6  F6 G4 
ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas. y part.) F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 
 
         Filtros finales 
 
ODA 1 (Aire puro)      F9  F8  F7 F6 
ODA 2 (Aire con altas concent. partículas)   F9  F8  F7 F6 
ODA 3 (Aire con altas concent. contam. gaseos.)  F9  F8  F7 F6 
ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas. y part. ) F9  F8  F7 F6 
ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas. y part.) F9  F8  F7 F6 
 
 Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y 
tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada 
del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 
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 En locales habitables, almacenes de residuos y trasteros de edificios de viviendas, así como garajes y 
aparcamientos de edificios de cualquier uso, el caudal mínimo de ventilación será el siguiente: 
 
Dormitorios 5 l/s·pers. 
Salas de estar y comedores  3 l/s·pers. 
Aseos y Cuartos de baño 15 l/s·local. 
Cocinas  50 l/s·local. 
Trasteros y sus zonas comunes  0,7 l/s·m². 
 Aparcamientos y garajes  120 
l/s·plaza. 




 El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento adiabático deberá tener 
calidad sanitaria. 
 Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la 
norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. 
 Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en conductos 
y los aparatos situados en los mismos. 
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CALIDAD DEL AMBIENTE ACUSTICO. 
 
Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones, en 
las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el ambiente interior no sean 
superiores a los valores máximos admisibles indicados a continuación: 
    Valores máximos de niveles sonoros (dBA) 
 
Tipo de local   Día Noche 
Residencial Privado       
  Estancias 45 40 
  Dormitorios 40 30 
  Servicios 50 - 
  Zonas comunes 50 - 
Residencial Público       
  Zonas de estancia 45 30 
  Dormitorios 40 - 




Zonas comunes 50 - 
Administrativo y Oficinas       
  Despachos profesionales 40 - 
  Oficinas 45 - 
  Zonas Comunes 50 - 
Sanitario       
  Zonas de estancia 45 - 
  Dormitorios 30 25 
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  Zonas comunes 50 - 
Docente       
  Aulas 40 - 
  Sala lectura 35 - 
  Zonas comunes 50 - 
Ocio   50 - 
Comercial   55 - 
Cultural y religioso   40 - 
  
Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y las conducciones 
deben aislarse de los elementos estructurales del edificio según se indica en la instrucción UNE 100153. 
 
9.8 CONDICIONES EXTERIORES 
 
Las condiciones exteriores de cálculo (latitud, altitud sobre el nivel del mar, temperaturas seca y húmeda, 
oscilación media diaria, dirección e intensidad de los vientos dominantes) se establecerán de acuerdo con lo 
indicado en UNE 100001 o, en su defecto, en base a datos procedentes de fuentes de reconocida solvencia 
(Instituto Nacional de Meteorología). 
 
 Para la variación de las temperaturas seca y húmeda con la hora y el mes se tendrá en cuenta la norma 
UNE 100014. 
 
 La elección de las condiciones exteriores de temperatura seca y, en su caso, de temperatura húmeda 
simultánea del lugar, que son necesarias para el cálculo de la demanda térmica instantánea y, en 
consecuencia, para el dimensionado de equipos y aparatos, se hará en base al criterio de niveles percentiles. 
Para la selección de los niveles percentiles se tendrán en cuenta las indicaciones de la norma UNE 100014. 
 
 Los datos de la intensidad de la radiación solar máxima sobre las superficies de la envolvente se 
tomarán, una vez determinada la latitud y en función de la orientación y de la hora del día, de tablas de 
reconocida solvencia y se manipularán adecuadamente para tener en cuenta los efectos de reducción 
producidos por la atmósfera 
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9.9 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION ADOPTADO 
 
Se ha adaptado un sistema de climatización variable de refrigerante, basado en los sistemas de expansión 
directa . Es un sistema descentralizado formado por la unidad exterior que distribuye el refrigerante a las 
unidades interiores de forma variable, adaptándose en todo momento a la potencia necesaria para climatizar 
cada uno de los espacios. Con este método se consigue: 
  
- Eliminación de intercambio de calor entre diferentes medios debido al uso de gas refrigerante  
para el transporte de energía entre el ambiente exterior y el espacio a climatizar. 
- Obtención de elevadas potencias por Kg de refrigerante 
- La cantidad de gas refrigerante se ajusta exactamente a la necesidad de potencia térmica de 
cada sala 
- Aumento del rendimiento global de la instalación 
- Disminución del número de componentes  
- Simplicidad de la instalación 
- Ahorro energético 
- Mínimo espacio ocupado 
 El equipo  posee un sistema de recuperación de calor, la primera recuperación de calor se produce 
dentro del sistema refrigerante, el funcionamiento simultaneo de calefacción y refrigeración está disponible y 
la recuperación del calor se realiza entre unidades interiores. La segunda recuperación de calor se realiza  
entre las unidades PUAY. Esta operación doble de recuperación de calor mejora sustancialmente la eficiencia 
energética y convierte el sistema en la solución ideal para el edificio, dado que una parte puede requerir frio 
incluso en invierno. 
 
9.10 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
Ud. suministro y colocación de unidad exterior serie PUHY-P650YSHM-A marca Mitsubishi Electric o 
similar 
Capacidad: 
Frio: 65.000 Fg/h 
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Consumo eléctrico :20,79 kw 
Conexiones línea refrigerante: 
Liquido:15,88 mm de diámetro 
Gas:28,58 mm de diámetro 
Incluido controlador tipo BC 
Refrigerante R410A/11,5 Kg 
Conexiones, carga de gas totalmente instalado 
Ud. suministró y colocación de unidad de cassette de 2 vías modelo PLFY-P25VLMD-E marca Mitsubishi 
Electric o similar de las siguientes características: 
Capacidad.: 
Frio 2.500k Cal/h 
Consumo eléctrico: 0,072 KW 
Alimentación eléctrica: monofásica 
Caudal aire (B-M-A) 6,5 ,8,0,9,5 m3/h 
Presión estática: 0 
Conexiones línea refrigerante 
Liquido: Diámetro 6,35 mm 
Gas: 12: Diámetro 12 mm 
Nivel sonoro: 30dB(A) 
Capacidad total; 50 a 130 % de la unidad exterior 
 Desde el punto de vista energético el sistema de producción será mediante bomba de calor, empleando 
acondicionadores de tipo centralizado para varios locales.  
 Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán hidráulicamente en paralelo y se 
deben poder independizar entre sí.  
 El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga térmica 
instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 
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 Las centrales de generación de frío deben diseñarse con un número de generadores tal que se cubra la 
variación de la carga del sistema con una eficiencia próxima a la máxima que ofrecen los generadores 
elegidos. La parcialización de la potencia suministrada podrá obtenerse escalonadamente o con continuidad. 
  
 Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento indicado por la 
respectiva normativa o determinado por el fabricante. 
 Las redes de conductos tendrán una estanquidad correspondiente a la clase B o superior, según la 
aplicación 
 Las caídas de presión máximas admisibles en los componentes de la instalación serán las siguientes: 
 La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma que su 
rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. 
 Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para 
que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de 
energía a las variaciones de la carga térmica.   
 El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a las siguientes aplicaciones: 
-   Límites de seguridad de temperatura y presión. 
-  Regulación de la velocidad de ventiladores de unidades terminales. 
- Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. 
- Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, siempre que la potencia térmica 
nominal total del sistema no sea mayor que 70 kW. 
 Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos necesarios para 
dejar fuera de servicio cada uno de estos en función del régimen de ocupación, sin que se vea afectado el 
resto de las instalaciones. 
 Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor de 70 kW dispondrán de dispositivos que 
permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada 
del consumo debido a otros usos del resto del edificio. También dispondrán de un dispositivo que permita 
registrar el número de horas de funcionamiento del generador y cuando exista compresor frigorífico de un 
dispositivo que permita registrar el número de arrancadas del mismo. 
 Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW dispondrán de un 
dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo. 
 Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia térmica nominal mayor que 70 kW en 
régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior. 
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 La zonificación de un sistema de climatización será adoptada a efectos de obtener un elevado bienestar 
y ahorro de energía. Cada sistema se dividirá en subsistemas, teniendo en cuenta la compartimentación de los 
espacios interiores, orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
 Los locales no habitables no deben climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de energía renovables 
o energía residual. 
  
9.11 EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 
 
9.11.1 SALA DE MAQUINAS. 
 
Es el local técnico donde se alojarán los equipos de producción de frío o calor, así como otros equipos 
auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a 70 kW.  
La sala de máquinas cumplirá las siguientes prescripciones: 
 
-  No se practicará el acceso normal a la sala a través de una abertura en el suelo o techo. 
- Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/s·m² bajo una presión diferencia de 100 Pa, salvo 
cuando estén en contacto directo con el exterior. 
- Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento sin riesgo o daño 
de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas. 
- Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido 
cerradas con llaves desde el exterior. 
-  En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción: "Sala de Máquinas. Prohibida la entrada 
a toda persona ajena al servicio". 
-  No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados. 
-  Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad. 
-   La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por bombeo. 
-  El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la Sala o, por lo menos, el 
interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. Este interruptor no 
podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la Sala. 
- El interruptor del sistema de ventilación forzada de la Sala, si existe, también se situará en las proximidades 
de la puerta principal de acceso. 
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- El nivel de iluminación medio en servicio de la Sala de Máquinas será, como mínimo, de 200 lux, con una 
uniformidad media de 0,5.  
-  No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de la 
instalación. 
-  Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos del 
personal. 
- Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben alojarse pasos y accesos libres 
para permitir el movimiento de equipos, o de parte de ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa. 
-  En el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones 
siguientes: 
-  Instrucciones para efectuar la parada en caso necesario, con señal de alarma y dispositivo de corte rápido. 
-  Nombre, dirección y nº teléfono de la entidad encargada del mantenimiento de la instalación. 
-  La dirección y nº teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio. 
-  Indicación de los puestos de extinción y extintores más cercanos. 
-  Plano con esquema de principio de la instalación. 
 
 Las Salas de Máquinas realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia o que trabajen a 
una temperatura superior a 110 ºC, además de los requisitos anteriores, cumplirán las siguientes exigencias: 
 
El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la Sala o, por lo menos, el interruptor 
general y el interruptor del sistema de ventilación deberá situarse fuera de la misma y en la proximidad de 
uno de los accesos. 
Las instalaciones térmicas deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma que puedan 
realizarse de manera adecuada y sin peligro las operaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción. La 
altura mínima de la sala será de 2,50 m, respetándose una altura libre de tuberías y obstáculos sobre la 
caldera de 0,5 m. 
Toda sala de máquinas cerrada deberá disponer de medios suficientes de ventilación, natural directa por 
orificios o conductos, o forzada. Se recomienda adoptar, para mayor garantía de funcionamiento, el sistema 
de ventilación directa por orificios. En cualquier caso, se intentará lograr, siempre que sea posible, una 
ventilación cruzada, colocando las aberturas sobre paredes opuestas de la sala y en las cercanías del techo y 
del suelo. Las aberturas estarán protegidas para evitar la entrada de cuerpos extraños y que no puedan ser 
obstruidos o inundados. 
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La ventilación natural directa al exterior puede realizarse, para las salas contiguas a zonas al aire libre, 
mediante aberturas de área libre mínima de 5 cm²/kW de potencia térmica nominal.  
 
  
9.11.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
 
Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que sea de 
aplicación a la instalación térmica. En todo caso, se garantizarán las exigencias del CTE DB SI. 
 
9.11.3 . SEGURIDAD DE UTILIZACION. 
 
Los equipos y aparatos deben estar situados de forma que se facilite su limpieza, mantenimiento y 
reparación. 
Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente 
accesibles. 
Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En los falsos techos se 
deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a 
herramientas.  
Los edificios multiusos con instalaciones térmicas ubicadas en el interior de sus locales, deben disponer de 
patinillos verticales accesibles desde los locales de cada usuario hasta la cubierta; serán de dimensiones 
suficientes para alojar las conducciones correspondientes (conductos de ventilación, etc). 
Las unidades exteriores de los equipos autónomos de refrigeración situadas en fachada deben integrarse en la 
misma, quedando ocultas a la vista exterior. 
Para locales destinados al emplazamiento de unidades de tratamiento de aire son válidos los requisitos de 
espacio indicados en EN 13779, Anexo A, capítulo A 13, apartado A 13.2. 
En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la instalación, enmarcado en un 
cuadro de protección. 
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Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo que figure en el 
"Manual de Uso y Mantenimiento", deben estar situadas en lugar visible, en la sala de máquinas y locales 
técnicos. 
 Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100100. 
 Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficiente para la 
supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental en el 
funcionamiento de los mismos. 
 Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles para su lectura y 
mantenimiento. 
 En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos 
de medición será el siguiente: 
 
 - Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro. 
 - Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, uno por 
cada bomba. 
 - Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los fluidos, salvo 
cuando se trate de agentes frigorígenos. 
 - Recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de magnitudes físicas de las dos corrientes de 
aire. 
 - Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las temperaturas del aire en impulsión, retorno 
y toma   de aire exterior 
a. Clasificación de las mediciones. 
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A continuación se indican las mediciones y registros necesarios para cada tipo de sistema de ventilación y de 
climatización. 
    Sistema central / aparato        Local                       
___              
Tipo sistema/  Funcional Pam Fa Ta Pcf Aie Taim y Tain Ha
 Npa Vai 
Ventilación (F) Z  1 1 0 1 2 0  0 2 0  
  (F) H  1 1 1 1 2 2  0 2 2 
  (F) C  1 1 1 1 2 2  2 2 2 
  (F) M/D  1 1 1 1 2 2  1 2 2 
 
Climatizac. (F) HC  1 1 1 1 2 1  2 2 2  
parcial (F) HM/HD/ 1 1 1 1 2 1  1 2 2 
  CM/CD 
  (F) MD  1 1 1 1 2 2  1 2 2 
  (F) HCM/MCD/ 
  CHD/HMD 1 1 1 1 2 1  1 2 2 
 
Climatizac. (F) HCMD 1 1 1 1 2 1  1 2 2  
 
Notas: 
Pam: Potencia absorbida por el motor. 
Fa: Flujo de aire (exterior, impulsión y extracción) 
Ta: Temperatura aire (exterior, impulsión y extracción) 
Pcf: Pérdida de carga en filtro. 
Aie: Aire impulsado y extraído. 
Taim y Tain: Temperatura del aire impulsado y temperatura del aire interior. 
Ha: Humedad del aire. 
Npa: Nivel de presión acústico. 
Vai: Velocidad del aire interior. 
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0: Medición inútil. 
1: Efectuar en todos los casos. 





M: Humidificador (humedad). 
Z: Ausencia de toda función termodinámica de tratamiento de aire (cero). 
 
 b. Modo operativo. 
 
 Antes del comienzo de las mediciones se deben especificar los emplazamientos, y deben ser convenidos y 
precisados en los documentos técnicos los procedimientos operativos a seguir y los dispositivos de medición a utilizar. 
 Para espacios cuya superficie sea inferior o igual a 20 m² se precisa al menos un punto de medición; en 
consecuencia los de mayor tamaño deberían subdividirse. La situación de los puntos de medición debería escogerse 
dentro de la zona de ocupación y donde se esperan las condiciones más desfavorables. 
  
 En lo concerniente a la selección de los instrumentos de medición, se deberá tener en cuenta la 
incertidumbre (anexo G de la norma UNE-EN 12599:01). Se deberán usar aparatos calibrados. 
 c. Métodos y aparatos de medición. 
 Cumplirán las especificaciones del anexo E de la norma UNE-EN 12599:01. 
 d. Medición del caudal de aire. 
 Generalmente se calcula a partir de la velocidad del aire y de la sección recta correspondiente. La 
velocidad del aire puede ser medida por medio de un anemómetro apropiado o de una pérdida de carga a 
través de un dispositivo de obturación. 
 A los dispositivos terminales de difusión se les puede aplicar otros métodos (por ejemplo, el de la 
bolsa). Los dispositivos terminales de extracción de aire con una baja pérdida de carga pueden medirse según 
el método de compensación. 
 e. Medición de la velocidad del aire interior. 
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 El flujo de aire interior es generalmente un flujo turbulento. En general, es suficiente medir la velocidad 
media del aire en los emplazamientos seleccionados. 
 f. Determinación de la temperatura del aire, así como las temperaturas radiantes y de funcionamiento. 
 Las mediciones de la temperatura del aire pueden ser requeridas en el local, al nivel de la boca de 
evacuación o en el conducto. 
 g. Medición de la humedad del aire. 
 Las mediciones de la humedad y de la temperatura en el local facilitan información sobre el 
funcionamiento del sistema en lo que concierna a la humidificación o la deshumidificación. 
 h. Mediciones del nivel de presión acústica. 
 El nivel de presión acústica ponderada A deberá ser determinado en los lugares de trabajo. Fuera del 
edificio, las mediciones de ruido emitido pueden ser necesarias en ubicaciones tales como en lindes de 
propiedades ó 0,5 m enfrente de una ventana abierta. 
 En todos los casos, el nivel de presión acústica exterior deberá además medirse cuando el sistema no 
funciona. 
 i. Mediciones asociadas. 
 Es conveniente determinar los datos siguientes a fin de registrar las condiciones de funcionamiento en 
el curso de los ensayos funcionales: 
 - temperatura y humedad exteriores. 
 - temperatura del agua caliente y fría en el distribuidor o en el calentador/enfriador de aire. 
 - caudal de agua en las tuberías de agua caliente y fría. 
 - diferencia de presión en las bombas. 
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9.12 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 175/1998 (RITE) 
 
Caudales aire exterior 
Para la determinación de las aportaciones de aire exterior (caudales de ventilación) a las diferentes zonas se 
han seguido los criterios indicados en la norma UNE 100.011. 
Las condiciones interiores de diseño y los niveles de ventilación se fijaran en función de la actividad 
metabólica de las personas y su grado de vestimenta de acuerdo con lo indicado RITE 02.2.1 
Nivel de ruido conforme a RITE 02.2.3.1 
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10 CALCULO DE CLIMATIZACION 
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10.1 RESUMEN DE FÓRMULAS. 
 
10.1.1 CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL "QCT". 
 






Qstm   =  Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W). 
Qsi       =  Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 
Qsaip   =  Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W). 
F          =  Suplementos (tanto por uno). 
     Qsv     =  Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W).  
 
10.1.2 PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CERRAMIENTOS  "QSTM". 
 




U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A  i= Superficie del cerramiento (m²). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 
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10.1.3 PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "QSI". 
   




Vae i = Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local (m³/h). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K).                                                  
El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de los descritos a continuación (2 métodos). 
                                                                                                                 
10.1.4 INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR POR EL MÉTODO DE LAS RENDIJAS "VI". 
  




f   = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a 
barlovento (m³/h·m). 
L  = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento 
(m). 
R  = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por: 
 
R  = 1 / [1+ (j·fj·Lj/n·fn·Ln)] 
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j·fj·Lj   = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, 
a barlovento  (m³/h). 
n·fn·Ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través 
de huecos interiores del local  (m³/h). 
 
H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en función del viento dominante, el tipo y la 
situación del edificio. 
                                                                                                        
10.1.5 CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR LA TASA DE RENOVACIÓN HORARIA  "VR". 
 




V  = Volumen del local (m³).                   
 
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 
10.1.6 GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "QSAIP". 
 




Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc). 
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Zo = Suplemento por orientación Norte. 
Zis = Suplemento por interrupción del servicio. 
Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores. 
 
PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "QSV".  
   




Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 
proporcionada por el recuperador de energía. 
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10.1.8 CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL. 
 
La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene: 
 




Qst = Aportación o carga térmica sensible (W). 
Qlt = Aportación o carga térmica latente (W). 
 
10.1.9 CARGA TÉRMICA SENSIBLE "QST". 
 




Qsr  = Calor por radiación solar a través de cristal (W). 
 
Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores (W). 
Qstm  = Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W). 
Qsi  = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 
Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W). 
Qsv  = Calor sensible por aire de ventilación (W). 
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10.1.10 CALOR POR RADIACIÓN SOLAR A TRAVÉS DE CRISTAL "QSR". 
 




R = Radiación solar (W/m²). 
-Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la 
orientación, mes y latitud considerados. 
-Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, 
orientación, mes y latitud considerados. 
A = Superficie de la ventana (m²). 
fcr = Factor de corrección de la radiación solar. 
- Marco metálico o ningún marco (+17%). 
- Contaminación atmosférica (-15% máx.). 
- Altitud (+0,7% por 300 m). 
- Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.). 
- Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.). 
fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos. 
falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio. 
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10.1.11 CALOR POR TRANSMISIÓN Y RADIACIÓN A TRAVÉS DE PAREDES Y TECHOS 
EXTERIORES "QSTR". 
 




U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento. 
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K). 
                                      
DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs) 
                                     
Siendo: 
 
a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta: 
- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta última tomada a las 15 
horas del mes considerado). 
- Una OMD distinta de 11° C. 
DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra. 
DETm =  Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado. 
b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared. 
- Color oscuro, b=1. 
- Color medio, b=0,78 
- Color claro, b=0,55. 
Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientación considerada. 
Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientación 
considerada. 
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10.1.12 CALOR POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE PAREDES, TECHOS Y PUERTAS 
INTERIORES, SUELOS Y VENTANAS "QSTM". 
 




U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento (m²). 
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 
Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
 
CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "QSI". 
 




Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 
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El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 
      




V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 
10.1.13 CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS "QSAI". 
                   




Qsil  = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) 
(W). 
 
10.1.14 CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACIÓN "QSV". 
                  




Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
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Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 
proporcionada por el recuperador de energía. 
 
Ti  = Temperatura interior de diseño (°K).  
 
10.1.15 CARGA TÉRMICA LATENTE "QLT". 
 




Qli  = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W). 
Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W). 
Qlv  = Calor latente por aire de ventilación (W). 
 
 
10.1.16 CALOR LATENTE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "QLI". 
               




Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). 
Wi  = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga). 
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El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 
      




V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 
10.1.17 CALOR LATENTE POR APORTACIONES INTERNAS "QLAI". 
                   




Qlp  = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W). 
Qlad   = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W). 
 
10.1.18 CALOR LATENTE POR AIRE DE VENTILACIÓN "QLV". 
                  
Qlv = Vv·0,84·(We - Wi) 
Siendo: 
 Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto o la 
proporcionada por el recuperador de energía. 
Wi  =  Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).  
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10.2 RECUPERACION DE ENERGÍA. 
 
10.2.1 TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "T1REC". 
 
t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC) 





t1 = Temperatura aire exterior (ºC). 
t2 = Temperatura aire interior (ºC). 
Rs = Rendimiento sensible recuperador (%). 
 
HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec". 
 
W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)] (kgw/kga)  
 
Siendo: 
h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)]  
h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)]  
Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0, W1rec = W1. 
Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0, W1rec = W1. 
h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6 + 1,86·t1)]  
h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6 + 1,86·t2)]  
W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)·Ws1 
W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)·Ws2 
Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%). 
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Hr2 = Humedad relativa aire interior (%). 
Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)]  
Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)]  
P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325 
Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) = e[A - B/T1]  
T1 = Temperatura aire exterior (°K). 
Pvs2 = Presión de vapor de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2]  
T2 = Temperatura aire interior (°K). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura. 
 
 ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr". 
 
htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W) 
htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 
ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr". 
 
hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W) 
hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 
10.2.2 TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U". 
 
U =  1 / (1/hi + 1/he + i ei/i + rc + rf )                             
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U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). 
1/hi = Resistencia térmica superficial interior (m² K / W). 
 
1/he = Resistencia térmica superficial exterior (m² K / W). 
e = Espesor de las láminas del cerramiento (m). 
 Conductividad térmica de las láminas del cerramiento (W/m K). 
rc = Resistencia térmica de la cámara de aire (m² K / W). 








Tx = Tx-1 - [(Ti - Te)· R (x,x-1)/RT] 
                                                                                   
Siendo: 
 
Tx = Temperatura en la cara x (°C). 
Tx-1= Temperatura en la cara x-1 (°C). 
Ti = Temperatura interior (°C). 
Te = Temperatura exterior (°C). 
R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (m² K / W). 
RT  =  Resistencia térmica total del cerramiento (m² K / W). 
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PRESIÓN DE VAPOR DE SATURACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS 
INTERIORES DEL CERRAMIENTO. 
 




Pvsx = Presión de vapor de saturación en la cara x (bar). 
Tx = Temperatura en la cara x (°K). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 
 
PRESIÓN DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 
                             
Pvx = Pvx-1 - [(Pvi - Pve)·Rv(x, x-1) / RvT] 




Pvx = Presión de vapor en la cara x (mbar). 
Pvx-1 = Presión de vapor en la cara x-1 (mbar). 
Pvi = Presión de vapor interior (mbar). 
Pve = Presión de vapor exterior (mbar). 
Rv(x, x-1) = Resistencia al vapor de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN· s/g). 
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RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN· s/g). 
 
TEMPERATURA DE ROCÍO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO.  
 




TRx  = Temperatura de rocío en la cara x (°K). 
Pvx = Presión de vapor en la cara x (bar). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 
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10.3 DATOS GENERALES.  







Sala de reuniones 52.14 135.82 Habitable Alta 
Revisiones medicas 16.17 42.11 Habitable Baja 
Ecos infiltraciones 12.71 33.1 Habitable Baja 
Pruebas esfuerzo 25.14 65.48 Habitable Baja 
Sala de curas zona aguas 26.11 68.03 Habitable Baja 
Masajes recuperación 33.26 86.64 Habitable Baja 
Sala psicólogo 15.13 39.42 Habitable Baja 
Sala de curas, yesos 10.91 28.42 Habitable Baja 
Sala de curas trauma 13.34 34.74 Habitable Baja 
Despacho medico 17.04 44.38 Habitable Baja 
Vestíbulo 21.95 57.17 Habitable Baja 
Vestíbulo 149.86 390.2 Habitable Baja 
Vestuario árbitros 20.99 54.68 Habitable Baja 
Vestuario árbitros 17.87 46.54 Habitable Baja 
Vestuario 8 23.84 62.1 Habitable Baja 
Vestuario 7 25.13 65.46 Habitable Baja 
Vestuario 6 26.07 67.92 Habitable Baja 
Vestuario 5 26.41 68.8 Habitable Baja 
Vestuario 4 27.17 70.78 Habitable Baja 
Vestuario 3 23.3 60.71 Habitable Baja 
Vestuario 2 16.98 44.24 Habitable Baja 
Vestuario 1 16.81 43.78 Habitable Baja 
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10.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.  
PAREDES.  
-  Descripción de la fábrica: Tabique lad.hueco sencillo (panderete) 
 










Interior            
Enlucido de yeso d<1000  1,5         
Tabique de LH sencillo 
[40mm<Espesor<60mm]  
4         
Enlucido de yeso d<1000  1,5         
Superficial            
Interior            
 
U (W/m² °K): 2.35 
Kg/m² : 67 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
-  Descripción de la fábrica: Tabicón lad.hueco doble (panderete) 
 
Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            
Enlucido de yeso d<1000  1,5         
Tabicón de LH doble [60mm<E<90mm]  9         
Enlucido de yeso d<1000  1,5         
Superficial            
Interior            
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U (W/m² °K): 1.84 
Kg/m² : 110.7 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Cítara lad.hueco doble (soga) 
 
Descripción láminas espesor 
(cm) 






Interior            
Enlucido de yeso d<1000  1,5         
Tabicón de LH triple 
[100mm<E<110mm]  
11         
Enlucido de yeso d<1000  1,5         
Superficial            
Interior            
 
 
U (W/m² °K): 1.69 
Kg/m² : 128.2 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
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 Descripción de la fábrica: Fab.lad.hueco(4),lad.mac.(11,5) cam.aisl. 
 










Interior    20 10,6
8 
12,81 23,29 














9,9 12,16 20,88 
Cámara aire sin ventilar  2 17,1
1 
9,87 12,14 19,42 
PUR Proyección con 
hidrofluorcarbono HFC [0.028 
W/[mK]]  
3 9,86 6,64 9,76 12,12 
1/2 pie LM métrico o catalán 
40mm<G<50mm  
11,5 9,07 4,19 8,25 11,5 
Exterior    8,8 4,19 8,25 11,3 
 
 
U (W/m² °K): 0.6 
Kg/m² : 304.4 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferio 
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-  Descripción de la fábrica: Forjado entreplantas sin aislamiento 
      










Interior            
Plaqueta o baldosa cerámica  1         
Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  
3         
Arena y grava [1700<d<2200]  4         
FU Entrevigado de hormigón  -
Canto 300 mm  
30         
Enlucido de yeso d<1000  1,5         
Superficial            
Interior            
 
 
U flujo ascendente (W/m² °K): 2.02 
U flujo descendente (W/m² °K): 1.57 
Kg/m² : 526.5 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
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-  Descripción de la fábrica: Forj. entreptas con aislam. y losa horm. flot. 
 
Descripción láminas espesor 
(cm) 
Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs 
(mbar) 
Interior            
Plaqueta o baldosa cerámica  1         
Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido d>2000  
3         
Hormigón con áridos ligeros 1600<d<1800  4         
Lámina polietileno baja densidad [LDPE]  0,01         
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  3         
FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 
mm  
30         
Enlucido de yeso d<1000  1,5         
Superficial            
Interior            
 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.81 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.72 
Kg/m² : 537.79 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
- Tipo de carpintería: MADERA,  Madera blanda, marco 50 mm, Opaca  
U panel sep. int. (W/m² °K): 2.04 
U marco sep. int. (W/m² °K): 2 
Fracción marco (%): 20 
U puerta (W/m² °K): 2.03 
f(m³/h·m): 15 
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10.4 FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA (LIMITACION DEMANDA 
ENERGETICA).  
 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios  
 
  ZONA CLIMÁTICA        C2    Zona de baja carga interna            Zona de alta car ga inter na    
 MUROS (UMm) y (UTm)  
 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
N 
    
    
    
 
ΣA =  
ΣA·U =  
UMm = ΣA·U / 




    
    
    
 
ΣA =  
ΣA·U =  
UMm = ΣA·U / 




Pared ext.  9,24  0,6  5,54  
    
    
 
ΣA =  
ΣA·U =  
UMm = ΣA·U / 





    
    
    
 
ΣA =  
ΣA·U =  
UMm = ΣA·U / 




    
    
    
 
ΣA =  
ΣA·U =  
UMm = ΣA·U / 




    
    
ΣA =  
ΣA·U =  
UMm = ΣA·U / 
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ΣA =   
C-
TER 
    
    
    
 
ΣA =  
ΣA·U =  
UTm = ΣA·U / 
ΣA =   
 
 
SUELOS (USm)  
 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
    
    
    
 
ΣA =  
ΣA·U =  
USm = ΣA·U / 
ΣA =   
 
 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)   
 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
    
    
    
 
ΣA =  
ΣA·U =  
UCm = ΣA·U / 




 Tipos A (m2) F A·F (m2)  Resultados 
    
    
    
 
ΣA =  
ΣA·F =  
FLm = A·F / 




FICHA 2 CONFORMIDAD-Demanda energética.    
 ZONA CLIMÁTICA        C2  
  Zona de baja carga interna            Zona de alta car ga inter na 
    
 
 Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica   
 Umax(proyecto)(1)                        
   Umax(2)  
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 Muros de fachada    0.6  
 Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto 
con el terreno    
  
 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables     
 
  0.95 
 Suelos       0.65 
 Cubiertas       0.53 
 Vidrios de huecos y lucernarios     
 Marcos de huecos y lucernarios     
 
  4.4 
 Medianerías   0,98    1 
 




 MUROS DE FACHADA      HUECOS 
   UMm(4)     UMlim(5)     UHm(4)     UHlim(5)     FHm(4)     FHlim(5) 
  N  
  E  
  O 0.6 









   4.4 
   4.4 
   4.4 
   4.4 
   4.4 




   
   
   
   





 SUELOS  
CUBIERTAS Y 
LUCERNARIOS 
  LUCERNARIOS 
 UTm(4)                         
 UMlim(5) 
 
 USm(4)                         
 USlim(5) 
  
 UCm(4)                          
UClim(5) 
  
 FLm(4)                        
  FLlim(5) 
  0.73    0.5    0.41    0.32 
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 ZONA CLIMÁTICA        C2  
  Zona de baja carga interna            Zona de alta carga interna   
 
 
 Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica   
 Umax(proyecto)(1)                        
   Umax(2)  
 Muros de fachada      
 Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con 
el terreno    
  
 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables     
 
  0.95 
 Suelos       0.65 
 Cubiertas       0.53 
 Vidrios de huecos y lucernarios     
 Marcos de huecos y lucernarios     
 
  4.4 
 Medianerías   0.90 (!!)    1 
 




 MUROS DE FACHADA      HUECOS 
   UMm(4)     UMlim(5)     UHm(4)     UHlim(5)     FHm(4)     FHlim(5) 
  N  
  E  
  O  









   4.4 
   4.4 
   4.4 
   4.4 
   4.4 




   
   
   
   
   
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 SUELOS  
CUBIERTAS Y 
LUCERNARIOS 
  LUCERNARIOS 
 UTm(4)                         
 UMlim(5) 
 
 USm(4)                         
 USlim(5) 
  
 UCm(4)                          
UClim(5) 
  
 FLm(4)                        
  FLlim(5) 
  0.73    0.5    0.41    0.32 
 
FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones.    
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS  
Tipos  
   
 
C.superficiales  
 fRsi >= 
fRsmin  
  
































fRsi 0.85 Psat,n 2170 2088 1942 1212 1150        
fRsmin 0.56 Pn 1269 1216 1214 976 825        
 
 
10.5 CONDICIONES EXTERIORES.  
 
Localidad Base: Barcelona  
Localidad Real: Barcelona   
Altitud s.n.m. (m): 8 
Longitud: 2° 6' Este  
 
Latitud: 41°  18' Norte  
Zona Climática: C2  
Situación edificio: Edificios situados en núcleos urbanos con edificación cerrada y que no sobresalen 
sensiblemente de sus vecinos  
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas  
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10.5.1 INVIERNO.  
 
Nivel percentil (%)  97.5  
Tª seca (°C) 1,2 
Tª seca corregida (°C) 1,2 
Grados día anuales base 15°C 864 
Intensidad viento dominante (m/s) 3,6 





Mes proyecto  Julio 
Hora solar proyecto 15 
Nivel percentil (%)  2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC) 8,4 
Oscilación media anual OMA (ºC) 29,2 
Tª seca (°C) 28,4 
Tª seca corregida (°C) 28,4 
Tª húmeda (°C) 23,2 
Tª húmeda corregida (°C) 23,2 
Humedad relativa (%) 64,69 
Humedad absoluta (gw/kga) 15,75 
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Tª locales no calefactados (°C): 10  
Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada  
 
10.6.2 VERANO. 
Tª locales no refrigerados (°C)  
  - Zona: ZM1 (Julio, 15 horas) = 25,4  
Horas diarias funcionamiento instalación: 12  
 
10.7 CARGA TÉRMICA INVIERNO. 
 
10.7.1 ZONA ZM1. 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de reuniones   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 








Pared int.   1.69 16.01 11 298 
Pared int.   1.84 5.07 11 103 
Pared int.   1.69 1.16 11 22 
Pared int.   1.69 9.26 11 172 
Pared int.   1.69 14.26 11 265 
Pared int.   1.69 24.16 11 449 











da·Cpa/3600  Ti - Te 
(°K) 
Qsi (W) 
0 135.82 * 0.33 19.8 887 
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Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      53 28.8 1526.4 *         
 
 






 Ti - Te 
(°K) 
Qsv (W) 
1526.4 0.33 19.8 9973 
 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - 
Qsaip (W) 
Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 





2196   0.1   0.1 220 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Revisiones medicas   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
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Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 8.74 11 177 
Pared int.   1.84 12.09 11 245 
  TOTAL (W) 422 
 













      1 72 72 *         
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
72 0.33 19.8 470 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
 + 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Ecos infiltraciones   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
 






Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      1 72 72 *         
 
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
72 0.33 19.8 470 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Pruebas esfuerzo   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared ext. O 0.6 9.24 19.8 110 
  TOTAL (W) 110 
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Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      2 72 144 *         
 
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
144 0.33 19.8 941 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - 
Qsaip (W) 
Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
 + 2 paredes 
exteriores 
Zpe 
F Qss (W) 
110   0.1   0.1 11 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de curas zona aguas   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
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Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 7.32 11 148 
Pared int.   1.84 14.7 11 297 



















      2 72 144 *         
 





da·Cpa/3600 Ti - Te 
(°K) 
Qsv (W) 
144 0.33 19.8 941 
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Carga Suplementaria "Qss" 
 
 











445   0.1   0.1 45 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Masages recuperación   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 




Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 14.82 11 300 
  TOTAL (W) 300 
 










Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      2 72 144 *         
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da·Cpa/3600 Ti - Te 
(°K) 
Qsv (W) 
144 0.33 19.8 941 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

















DENOMINACIÓN LOCAL: Sala psicólogo   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 2 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 11.26 11 228 
Pared int.   1.84 9.12 11 185 
  TOTAL (W) 413 
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Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 




Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
72 0.33 19.8 470 
 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
413   0.1   0.1 41 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de curas, yesos   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 9.08 11 184 
  TOTAL (W) 184 
 
 






Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      1 72 72 *         
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
72 0.33 19.8 470 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción Servicio 
Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
184   0.1   0.1 18 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de curas trauma   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 10.82 11 280 
  TOTAL (W) 280 
 






Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      1 72 72 *         
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
72 0.33 19.8 470 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
280   0.1   0.1 28 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Despacho medico   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 9,27 11 188 
  TOTAL (W) 188 
 






Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      1 72 72 *         
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
72 0.33 19.8 470 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
188   0.1   0.
1 
19 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 8.49 11 172 
Pared int.   1.84 17.42 11 353 
Pared int.   1.84 8.61 11 174 
Pared int.   1.84 17.42 11 353 
  TOTAL (W) 1052 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 




+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
1052   0.1   0.1 105 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 2 
 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 11.06 11 224 
Pared int.   1.84 31.56 11 639 
Pared int.   2.35 1.89 11 49 
Pared int.   2.35 1.21 11 31 
Pared int.   1.84 5.99 11 121 
Pared int.   1.84 6.39 11 129 
Pared int.   2.35 17.31 11 448 
Pared int.   1.84 17.48 11 354 
Pared int.   1.84 25.88 11 524 
Pared int.   1.84 8.06 11 163 
Pared int.   1.84 11.69 11 237 
  TOTAL (W) 2919 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
2919   0.1   0.
1 
292 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario arbitros   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 8.1 11 209 
Pared int.   2.35 18.1 11 468 
Pared int.   2.35 7.64 11 198 
Pared int.   2.35 3.52 11 91 
Techo int. Horizontal 2.02 20.99 11 466 
  TOTAL (W) 1432 
 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Carga Suplementaria "Qss" 
 




+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
1432   0.1   0.1 143 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario arbitros   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 8.09 11 209 
Pared int.   2.35 8.8 11 228 
Pared int.   2.35 14.34 11 371 
  TOTAL (W) 808 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
1432   0.1   0.1 81 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 8   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 8.05 11 208 
Pared int.   2.35 20.02 11 517 
Pared int.   2.35 8.14 11 210 
Suelo int. Horizontal 1.57 23.84 11 412 
Techo int. Horizontal 2.02 23.84 11 530 
  TOTAL (W) 1877 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  








m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 




Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
1877   0.1   0.1 188 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 7   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 8.61 11 223 
Pared int.   2.35 8.53 11 220 
Pared int. Horizontal 2.02 25.13 11 558 
  TOTAL (W) 1001 
 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
1001   0.1   0.
1 
100 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 6   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 2 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 8.12 11 210 
Pared int.   2.35 21.55 11 557 
Pared int.   2.35 8.29 11 214 
Techo int. Horizontal 2.02 26.07 11 579 
  TOTAL (W) 1560 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes exteriores 
Zpe 
F Qss (W) 





DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 5   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 8.23 11 213 
Pared int.   2.35 8.3 11 215 
Pared int.   2.35 21.71 11 561 
Techo int. Horizontal 2.02 26.41 11 587 
  TOTAL (W) 1576 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 
1576   0.1   0.1 158 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 4   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 8.58 11 222 
Pared int.   2.35 8.58 11 222 
Pared int.   2.35 21.6 11 558 
Techo int. Horizontal 2.02 27.17 11 604 
  TOTAL (W) 1606 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  








m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 





DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 3   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 7.51 11 194 
Pared int.   2.35 21.32 11 551 
Pared int.   2.35 7.4 11 191 
Pared int.   2.35 21.1 11 546 
Techo int. Horizontal 2.02 23.3 11 518 
  TOTAL (W) 2000 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 




PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 2   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 7.44 11 192 
Pared int.   2.35 15.38 11 398 
Pared int.   2.35 7.45 11 193 
Pared int.   2.35 15.59 11 403 
Techo int. Horizontal 2.02 16.98 11 377 
  TOTAL (W) 1563 
 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 





DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 1   
Fluido calefacción: Refrigerante 
Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 7.18 11 186 
Pared int.   2.35 15.51 11 401 
Pared int.   2.35 7.53 11 195 
Pared int.   2.35 15.51 11 401 
Techo int. Horizontal 2.02 16.81 11 373 
  TOTAL (W) 1556 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
            90 *       
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
90 0.33 19.8 588 
 
Carga Suplementaria "Qss" 
 
Qstm + Qsi - Qsaip (W) Orientación Zo Interrupción 
Servicio Zis 
+ 2 paredes 
exteriores Zpe 
F Qss (W) 




PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  






















Sala de reuniones 1309 887 0 220 10 2658 9973 12631 
Revisiones medicas 422 0 0 42 10 510 470 980 
Pruebas esfuerzo 110 0 0 11 10 133 941 1074 
Sala de curas zona 
aguas 
445 0 0 45 10 539 941 1480 
Masages 
recuperación 
300 0 0 30 10 363 941 1304 
Sala psicólogo 413 0 0 41 10 499 470 969 
Sala de curas, yesos 184 0 0 18 10 222 470 692 
Sala de curas trauma 280 0 0 28 10 339 470 809 
Despacho medico 188 0 0 19 10 228 470 698 
Vestíbulo 1052 0 0 105 10 1273 0 1273 
Vestíbulo 2919 0 0 292 10 3532 0 3532 
Vestuario árbitros 1432 0 0 143 10 1732 588 2320 
Vestuario árbitros 808 0 0 81 10 978 588 1566 
Vestuario 8 1877 0 0 188 10 2272 588 2860 
Vestuario 7 1001 0 0 100 10 1211 588 1799 
Vestuario 6 1560 0 0 156 10 1888 588 2476 
Vestuario 5 1576 0 0 158 10 1907 588 2495 
         
Vestuario 4 1606 0 0 161 10 1944 588 2532 
Vestuario 3 2000 0 0 200 10 2420 588 3008 
Vestuario 2 1563 0 0 156 10 1891 588 2479 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  
        
  
262 
Vestuario 1 1556 0 0 156 10 1883 588 2471 
Suma 22601 887 0 2350   2842
2 
21496 
  Total Zona (W): 49918 
 
 
3.2.  RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO  
 
Zona Carga Total Qct (W) 
ZM1  49918 





4. CARGA TÉRMICA VERANO. 
 
4.1. ZONA ZM1. (Julio, 15 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de curas trauma  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 
  
Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²) Te - Ti (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   2.35 10.82 1.4 36 
 Total (W) 36 
 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
333 83   416 
 
 




m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local 
(m³/h) 
Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      1 72 72 *        
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 
72 0.33 4.4 105 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
79 0 79 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W) 
72 0.84 6.48 392 
 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 8.49 1.4 22 
Pared int.   1.84 17.42 1.4 45 
Pared int.   1.84 8.61 1.4 22 
Pared int.   1.84 17.42 1.4 45 
  Total (W) 134 
 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
549 814   1363 
 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
792 0 792 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestíbulo  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura húmeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
  
Cerramiento Orientación U (W/m² °K) Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared int.   1.84 11.06 1.4 28 
Pared int.   1.84 31.56 1.4 81 
Pared int.   2.35 1.89 1.4 6 
Pared int.   2.35 1.21 1.4 4 
Pared int.   1.84 5.99 1.4 15 
Pared int.   1.84 6.39 1.4 16 
Pared int.   2.35 17.31 1.4 57 
Pared int.   1.84 17.48 1.4 45 
Pared int.   1.84 25.88 1.4 67 
Pared int.   1.84 8.06 1.4 21 
Pared int.   1.84 11.69 1.4 30 
  Total (W) 370 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
3747 5550  9297 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
5400 0 5400 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Despacho medico  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  1.84 9.27 1.4 24 
 Total (W) 24  
  
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
426 83  509 
 










Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   1 72 72 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
72 0.33 4.4 105 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
79 0 79 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
72 0.84 6.48 392 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario arbitros  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 8.09 1.4 27 
Pared int.  2.35 8.8 1.4 29 
Pared int.  2.35 14.34 1.4 47 
 Total (W) 103  
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
447 666  1113 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  














Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
648 0 648 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 7  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 8.61 1.4 28 
Pared int.  2.35 8.53 1.4 28 
Techo int. Horizontal 1.57 25.13 1.4 55 
Total (W) 111 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
628 962  1590 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  
        
  
272 











Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
936 0 936 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 8  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 8.05 1.4 26 
Pared int.  2.35 20.02 1.4 66 
Pared int.  2.35 8.14 1.4 27 
Suelo int. Horizontal 2.02 23.84 1.4 67 
Techo int. Horizontal 1.57 23.84 1.4 52 
Total (W) 238 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
596 888  1484 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  














Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
864 0 864 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario arbitros  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 8.1 1.4 27 
Pared int.  2.35 18.1 1.4 60 
Pared int.  2.35 7.64 1.4 25 
Pared int.  2.35 3.52 1.4 12 
Techo int. Horizontal 1.57 20.99 1.4 46 
Total (W) 170 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
525 814  1339 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  














Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
792 0 792 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 6  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 8.12 1.4 27 
Pared int.  2.35 21.55 1.4 71 
Pared int.  2.35 8.29 1.4 27 
Techo int. Horizontal 1.57 26.07 1.4 57 
Total (W) 182 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
652 1036  1688 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  















Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
1008 0 1008 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 5  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 8.23 1.4 27 
Pared int.  2.35 8.3 1.4 27 
Pared int.  2.35 21.71 1.4 71 
Techo int. Horizontal 1.57 26.41 1.4 58 
Total (W) 183 
 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
660 1036  1696 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  














Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
1008 0 1008 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 4  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 8.58 1.4 28 
Pared int.  2.35 8.58 1.4 28 
Pared int.  2.35 21.6 1.4 71 
Techo int. Horizontal 1.57 27.17 1.4 60 
Total (W) 187 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
679 1036  1715 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  














Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
1008 0 1008 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 2  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 7.44 1.4 24 
Pared int.  2.35 15.38 1.4 51 
Pared int.  2.35 7.45 1.4 25 
Pared int.  2.35 15.59 1.4 51 
Techo int. Horizontal 1.57 16.98 1.4 37 
Total (W) 188 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
425 666  1091 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  














Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
648 0 648 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 3  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 7.51 1.4 25 
Pared int.  2.35 21.32 1.4 70 
Pared int.  2.35 7.4 1.4 24 
Pared int.  2.35 21.1 1.4 69 
Techo int. Horizontal 1.57 23.3 1.4 51 
Total (W) 239 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
583 888  1471 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  















Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
864 0 864 
 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario 1  
Ocupación: 2 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  2.35 7.18 1.4 24 
Pared int.  2.35 15.51 1.4 51 
Pared int.  2.35 7.53 1.4 25 
Pared int.  2.35 15.51 1.4 51 
Techo int. Horizontal 1.57 16.81 1.4 37 
Total (W) 188 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
420 666  1086 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  














Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
      90 *    
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
90 0.33 4.4 131 
 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
648 0 648 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
90 0.84 6.48 490 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de reuniones  
Ocupación: 1 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  1.69 16.01 1.4 38 
Pared int.  1.84 5.07 1.4 13 
Pared int.  1.69 1.16 1.4 3 
Pared int.  1.69 9.26 1.4 22 
Pared int.  1.69 14.26 1.4 34 
Pared int.  1.69 24.16 1.4 57 
Total (W) 167 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
1303 3710  5013 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  














Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   53 28.8 1526.4 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
1526.4 0.33 4.4 2216 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
2491 0 2491 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
1526.4 0.84 6.48 8304 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  
        
  
291 
DENOMINACIÓN LOCAL: Ecos infiltraciones  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
318 83  401 
 










Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   1 72 72 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
72 0.33 4.4 105 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
79 0 79 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
72 0.84 6.48 392 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de curas zona aguas  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  1.84 7.32 1.4 19 
Pared int.  1.84 14.7 1.4 38 
Total (W) 57 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
653 166  819 
 










Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   2 72 144 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
144 0.33 4.4 209 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
158 0 158 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
144 0.84 6.48 783 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  
        
  
294 
DENOMINACIÓN LOCAL: Masajes recuperación  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  1.84 14.82 1.4 38 
Total (W) 38 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
  
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
831 166  997 
 










Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   2 72 144 *     
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA SUBTERRANEA 
DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
144 0.33 4.4 209 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
158 0 158 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
144 0.84 6.48 783 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala psicologo  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
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Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  1.84 11.26 1.4 29 
Pared int.  1.84 9.12 1.4 23 
Total (W) 52 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
378 83  461 
 










Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   1 72 72 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
72 0.33 4.4 105 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
79 0 79 
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Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
72 0.84 6.48 392 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de curas, yesos  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  1.84 9.08 1.4 23 
Total (W) 23 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
273 83  356 
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Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   1 72 72 *     
 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
72 0.33 4.4 105 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
79 0 79 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
72 0.84 6.48 392 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Revisiones medicas  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"  
 




Te - Ti 
(°K) 
Qstmi (W) 
Pared int.  1.84 8.74 1.4 23 
Pared int.  1.84 12.09 1.4 31 
Total (W) 54 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
404 83  487 
 










Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   1 72 72 *     
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Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti 
(°K) 
Qsv (W)  
72 0.33 4.4 105 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
79 0 79 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
72 0.84 6.48 392 
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DENOMINACIÓN LOCAL: Pruebas esfuerzo  
Ocupación: 20 m²/pers. 
Actividad: Trabajo sedentario 
Alumbrado Fluorescente: 20 W/m². 
Fluido refrigeración: Refrigerante 
Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 
Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie 
(m²) 
Dif. equiv. Tª 
(°K) 
Qstri (W) 
Pared ext. O 0.6 9.24 6.62 37 
Total (W) 37 
  
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 
Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 
628 166  794 
 










Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 
   2 72 144 *     
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Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 
144 0.33 4.4 209 
 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 
Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
158 0 158 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 
Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 
Qlv (W) 
144 0.84 6.48 783 
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 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA ZM1  
 
 CARGA SENSIBLE 




  36  416 10 497 105 602  
Vestibulo   134  1363 10 1647  1647  
Vestibulo   370  9297 10 10634  10634  
Despacho 
medico 
  24  509 10 586 105 691  
Vestuario 
arbitros 
  103  1113 10 1338 131 1469  
Vestuario 7   111  1590 10 1871 131 2002  
Vestuario 8   238  1484 10 1894 131 2025  
Vestuario 
arbitros 
  170  1339 10 1660 131 1791  
Vestuario 6   182  1688 10 2057 131 2188  
Vestuario 5   183  1696 10 2067 131 2198  
Vestuario 4   187  1715 10 2092 131 2223  
Vestuario 2   188  1091 10 1407 131 1538  
Vestuario 3   239  1471 10 1881 131 2012  
Vestuario 1   188  1086 10 1401 131 1532  
Sala de 
reuniones 
  167  5013 10 5698 2216 7914  
Ecos 
infiltraciones 




  57  819 10 964 209 1173  
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  38  997 10 1138 209 1348  
Sala 
psicologo 
  52  461 10 564 105 669  
Sala de 
curas, yesos 
  23  356 10 417 105 522  
Revisiones 
medicas 
  54  487 10 595 105 700  
Pruebas 
esfuerzo 
 37   794 10 914 209 1123  
SUMA  37 2744  35186  41764 4783 46547  
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 CARGA LATENTE 
Local Qli(W) Qlai(W) Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 
Sala de curas 
trauma 
0 79 10 87 392 479  
Vestibulo 0 792 10 871  871  
Vestibulo 0 5400 10 5940  5940  
Despacho medico 0 79 10 87 392 479  
Vestuario arbitros 0 648 10 713 490 1203  
Vestuario 7 0 936 10 1030 490 1520  
Vestuario 8 0 864 10 950 490 1440  
Vestuario arbitros 0 792 10 871 490 1361  
Vestuario 6 0 1008 10 1109 490 1599  
Vestuario 5 0 1008 10 1109 490 1599  
Vestuario 4 0 1008 10 1109 490 1599  
Vestuario 2 0 648 10 713 490 1203  
Vestuario 3 0 864 10 950 490 1440  
Vestuario 1 0 648 10 713 490 1203  
Sala de reuniones 0 2491 10 2740 8304 11044  
Ecos infiltraciones 0 79 10 87 392 479  
Sala de curas zona 
aguas 
0 158 10 174 783 957  
Masages 
recuperacion 
0 158 10 174 783 957  
Sala psicologo 0 79 10 87 392 479  
Sala de curas, 
yesos 
0 79 10 87 392 479  
Revisiones medicas 0 79 10 87 392 479  
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Pruebas esfuerzo 0 158 10 174 783 957  
SUMA  18055  19861 17905 37766  
 
Carga Total Zona (W) 84312 Carga Sensible Total Zona (W) 46547 
 
 
4.2. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 
 SENSIBLE LATENTE Qt 
ZONA Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 
ZM1 46547  37766  84312 
SUMA 46547  37766  84312 
 
   Carga Total Edificio 
(W) 
84312 Carga Sensible Total Edificio (W)  46547 
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10.7.2 RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).  
 
ZONA / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 
ZM1 / Junio      56.758 59.443 62.128 
ZM1 / Julio      58.028 60.71 63.397 
ZM1 / Agosto      58.028 60.709 63.397 
ZM1 / Septiembre      53.587 56.257 58.923 
 
ZONA / MES 9 10 11 12 13 14 15 16 
ZM1 / Junio 64.929 67.742 71.16 74.614 78.174 81.753 83.045 81.798 
ZM1 / Julio 66.19 69.002 72.423 75.885 79.436 83.024 84.312* 83.068 
ZM1 / Agosto 66.19 69.002 72.423 75.885 79.436 83.024 84.311 83.068 
ZM1 / Septiembre 61.697 64.488 67.885 71.315 74.847 78.391 79.673 78.433 
 
ZONA / MES 17 18 19 20 21 22 23 24 
ZM1 / Junio 79.966 78.153       
ZM1 / Julio 81.245 79.417       
ZM1 / Agosto 81.245 79.416       
ZM1 / Septiembre 76.634 74.847       
 




Sistema: Refrigerante recirculación aire interior 
 
INVIERNO.  
Unidad Exterior: PTC (kW): 49,918. 
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LOCAL Pot. total calef. (W) 
Sala de reuniones 12631 
Revisiones medicas 980 
Ecos infiltraciones 470 
Pruebas esfuerzo 1074 
Sala de curas zona 
aguas 
1480 
Masages recuperacion 1304 
 
LOCAL Pot. total calef. (W) 
Sala psicologo 969 
Sala de curas, yesos 692 
Sala de curas trauma 809 
Despacho medico 698 
Vestibulo 1273 
Vestibulo 3532 
Vestuario arbitros 2320 
Vestuario arbitros 1566 
Vestuario 8 2860 
Vestuario 7 1799 
Vestuario 6 2476 
Vestuario 5 2495 
Vestuario 4 2532 
Vestuario 3 3008 
Vestuario 2 2479 
Vestuario 1 2471 
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LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
Sala de reuniones 18958 7914 
Revisiones medicas 1179 700 
Ecos infiltraciones 1025 546 
Pruebas esfuerzo 2080 1123 
Sala de curas zona 
aguas 
2129 1173 
Masages recuperacion 2304 1348 
Sala psicologo 1148 669 
Sala de curas, yesos 1001 522 
Sala de curas trauma 1081 602 
Despacho medico 1170 691 
Vestibulo 2518 1647 
LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
Vestibulo 16574 10634 
Vestuario arbitros 3152 1791 
Vestuario arbitros 2671 1469 
Vestuario 8 3466 2025 
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Vestuario 7 3522 2002 
Vestuario 6 3787 2188 
Vestuario 5 3797 2198 
Vestuario 4 3822 2223 
Vestuario 3 3452 2012 
Vestuario 2 2741 1538 
Vestuario 1 2735 1532 
 
RESUMEN EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.  
 
Fluido: Refrigerante 
Verano Invierno Caudal 


































2,08 1,123 1,074 144 
  
Interior 
Sala de curas 
zona aguas 










1,148 0,669 0,969 72 
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1,001 0,522 0,692 72 
  
Interior 
Sala de curas 
trauma 





1,17 0,691 0,698 72 
  
Interior Vestibulo 2,518 1,647 1,273 0 
  










2,671 1,469 1,566 90 
  
Interior Vestuario 8 3,466 2,025 2,86 90 
  
Interior Vestuario 7 3,522 2,002 1,799 90 
  
Interior Vestuario 6 3,787 2,188 2,476 90 
  
Interior Vestuario 5 3,797 2,198 2,495 90 
  
Interior Vestuario 4 3,822 2,223 2,532 90 
  
Interior Vestuario 3 3,452 2,012 3,008 90 
  
Interior Vestuario 2 2,741 1,538 2,479 90 
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11 PROYECTO DE ILUMINACIÓN 
 
11.1 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
El estudio de la instalación y los requisitos de iluminación son determinados por la satisfacción de tres 
necesidades humanas básicas:  
• Confort visual. 
• Prestaciones visuales. 
• Seguridad. 
Para la instalación de iluminación, antes de realizar el estudio, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
• Intensidad luminosa uniforme.  
• Conseguir el nivel de iluminación adecuado con la más baja potencia disponible.  
• Utilización de luz natural siempre que sea posible.  
Para realizar la instalación de iluminación se tendrán en cuenta los puntos siguientes:  
• El uso de la zona a iluminar.  
• El tipo de tarea visual a realizar.  
• Las necesidades de luz del usuario del local.  
 
Las características y tipos de techo.  
Cálculo del valor de eficiencia energética VEII en cada zona, constatando que no superan los valores de 
eficiencia energética límite.  
Comprobación de la existencia de un sistema de control.  
Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento.  
La iluminación de un lugar debe diseñarse, en cuanto a aparatos e instalaciones, de manera que 
prevenga la contaminación luminosa y favorezca el ahorro y aprovechamiento de la energía. 
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11.2 INFORMACION PARA EL PROYECTO 
 
11.2.1  DATOS DEL TITULAR 
FUNDACION PRIVADA SEVIAT.  
Domicilio: C/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
 
11.2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
Calle de l´Alumini, 25. 
08038 Barcelona 
 
11.2.3  EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, pertenece al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 




11.3  NORMATIVA APLICABLE. 
La normativa aplicable al diseño de esta instalación: 
La intensidad lumínica utilizada en los cálculos según norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre la 
iluminación para interiores y norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas 
UNE-EN-12193:2000 (Iluminación de instalaciones deportivas). 
UNE-EN-12464-1:2003 ( Iluminación de zonas interiores). 
CTE DB HE3 (Eficiencia energética de las instalaciones de Iluminación). 
Normativa del Codigo Técnico de la Edificación (CTE), con especial atención al docuemnto básico HE3 Y 
SUA4 
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CUMPLIMENTACION DE LA LEY 6/2001 Y EL DECRETO 83/2005 DE 3 DE MAYO, 
REFERENTE A LA ILUMINACIÓN CON PROYECTORES  
La actividad cumplirá  con el REBT en su ITC-BT-28, instalaciones en locales de pública concurrencia y las 
prescripciones complementarias  para locales de espectáculos y actividades recreativas. 
Recomendación de los fabricantes. 
 
11.4 PROGRAMAS DE CALCULO. 
 
Se ha utilizado el programa de calculo iluminación DIALUX. Este programa proporciona los resultados 
necesarios para cumplimentar la normativa comentada anteriormente. 
 
11.5 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio donde se realizan las instalaciones de este proyecto está formado por una planta baja y una planta 
subterránea aparcamiento. 
Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios son las siguientes: 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía 
pública. 
 




7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451,7   
TOTAL 13619 15220,7 375 
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11.6 OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN 
 
La iluminación del campo de futbol se efectuara por medio de cuatro torres con cinco focos cada 
una de 2.000 w de potencia, halogenuros metálicos vapor de mercurio, que se consigue una 
iluminación  media de 250 lux a la altura del plano de trabajo. Se ha previsto que la iluminación 
funcione a la máxima potencia en caso de competición y una potencia media de unos 150 lux para 
entrenamientos. Estableciéndose dos niveles de iluminación, nivel A para competiciones y nivel B 
para entrenamientos. 
 
Existirá  una iluminación de ambiente, señalización y emergencia para la planta subterránea de 
vehículos. 
 
La iluminación de los vestuarios será a base de pantallas fluorescentes de 2 x 36 w , focos de bajo 
consumo en gimnasio , salas, despachos, en los lavabos se instalaran lámparas de bajo consumo. 
 
En el proyecto eléctrico se justifican los consumos, cálculos de líneas y cuadros de protección. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios para cada zona:  
 
• El índice del local (K).  
• El factor de mantenimiento (Fm).  
• La iluminancia media horizontal mantenida (Em).  
 
• El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado.  
• Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas.  
• El VEEI resultante en el cálculo.  
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11.7  PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR  
 
El proceso de cálculo se realizará mediante el programa informático DIALux 4.7. Los pasos a seguir y los 
cálculos que aplica dicho programa son:  
a) Características geométricas del local. Índice del local:  
Los locales a iluminar se clasifican según la relación que existe entre sus dimensiones, la altura de montaje y 





A = Ancho del local (m).  
L = Longitud del local (m).  
h = Altura de montaje (m). Se considera la distancia que hay desde la luminaria hasta el plano útil o de 
trabajo.  
b) Características de reflexión de las diferentes superficies. 
Para la instalación de la iluminación interior del edificio de servicios, a continuación se define el color de los 
techos, paredes y suelo de las zonas del edificio de servicios:  
 
Suelo:   Color gris oscuro  Grado reflexión de 77%  
Pared:    Color gris claro   Grado reflexión de 48%  
Techo:   Color blanco   Grado Reflexión de 27%  
 
Para los vestuarios, vestuarios árbitros, despacho, sala rehabilitación y enfermería, los colores serán:  
 
Suelo:   Color blanco   Grado reflexión de 77%  
Pared:   Color blanco  Grado reflexión de 77%  
Techo:  Color blanco   Grado Reflexión de 77% 
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Para la instalación de la iluminación de la planta aparcamiento subterránea se define el color de los techos, 
paredes y suelo de las zonas del edificio de servicios:  
 
Suelo:   Color gris oscuro  Grado reflexión de 77%  
Pared:    Color gris claro   Grado reflexión de 48%  
Techo:   Color blanco   Grado Reflexión de 27%  
 
c) Obtención de los valores requeridos para el tipo de actividad a desarrollar en el local (iluminancia media 
de servicio, calidad limitación del deslumbramiento, IRC).  
d) Seleccionar el tipo de luminaria a instalar en función de las características del local, el cual nos definirá si 
la luminaria es de empotrar en falso techo, de adosar o suspender.  
e) Comprobar que la luminaria cumple la calidad de limitación de deslumbramiento directo.  
f) Aplicar unos coeficientes de depreciación a los valores iniciales del nivel medio mantenido en la 
instalación.  
El plan de mantenimiento se rige con el tipo de seguimiento que tienen las luminarias de ser mantenidas en 
condiciones óptimas de limpieza. Por defecto, el factor de degradación se optará por ser de 0,8 que 
corresponde a un lugar muy limpio bajo tiempo de utilización anual.  
g) El factor de utilización se obtiene a partir del índice del local y las reflexiones de techo, paredes y suelo.  





Em = Iluminación media en servicio (lux).  
Φ = Flujo luminoso unitario de la lámpara (lúmenes).  
N = Número de lámparas (a determinar).  
η = Rendimiento de la luminaria.  
fu = Factor de utilización.  
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fm = Factor de mantenimiento.  
S = Superficie a iluminar (m2).  
 
Como norma general la altura donde se realice el trabajo o tarea a realizar será de 0,85 m del suelo y en vías 
de circulación a nivel del suelo.  
 
i) Cálculo del valor de eficiencia energética  
 
La eficiencia energética se determinará mediante el Valor de Eficiencia Energética de la instalación VEEI 





P = La potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W). 
S = La superficie iluminada (m2).  
Em = La iluminancia media horizontal mantenida (lux).  
 
El edificio de servicios está comprendido dentro del grupo 1, zonas de no representación, ya que son zonas 
donde el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la 
iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el 
confort visual, la seguridad y la eficiencia energética.  
 
Los VEEI límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1 del Documento Básico HE-
3 del CTE.  
 
Los sistemas de control y regulación de las instalaciones de iluminación del presente proyecto dispondrán, 
para cada zona, de un sistema de regulación y control. Toda zona del edificio de servicios dispondrá al 
menos de un sistema de encendido y apagado manual.  
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En esta memoria se tendrá en cuenta los niveles de iluminación media adecuados para cada tipo de 
dependencia y la máxima eficiencia energética que nos permite el Código Técnico de la Edificación para que 
no se produzca un consumo de luz excesivo. 
  
11.8 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR  
El dimensionado de la instalación interior se realiza mediante el programa informático DIALux 4.7. Los 
valores normalizados son los que hace referencia la norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre la 
iluminación para interiores.  
En las dos siguientes tablas se observa como los valores obtenidos cumplen con los valores requeridos.  











Pasillo general 100 150 16 0,6 
Vestuarios 100 157 16 0,6 
Sala gimnasio 100 210 16 0,6 
Sala revisiones 500 16 16 0,6 
Vestuarios 
arbitros 
200 16 16 0,6 
Sala proyección 100 16 16 0,6 
Sala trofeos 100 16 16 0,6 
Lavanderia 300 16 16 0,6 
Sala Caldera 100 16 16 0,6 
Sala masajes 200 16 16 0,6 
Administración 16 16 16 0,6 
Revision médicas 300 16 16 0,6 
Despachos 100 16 16 0,6 
Pl.Aparcamiento 100 125 
 
0,6 
Tabla 6.1 Valores de iluminación
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Para alcanzar estos resultados se han utilizado luminarias de la marca INDAL. Para ver cuanta potencia se 
consume por zona y cuantas luminarias se requiere esta reflejado en los planos anexos y en el proyecto de 
instalaciones eléctricas. 
 
11.9 DIMENSIONADO DE LA ILUMINACIÓN PLANTA APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO  
 
La iluminación del aparcamiento es a base de fluorescentes de 2 x 36 w , en los aseos se colocaran lámparas 
de bajo consumo ,existirá  una iluminación de ambiente ,señalización y emergencia. 
 




El haz luminoso de un proyector se limitara a la superficie a iluminar, se respetaran los valores de la 
iluminación intrusa establecidos en la tabla 5 del anexo y las intensidades luminosas de la tabla 7 del anexo 
del presente reglamento. 
 
La iluminación de superficies horizontales con proyectores, el ángulo de enfoque correspondiente a la 
intensidad máxima será inferior a 70º respecto a la vertical. 
 
La iluminación de superficies verticales con proyectores, los proyectores se situaran los proyectores elevados 
enfocando por debajo de la horizontal. 
 
Las instalaciones de iluminación exterior que están situados en las zonas de acceso al campo de juego, o que 
tengan que elegir un régimen de funcionamiento variable, instalaran sistemas de regulación de flujo que 
permitan variar la iluminación sin afectar su uniformidad. 
 
Cualquier luz que emite flujo luminoso en dirección áreas protegidas o pueda provocar deslumbramiento a 
personas no superara los valores de la tabla 7 del anexo del presente reglamento. 
 
La iluminación  media máxima de seguridad será de  lux, 20 lux en áreas de riesgo elevado y 50 lux en áreas 
de alto riesgo. 
 
Se establece que el horario nocturno a partir de las 22 horas UTC ( Tiempo Universal Coordinado) hasta la 
salida del sol, el horario de atardecer es desde que se pone el sol hasta las 22 horas UTC. 
 
No existen rótulos de carácter comercial o publicitario. 
 
La instalación de iluminación cumplirá con los siguientes objetivos: 
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Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de la zona 
comunitaria del lugar. 
 
Promover la ecoeficiencia mediante el ahorro de energía  en el  ámbito de las instalaciones y dispositivos de 
alumbrado exterior  e interior, sin reducir la seguridad. 
 
Evitar la intrusión lumínica en el entorno domestico minimizando las molestias y perjuicios. 
 




Las luces integrales o monocromáticas, con flujo del hemisferio superior emitido que supere el 50 %. 
 
Las fuentes de iluminación mediante proyectores o láseres que iluminen por encima del plano horizontal. 
 
Los dispositivos aéreos de publicidad nocturna. 
 
En la instalación y el funcionamiento de las luces, deberán respetarse las condiciones de posición, ángulo de 
enfoque, lámpara, deslumbramiento y accesorios cumplirán con la normativa vigente. 
 
Para la iluminación deportiva se utilizará una iluminación por proyección. Se tendrá especial atención en las 
posibles exigencias en iluminación vertical, en evitar sombras y deslumbramientos a los usuarios o al 
público, contrastes y clase o carácter del juego. Se ofrecerá un ambiente adecuado para la práctica y disfrute 
de actividades deportivas por partes de jugadores y público.  
 
11.10.2 PROCESO DE CÁLCULO DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE 
FUTBOL 
 
El proceso de cálculo se realizará mediante el programa informático CARANDINI. Los criterios de 
iluminación y los pasos a seguir son:  
 
1. Iluminación horizontal.  
 
El área iluminada donde se desarrolla la actividad deportiva es la parte principal del campo de visión de los 
deportistas y los espectadores, por lo tanto, la iluminancia en este plano horizontal al nivel del suelo sirve 
principalmente para establecer el estado de adaptación de la visión.  
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Las iluminancias medias recomendadas son valores mantenidos, es decir, son valores que se deben alcanzar 
durante el período de operación de una instalación. Para alcanzar los valores iniciales requeridos, los valores 
mantenidos se deben multiplicar por el inverso del factor de mantenimiento (fm).  
 
2. Iluminación vertical.  
 
Es importante que exista un contraste suficiente a través del cuerpo del deportista para identificarlo. Esto se 
obtiene sólo si alcanza luz suficiente a los planos verticales, ya que esta iluminancia es esencial para 
reconocer objetos.  
En la práctica, la iluminancia vertical requerida para deportistas y espectadores se obtiene automáticamente 
si se cumplen los requisitos de iluminancia horizontal. Por lo tanto, la iluminancia vertical, que se debe medir 
a una altura de 1,5 metros sobre el área de juego, es sólo un criterio de diseño cuando se considera la 
cobertura televisiva, ya que tiene una influencia mayor en la calidad de la imagen que en nuestro caso no es 
importante por que no hay motivos.  
c) Uniformidad de iluminancia.  
 
d) Evaluación de deslumbramiento.  
 
e) Mantenimiento.  
 
El nivel de iluminación proporcionado por una instalación de alumbrado disminuirá a lo largo de la vida 
como resultado de:  
Depreciación de las lámparas y luminarias.  
Acumulación de suciedad en las lámparas y las luminarias.  
Depreciación de las superficies de las salas.  
Valor de supervivencia de las lámparas.  
 
Es importante la planificación de las operaciones de mantenimiento si los parámetros de diseño originales 
han de satisfacerse a lo largo de la vida de las instalaciones. Se recomienda que los intervalos de limpieza y 
cambio de lámpara formen parte del diseño del alumbrado.  
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11.11 CARACTERÍSTICA DE LOS FOCOS DE ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL 
 
El dimensionado de la instalación exterior se realiza mediante el programa informático CARANDINI.  Los 
valores normalizados son los que hace referencia la norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones 
deportivas.  
 
En el campo de fútbol  existen dos tipos de encendidas, la iluminación de entrenamientos (A) y la 
iluminación de partidos (B). Estas dos encendidas se realizarán desde un cuadro de mando situado en la 
recepción.  
 
En la siguiente tabla se observa como los valores obtenidos cumplen con los valores requeridos para un 
campo de juego de futbol nivel de entrenamiento, en este proyecto no se hace referencia a nivel de 





Em (lux) Unifomidad 
mínima 
Campo futbol 150 147 0,5 







Em (lux) Unifomidad 
mínima 
Campo futbol 250 246  0,5 
Tabla 6.3 Iluminación media campo de futbol en competición 
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Campo futbol 111 5 2000 40000 












Campo futbol 111 2 2000 16000 
Tabla 6.5 Potencia proyectores campo futbol entrenamiento 
 
En nuestra instalación se proyectará una red de iluminación en la que los elementos de iluminación 
deportiva, se dispongan sobre cuatro columnas de 16m de altura, para iluminar uniformemente el campo de 
fútbol 
La iluminación exterior alumbrará el campo de futbol por las noches. Este capítulo lo dividiremos en dos, el 
alumbrado para los partidos, que será de mayor intensidad, y el de los entrenamientos. Para los dos 
alumbrados se utilizarán las mismas torres, pero para el alumbrado de entrenamiento no se utilzan todos los 
focos encendidos. 
Los focos tienen la particularidad que están calculadas con líneas independientes, con esto podemos utilizar 
los focos que sean necesarios de cada torre. 
En nuestra instalación se proyectará una red de iluminación en la que los elementos de iluminación 
deportiva, se dispongan sobre cuatro columnas de 16m de altura, para iluminar uniformemente el campo de 
fútbol. 
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En el siguiente dibujo se puede ver la orientación de los proyectores y la iluminación del campo. 
 
 
Figura 6.1 Esquema proyección de iluminación entremiento (B) 
 




Figura 6.2 Esquema proyección de iluminación competicicón (B) 
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11.12 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
El edificio de servicios dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
Según la norma DB-SI 1 el alumbrado de emergencia deben garantizar de media  15 lux. 
 
Contará especialmente con alumbrado de emergencia las siguientes zonas del edificio de servicios:  
• Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro.  
• Las zonas que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los 
de riesgo especial indicado en DB-SI 1.  
• Los aseos generales de planta en edificios de pública concurrencia.  
• Los lugares en lo que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las anteriores zonas.  
 
11.12.1 CRITERIOS DE DISEÑO  
 
Las luminarias cumplirán con los siguientes criterios:  
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.  
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.  
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve, es decir, alimentación 
automática disponible en 0,5 segundos como máximo  
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11.12.2 ALUMBRADO DE SEGURIDAD  
 
El alumbrado de seguridad está previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona. 
Este sistema estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se  
 
Produzca una fallida de iluminación general o cuando la tensión baje a menos del 70% de su valor nominal. 
Esta instalación será fija y estará provista de una fuente propia de energía.  
 
En los campos de fútbol ha de existir un alumbrado de seguridad de los participantes. La seguridad de los 
participantes está garantizada por el paro de seguridad de un evento cuya continuación podría ser peligrosa 
en ausencia de alumbrado.  
 
El alumbrado de seguridad de los campos de fútbol debe encenderse instantáneamente en el momento en que 
falle el alumbrado general y durar al menos el tiempo especificado. Para la continuación del deporte, el nivel 
de alumbrado debe ser al menos el del nivel de clase III.  
 
a) Alumbrado de evacuación.  
 
Garantiza el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales están 
ocupados.  
En rutas de evacuación, la iluminación de evacuación debe proporcionar, a nivel del pavimento, una 
iluminancia horizontal mínima de un 1 lux.  
En los puntos donde están situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan 
utilización manual y en los cuadros de distribución de iluminación la iluminancia mínima será de 5 lux.  
La iluminación de evacuación deberá funcionar, cuando se produzca el error de la alimentación normal, al 
menos durante una hora, proporcionando la iluminación prevista.  
 
b) Alumbrado ambiente o anti-pánico  
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Está previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que 
permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.  
 
Debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La 
iluminación de ambiente o anti-pánico deberá funcionar, cuando se produzca el error de la alimentación 
normal, al menos durante una hora, proporcionando la iluminación prevista 
.  
La distribución de los distintos puntos de alumbrado de emergencia se puede ver en el correspondiente plano 
de instalación contra incendios. 
 
11.13 ILUMINACIÓN DE PLANTA APARCAMIENTO SUBTERRANEO 
 
La iluminación del aparcamiento es a base de fluorescentes de 2 x 36 w , en los aseos se colocaran lámparas 





Em (lux) Unifomidad 
mínima 
Campo futbol 100 90 0,5 
Tabla 6.6 Iluminación media planta aparcamiento  
 
 
11.14 MODELOS DE LUMINARIAS UTILIZADAS 
 
Para nuestro proyecto de iluminación interior utilizaremos 4 luminancias 
diferentes, de la marca indal, las cuales se instalarán en las diferentes zonas 
donde mayor convenga. Las características de las luminancias se pueden 
encontrar en los anexos 
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Las luminarias serán las siguientes: 
 
• Se usara para las zonas más húmedas como lavabos y vestuarios. 
 
 
Figura 6.3 INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M 
 
• Se encuentran en las zonas húmedas como lavabos y vestuarios. 
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• Se encuentran en las zonas húmedas como lavabos y vestuarios. 
 
 
   
  Figura 6.5 INDAL Z7043003s 400128MEL 
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Proyecto 1 / Lista de luminarias
2500 Pieza GELIGHTING - OL MINISTYLO MSTY108 T5 
840 230V GE
N° de artículo: -
Flujo luminoso de las luminarias: 395 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 76
Código CIE Flux: 31  58  81  77  80
Lámpara: 1 x F8W/T5/29/SL (Factor de 
corrección 1.000).





























































































































































GELIGHTING - OL MINISTYLO MSTY108 T5 840 230V GE / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 76
Código CIE Flux: 31  58  81  77  80
Application 
Ideal for domestic and shop applications lighting undercounters, kitchen, 
shelves, display cabinets, furniture cabinets, mobile homes. Mini Stylo is 
designed for confined spaces where size matters. Cost and energy efficient, 




White painted extruded aluminium. Colour: white. 
Diffuser 
Polycarbonate UV resistant clear diffuser. 
End cap 
White polycarbonate end caps and lamp holders. 
Power supply 
Electronic ballast: 1x8W, 1x14W, 1x28W 
Lamp 
Luminaire complete with linear fluorescent lamp 
• 8W – T5 Miniature 4000K 
• 14W, 28W – T5 Longlast™ 4000K 
Cable connection 
RoHS main cables. Suitable for domestic plug socket and terminal blocks. 
Connection cables are supplied. 
Installation/mounting 
Suitable for surface vertical or horizontal mounting surface for interior use. 
The body is fixed onto the mounting surface via adjustable plastic rapid kit 
(horizontal or vertical). Main connection via domestic plug socket or 
connecting block. 
MINISTYLO Electronic Benefits 
• Immediate on. 
• Lower wattage than standard magnetic control gear allows up to 20% 
energy saving. 
• Lower heat emission. 
• No flicker and stroboscopic effect for better visual comfort. 
• Absence of electromagnetic interference. 
• Quiet operation.
Emisión de luz 1: 








Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:925
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 72 50 77 0.693
Suelo 20 71 54 75 0.768
Techo 70 16 14 30 0.890
Paredes (4) 50 75 46 160 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.86 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 6984.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2500 GELIGHTING - OL MINISTYLO MSTY108 T5 840 230V GE (1.000) 395 8.0
Total: 987500 20000.0







PARKING / Lista de luminarias
2500 Pieza GELIGHTING - OL MINISTYLO MSTY108 T5 
840 230V GE
N° de artículo: -
Flujo luminoso de las luminarias: 395 lm
Potencia de las luminarias: 8.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 76
Código CIE Flux: 31  58  81  77  80
Lámpara: 1 x F8W/T5/29/SL (Factor de 
corrección 1.000).







PARKING / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 987500 lm
Potencia total: 20000.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 60 12 72 / / 
Suelo 58 13 71 20 4.51
Techo 0.00 16 16 70 3.48
Pared 1 75 14 88 50 14
Pared 2 43 14 57 50 9.15
Pared 3 75 14 88 50 14
Pared 4 43 15 58 50 9.26
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.693 (1:1) 
Emin / Emax: 0.649 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 2.86 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 6984.00 m²) 







PARKING / Rendering (procesado) en 3D







PARKING / Plano útil / Isolíneas (E)
Proyecto 1
Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 
Fecha: 17.06.2012
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Proyecto 1 / Lista de luminarias
7 Pieza GELIGHTING - N-PACK NPP124EB T5 LL 220-
240
N° de artículo: -
Flujo luminoso de las luminarias: 1750 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 33  61  83  73  90
Lámpara: 1 x F24W/T5/840/LL (Factor de 
corrección 1.000).







GELIGHTING - N-PACK NPP124EB T5 LL 220-240 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 33  61  83  73  90
Application 
Lighting fittings for T8 fluorescent lamps for lighting large areas e.g. retail, 
warehouse. Versatile application range including industry, damp 
environment, indoor car parks, warehouses, utility service room, workshop, 
display case lighting, under shelf, pelmets also. 
Technical specification 
Ceiling or track mounting with rapid mechanical connection NAL 1023 
accessory (not included). Easy conduit installation. 
Body 
Cold-milled, phosphate white epoxy polyester powder coated steel sheet 
(thickness: 0.5mm for body). Cover is snapped to body. 
Lamp holder 
Polycarbonate, fixed to body by safety clip. Ring nuts for IP40 and to prevent 
lamp failure. The “rotor” system allows continuous mounting of light fittings. 
Control gear and electric circuit 
Fireproof wires, connector with fuse, screw terminals for conductors up to 
2.5mm2. Cable entry: using a dedicated hole in body Ø18mm grommet or 
through knockouts at the end of the fittings. 
Electronic Ballast 
(EB) 230-240V/50-60Hz 
Benefits of electronic ballast 
1. 22% energy saving 
2. No RF or stroboscopic effect 
3. Power factor higher than 0.95 
4. Instant-Start operation 
5. No flickering 
6. No cycling (automatic off) 
7. Low starting temperature 
8. Quiet operation 
Magnetic Ballast 
low-loss 230V/50Hz with incorporated protected dischargeresistance 
capacitor. 
Starter 
On the side of the body; it allows easy maintenance without lamp or 
accessories removal. Emergency Electricity Supply models (EES) with 
magnetic ballast also available. 
Seals 
Expanded polyurethane resin between the body and cover plate; rubber 
between lamp holder and luminaire body. 
Emisión de luz 1: 
Installation 
Ceiling mounting 
Track mounting NAL/NBL system with mechanical installation with NAL 1023 
(not supplied to be pre-installed in the track). 
Accessories/options 
Reflectors 
NPT – Metal Reflector 
NPR - Metal Reflector with clip-fit end elements 
NPA - Asymmetric Metal Reflector 
NPGR - Metal Louvre 
NPGT – Prismatic-guard for NPP 
NPGTL – Tube-guard for NPP 
NPS - Metal Guard 
NPS/P: nickel steel brackets anchored to the back of NPP fittings. 
NPLT - Aligner for NPT – NPR – NPA Reflectors 
TCGR - End Cap 
Lamp 
Luminaire supplied without lamp.







GELIGHTING - EUROBAY EB250M CMH GY CWL 230V EBRD pos 4 / Hoja de datos 
de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  72  98  100  77
Application 
Eurobay luminaires for interior application feature a low-profile design and 
can be equipped with Mercury Vapor, HPS or Metal Halide lamps of up to 
400W. Version “CD” is also available, where an additional halogen lamp will 
light up and operate as long as the main discharge lamp can reach its rated 
power at switch on. Ideal for industrial and commercial environments, with 
medium-high installation heights. 
Technical specification 
Main body 
Die-cast aluminium body with slide-adjustable steel suspension hook for 
balancing the fitting. Colour: RAL 7038 grey. 
Wiring box 
Connected to the main body and made from Polyamide fibreglassreinforced 
7038 RAL. The wiring box contains the lamp operating components, which 
are mounted on a removable galvanised steel plate. Accessed by way of a 
hinged door fitted with a neoprene gasket and secured by four stainless steel 
screws. 
Reflectors 
High purity aluminium reflector 99.85% anodised, mirror-finish aluminium 
reflector ideal for clear bulbs. The reflector is fitted with a silicone gasket and 
secured to the main body by four screws. Designed to fit a wire guard and 
protective glass. EBR reflector (to order separately) EBRD reflector flood (to 
order separately) 
Optics 
Optical assembly providing IP23 for open luminaires or luminaires with wire 
guard. Also available IP65 for luminaires with protective glass, fixed to the 
reflector by three stainless steel clips. 
EBV 
Tempered glass fixed to the reflector by three stainless steel clips; supplied 
with safety chain attached to the main body (to order separately). 
EBD 
UV-stabilized, self-extinguishing V0 polycarbonate, fixed by 6 clips to the 
body (to order separately). 
Cable inlet 
The wiring box is fitted with a nylon PG13.5 cable gland for cable diameters 
of 9 to 12.5mm. 
Lampholder 
Plastic E40 version. The lampholder can be adjusted in 4 different positions 
to optimise light distribution in relation to the type of lamp used and the 
installation height. 
Power supply 
Magnetic ballast 230V 50Hz low-loss: 150W, 250W, 400W. 
RAL 7038 IP23-65 IP65 IK08 4.39-8 KG 
Accessories to order separately 
Emisión de luz 1: 
EBV-Protective glass 
Tempered glass fixed to the reflector by three stainless steel clips; supplied 
with safety chain attached to the main body. 
EBD-Diffuser Polycarbonate UV-stabilized, self-extinguishing V0 
polycarbonate, fixed by 6 clips to the body. 
EBG-Wire guard 
Galvanised steel wire guard used in conjunction with the protective glass, 
and supplied complete with safety chain. 
Lamp 
Complete with lamp. 
Note 
EBV protective glass is mandatory when luminaire is fitted with a Metal 
Halide lamp.







ZONA DE CURAS / DESPACHO / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:129
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 56 9.30 144 0.166
Suelo 20 43 2.20 83 0.052
Techo 70 27 11 603 0.399
Paredes (4) 50 33 6.12 57 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 1.29 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 130.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 7 GELIGHTING - N-PACK NPP124EB T5 LL 220-240 (1.000) 1750 24.0
Total: 12250 168.0







ZONA DE CURAS / DESPACHO / Lista de luminarias
7 Pieza GELIGHTING - N-PACK NPP124EB T5 LL 220-
240
N° de artículo: -
Flujo luminoso de las luminarias: 1750 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 33  61  83  73  90
Lámpara: 1 x F24W/T5/840/LL (Factor de 
corrección 1.000).







ZONA DE CURAS / DESPACHO / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 12250 lm
Potencia total: 168.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 38 18 56 / / 
Suelo 27 16 43 20 2.71
Techo 15 12 27 70 5.99
Pared 1 24 13 37 50 5.88
Pared 2 14 13 27 50 4.23
Pared 3 26 13 39 50 6.15
Pared 4 13 12 25 50 4.00
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.166 (1:6) 
Emin / Emax: 0.065 (1:15) 
Valor de eficiencia energética: 1.29 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 130.00 m²) 
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Proyecto 1 / Lista de luminarias
12 Pieza GELIGHTING - N-PACK NPP124EB T5 LL 220-
240
N° de artículo: -
Flujo luminoso de las luminarias: 1750 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 33  61  83  73  90
Lámpara: 1 x F24W/T5/840/LL (Factor de 
corrección 1.000).







GELIGHTING - N-PACK NPP124EB T5 LL 220-240 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 33  61  83  73  90
Application 
Lighting fittings for T8 fluorescent lamps for lighting large areas e.g. retail, 
warehouse. Versatile application range including industry, damp 
environment, indoor car parks, warehouses, utility service room, workshop, 
display case lighting, under shelf, pelmets also. 
Technical specification 
Ceiling or track mounting with rapid mechanical connection NAL 1023 
accessory (not included). Easy conduit installation. 
Body 
Cold-milled, phosphate white epoxy polyester powder coated steel sheet 
(thickness: 0.5mm for body). Cover is snapped to body. 
Lamp holder 
Polycarbonate, fixed to body by safety clip. Ring nuts for IP40 and to prevent 
lamp failure. The “rotor” system allows continuous mounting of light fittings. 
Control gear and electric circuit 
Fireproof wires, connector with fuse, screw terminals for conductors up to 
2.5mm2. Cable entry: using a dedicated hole in body Ø18mm grommet or 
through knockouts at the end of the fittings. 
Electronic Ballast 
(EB) 230-240V/50-60Hz 
Benefits of electronic ballast 
1. 22% energy saving 
2. No RF or stroboscopic effect 
3. Power factor higher than 0.95 
4. Instant-Start operation 
5. No flickering 
6. No cycling (automatic off) 
7. Low starting temperature 
8. Quiet operation 
Magnetic Ballast 
low-loss 230V/50Hz with incorporated protected dischargeresistance 
capacitor. 
Starter 
On the side of the body; it allows easy maintenance without lamp or 
accessories removal. Emergency Electricity Supply models (EES) with 
magnetic ballast also available. 
Seals 
Expanded polyurethane resin between the body and cover plate; rubber 
between lamp holder and luminaire body. 
Emisión de luz 1: 
Installation 
Ceiling mounting 
Track mounting NAL/NBL system with mechanical installation with NAL 1023 
(not supplied to be pre-installed in the track). 
Accessories/options 
Reflectors 
NPT – Metal Reflector 
NPR - Metal Reflector with clip-fit end elements 
NPA - Asymmetric Metal Reflector 
NPGR - Metal Louvre 
NPGT – Prismatic-guard for NPP 
NPGTL – Tube-guard for NPP 
NPS - Metal Guard 
NPS/P: nickel steel brackets anchored to the back of NPP fittings. 
NPLT - Aligner for NPT – NPR – NPA Reflectors 
TCGR - End Cap 
Lamp 
Luminaire supplied without lamp.







GELIGHTING - EUROBAY EB250M CMH GY CWL 230V EBRD pos 4 / Hoja de datos 
de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  72  98  100  77
Application 
Eurobay luminaires for interior application feature a low-profile design and 
can be equipped with Mercury Vapor, HPS or Metal Halide lamps of up to 
400W. Version “CD” is also available, where an additional halogen lamp will 
light up and operate as long as the main discharge lamp can reach its rated 
power at switch on. Ideal for industrial and commercial environments, with 
medium-high installation heights. 
Technical specification 
Main body 
Die-cast aluminium body with slide-adjustable steel suspension hook for 
balancing the fitting. Colour: RAL 7038 grey. 
Wiring box 
Connected to the main body and made from Polyamide fibreglassreinforced 
7038 RAL. The wiring box contains the lamp operating components, which 
are mounted on a removable galvanised steel plate. Accessed by way of a 
hinged door fitted with a neoprene gasket and secured by four stainless steel 
screws. 
Reflectors 
High purity aluminium reflector 99.85% anodised, mirror-finish aluminium 
reflector ideal for clear bulbs. The reflector is fitted with a silicone gasket and 
secured to the main body by four screws. Designed to fit a wire guard and 
protective glass. EBR reflector (to order separately) EBRD reflector flood (to 
order separately) 
Optics 
Optical assembly providing IP23 for open luminaires or luminaires with wire 
guard. Also available IP65 for luminaires with protective glass, fixed to the 
reflector by three stainless steel clips. 
EBV 
Tempered glass fixed to the reflector by three stainless steel clips; supplied 
with safety chain attached to the main body (to order separately). 
EBD 
UV-stabilized, self-extinguishing V0 polycarbonate, fixed by 6 clips to the 
body (to order separately). 
Cable inlet 
The wiring box is fitted with a nylon PG13.5 cable gland for cable diameters 
of 9 to 12.5mm. 
Lampholder 
Plastic E40 version. The lampholder can be adjusted in 4 different positions 
to optimise light distribution in relation to the type of lamp used and the 
installation height. 
Power supply 
Magnetic ballast 230V 50Hz low-loss: 150W, 250W, 400W. 
RAL 7038 IP23-65 IP65 IK08 4.39-8 KG 
Accessories to order separately 
Emisión de luz 1: 
EBV-Protective glass 
Tempered glass fixed to the reflector by three stainless steel clips; supplied 
with safety chain attached to the main body. 
EBD-Diffuser Polycarbonate UV-stabilized, self-extinguishing V0 
polycarbonate, fixed by 6 clips to the body. 
EBG-Wire guard 
Galvanised steel wire guard used in conjunction with the protective glass, 
and supplied complete with safety chain. 
Lamp 
Complete with lamp. 
Note 
EBV protective glass is mandatory when luminaire is fitted with a Metal 
Halide lamp.







ZONA DE CURAS / DESPACHO / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.300 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:129
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 91 19 158 0.204
Suelo 20 69 3.08 104 0.045
Techo 70 44 23 92 0.510
Paredes (4) 50 62 12 105 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.22 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 130.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 12 GELIGHTING - N-PACK NPP124EB T5 LL 220-240 (1.000) 1750 24.0
Total: 21000 288.0







ZONA DE CURAS / DESPACHO / Lista de luminarias
12 Pieza GELIGHTING - N-PACK NPP124EB T5 LL 220-
240
N° de artículo: -
Flujo luminoso de las luminarias: 1750 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 73
Código CIE Flux: 33  61  83  73  90
Lámpara: 1 x F24W/T5/840/LL (Factor de 
corrección 1.000).







ZONA DE CURAS / DESPACHO / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 21000 lm
Potencia total: 288.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 61 31 91 / / 
Suelo 42 26 69 20 4.39
Techo 23 22 44 70 9.88
Pared 1 48 23 70 50 11
Pared 2 28 24 52 50 8.31
Pared 3 50 23 72 50 12
Pared 4 27 22 49 50 7.78
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.204 (1:5) 
Emin / Emax: 0.118 (1:8) 
Valor de eficiencia energética: 2.22 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 130.00 m²) 
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Iluminación interior / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL
N° de artículo: L402IFSz_36Fa2M1
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  65
Lámpara: 2 x FD-36 (Factor de corrección 1.000).
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INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL / Hoja de datos de luminarias
















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  65
Completa familia de luminarias, con dos diseños diferentes, y con una gran 
variedad de modelos y versiones especialmente diseñadas para cubrir 
cualquier proyecto de iluminación en áreas comerciales e industriales, 
oficinas, centros de formación o establecimientos de ocio.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL / LKV (Polar)
Luminaria: INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL
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INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL / CDL (Lineal)
Luminaria: INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL









C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:108
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 173 82 240 0.474
Suelo 20 151 91 189 0.605
Techo 70 34 26 37 0.757
Paredes (4) 50 78 28 122 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.40 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 60.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL (1.000) 6700 36.0
Total: 26800 144.0
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Almacén / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL
N° de artículo: L402IFSz_36Fa2M1
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  65
Lámpara: 2 x FD-36 (Factor de corrección 1.000).
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Escala 1 : 108
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Almacén / Luminarias (ubicación)
1 1 1 1




Escala 1 : 108
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL
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Almacén / Luminarias (lista de coordenadas)
INDAL L402IFSz_36Fa2M1 402-IFS-Z/EL
6700 lm, 36.0 W, 1 x 2 x FD-36 (Factor de corrección 1.000).
1 2 3 4
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.880 2.000 4.000 0.0 0.0 90.0
2 5.630 2.000 4.000 0.0 0.0 90.0
3 9.380 2.000 4.000 0.0 0.0 90.0
4 13.130 2.000 4.000 0.0 0.0 90.0
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Almacén / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 26800 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 141 33 173 / / 
Suelo 116 35 151 20 9.62
Techo 0.00 34 34 70 7.57
Pared 1 46 33 79 50 13
Pared 2 44 31 75 50 12
Pared 3 46 33 79 50 13
Pared 4 44 31 75 50 12
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.474 (1:2) 
Emin / Emax: 0.343 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 2.40 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 60.00 m²) 
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iluminacion interior / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
N° de artículo: L_652IFTd58Fa2M1
Flujo luminoso de las luminarias: 10400 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  99  100  100  67
Lámpara: 2 x FD-58 (Factor de corrección 1.000).
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INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D / Hoja de datos de luminarias
















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  99  100  100  67
Luminarias para adosar o suspender de elevadas prestaciones 
luminotécnicas, unidas a una alta calidad en el diseño y los materiales. 
Provistas de una estética de formas suaves y altura reducida, están 
especialmente indicadas para su utilización en espacios donde se valore la 
integración de la luminaria en el ambiente arquitectónico, como un elemento 
más de la decoración.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D / LKV (Polar)
Luminaria: INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
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INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D / CDL (Lineal)
Luminaria: INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D







C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:72
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 418 200 548 0.477
Suelo 20 360 239 443 0.663
Techo 70 80 54 110 0.678
Paredes (4) 50 176 57 884 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.80 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 40.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D (1.000) 10400 58.0
Total: 41600 232.0
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Escala 1 : 72
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Escala 1 : 72
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
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oficinas / Luminarias (lista de coordenadas)
INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 2.500 1.000 4.000 0.0 0.0 90.0
2 2.500 3.000 4.000 0.0 0.0 90.0
3 7.500 1.000 4.000 0.0 0.0 90.0
4 7.500 3.000 4.000 0.0 0.0 90.0
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oficinas / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 41600 lm
Potencia total: 232.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 342 76 418 / / 
Suelo 278 82 360 20 23
Techo 0.00 80 80 70 18
Pared 1 120 76 196 50 31
Pared 2 52 75 127 50 20
Pared 3 120 75 195 50 31
Pared 4 52 75 127 50 20
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.477 (1:2) 
Emin / Emax: 0.364 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 5.80 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 40.00 m²) 
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iluminación interior / Lista de luminarias
10 Pieza INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
N° de artículo: L_652IFTd58Fa2M1
Flujo luminoso de las luminarias: 10400 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  99  100  100  67
Lámpara: 2 x FD-58 (Factor de corrección 
1.000).
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INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D / LKV (Polar)
Luminaria: INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
















    
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 4
Página 4 de 11DIALux 4.9 Output
Página 4 de 11DIALux 4.9 Output
iluminación interior




INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D / CDL (Lineal)
Luminaria: INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D







C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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Página 5 de 11DIALux 4.9 Output
Página 5 de 11DIALux 4.9 Output
iluminación interior




pasillo largo / Resumen
100.00 m0.00
2.00 m
Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:715
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 155 29 348 0.190
Suelo 20 127 46 235 0.360
Techo 70 33 14 60 0.434
Paredes (4) 50 82 17 487 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 2.90 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Base: 200.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 10 INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D (1.000) 10400 58.0
Total: 104000 580.0
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 6
Página 6 de 11DIALux 4.9 Output
Página 6 de 11DIALux 4.9 Output
iluminación interior




pasillo largo / Lista de luminarias
10 Pieza INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
N° de artículo: L_652IFTd58Fa2M1
Flujo luminoso de las luminarias: 10400 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  99  100  100  67
Lámpara: 2 x FD-58 (Factor de corrección 
1.000).
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 7
Página 7 de 11DIALux 4.9 Output
Página 7 de 11DIALux 4.9 Output
iluminación interior




pasillo largo / Planta
100.00 m0.00
2.00 m
Escala 1 : 715
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 8
Página 8 de 11DIALux 4.9 Output
Página 8 de 11DIALux 4.9 Output
iluminación interior




pasillo largo / Luminarias (ubicación)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.00 m0.00 15.00 25.00 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 85.00
2.00 m
Escala 1 : 715
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 10 INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 9
Página 9 de 11DIALux 4.9 Output
Página 9 de 11DIALux 4.9 Output
iluminación interior




pasillo largo / Luminarias (lista de coordenadas)
INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
10400 lm, 58.0 W, 1 x 2 x FD-58 (Factor de corrección 1.000).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 5.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
2 15.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
3 25.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
4 35.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
5 45.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
6 55.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
7 65.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
8 75.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
9 85.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
10 95.000 1.000 4.000 0.0 0.0 180.0
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 10
Página 10 de 11DIALux 4.9 Output
Página 10 de 11DIALux 4.9 Output
iluminación interior




pasillo largo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 104000 lm
Potencia total: 580.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 118 37 155 / / 
Suelo 91 36 127 20 8.08
Techo 0.00 33 33 70 7.33
Pared 1 47 35 83 50 13
Pared 2 4.86 23 28 50 4.40
Pared 3 47 35 83 50 13
Pared 4 4.86 23 27 50 4.38
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.190 (1:5) 
Emin / Emax: 0.085 (1:12) 
Valor de eficiencia energética: 2.90 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Base: 200.00 m²) 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 11
Página 11 de 11DIALux 4.9 Output
Página 11 de 11DIALux 4.9 Output
Iluminación interior






Portada del proyecto 1
Índice 2






Lista de luminarias 7
Planta 8
Luminarias (ubicación) 9
Luminarias (lista de coordenadas) 10
Resultados luminotécnicos 11
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Iluminación interior / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
N° de artículo: L_652IFTd58Fa2M1
Flujo luminoso de las luminarias: 10400 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  99  100  100  67
Lámpara: 2 x FD-58 (Factor de corrección 1.000).
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 3
Iluminación interior




INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D / LKV (Polar)
Luminaria: INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
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Iluminación interior




INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D / CDL (Lineal)
Luminaria: INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D







C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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Iluminación interior





































Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:54
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 526 330 686 0.626
Suelo 20 446 313 603 0.701
Techo 70 104 70 129 0.672
Paredes (4) 50 232 76 900 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.73 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D (1.000) 10400 58.0
Total: 41600 232.0
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 6
Iluminación interior




sala de videos / Lista de luminarias
4 Pieza INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
N° de artículo: L_652IFTd58Fa2M1
Flujo luminoso de las luminarias: 10400 lm
Potencia de las luminarias: 58.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71  99  100  100  67
Lámpara: 2 x FD-58 (Factor de corrección 1.000).
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 7
Iluminación interior








Escala 1 : 54
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 8
Iluminación interior














Escala 1 : 54
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 9
Iluminación interior




sala de videos / Luminarias (lista de coordenadas)
INDAL L_652IFTd58Fa2M1 652-IFT-D





N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.880 1.000 4.000 0.0 0.0 90.0
2 1.880 3.000 4.000 0.0 0.0 90.0
3 5.630 1.000 4.000 0.0 0.0 90.0
4 5.630 3.000 4.000 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 10
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sala de videos / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 41600 lm
Potencia total: 232.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 422 104 526 / / 
Suelo 338 109 446 20 28
Techo 0.00 104 104 70 23
Pared 1 154 98 253 50 40
Pared 2 94 102 196 50 31
Pared 3 154 98 253 50 40
Pared 4 93 99 192 50 31
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.626 (1:2) 
Emin / Emax: 0.480 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 7.73 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²) 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 11
Iluminacion interior
 






Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
INDAL Z7043003s 400128MEL





Luminarias (lista de coordenadas) 8
Resultados luminotécnicos 9




Gráfico de valores (E) 12
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Iluminacion interior / Lista de luminarias
12 Pieza INDAL Z7043003s 400128MEL
N° de artículo: Z7043003s
Flujo luminoso de las luminarias: 2600 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  71  90  93  60
Lámpara: 1 x FDH-28 (Factor de corrección 
1.000).
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 3
Iluminacion interior
 




INDAL Z7043003s 400128MEL / Hoja de datos de luminarias





C0 - C180 C90 - C270













Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 42  71  90  93  60
Líneas de luz y color, modulares o particularizadas, a partir de un diseño 
sencillo, reducidas dimensiones y diferentes posibilidades de configuración.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 4
Iluminacion interior
 



































Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:54
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 252 172 306 0.682
Suelo 20 211 164 248 0.777
Techo 70 122 82 214 0.674
Paredes (4) 50 192 99 526 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.20 W/m² = 4.44 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 12 INDAL Z7043003s 400128MEL (1.000) 2600 28.0
Total: 31200 336.0
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 5
Iluminacion interior








Escala 1 : 54
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Iluminacion interior
 
























Escala 1 : 54
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 12 INDAL Z7043003s 400128MEL
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 7
Iluminacion interior
 




sala de masajes / Luminarias (lista de coordenadas)
INDAL Z7043003s 400128MEL













N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.250 0.500 4.000 0.0 0.0 180.0
2 1.250 1.500 4.000 0.0 0.0 180.0
3 1.250 2.500 4.000 0.0 0.0 180.0
4 1.250 3.500 4.000 0.0 0.0 180.0
5 3.750 0.500 4.000 0.0 0.0 180.0
6 3.750 1.500 4.000 0.0 0.0 180.0
7 3.750 2.500 4.000 0.0 0.0 180.0
8 3.750 3.500 4.000 0.0 0.0 180.0
9 6.250 0.500 4.000 0.0 0.0 180.0
10 6.250 1.500 4.000 0.0 0.0 180.0
11 6.250 2.500 4.000 0.0 0.0 180.0
12 6.250 3.500 4.000 0.0 0.0 180.0
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 8
Iluminacion interior
 




sala de masajes / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 31200 lm
Potencia total: 336.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 161 91 252 / / 
Suelo 127 85 211 20 13
Techo 32 90 122 70 27
Pared 1 122 80 202 50 32
Pared 2 91 82 173 50 27
Pared 3 122 80 202 50 32
Pared 4 91 80 171 50 27
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.682 (1:1) 
Emin / Emax: 0.563 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 11.20 W/m² = 4.44 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²) 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 9
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sala de masajes / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 10
Iluminacion interior
 



































Valores en Lux, Escala 1 : 54
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 16 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
252 172 306 0.682 0.563
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 11
Iluminacion interior
 




sala de masajes / Plano útil / Gráfico de valores (E)
173 192 213 228 238 238 244 250 249 246 235 235 224 208 185
181 201 223 234 244 248 255 257 256 253 246 242 230 217 194
191 218 237 248 258 263 268 271 270 266 261 254 244 231 210
197 225 245 257 267 273 278 280 279 276 270 263 252 239 216
208 235 260 270 281 286 292 295 294 290 283 278 265 252 225
211 239 265 276 287 292 299 301 300 296 289 284 271 257 230
216 242 267 278 290 295 301 304 303 299 292 286 273 260 232
217 244 269 280 292 297 303 306 305 301 294 288 275 261 234
217 244 269 280 292 297 303 306 305 301 294 288 275 261 234
216 242 267 278 290 295 301 304 303 299 292 286 273 260 232
211 239 265 276 287 292 299 301 300 296 289 284 271 257 230
208 234 260 270 281 286 292 295 294 290 283 278 265 252 225
197 225 245 257 267 273 278 280 279 276 270 263 252 239 216
191 218 237 248 258 263 268 271 270 266 261 254 244 231 210
181 201 223 234 244 248 255 257 256 253 246 242 230 217 194




Valores en Lux, Escala 1 : 54
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 16 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
252 172 306 0.682 0.563
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 12
Iluminación interior
 






Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
Hoja de datos de luminarias 4
LKV (Polar) 5
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Iluminación interior / Lista de luminarias
9 Pieza INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
N° de artículo: Z2061711A
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  88  99  100  66
Lámpara: 1 x FSQ-26 (Factor de corrección 
1.000).
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 3
Iluminación interior




INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  88  99  100  66
Doble familia de luminarias 18000 y 19000 para formar un DUO perfecto.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 4
Iluminación interior
 




INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M / LKV (Polar)
Luminaria: INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
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Iluminación interior
 




INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
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Iluminación interior
 































Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:54
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 173 113 215 0.654
Suelo 20 145 102 174 0.703
Techo 70 45 32 51 0.716
Paredes (4) 50 102 38 283 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.80 W/m² = 4.50 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 9 INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M (1.000) 1800 26.0
Total: 16200 234.0
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 7
Iluminación interior








Escala 1 : 54
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 8
Iluminación interior
04.11.2011




















Escala 1 : 54
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 9 INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 9
Iluminación interior
 




Vestuarios cuerpo técnico / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 16200 lm
Potencia total: 234.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 128 45 173 / / 
Suelo 101 44 145 20 9.25
Techo 0.00 45 45 70 9.96
Pared 1 58 42 100 50 16
Pared 2 59 42 100 50 16
Pared 3 65 41 106 50 17
Pared 4 59 41 99 50 16
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.654 (1:2) 
Emin / Emax: 0.528 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 7.80 W/m² = 4.50 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²) 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 10
Iluminación interior
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Índice 2
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Diagrama de densidad lumínica 7
Vestuarios árbitros
Resumen 8
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Iluminación interior / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
N° de artículo: Z2061711A
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  88  99  100  66
Lámpara: 1 x FSQ-26 (Factor de corrección 
1.000).
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 3
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INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  88  99  100  66
Doble familia de luminarias 18000 y 19000 para formar un DUO perfecto.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 4
Iluminación interior




INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M / LKV (Polar)
Luminaria: INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
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INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M / CDL (Lineal)
Luminaria: INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M









C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
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Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 4.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 176 128 214 0.727
Suelo 20 139 109 160 0.782
Techo 70 52 41 60 0.790
Paredes (4) 50 115 41 295 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.75 W/m² = 5.55 W/m²/100 lx (Base: 16.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M (1.000) 1800 26.0
Total: 10800 156.0
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 8
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Vestuarios árbitros / Lista de luminarias
6 Pieza INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
N° de artículo: Z2061711A
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  88  99  100  66
Lámpara: 1 x FSQ-26 (Factor de corrección 
1.000).
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 9
Iluminación interior








Escala 1 : 29
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Escala 1 : 29
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 6 INDAL Z2061711A 19126PBEL+D-010M
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 11
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Vestuarios árbitros / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10800 lm
Potencia total: 156.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 122 54 176 / / 
Suelo 89 50 139 20 8.83
Techo 0.00 52 52 70 12
Pared 1 62 48 110 50 17
Pared 2 69 47 116 50 18
Pared 3 70 48 118 50 19
Pared 4 69 47 116 50 18
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.727 (1:1) 
Emin / Emax: 0.598 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 9.75 W/m² = 5.55 W/m²/100 lx (Base: 16.00 m²) 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 12
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Vestuario colectivo / Lista de luminarias
20 Pieza INDAL Z2061711 19126PB+D-010M
N° de artículo: Z2061711
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  88  99  100  66
Lámpara: 1 x FSQ-26 (Factor de corrección 
1.000).
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 3
Vestuario colectivo




INDAL Z2061711 19126PB+D-010M / Hoja de datos de luminarias


















Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  88  99  100  66
Doble familia de luminarias 18000 y 19000 para formar un DUO perfecto.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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INDAL Z2061711 19126PB+D-010M / LKV (Polar)
Luminaria: INDAL Z2061711 19126PB+D-010M
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INDAL Z2061711 19126PB+D-010M / CDL (Lineal)
Luminaria: INDAL Z2061711 19126PB+D-010M









C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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Altura del local: 4.000 m, Altura de montaje: 5.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:108
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 211 124 257 0.589
Suelo 20 183 125 221 0.681
Techo 70 54 39 105 0.730
Paredes (4) 50 122 48 482 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.67 W/m² = 4.11 W/m²/100 lx (Base: 60.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 20 INDAL Z2061711 19126PB+D-010M (1.000) 1800 26.0
Total: 36000 520.0
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Local 1 / Lista de luminarias
20 Pieza INDAL Z2061711 19126PB+D-010M
N° de artículo: Z2061711
Flujo luminoso de las luminarias: 1800 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  88  99  100  66
Lámpara: 1 x FSQ-26 (Factor de corrección 
1.000).
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Escala 1 : 108
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Escala 1 : 108
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 20 INDAL Z2061711 19126PB+D-010M
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Local 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
INDAL Z2061711 19126PB+D-010M





















N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.500 0.500 5.000 0.0 0.0 90.0
2 1.500 1.500 5.000 0.0 0.0 90.0
3 1.500 2.500 5.000 0.0 0.0 90.0
4 1.500 3.500 5.000 0.0 0.0 90.0
5 4.500 0.500 5.000 0.0 0.0 90.0
6 4.500 1.500 5.000 0.0 0.0 90.0
7 4.500 2.500 5.000 0.0 0.0 90.0
8 4.500 3.500 5.000 0.0 0.0 90.0
9 7.500 0.500 5.000 0.0 0.0 90.0
10 7.500 1.500 5.000 0.0 0.0 90.0
11 7.500 2.500 5.000 0.0 0.0 90.0
12 7.500 3.500 5.000 0.0 0.0 90.0
13 10.500 0.500 5.000 0.0 0.0 90.0
14 10.500 1.500 5.000 0.0 0.0 90.0
15 10.500 2.500 5.000 0.0 0.0 90.0
16 10.500 3.500 5.000 0.0 0.0 90.0
17 13.500 0.500 5.000 0.0 0.0 90.0
18 13.500 1.500 5.000 0.0 0.0 90.0
19 13.500 2.500 5.000 0.0 0.0 90.0
20 13.500 3.500 5.000 0.0 0.0 90.0
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Local 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 36000 lm
Potencia total: 520.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 160 51 211 / / 
Suelo 132 52 183 20 12
Techo 0.02 54 54 70 12
Pared 1 72 49 121 50 19
Pared 2 66 47 113 50 18
Pared 3 80 48 128 50 20
Pared 4 66 47 112 50 18
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.589 (1:2) 
Emin / Emax: 0.484 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 8.67 W/m² = 4.11 W/m²/100 lx (Base: 60.00 m²) 
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13  PROYECTO ELECTRICO DE BAJA TENSIÓN 
 
13.1 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
El objetivo de la instalación eléctrica es la de alimentar el campo de juego, oficinas anexas este como 
vestuarios, sala de despacho, salas de curas médicas, recepción y la planta subterránea de aparcamientos. 
Cabe destacar en este proyecto que tenemos en la planta aparcamiento una red distribución para la carga de 
vehículos y bicicletas eléctricas. 
A partir de la centralización de contadores, la creación de una caja general de protección y una serie de 
subcuadros se destinará la corriente eléctrica necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios para un 
correcto funcionamiento de las diferentes luminarias o tomas de corriente que compone. 
Tenemos dos acometidas eléctricas una para el consumo de nuestra actividad y otra en caso de emergencia 
dando servicios a los diferentes medios de emergencia. 
 
13.2 INFORMACION PARA EL PROYECTO 
 
13.2.1  DATOS DEL TITULAR 
 
FUNDACION PRIVADA SEVIAT.  
Domicilio: C/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
 
13.2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
Calle de l´Alumini, 25. 
08038 Barcelona 
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13.2.3  EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, pertenece al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 





13.3  NORMATIVA APLICABLE. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
-Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía 
Eléctrica. 
-Instrucciones Técnicas complementarias ITC-BT 
-Normas de la Compañía Suministradora, FECSA-ENDESA 
-Reglamento de Verificación Eléctrica y Real Decreto 875/1984 de 28 de Mayo. 
Instrucción 7/2003 del 9 septiembre de la Dirección General de Energia y Minas sobre procedimiento 
administrativo para la aplicación de Reglamiento Electrotecnico para Baja Tensión mediante la 
intervención de las Entidades de Inspección y Control de la Generalitat de Cataluña.  
-Normas UNE referenciadas en el REBT 2002. 
-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C.T.E. 
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13.4 PROGRAMAS DE CALCULO. 
 
Se ha utilizado el programa de Instalaciones de Edificios Dmelect para realizar el cálculo de las instalaciones 
eléctricas. 
 
13.5 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio donde se realizan las instalaciones de este proyecto está formado por una planta baja y una planta 
subterránea aparcamiento. 
Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios son las siguientes: 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía 
pública. 
 




7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451,7   
TOTAL 13619 15220,7 375 
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13.6 TIPO DE INSTALACIÓN 
 
En el punto 3 de la ITB-BT-04, nos indica las instalaciones que precisan un proyecto de instalación eléctrica. 
En nuestro caso, la instalación se sitúa en el apartado i de la tabla, es decir, locales de pública concurrencia, y 
por lo tanto no hay límites de valores de la potencia a preveer. 
 




13.7.1 POTENCIA INSTALADA 
 
A continuación vemos la potencia total necesaria para las diferentes plantas de nuestra actividad. 
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DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
PLANTA APARCAMIENTO  
  
POTENCIA TOTAL     152380 W 
 
Potencia Instalada Alumbrado (W):  4300  
Potencia Instalada Fuerza (W):   148080  
Potencia Máxima Admisible (W):   135927.36 
 
En los cálculos de  electricidad se puede ver como hemos llegado a obtener la potencia total 
 
CAMPO DE FUTBOL Y EDIFICIO VESTUARIOS. 
 
POTENCIA TOTAL    195972 W 
 
Potencia Instalada Alumbrado (W):   55772  
Potencia Instalada Fuerza (W):   140200  
Potencia Máxima Admisible (W):  208879.19  
 
En los cálculos de  electricidad se puede ver como hemos llegado a obtener la potencia total 
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13.8 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
13.8.1 TRANSFORMADOR 
 
El transformador convierte la red que llega en alta tensión en baja tensión. Dado que nos alimentamos en 
baja tensión, el transformador está a cargo de la empresa suministradora, la cual nos facilitará corriente a baja 
tensión para todo el recinto de nuestra actividad. Nuestros cálculos empezaran a partir del cuadro general de 
protección y medida. 
 
13.8.2 DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LAS INSTAL·LACIONES 
 
La distribución interior de las instalaciones de baja tensión se realizará a partir del cuadro general de 
protección, alimentado en suministro de red mediante el centro de transformación y el suministro de 
emergencia mediante otra cometida. 
En cada zona se situará un cuadro de maniobra y protección para los circuitos eléctricos de su influencia, 
serán los cuadros secundarios y estarán alimentados directamente por el cuadro general. 
Los diversos cuadros eléctricos secundarios se alimentaran a través de red mediante un conmutador 
automático de redes dotado de una platina de automatismo situada en el cuadro general de baja tensión. 
 
13.8.3 LA ACOMETIDA 
 
La acometida conduce la corriente eléctrica subministrada por la empresa FECSA-ENDESA hasta la Caja 
General de Protección y Medida. Como dice el ITC-BT-11, los tipos de acometidas pueden ser según la tabla 
7.1. 
 
Tabla7.2 Tipo de acometida en función del sistema de instalación 
La nuestra será subterránea, y será diseñada por la empresa suministradora. 
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13.8.4 LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 
 
Al tratarse de un suministro para un único abonado, la línea general de alimentación y derivación individual 
pasan a ser una misma línea que adopta las funciones de derivación individual. Las protecciones situadas en 
el interior del centro de transformación, enlazan directamente con los correspondientes conjuntos de 
protección y medición donde se sitúan los contadores del abonado junto con los dispositivos privados de 
maniobra y protección. 
 
Figura7.1 Para un solo ususario 
 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados, 
siendo su tensión asignada 0,6/1 kV, canalizadas sobre bandejas metálicas con tapa registrable. 
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 
características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNEEN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con 
esta prescripción. 
La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. La sección mínima será de 
10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. 
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Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, 
como la intensidad máxima admisible. 
La caída de tensión máxima permitida será: 
Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores: 1 por 100. 
La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE 20.460 -5- 523 con los factores de 
corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de potencias establecidas en 
la ITC-BT-10. 
Para la sección del conductor neutro se tendrán en cuenta el máximo desequilibrio que puede preverse, las 
corrientes armónicas y su comportamiento, en función de las protecciones establecidas ante las sobrecargas y 
cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 
por 100 de la correspondiente al conductor de fase, nosiendo inferior a los valores especificados en la tabla 1. 
 
 
Tabla7.3 Tabla 1 ITC-BT-10 
 
 
13.8.5 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
La caja general de protección sirve para conectar la instalación eléctrica de los clientes a la red de la empresa 
distribuidora, en nuestro caso en baja tensión. Además de realizar físicamente la conexión, delimita la 
propiedad y responsabilidad entre la empresa distribuidora y el cliente, y contiene fusibles para evitar que 
averías en la red del cliente se extiendan a la red de la distribuidora y, por tanto, que afecten a otros clientes. 
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Como la acometida es subterránea, se instalará en un nicho en la pared, que se cerrará con una puerta 
preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de 
acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una 
cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará 
a un mínimo de 30 cm del suelo. 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las 
acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones 
empotradas. 
Como dice la ITC-BT-13, En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación, 
que es nuestro caso, para distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro 
podrán utilizarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja 
general de protección. En este caso, la propiedad y el mantenimiento de la protección serán de la empresa 
suministradora. 
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE- EN 
60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE- EN 60.439 -3, una vez instaladas 




El contador estará ubicado en un armario cuya ejecución cumpla la norma UNEEN 60.439 partes 1, 2 y 3. 
Tendrá un grado de protección mínimo según norma UNE 20.324 y UNE-EN 50.102. Su colocación 
permitirá de forma directa la toma de lecturas del mismo, así como del resto de dispositivos de medida 
cuando sea preciso, siendo la parte transparente que permite dicha lectura resistente a los rayos ultravioleta. 
La derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles de 
seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada 
suministro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o 
polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora. 
Los cables serán de 6 mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en lo 
que afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será mayor. 
Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma 
UNE 21.022, con un aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se 
identificarán según los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26. 
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Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 
características equivalentes a la norma UNE 21.027–9 (mezclas termoestables) o a la norma UNE 21.1002 
(mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 
Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de 
satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas 
anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5 mm2. 
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o terminales. 
 
13.8.7 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se 
ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de 
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07según UNE-EN 50.102. La envolvente para el 
interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
· Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté 
dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del 
interruptor de control de potencia. 
Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de 
acuerdo con la ITC-BT-24. 
 
Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 
de los circuitos interiores de la vivienda o local. 
Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 
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13.8.8 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 
 
El cuadro general de distribución se dimensionará en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad 
un 30%, previendo posibles ampliaciones futuras. 
Los paneles constituyentes del Cuadro General, serán de construcción metálica, en chapa de acero laminado 
de 2,5 mm, realizados sobre bastidores de perfil laminado. 
Constructivamente, serán de ejecución modular, con paneles normalizados. 
Estarán provistos de doble puerta: una fija, ciega y desmontable, para cubrir el embarrado tetrapolar y sus 
conexiones; y otra abisagrada y transparente provista de cerradura que impida el acceso al accionamiento de 
interruptores. El embarrado será de pletina de cobre dimensionado e instalado para soportar los esfuerzos 
electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito que por ellos puedan circular. Este embarrado 
estará plastificado mediante aislantes libres de halógenos en sus colores correspondientes. 
En el panel de acometida se dispondrá de elementos de medida indirectos, para control de intensidad y 
tensión por fase. 
Las salidas secundarias se han resuelto mediante interruptores automáticos de caja moldeada, en material 
aislante, equipados con relés electrónicos regulables para protección largo retardo contra sobrecargas y 
protección corto retardo contra cortocircuitos; así como bloque diferenciales asociados, para protección 
contra contactos indirectos, con regulación de sensibilidad y retardo de tiempo, permitiendo su selectividad 
con los equipos instalados aguas abajo, en cuadros secundarios. 
Todos los elementos cumplirán la normativa general CEI-497 y UNE 60.947. 
 
13.8.9 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 
 
Se colocarán baterías automáticas de condensadores para compensar el factor de potencia de la instalación y 
de esta forma beneficiarse de la supresión de las penalizaciones por consumo excesivo de energía reactiva, 
también conseguimos ajustar la potencia aparente a la necesidad de la instalación. 
Se utilizará una compensación variable puesto que la demanda de energía reactiva no es fija, de esta forma 
suministraremos la potencia según las necesidades de la instalación. 
Su dimensionado se efectuará para obtener un factor de potencia del 0.95 con la finalidad de evitar el 
sobrecargo en la tarifa por energía reactiva y obtener, si fuera posible, la bonificación correspondiente. 
Las baterías de condensadores estarán construidas por unidades completas con contactores de mando y 
condensadores, probadas en fábrica y listas para ser conectadas a la red. La unidad base estará compuesta por 
un regulador que será el encargado de mantener el factor de potencia a un determinado valor, conectando o 
desconectando condensadores según sea necesario. 
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13.8.10 LÍNEAS A CUADROS SECUNDARIOS 
 
Son las líneas de enlace entre el cuadro principal y los cuadros secundarios de zona y planta. 
Los conductores empleados para estas líneas serán de cobre aislado según designación UNE RV 0.6/1 kV. 
canalizados sobre bandejas de acero galvanizadas en caliente con tapa registrable o bajo tubo blindado del 
mismo material. 
Para dichas líneas el cálculo de su sección se realizará según caída de tensión máxima del 1 por cien. 
 
13.8.11 CUADROS SECUNDARIOS 
 
En cada zona se situará un cuadro de maniobra y protección para los circuitos eléctricos de su influencia, la 
colocación de estos puede verse en el anejo de planos eléctricos de la instalación Los cuadros y sus 
componentes serán proyectados según las normas y recomendaciones siguientes: UNE-EN 60439.1 y CEI 
439.1. 
 
13.8.12 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PERSONES 
 
Para la protección de la instalación eléctrica se tendrán en cuenta las Instrucciones ITC-BT-22,23,24 del 
REBT en lo que se refiere a la protección contra sobreintensidades, sobretensiones, contactos directos y 
contactos indirectos. 
Sobre intensidades y cortocircuitos  
Las líneas se protegerán contra cortocircuitos y sobreintensidades mediante: 
elementos de corte tipo magnetotérmico con curva de disparo calibrada y adecuada a la sección del 
conductor a proteger. Se instalarán estos interruptores automáticos magnetotérmicos en el origen de cada 
línea independiente de distribución y en los puntos donde se produzca una reducción de la intensidad 
admisible. 
Contactos indirectos  
La protección contra corrientes de defecto se realiza por medio de interruptores automáticos diferenciales de 
sensibilidad media (300 mA) en líneas de fuerza motriz, y de alta sensibilidad (30 mA) en líneas de tomas de 
corriente y alumbrado, en asociación con un circuito de puesta a tierra, dimensionado de  forma que la 
tensión de defecto no alcance un valor superior a 50 V, en zonas secas, y a 24 V en zonas húmedas. 
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Contactos directos  
El contacto directo es un contacto de personas con partes activas de los distintos materiales y equipos 
existentes en la instalación. Las medidas que se tomarán para evitar en la medida de lo posible estos 
contactos son: 
Alejamiento de las partes activas de la instalación. 
Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental con partes 
activas de la instalación 
Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un aislamiento apropiado. 
Instalación interior 
Los elementos que compondrán las instalaciones interiores se describen a continuación: 
Cables 
Potencia: Se realizará con conductores de cobre aislado de polielefinas para 1.000 V en servicio con 
designación UNE RZ1 0.6/kV. 
Control y maniobra: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento termoplástico 500 V designación 
RZ1. 
Tubos 
Ejecución superficial: Serán aislantes rígidos blindados de PVC, cumplirán con la normativa UNE 20.333 y 
UNE 20.234. 
Ejecución encastada: Serán de PVC doble capa con grado de protección 7. 
Bandejas 
Estarán fabricadas en PVC rígido de gran resistencia dieléctrica, anticorrosivo, no propagador de la llama, no 
inflamable con clasificación M1, grado 7 de protección contra daños mecánicos, cubiertos por tapa 
registrable extraíble, incluirán separadores y podrán ser ranuradas. 
Cajas 
Superficie: Serán de material aislante de gran resistencia mecánica y autoextinguibles según norma UNE 
53.315 dotadas de racores. 
Encastada: Serán de baquelita, con gran resistencia dieléctrica dotadas de racores. Como norma general todas 
las cajas serán marcadas con números según el circuito de distribución al que pertenezcan 
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Para el diseño y colocación se seguirá lo estipulado según las instrucciones ITC BT 19, 20 y 21. 
 
Tabla7.4 Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC Nº de conductores con carga y naturalez 
del aislamiento Tabla 1 ITC-BT-10 
 
 
Tabla7.5 Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 
conductores o cables a conducir 
 
Conexiones 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante empalmes o derivaciones por simple retorcido 
entre conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante bloques o regletas de conexión. También se permitirán bridas de conexión. 
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Identificación de conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente en cuanto al conductor 
neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase 
su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. El conductor de protección 
se le identificará por el color verde-amarillo. 
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 
identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
Subdivisión de las instalaciones 
Las instalaciones se subdividirán de manera que las perturbaciones originadas por averías que puedan 
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector 
del edificio, a una planta, a un solo local, etc., por eso los dispositivos de protección de cada circuito estarán 
adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que los precedan. 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 
Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si 
sólo hay un circuito de alumbrado. 
 
Equilibrado de cargas 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una 
instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 
 
13.9 PUESTA A TIERRA 
 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 
eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del 
circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un 
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
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Mediante la instalación de puesta a tierra se consigue que en el conjunto de las instalaciones la superficie 
próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso 
a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
Uniones a tierra 
Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por razones de protección 
o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación. 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en 
cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las 
Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
•  
Partes típicas de una instalación de puesta a tierra: 
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1 Conductor de protección. 
2 Conductor de unión equipotencial principal. 
3 Conductor de tierra o línea de enlace con el 
electrodo de puesta a tierra. 
4 Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
B Borne principal de tierra. 
M Masa. 
C Elemento conductor. 
P Canalización metálica principal de agua. 
T Toma de tierra. 
Esquema7.2 Circuito puesta tierra de la ITC-BT-18 
 
13.10 ESTACION TRANSFORMADOR 
 
De centro de transformación para 800 KVA , de la marca Ormazabal o similar,  se precisa el  suministro de 
energía  a una tensión de 400 v trifásica con la potencia máxima simultanea de la potencia instalada ( según 
cálculos y planos). 
La alimentación al nuevo CT se alimentara mediante una línea de MT subterránea, la instalación tendrá 
suministro normal y suministro de alimentación de los servicios de seguridad. 
 
13.11 PUNTO PARA RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS 
Se ha previsto en la planta aparcamiento una toma para la recarga de vehículos eléctricos , habrá una serie de 
plazas con sus tomas de corriente para la recarga de vehículos eléctricos.   
A continuación se describe las diferentes cargas que se pueden efectuar hoy en día, aunque en el dia de hoy 
se efectúan las cargas estándar ya como esta constituidos las instalaciones eléctricas en edificios como 
nuestra actividad. 
La carga estándar o carga lenta se efectúa en una conexión monofásica convencional como la que llega a los 
hogares para los aparatos eléctricos de consumo. El tiempo necesario para cargar una batería sería de 3 horas, 
para una batería de 10 kWh; 5,5 horas para una batería de 20 kWh, y 11 horas para una batería de 40 kWh.  
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Considerando una potencia máxima instalada de 3,7 kW y el voltaje estándar de 230 V, la recarga 
consumiría una intensidad de 16 Amperios. 
 
 
Tabla 7.6. Modos de recarga.Fuente:Proyecto VERDE Congreso Nacional del Medio Ambiente ´10 
 
 
13.12 CONDENSADORES Y EQUIPOS DE COMPENSACION  
Se ha previsto tanto el el cuadro eléctrico del campo de futbol y vestuarios como en el cuadro eléctrico del 
aparcamiento un equipo de de condensadores y quipos de compensación de la energía reactiva compuesto 
por: 
Bateria automatica de 200 KVAr  
Regulador de energía reactiva de 6 a 12 peldaños 
Resistencia de descarga rapida 
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14.1 FÓRMULAS CAMPO FUTBOL Y EDIFICIO 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = 
voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 
14.1.1 FÓRMULA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
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K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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14.1.2 FÓRMULAS SOBRECARGAS  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, 
In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
14.1.3 FÓRMULAS COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
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ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
14.1.4 FÓRMULAS CORTOCIRCUITO 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 
estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
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Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto 
de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
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* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 




 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) 
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L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 




 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
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 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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14.2 DEMANDA DE POTENCIAS CAMPO FUTBOL Y EDIFICIO 
 
Potencia total instalada: 
 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
Focos 2000 W 
TC 1000 W 
TC 1000 W 
Megafonía 1000 W 
Megafonía 1000 W 
Marcador 1 1000 W 
Marcador 2 1000 W 
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Bomba  riego 7360 W 
Bomba reserva 7360 W 
Central Aspersores 500 W 
Alumbrado gradas 240 W 
Alumbrado gradas 240 W 
Alumbrado gradas 240 W 
Acceso 1 1000 W 
Acceso 2 1000 W 
Acceso 3 1000 W 
Emergencias 1000 W 
Bomba 1 14720 W 
Bomba reserva 14720 W 
Bomba fluxores 3680 W 
Cámaras Tv 5000 W 
Vestuarios y Club 76192 W 
Campo 360 W 
Vestuarios 360 W 
Impulsión 7500 W 
Extracción 7500 W 
TOTAL 195972 W 
 
 
Potencia Instalada Alumbrado (W): 55772  
Potencia Instalada Fuerza (W): 140200  
Potencia Máxima Admisible (W): 208879.19  
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14.2.1 SUBCUADRO VESTUARIOS Y SERVICIOS 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
Potencia total instalada: 
 
Vestuario 1 414 W 
Vestuario 2 414 W 
Vestuario 3 414 W 
Vestuario 4 414 W 
Vestuario 5 414 W 
Vestuario 6 414 W 
Vestuario 7 414 W 
Vestuario 8 414 W 
Vestuario árbitros 414 W 
Alumbrado 144 W 
Lavadoras 6000 W 
Sala revisiones 216 W 
Sala masajes 216 W 
Árbitros 90 W 
Accesos -pasillos 720 W 
Gimnasio 1000 W 
oficinas 1000 W 
Consulta médicos 720 W 
Emergencias 500 W 
Tomas corriente 5000 W 
Tomas de corriente 5000 W 
Megafonía 1000 W 
Detectores 500 W 
Climatizador 1 10000 W 
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Climatizador 2 10000 W 
Bomba ACS 3680 W 
Ud.1-2 2000 W 
Ud 3-4 2000 W 
Ud.5-6 2000 W 
Ud 7-8 2000 W 
Ud 9-10 2000 W 
Grupo  pres BIES 3680 W 
Cámaras TV 5000 W 
SAI -oficinas 8000 W 
TOTAL 76192 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 8332  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 67860  
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SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  
SAI -OFICINAS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
Potencia total instalada: 
 
Ordenador 4000 W 
Varios 4000 W 
TOTAL   8000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 8000  
 
 




- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  




- Sección (mm²): 60  
- Ancho (mm): 20  
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- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.44² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1025.838 <= 1200 
kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 157.62 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.44 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · √0.5) = 13.92 kA  
 
 
Cálculo de la Batería de Condensadores  
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el 
factor de  potencia deseado, se parte de los siguientes datos:  
 
Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 196471.67 W.  
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CosØ actual: 0.8.  
CosØ a conseguir: 1.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  
 
Los resultados obtenidos son:  
 
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 147.35  
Gama de Regulación: (1:2:4)  
Potencia de Escalón (kVAr): 21.05  
Capacidad Condensadores (µF): 139.6  
 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  
 
 Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  
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- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  




- Sección (mm²): 125  
- Ancho (mm): 25  
- Espesor (mm): 5  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.521, 0.651, 0.104, 0.026  
- I. admisible del embarrado (A): 350  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =10.4² · 25² /(60 · 10 · 0.104 · 1) = 1083.322 <= 1200 
kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 315.1 A  
 Iadm = 350 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 10.4 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 125 · 1 / (1000 · √0.5) = 28.99 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 





















ACOMETIDA 196471.67 20 2(3x150/95)Al 354.49 460 0.28 0.28 2(180) 
LINEA GENERAL 
ALIMENT. 172372.72 10 
2(4x95+TTx50)C
u 311.01 448 0.12 0.12 2(140) 
DERIVACION IND. 196471.67 10 
2(4x95+TTx50)C
u 315.1 404 0.14 0.26 2(140) 
Alumb de seguridad 25000 150 2x185+TTx95Cu 135.87 297 1.22 1.22 90x40 
Torre 1 18000 1 4x6+TTx6Cu 32.48 44 0.04 0.3 75x60 
Focos 3600 25 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 0.74 1.04 20 
Focos 3600 25 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 0.74 1.04 20 
Focos 3600 25 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 0.74 1.04 20 
Focos 3600 25 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 0.74 1.04 20 
Focos 3600 25 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 0.74 1.04 20 
Torre 2 18000 1 4x6+TTx6Cu 32.48 44 0.04 0.3 75x60 
Focos 3600 75 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 2.22 2.52 20 
Focos 3600 75 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 2.22 2.52 20 
Focos 3600 75 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 2.22 2.52 20 
Focos 3600 75 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 2.22 2.52 20 
Focos 3600 75 4x1.5+TTx1.5Cu 5.2 13.5 2.22 2.52 20 
Torre 3 18000 1 4x6+TTx6Cu 32.48 44 0.04 0.3 75x60 
Focos 3600 175 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.08 3.38 20 
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Focos 3600 175 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.08 3.38 20 
Focos 3600 175 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.08 3.38 20 
Focos 3600 175 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.08 3.38 20 
Focos 3600 175 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.08 3.38 20 
Torre 4 18000 1 4x6+TTx6Cu 32.48 44 0.04 0.3 75x60 
Focos 3600 225 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.96 4.26 20 
Focos 3600 225 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.96 4.26 20 
Focos 3600 225 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.96 4.26 20 
Focos 3600 225 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.96 4.26 20 
Focos 3600 225 4x2.5+TTx2.5Cu 5.2 18.5 3.96 4.26 20 
Tomas corriente 1000 1 4x2.5+TTx2.5Cu 1.8 21 0 0.26 75x60 
TC 1000 100 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 2.96 3.22 20 
TC 1000 100 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 2.96 3.22 20 
Megafonia 2000 1 2x2.5Cu 10.87 23 0.06 0.32 75x60 
Megafonia 1000 100 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 2.96 3.28 20 
Megafonia 1000 100 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 2.96 3.28 20 
Marcador 2000 1 4x2.5Cu 3.61 22 0.01 0.27 40x30 
Marcador 1 1000 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 21 2.95 3.22 20 
Marcador 2 1000 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 21 2.95 3.22 20 
G.Presion  riego 17060 1 4x6Cu 30.78 37 0.04 0.3 40x30 
Bomba  riego 9200 50 4x4+TTx4Cu 16.6 24 1.47 1.77 25 
Bomba reserva 9200 50 4x4+TTx4Cu 16.6 24 1.47 1.77 25 
Central Aspersores 500 100 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 1.47 1.77 20 
Alumbrado tribuna 1296 1 4x1.5Cu 2.34 16 0.01 0.27 40x30 
Alumbrado gradas 432 100 2x1.5+TTx1.5Cu 1.88 15 2.12 2.39 16 
Alumbrado gradas 432 100 2x1.5+TTx1.5Cu 1.88 15 2.12 2.39 16 
Alumbrado gradas 432 100 2x1.5+TTx1.5Cu 1.88 15 2.12 2.39 16 
Accesos 5400 1 4x2.5Cu 9.74 22 0.03 0.29 40x30 
Acceso 1 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 2.97 20 
Acceso 2 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 2.97 20 
Acceso 3 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 2.97 20 
Emergencias 1800 200 2x10+TTx10Cu 7.83 54 2.65 2.91 75x60 
Deposito agua 36800 1 4x25+TTx16Cu 66.4 95 0.02 0.28 90x40 
Bomba 1 18400 100 4x10+TTx10Cu 33.2 44 2.37 2.65 32 
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Bomba reserva 18400 100 4x10+TTx10Cu 33.2 44 2.37 2.65 32 
Bomba fluxores 4600 50 4x2.5+TTx2.5Cu 8.3 18.5 1.14 1.42 20 
Camaras Tv 5000 50 2x6+TTx6Cu 27.17 40 3.21 3.47 75x60 
Vestuarios y Club 87357.6 50 4x70+TTx35Cu 157.62 185 0.86 1.12 150x40 
Alumb seguridad 1296 1 2x1.5+TTx1.5Cu 7.04 16.5 0.06 0.32 75x60 
Campo 648 100 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 3.18 3.51 16 
Vestuarios 648 100 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 3.18 3.51 16 
Ventilacion 16875 0.3 4x6+TTx6Cu 30.45 36 0.01 0.27 75x60 
Impulsion 9375 50 4x4+TTx4Cu 16.92 24 1.5 1.77 25 
Extraccion 9375 50 4x4+TTx4Cu 16.92 24 1.5 1.77 25 
Bateria Condensadores 196471.67 25 
2(3x95+TTx50)C
u 319.04 388 0.25 0.51 100x60 
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u 12 50 5562.66 23.86 1.267 
233.0
7 400 
DERIVACION IND. 10 
2(4x95+TTx50)C
u 11.17 15 5199.97 27.3   400;B,C 
Alumb de seguridad 150 2x185+TTx95Cu 1 4.5 461.15 
2128.
39   160 
Torre 1 1 4x6+TTx6Cu 10.44 15 4299.43 0.04   40 
Focos 25 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 259.9 0.44   10;B,C,D 
Focos 25 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 259.9 0.44   10;B,C,D 
Focos 25 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 259.9 0.44   10;B,C,D 
Focos 25 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 259.9 0.44   10;B,C,D 
Focos 25 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 259.9 0.44   10;B,C,D 
Torre 2 1 4x6+TTx6Cu 10.44 15 4299.43 0.04   40 
Focos 75 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 90.14 3.66   10;B 
Focos 75 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 90.14 3.66   10;B 
Focos 75 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 90.14 3.66   10;B 
Focos 75 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 90.14 3.66   10;B 
Focos 75 4x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 90.14 3.66   10;B 
Torre 3 1 4x6+TTx6Cu 10.44 15 4299.43 0.04   40 
Focos 175 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 64.76 19.71   10;B 
Focos 175 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 64.76 19.71   10;B 
Focos 175 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 64.76 19.71   10;B 
Focos 175 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 64.76 19.71   10;B 
Focos 175 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 64.76 19.71   10;B 
Torre 4 1 4x6+TTx6Cu 10.44 15 4299.43 0.04   40 
Focos 225 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 50.53 32.37   10;B 
Focos 225 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 50.53 32.37   10;B 
Focos 225 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 50.53 32.37   10;B 
Focos 225 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 50.53 32.37   10;B 
Focos 225 4x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 50.53 32.37   10;B 
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Tomas corriente 1 4x2.5+TTx2.5Cu 10.44 15 3623.67 0.01   16 
TC 100 2x2.5+TTx2.5Cu 7.28 10 111.55 6.64   16;B 
TC 100 2x2.5+TTx2.5Cu 7.28 10 111.55 6.64   16;B 
Megafonia 1 2x2.5Cu 10.44 15 3623.67 0.01   16 
Megafonia 100 2x2.5+TTx2.5Cu 7.28 10 111.55 6.64   16;B 
Megafonia 100 2x2.5+TTx2.5Cu 7.28 10 111.55 6.64   16;B 
Marcador 1 4x2.5Cu 10.44 15 3449.56 0.01   10 
Marcador 1 100 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 111.37 6.66   10;B,C 
Marcador 2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 111.37 6.66   10;B,C 
G.Presion  riego 1 4x6Cu 10.44 15 4299.43 0.04   32 
Bomba  riego 50 4x4+TTx4Cu 8.63 10 339.9 1.83   20;B,C 
Bomba reserva 50 4x4+TTx4Cu 8.63 10 339.9 1.83   20;B,C 
Central Aspersores 100 2x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 112.11 6.58   16;B 
Alumbrado tribuna 1 4x1.5Cu 10.44 15 2808.32 0.01   10 
Alumbrado gradas 100 2x1.5+TTx1.5Cu 5.64 6 67.37 6.56   10;B 
Alumbrado gradas 100 2x1.5+TTx1.5Cu 5.64 6 67.37 6.56   10;B 
Alumbrado gradas 100 2x1.5+TTx1.5Cu 5.64 6 67.37 6.56   10;B 
Accesos 1 4x2.5Cu 10.44 15 3449.56 0.01   10 
Acceso 1 50 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 215.92 1.77   10;B,C,D 
Acceso 2 50 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 215.92 1.77   10;B,C,D 
Acceso 3 50 2x2.5+TTx2.5Cu 6.93 10 215.92 1.77   10;B,C,D 
Emergencias 200 2x10+TTx10Cu 10.44 15 220.75 27.14   10;B,C,D 
Deposito agua 1 4x25+TTx16Cu 10.44 15 4952.82 0.52   100 
Bomba 1 100 4x10+TTx10Cu 9.95 10 422.54 7.41   40;B,C 
Bomba reserva 100 4x10+TTx10Cu 9.95 10 422.54 7.41   40;B,C 
Bomba fluxores 50 4x2.5+TTx2.5Cu 9.95 10 220.26 1.7   16;B,C 
Camaras Tv 50 2x6+TTx6Cu 10.44 15 501.42 1.89   32;B,C 
Vestuarios y Club 50 4x70+TTx35Cu 10.44 15 2717.73 13.57   160;B,C 
Alumb seguridad 1 2x1.5+TTx1.5Cu 10.44 15 3005.94    10 
Campo 100 2x1.5+TTx1.5Cu 6.04 10 67.48 6.54   10;B 
Vestuarios 100 2x1.5+TTx1.5Cu 6.04 10 67.48 6.54   10;B 
Ventilacion 0.3 4x6+TTx6Cu 10.44 15 4935.5 0.02   32 
Impulsion 50 4x4+TTx4Cu 9.91 10 343.56 1.79   20;B,C 
Extraccion 50 4x4+TTx4Cu 9.91 10 343.56 1.79   20;B,C 
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Bateria Condensadores 25 
2(3x95+TTx50)C
u 10.44 15 4554.9 23.01   400;B,C 
          
 






















Alumb. vest 1-2-3 2235.6 1 4x2.5+TTx2.5Cu 4.03 21 0.01 1.13 75x60 
Vestuario 1 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Vestuario 2 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Vesturio 3 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Alumb. vest 4-5-6 2235.6 1 4x2.5+TTx2.5Cu 4.03 21 0.01 1.13 75x60 
Vestuario 4 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Vestuario 5 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Vestuario 6 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Alumb. vest7-8 -ar 2235.6 1 4x2.5+TTx2.5Cu 4.03 21 0.01 1.13 75x60 
Vestuario 7 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Vestuario 8 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Vestuario árbitros 745.2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 21 2.19 3.32 20 
Almacén lavandería 7759.2 1 4x16+TTx16Cu 14 66 0.01 1.12 75x60 
Alumbrado 259.2 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 0.63 1.76 16 
Lavadoras 7500 50 2x16+TTx16Cu 40.76 66 1.79 2.91 32 
Salas revision 777.6 1 2x1.5Cu 4.23 16.5 0.04 1.15 75x60 
Sala revisiones 388.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.95 2.11 16 
Sala masajes 388.8 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.95 2.11 16 
Alumbrado 6354 1 2x10+TTx10Cu 34.53 54 0.05 1.16 75x60 
Arbitros 162 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.7 15 0.4 1.56 16 
Acccesos -pasillos 1296 100 2x4+TTx4Cu 5.63 27 2.39 3.55 20 
Gimnasio 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.85 20 
oficinas 1800 50 2x2.5+TTx2.5Cu 7.83 21 2.68 3.85 20 
Consulta medicos 1296 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 3.22 4.38 16 
Emergencias 900 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 16.5 2.22 3.33 75x60 
Tomas de corriente 5000 1 4x6Cu 9.02 36 0.01 1.13 75x60 
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Tomas corriente 5000 50 2x6+TTx6Cu 27.17 36 3.25 4.37 25 
Tomas de corriente 5000 50 2x6+TTx6Cu 27.17 36 3.25 4.37 25 
Megafonia 1000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 23 1.48 2.59 75x60 
Detectores 500 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 23 0.73 1.85 75x60 
Climatizacion 22500 1 4x16Cu 40.6 66 0.02 1.13 75x60 
Climatizador 1 12500 50 4x6+TTx6Cu 22.55 32 1.33 2.47 25 
Climatizador 2 12500 50 4x6+TTx6Cu 22.55 32 1.33 2.47 25 
Bomba ACS 4600 50 4x2.5+TTx2.5Cu 8.3 18.5 1.14 2.26 20 
Uds.Interiores 10000 0.3 4x4Cu 18.04 27 0.01 1.13 75x60 
Ud.1-2 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 4.15 20 
Ud 3-4 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 4.15 20 
Ud.5-6 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 4.15 20 
Ud 7-8 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 4.15 20 
Ud 9-10 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 4.15 20 
Grupo  pres BIES 4600 50 4x2.5+TTx2.5Cu 8.3 18.5 1.14 2.26 20 
Camaras TV 5000 100 2x10+TTx10Cu 27.17 54 3.77 4.89 75x60 
SAI -oficinas 10000 15 4x6+TTx6Cu 18.04 36 0.31 1.43 75x60 
Ordenadores 4000 50 2x6+TTx6Cu 21.74 36 2.54 3.97 25 
Varios 4000 50 2x6+TTx6Cu 21.74 36 2.54 3.97 25 
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Alumb. vest 1-2-3 1 4x2.5+TTx2.5Cu 5.46 6 2203.23 0.02   10 
Vestuario 1 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Vestuario 2 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Vesturio 3 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Alumb. vest 4-5-6 1 4x2.5+TTx2.5Cu 5.46 6 2203.23 0.02   10 
Vestuario 4 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Vestuario 5 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Vestuario 6 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Alumb. vest7-8 -ar 1 4x2.5+TTx2.5Cu 5.46 6 2203.23 0.02   10 
Vestuario 7 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Vestuario 8 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Vestuario arbitros 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.42 4.5 109.34 6.91   10;B,C 
Almacen lavanderia 1 4x16+TTx16Cu 5.46 6 2622.27 0.49   50 
Alumbrado 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.27 6 131.19 1.73   10;B,C 
Lavadoras 50 2x16+TTx16Cu 5.27 6 945.75 3.79   50;B,C 
Salas revision 1 2x1.5Cu 5.46 6 1955.59 0.01   10 
Sala revisiones 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.93 4.5 128.96 1.79   10;B,C 
Sala masajes 50 2x1.5+TTx1.5Cu 3.93 4.5 128.96 1.79   10;B,C 
Alumbrado 1 2x10+TTx10Cu 5.46 6 2568.1 0.2   40 
Arbitros 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.16 6 131.05 1.73   10;B,C 
Acccesos -pasillos 100 2x4+TTx4Cu 5.16 6 171.84 7.17   10;B,C 
Gimnasio 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.16 6 211.3 1.85   10;B,C,D 
oficinas 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.16 6 211.3 1.85   10;B,C,D 
Consulta medicos 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.16 6 131.05 1.73   10;B,C 
Emergencias 50 2x1.5+TTx1.5Cu 5.46 6 131.42 1.72   10;B,C 
Tomas de corriente 1 4x6Cu 5.46 6 2477.07 0.08   32 
Tomas corriente 50 2x6+TTx6Cu 4.97 6 452.23 2.33   32;B,C 
Tomas de corriente 50 2x6+TTx6Cu 4.97 6 452.23 2.33   32;B,C 
Megafonia 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.46 6 212.28 1.83   16;B,C 
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Detectores 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.46 6 212.28 1.83   16;B,C 
Climatizacion 1 4x16Cu 5.46 6 2622.27 0.49   50 
Climatizador 1 50 4x6+TTx6Cu 5.27 6 456.91 2.28   25;B,C 
Climatizador 2 50 4x6+TTx6Cu 5.27 6 456.91 2.28   25;B,C 
Bomba ACS 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.46 6 212.28 1.83   16;B,C 
Uds.Interiores 0.3 4x4Cu 5.46 6 2603.96 0.03   20 
Ud.1-2 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 211.55 1.85   16;B,C 
Ud 3-4 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 211.55 1.85   16;B,C 
Ud.5-6 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 211.55 1.85   16;B,C 
Ud 7-8 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 211.55 1.85   16;B,C 
Ud 9-10 50 2x2.5+TTx2.5Cu 5.23 6 211.55 1.85   16;B,C 
Grupo  pres BIES 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.46 6 212.28 1.83   16;B,C 
Camaras TV 100 2x10+TTx10Cu 5.46 6 394.13 8.51   32;B,C 
SAI -oficinas 15 4x6+TTx6Cu 5.46 6 1101.07 0.39   25;B,C,D 
Ordenadores 50 2x6+TTx6Cu 2.21 4.5 367.87 3.52   25;B,C 
Varios 50 2x6+TTx6Cu 2.21 4.5 367.87 3.52   25;B,C 
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14.5.2 CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 8 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 3 m. de lado ó  
 de Hierro galvan. esp. 2.5 mm 3 placas  
   cuadr 1m. de lado  
 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = 
voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
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14.6.2 FÓRMULA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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14.6.3 FÓRMULAS SOBRECARGAS  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, 
In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
14.6.4 FÓRMULAS COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
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ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
14.6.5 FÓRMULAS CORTOCIRCUITO 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 
estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto 
de c.c.) 
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Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
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* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 




 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) 
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L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 




 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
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 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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14.7 DEMANDA DE POTENCIAS 
 
Potencia total instalada: 
 
Imp.Conducto 1 3000 W 
Imp.Conducto 2 7500 W 
Imp.Conducto 3 7500 W 
Imp.Conducto 4 11000 W 
Impulsion esc 1 736 W 
Impulsion esc 2 736 W 
Impulsion esc 3 736 W 
Impulsion esc4 736 W 
Aseos 736 W 
Reserva 736 W 
Ascensor 5000 W 
Ascensor 5000 W 
Ascensor 5000 W 
Emergencia Pta -1 200 W 
Emergencia Pta -1 200 W 
Detectores Pta -1 100 W 
Detectores Pta  1 100 W 
Detectores Pta -1 100 W 
Alumb.Pta -1 1200 W 
Alumb Pta -1 1200 W 
Recarga  vehiculos 20000 W 
S.informatica 8000 W 
Extrac. Conducto 1 5500 W 
Extrac. Conducto 2 5500 W 
Extacc, Conducto3 15000 W 
Extracc.Conducto 4 15000 W 
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Alumb Pta -1 1200 W 
Extraccion esc 1 736 W 
Extraccion esc 3 736 W 
Extraccion esc 2 736 W 
Extraccion esc 4 736 W 
Grupo presion 14720 W 
Camaras seguridad 2000 W 
Maquina pago 5000 W 
Paneles seguridad 3000 W 
Barreras acceso 3000 W 
TOTAL . 152380 W 
 
Potencia Instalada Alumbrado (W):   4300  
Potencia Instalada Fuerza (W):   148080  
Potencia Máxima Admisible (W):   135927.36  
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DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Ordenadores 4000 W 
Varios 4000 W 
TOTAL   8000 W 
 
Potencia Instalada Fuerza (W):  8000  
 
 




- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
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- Sección (mm²): 120  
- Ancho (mm): 40  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.8, 1.6, 0.06, 0.009  
- I. admisible del embarrado (A): 420  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =7.37² · 25² /(60 · 10 · 0.06 · 1) = 943.607 <= 1200 
kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 208.5 A  
 Iadm = 420 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 7.37 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 120 · 1 / (1000 · √0.5) = 27.83 kA  
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14.7.3 CÁLCULO DE LA BATERÍA DE CONDENSADORES  
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el 
factor de  potencia deseado, se parte de los siguientes datos:  
 
Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 130006 W.  
CosØ actual: 0.8.  
CosØ a conseguir: 1.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  
 
Los resultados obtenidos son:  
 
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 97.5  
Gama de Regulación: (1:2:4)  
Potencia de Escalón (kVAr): 13.93  
Capacidad Condensadores (µF): 92.37  
 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
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7. Tercera, primera y segunda salida.  
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  
 
 Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
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ACOMETIDA 130006 25 3x150/95Al 208.5 230 0.49 0.49 180 
LINEA GENERAL 
ALIMENT. 
114224 25 4x150+TTx95Cu 206.09 299 0.25 0.25 160 
DERIVACION IND. 130006 25 4x95+TTx50Cu 208.5 224 0.48 0.73 130x60 
Acometida 2 93000 25 4x95+TTx50Cu 167.8 180 0.26 0.26 90x40 
Acometida 1 69946.8 1 4x70+TTx35Cu 126.2 160 0.01 0.74  
Impulsion pta 1 12375 1 4x4+TTx4Cu 22.33 30 0.04 0.79 40x30 
Imp.Conducto 1 3750 50 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 18.5 0.92 1.71 20 
Imp.Conducto 2 9375 50 4x4+TTx4Cu 16.92 24 1.5 2.28 25 
Impulsin pta -1 21250 1 4x6+TTx6Cu 38.34 44 0.05 0.79 75x60 
Imp.Conducto 3 9375 50 4x4+TTx4Cu 16.92 24 1.5 2.29 25 
Imp.Conducto 4 13750 50 4x6+TTx6Cu 24.81 32 1.48 2.27 25 
Vent. escaleras 3128 1 4x2.5+TTx2.5Cu 5.64 22 0.02 0.76 40x30 
Impulsion esc 1 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.98 20 
Impulsion esc 2 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.98 20 
Impulsion esc 3 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.98 20 
Impulsion esc4 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.98 20 
Bombas aseos 1656 1 4x2.5+TTx2.5Cu 2.99 22 0.01 0.75 40x30 
Aseos 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.98 20 
Reserva 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.98 20 
Ascensor 6250 50 4x2.5+TTx2.5Cu 11.28 22 1.59 2.33 40x30 
Ascensor 6250 50 4x2.5+TTx2.5Cu 11.28 22 1.59 2.33 40x30 
Ascensor 6250 50 4x2.5+TTx2.5Cu 11.28 22 1.59 2.33 40x30 
Emergencias 720 1 2x4+TTx4Cu 3.91 27 0.01 0.76 40x30 
Emergencia Pta -1 360 500 2x4+TTx4Cu 1.57 27 3.3 4.06 20 
Emergencia Pta -1 360 500 2x4+TTx4Cu 1.57 27 3.3 4.06 20 
Detectores pta -1 540 1 2x1.5+TTx1.5Cu 2.93 15 0.03 0.77 40x30 
Detectores Pta -1 180 300 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 15 2.64 3.41 16 
Detectores Pta  1 180 300 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 15 2.64 3.41 16 
Detectores Pta -1 180 300 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 15 2.64 3.41 16 
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Alumbrado pta-1 4320 0.3 4x16Cu 7.79 70 0 0.75 60x30 
Alumb.Pta -1 2160 300 2x16+TTx16Cu 9.39 66 2.98 3.72 32 
Alumb Pta -1 2160 300 2x16+TTx16Cu 9.39 66 2.98 3.72 32 
Recarga  vehiculos 20000 50 4x6+TTx6Cu 36.09 40 2.32 3.07 60x30 
S.informatica 10000 30 4x50+TTx25Cu 18.04 145 0.07 0.82 110x40 
Ordenadores 4000 50 2x4+TTx4Cu 21.74 31 4 4.81 40x30 
Varios 4000 50 2x4+TTx4Cu 21.74 31 4 4.81 40x30 
Linea SAI 64574 1 4x50+TTx25Cu 116.51 117 0.02 0.75 60x40 
Extarccion Pta -1 12375 1 4x4+TTx4Cu 22.33 31 0.04 0.79 40x30 
Extrac. Conducto 1 6875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.4 18.5 1.75 2.54 20 
Extrac. Conducto 2 6875 50 4x2.5+TTx2.5Cu 12.4 18.5 1.75 2.54 20 
Extraccion pta-1 33750 1 4x16+TTx16Cu 60.89 73 0.03 0.78 60x40 
Extacc, Conducto3 18750 50 4x10+TTx10Cu 33.83 44 1.21 1.99 32 
Extracc.Conducto 4 18750 50 4x10+TTx10Cu 33.83 44 1.21 1.99 32 
Alumbrado 2160 1 4x10+TTx10Cu 3.9 44 0 0.75 40x30 
Alumb Pta -1 2160 200 2x10+TTx10Cu 9.39 50 3.18 3.93 25 
Extrac.Escaleras 3128 1 4x2.5+TTx2.5Cu 5.64 22 0.02 0.76 40x30 
Extraccion esc 1 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.99 20 
Extraccion esc 3 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.99 20 
Extraccion esc 2 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.99 20 
Extraccion esc 4 920 50 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 18.5 0.22 0.99 20 
Grupo presion 18400 100 4x6+TTx6Cu 33.2 40 4.19 4.93 60x30 
Seguridad 1 9100 0.3 4x10+TTx10Cu 16.42 54 0 0.73 40x40 
Camaras seguridad 2000 200 2x6+TTx6Cu 10.87 36 4.94 5.68 25 
Maquina pago 5000 100 2x10+TTx10Cu 27.17 50 3.79 4.52 25 
Paneles seguridad 3000 100 2x4+TTx4Cu 16.3 27 5.72 6.46 20 
Barreras acceso 3000 100 2x4+TTx4Cu 16.3 27 5.72 6.46 20 
Bateria Condensadores 130006 10 4x95+TTx50Cu 211.11 224 0.14 0.88 110x60 
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DERIVACION IND. 25 4x95+TTx50Cu 9.7 10 3686.18 13.58   250;B,C 
Acometida 2 25 4x95+TTx50Cu 3.72 4.5 1689.36 41.82   250;B 
Acometida 1 1 4x70+TTx35Cu 7.4 10 3645.57 4.88   160;B,C 
Impulsion pta 1 1 4x4+TTx4Cu 7.32 10 2974.3 0.04   25 
Imp.Conducto 1 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.97 6 213.74 1.81   16;B,C 
Imp.Conducto 2 50 4x4+TTx4Cu 5.97 6 328.05 1.97   20;B,C 
Impulsin pta -1 1 4x6+TTx6Cu 7.32 10 3169.4 0.07   40 
Imp.Conducto 3 50 4x4+TTx4Cu 6.36 10 330.33 1.94   20;B,C 
Imp.Conducto 4 50 4x6+TTx6Cu 6.36 10 471.31 2.14   25;B,C 
Vent. escaleras 1 4x2.5+TTx2.5Cu 7.32 10 2676.81 0.02   16 
Impulsion esc 1 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.38 6 212.02 1.84   16;B,C 
Impulsion esc 2 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.38 6 212.02 1.84   16;B,C 
Impulsion esc 3 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.38 6 212.02 1.84   16;B,C 
Impulsion esc4 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.38 6 212.02 1.84   16;B,C 
Bombas aseos 1 4x2.5+TTx2.5Cu 7.32 10 2676.81 0.02   16 
Aseos 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.38 6 212.02 1.84   16;B,C 
Reserva 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.38 6 212.02 1.84   16;B,C 
Ascensor 50 4x2.5+TTx2.5Cu 7.32 10 187.63 3.63   16;B,C 
Ascensor 50 4x2.5+TTx2.5Cu 7.32 10 187.63 3.63   16;B,C 
Ascensor 50 4x2.5+TTx2.5Cu 7.32 10 187.63 3.63   16;B,C 
Emergencias 1 2x4+TTx4Cu 7.32 10 3053.93 0.02   10 
Emergencia Pta -1 500 2x4+TTx4Cu 6.13 10 36.37 
159.9
7 
  10 
Emergencia Pta -1 500 2x4+TTx4Cu 6.13 10 36.37 
159.9
7 
  10 
Detectores pta -1 1 2x1.5+TTx1.5Cu 7.32 10 2399.77 0.01   10 
Detectores Pta -1 300 2x1.5+TTx1.5Cu 4.82 6 22.78 57.32   10 
Detectores Pta  1 300 2x1.5+TTx1.5Cu 4.82 6 22.78 57.32   10 
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Detectores Pta -1 300 2x1.5+TTx1.5Cu 4.82 6 22.78 57.32   10 
Alumbrado pta-1 0.3 4x16Cu 7.32 10 3585.16 0.41   10 
Alumb.Pta -1 300 2x16+TTx16Cu 7.2 10 229.97 64.01   10;B,C,D 
Alumb Pta -1 300 2x16+TTx16Cu 7.2 10 229.97 64.01   10;B,C,D 
Recarga  vehiculos 50 4x6+TTx6Cu 7.32 10 420.69 4.16   40;B,C 
S.informatica 30 4x50+TTx25Cu 7.32  2360.91 9.17    
Ordenadores 50 2x4+TTx4Cu 4.74 6 279.08 4.2   25;B,C 
Varios 50 2x4+TTx4Cu 4.74 6 279.08 4.2   25;B,C 
Linea SAI 1 4x50+TTx25Cu 7.4 10 3629.57 2.51   125 
Extarccion Pta -1 1 4x4+TTx4Cu 7.29 10 2963.54 0.04   25 
Extrac. Conducto 1 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.95 6 213.68 1.81   16;B,C 
Extrac. Conducto 2 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.95 6 213.68 1.81   16;B,C 
Extraccion pta-1 1 4x16+TTx16Cu 7.29 10 3437.14 0.44   63 
Extacc, Conducto3 50 4x10+TTx10Cu 6.9 10 728.61 2.49   40;B,C 
Extracc.Conducto 4 50 4x10+TTx10Cu 6.9 10 728.61 2.49   40;B,C 
Alumbrado 1 4x10+TTx10Cu 7.29 10 3370.14 0.12   10 
Alumb Pta -1 200 2x10+TTx10Cu 6.77 10 215.6 28.45   10;B,C,D 
Extrac.Escaleras 1 4x2.5+TTx2.5Cu 7.29 10 2668.07 0.02   16 
Extraccion esc 1 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.36 6 211.97 1.84   16;B,C 
Extraccion esc 3 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.36 6 211.97 1.84   16;B,C 
Extraccion esc 2 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.36 6 211.97 1.84   16;B,C 
Extraccion esc 4 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.36 6 211.97 1.84   16;B,C 
Grupo presion 100 4x6+TTx6Cu 7.29 10 222.86 14.82   40;B 
Seguridad 1 0.3 4x10+TTx10Cu 7.4 10 3588.4 0.16   32 
Camaras seguridad 200 2x6+TTx6Cu 7.21 10 133.01 26.91   16;B 
Maquina pago 100 2x10+TTx10Cu 7.21 10 408.79 7.91   32;B,C 
Paneles seguridad 100 2x4+TTx4Cu 7.21 10 175.23 6.89   20;B 
Barreras acceso 100 2x4+TTx4Cu 7.21 10 175.23 6.89   20;B 
Bateria Condensadores 10 4x95+TTx50Cu 7.4 10 3363.99 16.31   250;B,C 
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14.8.2 CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
 
La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se puede constituir con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  40 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 10 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
 Ud. Placa enterrada de Cu espesor 2 mm 4 m. de lado ó  
 de Hierro galvan. esp. 2.5 mm 4 placas  
  cuadr 1m. de lado  
 
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 15  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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1.- PROYECTO DE SANEAMIENTO 
 
14.9 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
Se realizará una instalación con redes independientes por aguas negras y aguas pluviales, que desembocarán 
en la correspondiente cañería de la red de alcantarillado de la población. La salida hasta esta red será de 
nueva construcción, tal y cómo indican los planos adjuntos. Se instalará un depósito de recogida de aguas 
pluviales con el objetivo de aprovechar estas para completar las cisternas de los inodoros del edificio. 
Al anexo de cálculos se adjuntan los cálculos justificativos de la instalación donde se puede ver por tramos 
los caudales y los diámetros utilizados. Previo al dimensionado se adjunta memoria de cálculo especificando 
el método de cálculo tanto por las aguas pluviales como por las residuales. 
 
14.10 INFORMACION PARA EL PROYECTO 
 
14.10.1 DATOS DEL TITULAR 
 
FUNDACION PRIVADA SEVIAT.  
Domicilio: C/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
 
14.10.2 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
Calle de l´Alumini, 25. 
08038 Barcelona 
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14.10.3  EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, pertenece al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 




14.11  NORMATIVA APLICABLE. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas". 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE ISS Saneamiento. 
- Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas de Protección Oficial. 
- Normas del municipio para conexión a la red de alcantarillado y condiciones de vertido. 
- Normas de Comisaría de Aguas, Marina, etc, según donde se haga el vertido. 
- Leyes de Protección del Ambiente Atmosférico. 
- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas generales 
para tuberías de saneamiento a poblaciones". 
- Normas UNE EN 295-1:1999, UNE EN 295-2:2000, UNE EN 295-4/AC:1998, UNE EN 295-
5/AI:1999, UNE EN 295-6:1996 y UNE EN 295-7:1996 sobre Tuberías de gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. 
- Normas UNE EN 545:2002 y UNE EN 598:1996 sobre Tubos, racores, accesorios y piezas de fundición 
dúctil y sus uniones. 
- Norma UNE-EN 607:1996 sobre Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. 
- Norma UNE EN 612/AC:1996 sobre Canalones de alero y bajantes de chapa metálica. 
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- Norma UNE 877:2000 sobre Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales. 
- Normas UNE 1 053:1996 y UNE EN 1 054:1996 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
- Normas UNE EN 1 092-1:2002 y UNE EN 1 092-2:1998 sobre Bridas y sus uniones. 
- Normas UNE EN 1 115-1:1998 y UNE EN 1 115-3:1997 sobre Sistemas de canalización enterrados de 
materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. 
- Norma UNE EN 1 293:2000 sobre Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de 
evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente. 
- Norma UNE EN 1 295-1:1998 sobre Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo 
diferentes condiciones de carga. 
- Norma UNE EN 1 329-1:1999 y UNE ENV 1 329-2:2002 sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de 
los edificios. 
- Normas UNE EN 1 401-1:1998, UNE ENV 1 401-2:2001 y UNE ENV 1 401-3:2002 sobre Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
- Normas UNE EN 1 451-1:1999, UNE ENV 1 451-2:2002, UNE EN 1455-1:2000, UNE ENV 1 455-
2:2002, UNE ENV 1 519-1:2000, UNE ENV 1 519-2:2002, UNE EN 1 565-1:1999, UNE ENV 1 565-
2:2002, UNE EN 1 566-1:1999, UNE ENV 1 566-2:2002 y UNE ENV 13 801:2002 sobre Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. 
- Normas UNE EN 1 453-1:2000 y UNE ENV 1 453-2:2001sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. 
- Normas UNE EN 1 456-1:2002 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. 
- Normas UNE EN 1 636-3:1998, UNE EN 1 636-5:1998 y UNE EN 1 636-6:1998 sobre Sistemas de 
canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. 
- Normas UNE EN 1 852-1:1998 y UNE ENV 1 852-2:2001 sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para saneamiento enterrado sin presión.  
- Norma UNE EN 12 095:1997 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
- Norma UNE 37 206:1978 sobre Manguetones de plomo. 
- Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. 
- Norma UNE 53 365:1990 sobre Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas. 
- Norma UNE 127 010:1995 EX sobre Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 
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hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. 
- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
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14.12 PROGRAMAS DE CALCULO. 
 
Se ha utilizado el programa de Instalaciones de Edificios Dmelect para realizar el cálculo de saneamiento. 
 
14.13 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
El edificio donde se realizan las instalaciones de este proyecto está formado por una planta baja y una planta 
subterránea aparcamiento. 
Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios son las siguientes: 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía 
pública. 
 




7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451,7   
TOTAL 13619 15220,7 375 
 
 
14.14 OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN 
 
Se dispondrá de un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de 
su salida al exterior. En el caso de las aguas pluviales será el sobrante del depósito de  recogida. Esta agua 
sobrante se reutilizara para el regadío del campo de futbol y hacia los fluxores de los lavabos del edificio del 
campo de futbol. Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo posible, con unas 
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos por gravedad, en el pozo o arqueta general 
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en el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado pública, a través de la 
correspondiente acometida.  
Cerca del punto de conexión del servicio exterior se ha instalado un sifón la función del cual consiste en 
retener  aquellos objetos impropios para ser vertidos en la red de alcantarillado.  
El trazado de la conexión de servicio y la conexión con la alcantarilla receptora  se ha realizado de forma que 
no puedan penetrar en el edificio las aguas sucias que provienen de la red pública. 
 
14.15 SISTEMA DE ENLACE 
 
Se realizará una instalación de enlace con la red de evacuación de la población totalmente nueva. Esta 
conexión se realizará mediante una cañería de PVC de Ø 400 mm por la evacuación de aguas pluviales y una 
otro cañería de Ø 250 por las aguas fecales. 
 
14.16 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  
 
14.16.1 RAMALES DE DESAGÜE DE CADA APARATO  
 
La adjudicación de unidades de desagüe (UD) a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones 
y las derivaciones individuales se establecen en la tabla 4.1 del DB HS 5 del CTE, en función de su uso.  
 
 
Tabla 8.1. UDS correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
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14.16.2 RAMALES COLECTORES DE APARATOS 
  
Según la tabla 4.3 del DB HS 5 del CTE se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y bajantes. 
Todos los diámetros de los ramales colectores del edificio de servicios de la planta campo de futbol y la 
planta subterráneo de aparcamiento están dimensionados y especificados en los planos. 
 La pendiente de la instalación de los ramales colectores será de un 2%.  
 
 
Tabla 8.2. Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajantes 
 
 
14.17 BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES  
 
El dimensionado de las bajantes no rebasará el límite de ±250 Pa de variación de presión y para un caudal tal 
que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.  
El diámetro de las bajantes se obtiene a partir de la tabla 4.4 del DB HS 5 del CTE, teniendo en cuenta el 
máximo número de UD en la bajante. Habrá un número máximo de 177 UD en la bajante, por lo su diámetro 
será de 110 mm.  
 
 
Tabla 8.3. Diámetro de las bajantes según el nº alturas del edificio y el nº de UD 
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14.18 COLECTORES HORIZONTALES  
 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres cuartos 
de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.  
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 del DB HS 5 del CTE en función del 
máximo número de UD y de la pendiente. La pendiente de la instalación de los colectores horizontales será 
de un 2%.  
 
14.19 DISEÑO Y ELEMENTOS DE LA RED DE EVACUACIÓN 
 
Las canalizaciones deberán ser autolimpiables y evitarse la retención de aguas en su interior. Éstas deben 
instalarse de forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación.  
El trazado deberá realizarse sin desviaciones ni retranqueos, y con un diámetro constante que no debe 
disminuir en el sentido de la corriente.  
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los 
locales ocupados, que serán sifones individuales propio de cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos 
y arquetas sifónicas. 
Por lo que respecta a sus características:  
• Serán autolimpiables.  
• No tendrán partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.  
• Tendrán un registro de limpieza.  
• La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm y la máxima de 100 mm.  
• Se instalarán lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato.  
La unión entre las redes vertical y horizontal entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con 
arquetas.  
Al final de la instalación y antes de la acometida se dispondrá el pozo general. 
Cerca del punto de conexión del servicio exterior se ha instalado un sifón la función del cual consiste en 
retener  aquellos objetos impropios para ser vertidos en la red de alcantarillado. El sifón esta ventilado  y 
dispone de una tapa de acceso para su limpieza y la conservación de la conexión a la red. 
Como se ha dicho anteriormente, la conexión con la alcantarilla receptora  se ha realizado de forma que 
impidan en el edificio las aguas sucias que provienen de la red pública. 
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14.20 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES  
 
La instalación de evacuación de aguas pluviales está concebida con el fin de obtener una red de evacuación 
de aguas capaz de canalizar el agua recogida en el edificio de servicios y el campo de futbol hacia el depósito 
de almacenamiento, para el posterior aprovechamiento de ésta como agua de riego del campo de juego y 
alimentar los fluxores de los lavabos.  
a) Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales del edificio anexo al campo futbol 
1. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta está comprendida entre 1,5 y 2 veces 
la sección recta de la tubería a la que se conecta.  
El número mínimo de sumideros que deben disponerse se indica en la tabla 4.6 del DB del HS 5 del CTE, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
Ya que la superficie del terrao la cubierta tiene dos grados de inclinación a un agua, tenemos una superficie 
de 510,72 m2 con una inclinación del 40 % para la cual se dispondrán 5 sumideros y una superficie de 
460,96 m2 con una inclinación del 12% para la cual se dispondrán 4 sumideros. 
El número de puntos de recogida será suficiente de modo que no habrá desniveles mayores que 150 mm y 
pendientes máximas del 0,5%. 
2. Canalones  
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 
intensidad pluviométrica de 110 mm/h (según tabla B.1 del apéndice B del DN HS 5 del CTE), se obtiene a 
partir de la tabla 4.7 del DB HS 5 del CTE, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
Como el régimen de intensidad pluviométrica es diferente de 100 mm/h, se aplicará el siguiente factor de 
corrección:  
(8) 100 /i f  
10 ,1100 /110f  
Siendo:  
i = Intensidad pluviométrica de la zona.  
Este factor se aplica a la superficie de cubierta, teniendo una superficie resultante de 567.46 m2 con un 40% 
de inclinación y 512.17 m2 con un 12% de inclinación.  
Con estas superficies se instalará canalón de 200 mm y de 250 mm respectivamente, con una inclinación del 
2%.  
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3. Bajantes de aguas pluviales  
El diámetro de la bajante se calcula con la misma superficie corregida que en los canalones. Según la tabla 
4.8 del DB HS 5 del CTE, en función de la superficie en proyección horizontal servida de 567.46 m2 y 
512.17 m2 respectivamente, se obtiene un diámetro de las bajantes de 110 mm.  
4. Colectores de aguas pluviales  
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.  
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene a partir de la tabla 4.9 del DB HS 5 del CTE, en 
función de su pendiente y de la superficie corregida a la que sirve. Con una superficie total de 1079,63 m2 , 
para una pendiente del colector del 2%, se obtiene un diámetro nominal del colector de 200 mm.  
 
14.21 LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEL CAMPO DE FÚTBOL  
 
El firme del campo de futbol de césped artificial está constituido por una base granular de unos 15 cm 
aproximadamente y a continuación de un pavimento bituminoso de un espesor de unos 7 cm, compuesto por 
dos capas de mezclas asfálticas, que sirve de soporte resistente a las alfombras de césped artificial.  
De este modo la evacuación de agua de lluvia se hace por escorrentía superficial por lo que el campo tendrá 
una pendiente a 2 aguas de cómo máximo un 1%. Así las aguas se recogerán mediante canaleta de rejilla 




Figura 8.1. Composición del firme de los terrenos de juego  
 
La red de evacuación de aguas pluviales del campo de fútbol estará constituida por una serie de elementos de 
recogida de agua superficiales, que serán 
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Canaleta perimetral de hormigón polímero prefabricada con rejilla continua de acero galvanizado de 
diámetro 160 mm.  Colector perimetral de PVC de 250 mm con una pendiente de cómo máximo un 1%. La 
unión entre ambos se hará repetidamente cada 26 metros aproximadamente en el campo de futbol, mediante 
arquetas.  Toda el agua se verterá a una acequia que atraviesa las instalaciones que ya recogen las pluviales 
de las instalaciones existentes, e irá hacia el depósito de acumulación. En el depósito de acumulación se 
reutilizara dicha agua para el riego del campo de juego. 
14.22 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE PLANTA APARCAMIENTO 
 
Recogeremos las aguas pluviales en la rampa de acceso al aparcamiento que estas llegaran al depósito de 
recogidas de aguas donde está ubicado en el suelo de la planta. 
La evacuación de aguas grises y sucias del lavabo de la planta aparcamiento irán directamente al colector de 
red pública. 
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15 CALCULO DE SANEAMIENTO 
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15.1 FORMULAS GENERALES. 
 




Qll = 1/n S1/2 Rh2/3 A  




Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 
Rh = 0.25 D.  




D = Altura del conducto (m). 
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Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29 
TUBERIAS A PRESION 
 




H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso especifico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 
Tuberías y válvulas. 
 
hf = [(109 x 8 x f x L x ρ) / (π² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg10(ε / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
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f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
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15.2 CAUDAL POR RAMA DEBIDO AL Nº DE UNIDADES DE DESCARGA (UDS) 
 
Qud (l/s) = 0,45  √Uds  
 
El nº de Uds de cada aparato será: 
   Uso Privado  Uso Público 
 
Lavabo   1   2 
Bidet   2   3 
Ducha   2   3 
Bañera   3   4 
Inodoro-cist  4   5 
Inodoro-flux  8   10 
Urinario  susp.     2 
Fregadero  3   6 
Lavavajillas  3   6 
Lavadero  3  
Lavadora  3   6 
Fuente beber     0,5 
CAUDAL POR RAMA DEBIDO A LAS AGUAS PLUVIALES 
 
Qs (l/s) = IM x S / 3600 
Siendo: 
 IM = Intensidad media máxima de lluvias (mm/h). 
 S = Superficie de recogida de pluviales (m²).  
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15.3 DATOS GENERALES. 
 
IM (mm/h) : 170 
Tipo Edificio : Público 
Velocidad máxima (m/s): 
  Tuberías : 2 
  Derivación individual : 2 
  Ramal colector : 2 
  Colector horizontal : 2 
Velocidad mínima (m/s): 
  Tuberías : 0,5 
  Derivación individual : 0,5 
  Ramal colector : 0,5 
  Colector horizontal: 0,5 
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1 1 2 1,58 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11 
2 1 3 1,59 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76 
3 1 4 3,07 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 
4 1 5 5,57 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,423 1,25 32,63 
5 5 6 6,31 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,423 1,25 32,63 
6 6 7 4,7 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 2,505 1,45 44,35 
7 7 8 1,02 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11 
8 7 9 1,02 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11 
9 7 10 1,8 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 
10 7 11 4,18 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,962 1,36 38,76 
11 11 12 2,02 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 
12 11 13 1,22 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11 
13 11 14 0,83 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11 
14 11 15 1,19 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11 
15 11 16 0,97 Ramal colector PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37 
16 16 17 1,14 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
17 16 18 1 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
18 6 19 10,15 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 2,881 1,5 48,36 
19 19 20 3,85 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,45 0,79 17,35 
20 20 21 0,97 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
21 19 22 3,9 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,45 0,79 17,35 
22 22 23 0,79 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
23 19 24 10,11 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 2,951 1,51 49 
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24 24 25 3,23 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,45 0,79 17,35 
25 25 26 1,03 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
26 24 27 3,86 Colector horiz. PVC 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,45 0,79 17,35 
27 27 28 1,18 Deriv.individual PVC 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
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15.5 OBJETO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
                 
15.5.1 OBJETO 
Solicitud de la licencia ambiental para la construcción de un complejo formado por un campo de futbol, 
vestuarios y zonas anexas, un aparcamiento en planta subterranea, la siguiente memoria tiene por objeto el 
cumplimiento previsto en el Reglamento General para el desplegamiento de la ley 3/1998 de 27 de febrero 
,de la Intervención Integral de la Administración y el reglamento que la desarrolla ( decreto 136/1999 de 18 
de mayo del Departamento de Medio ambiente de la Generalitat de Catalunya .Se da cumplimiento a las 
Ordenanzas Municipales de Barcelona. 
   
15.5.2 ANTECEDENTES 
 
El complejo donde se desarrolla la actividad está situado en Calle de l´Alumini, 25. 08038 Barcelona 
En la actualidad existe un campo de futbol de tierra y unos vestuarios 
El objeto  del presente proyecto es la solicitud de la licencia de ambiental correspondiente. 
 
15.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
Reglamento General del despegamiento de la ley 3/1998 de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la 
administración ambiental y el reglamento que la desarrolla. 
Decreto 136/1999 de 18 de mayo Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya 
Código Técnico de la Edificación, Real decreto 314/2006 de 17 de marzo. 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarios RD 
842/2002 de 2 de agosto  
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Ordenación ambiental de alumbrado para la protección nocturna, ley 6/2001de 31 de mayo 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Documentos Básicos HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria", HE 2 "Ahorro de energía. 
Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. 
Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y HR "Protección frente al ruido"  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 
prevención y control de la legionelosis. 
Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre. Modificada por Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
Norma UNE-EN 12975-1:2001 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Captadores Solares- Parte 1: 
Requisitos Generales. 
Norma UNE-EN 12975-2:2002 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Captadores Solares- Parte 2: 
Métodos de Ensayo. 
Norma UNE-EN 12976-1:2001 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Sistemas solares 
prefabricados- Parte 1: Requisitos Generales. 
Norma UNE-EN 12976-2:2001 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Sistemas solares 
prefabricados- Parte 2: Métodos de Ensayo. 
Norma UNE-EN 12977-1:2002 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Sistemas solares a medida- 
Parte 1: Requisitos Generales. 
Norma UNE-EN 12977-2:2002 sobre Sistemas solares térmicos y componentes -Sistemas solares a medida- 
Parte 2: Métodos de Ensayo. 
Norma UNE-EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al 
consumo humano en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades. 
Norma UNE-EN 1717:2001 sobre Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones 
de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo. 
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Norma UNE-EN 60335-1:1997 sobre Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 
Requisitos particulares para los termos eléctricos. 
Norma UNE-EN 60335-2-21:2001 sobre Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 
Requisitos particulares para los termos eléctricos. 
Norma UNE-EN-ISO 9488:2001: sobre Energía solar. Vocabulario. 
Norma UNE-EN 94002:2004 sobre Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: 
Cálculo de la demanda de energía térmica. 
Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1. Chimeneas 
modulares. 
Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2. Conductos interiores 
y conductos de unión metálicos. 
Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 
Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y fluido-dinámico. Parte 2: 
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor. 
Norma UNE 123001 sobre Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
Norma UNE-EN V 12108 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 
Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones 
industriales. 
Norma UNE-EN 12502 sobre Protección de materiales metálicos contra la corrosión. 
Norma UNE-EN 14336 sobre Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de 
sistemas de calefacción por agua. 
Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 
Norma UNE-EN 50194 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales 
domésticos. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. 
Norma UNE-EN 50244 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales 
domésticos. Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento. 
Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
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(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la 
combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas. 
Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables. Parte  
1: Requisitos generales y métodos de ensayo. 
Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables. Parte 
4: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del Grupo II, pudiendo indicar una fracción volumétrica 
de hasta el 100 % del límite inferior de explosividad. 
Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
Norma UNE 100100 sobre Climatización. Código de colores. 
Norma UNE 100155 sobre Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 
Norma UNE 100156 sobre Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. 
Norma PNE 112076 sobre Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 
Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de lesiónela en 
instalaciones. 
Norma UNE 60601 sobre Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para 
cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 
Norma UNE-CEN/TR 1749 IN sobre Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan 
combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos). 
Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
Norma UNE 100014 IN: 2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de Mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
Real Decreto 485/1997 de 14 de Mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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Ordenanza municipal de actividades de intervención integral de la administración ambiental  
Resolución de 30-101995 por la que se aprueba la ordenanza reguladora del ruido y vibraciones. 
Ley 16/2002 de 28 de junio de protección contra la contaminación acústica. 
Ordenanza municipal sobre condiciones de protección contra incendios 
Normas urbanísticas del Plan General metropolitano 
Ordenanza General del Medio ambiente Urbano de Barcelona 
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15.7 DATOS DE LA EMPRESA 
 
El titular de la instalación es la FUNDACION PRIVADA SEVIAT Domicilio: C/ San Miguel, 17. 
Barcelona. 08025 
El domicilio a efectos de notificaciones es c/ San Miguel, 17. Barcelona. 08025 
 
15.8 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 
El emplazamiento de la actividad del proyecto está ubicado en la ciudad de Barcelona cercano al municipio 
de L´Hospitalet de Llobregat en la Calle l´Alumini, 25 y Calle Coure 02, perteneciente al Distrito de Sants–
Montjuic de Barcelona. 
La situación del campo de futbol y aparcamiento se refleja en el plano de situación y así mismo corresponde 




15.9 DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Se trata de un complejo formado por un campo de futbol, vestuarios y zonas anexas, una planta de 
aparcamiento. 
En la actividad del proyecto se practica el deporte del futbol base entre las edades de 6 años hasta 14 años 
realizándose partidos a nivel del futbol base. 
También incluye una planta aparcamiento de uso al edificio y uso público donde las entras de acceso se 
encuentra en las zonas exteriores públicas. 
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15.10 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LOCALES Y EDIFICIOS  
 
La distribución de niveles y plantas es la siguiente: 
 
• Planta baja acceso nivel de calle: campo futbol, vestuarios, despachos, sales de actividades y office. 
• Planta subterránea de aparcamientos de coches, motos y bicicletas acceso desde el exterior de la vía 
pública. Total de plazas 255 coches, incluyen también plazas de motos y bicicletas. 
 
15.10.1 CUADRO DE SUPERFICIES 
 




7161 7412   
Edificio campo 
futbol 
1100 1357 375 
Campo de futbol  5358 6451,7   
TOTAL 13619 15220,7 375 
 
 
15.10.2 ACCESO AL EDIFICIO 
 
El acceso es realiza por la C.Alumini 25, por medio de una rampa y unas escaleras. La rampa está diseña por 
la circulación de personas discapacitadas, tal y cómo especifica el DB-SU1. 
En la planta campo de futbol se encuentran 2 entradas y salidas de accesos. 
En la planta aparcamiento se dispone de 4 salidas y entradas desde acceso a la vía pública.
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15.11 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
15.11.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Sistema estructural  
El terreno sobre el que se asienta la fundamentación está formado por unos terrenos coherentes. Por el 
comportamiento de los edificios cercanos se deduce que la fundamentación será superficial. La estructura 
vertical estará formada por pilares de cemento armado; la estructura horizontal estará formada por forjados 
reticulares también de cemento armado y las estructuras inclinadas (escaleras) serán losas de cemento 
armado. No se ha previsto ninguna junta de dilatación ni estructural mide asentamientos. 
 
Sistema de compartimentación  
Los menajes fijas de la compartimentación interior estarán formados por obra húmeda, con fábrica de obra 
cerámica de diferentes gruesos, colocada con mortero o tiza, y con los aislamientos que le sean necesarios 
por normativa, tanto térmicos como acústicos. Los elementos móviles de carpintería se colocarán con marco 
y premarco. 
 
Sistema envoltura  
Cobertura plana convencional transitable acabada con pavimento fijo, formada sobre el apoyo estructural, 
con formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, sistema de membrana, lamina 
separadora y acabado. Fachada de bloques de hormigón y hormigón con cámara de aire, tabique cerámico 
interior y aislamiento térmico. Carpinterías de aluminio colocadas enrasadas inferiormente sobre premarcos 
con vidrio con cámara de aire. 
 
15.12 HORARIO DE LA ACTIVIDAD 
 
El horario de abierto de la actividad es el siguiente: 
Campo de futbol y edificio anexo: Lunes a Domingo: 7-22 horas 
La actividad cierra los días festivos oficiales y locales, que son unos 15 días anuales. 
Planta aparcamiento: 365 días abierto  
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15.13 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
15.13.1 GRADO DE DESLIZAMIENTO DE LOS SUELOS 
 
En el documento del SUDA-1 del CTE, clasifica los suelos en la mesa 1.1 en función de su valor 
deresistencia al deslizamiento Rd y en la tabla 1.2 indica la clase que tienen que tener los suelos, como 
mínimo en función de su localización.  
Esta clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 
Tabla 9.1. Clasificación del suelo 
 
 
(1)Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.   
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en que la profundidad 
no exceda de 1,50m. 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo 
A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando lo escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra 
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de grado de deslizamiento. 
Se pedirán a los fabricantes el ensayo de todos los pavimentos que se coloquen en el recinto para 
justificar que todos cumplan este punto.  
Discontinuidades en el pavimento1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y para limitar el riesgo 
de caídas como consecuencia de tropiezo o de trabas, el suelo tiene que cumplir las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten unos resaltes de más de 4 mm. Los elementos salientes del  
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, cerramientos de puertas)  
no tienen que sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda  de 6 mm en sus 
caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no  tiene que formar un ángulo con el 
pavimento que exceda de 45 º.  
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b)  Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que 
no exceda el 25%;  
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o vacíos 
por los que pueda introducir una esfera de 1,5 cm de diámetro.  
2. Cuando se disponen barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm 
como mínimo.  
3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en 
los casos siguientes.  
a) en zonas de uso restringido;  
b) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los peldaños no  
podrán disponer en el mismo. 
15.13.2 ESCALERAS 
15.13.2.1 Peldaños 
En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos la contrahuella medirá 13 cm como 
mínimo y 18,5 cm como máximo.  
En las escaleras previstas por evacuación ascendente, así como cuando no haya un itinerario accesible 
alternativo, tienen que disponer contrahuellas y estas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que 
no exceda de 15 º con la vertical. 
15.13.2.2 Tramos 
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25m. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y 
todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma impronta. Entre dos  tramos consecutivos de plantas 
diferentes, la contrahuella no variará más de ± 1 cm.  
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se enfrentará entre paredes. o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan 
más de 12 cm de la pared o barrera de protección 
15.13.2.3 Descansos 
Los descansillos dispuestos entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura 
de la escalera y una longitud mide en su eje de 1 m, como mínimo. Cuando haya un cambio de dirección 
entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo del descansillo. La zona delimitada por 
esta anchura estará libre de obstáculos. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se 
dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos. 
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Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en 
un lado. 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.  
El pasamanos será firme y fácil de coger, estará separado del menaje a mínimo 4 cm y su  
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
15.13.3  RAMPAS 
15.13.3.1 Pendiente 
Las que pertenecen a itinerarios accesibles, la pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea 
menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. 
 
15.13.3.2 Tramos 
Las pendientes de itinerarios accesibles tendrá una longitud de tramo como máximo de 9 metros. 
 
15.13.3.3 Pasamanos 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. 
El pasamanos será firme y fácil de coger, estará separado del menaje a mínimo 4 cm y su sistema de sujeción 




En virtud de aquello establecido en el Decreto 135/1995 de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 
25 de noviembre, de promoción de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas y de aprobación 
del código de accesibilidad, la actividad que nos ocupa está incluida dentro de las que tienen que cumplir la 
mencionada reglamentación, al tener un local dedicado en deportes. 
 
15.14.1 ITINERARIO ADAPTADO 
 
Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes: 
No hay de haber ninguna escalera ni escalón aislado. 
Tiene que tener una anchura mínima de 0,90 m y una altura libre de obstáculos en todo  el recorrido de 
2,10 m. 
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En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay de haber un espacio libre de giro donde se 
pueda inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. 
En los cambios de dirección, la anchura de paso tiene que permitir inscribir un círculo de 1,20 m de 
diámetro. 
Las puertas tienen que tener como mínimo una anchura de 0,80 m y una altura mínima de 2 m. 
En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas tendrá que tener una anchura mínima de 0,80 
m. 
A las dos bandas de una puerta existe un espacio libre, sin ser barrido por la apertura  de la puerta, 
donde se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro (excepto en el interior de la 
cabina de ascensor). 
Las manecillas de las puertas se tienen que accionar mediante mecanismos de presión o de palanca.  
Cuando las puertas sean de vidrio, salvo el caso en qué este sea de seguridad, tendrán un  zócalo inferior 
de30 cm de altura, como mínimo. A efectos visuales tiene que tener una franja horizontal de 5 cm de 
anchura, como mínimo, colocada en 1,50 m de altura y con marcado contraste de color. 
El pavimento es no deslizante. 
Las pendientes longitudinales de las rampas se aplicará el documento SAU-1 del CTE, debido a que  
es más restrictivo que el Decreto 135/1995 de 24 de marzo, en el punto 1.6.1.4 se especifica  la 
pendiente que puede tener la rampa. 
Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores .  
Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Así mismo, tienen que estar limitadas  lateralmente por 
un elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 cm por encima del  tierra, para evitar la salida 
accidental de ruedas y bastones . 
Los pasamanos de las barandillas están situados a una altura entre 0,90 y 0,95 m, y tienen un  diseño 
anatómico que permite de adaptar la mano, con una sección igual o equivalente a la de un  tubo redondo de 
diámetro entre 3 y 5 cm, separado, como mínimo, 4 cm de los menajes verticales . 
La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 20 m. 
En la unión de tramos de diferente pendiente se colocan rellanos intermedios. Los rellanos intermedios tienen 
que tener una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 m. 
Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m de longitud como mínimo. 
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15.14.2 ASCENSOR ADAPTADO 
Un ascensor adaptado se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes: 
La cabina de ascensor tiene unas dimensiones de 1,40 m en el sentido del acceso y de 1,10 m en el sentido 
perpendicular. 
Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de 0,80 m, y ante ellas se 
puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m. 
 
 
Figura 9.1. Dibujo planta ascensor adaptado 
 
Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 m y 0,95 m, y las botoneras, tanto interiores como de rellano, 
se tienen que colocar entre 1,00 m y 1,40 m de altura respecto al tierra.  
Los pasamanos de la cabina tienen que tener un diseño anatómico que permita de adaptar la mano, con una 
sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 3 y 5cm, separado, 
como mínimo, 4 cm de los menajes verticales 
 
Figura 9.2. Dibujo sección ascensor adaptado 
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Las botoneras tienen que tener la numeración en Braille o en relevo. 
Junto a la puerta del ascensor y a cada planta hay de haber un número en alto relevo que identifique la planta, 
con una dimensión mínima de 10x10 cm y a una altura de 1,40 m desde el tierra. 
 
Figura 9.3. Dibujo botonera ascensor adaptado 
 
15.14.3 CAMARA HIGIENICA ADAPTADA 
 
Características que tendrá que reunir una cámara higiénica adaptada:  
Las puertas tendrán que tener una anchura mínima de 0,80 m, abrirse ninguno afuera o ser correderas.  
Las manecillas de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.  
tendrán que haber entre 0 y 0,70 m de altura respecto a tierra, un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. 
El espacio de acercamiento lateral al water, la bañera, la ducha, el bidet y frontal al lavamanos de 0,80 m 
como mínimo.  
Los lavabamanos no tendrán pie ni mobiliario inferior que estorbe su uso.  
Se dispondrá de dos barras de apoyo a una altura entre 0,70 m y 0,75 m, porque permita cogerse con fuerza 
en la transferencia lateral a waters y bidets. La barra situada junto al espacio de acercamiento será batiente. 
Los espejos tendrán tienen una colocación el canto inferior a una altura de 0,90 m del tierra . 
Todos los accesorios y mecanismos se colocaran a una altura no superior a 1,40 m y no inferior a 0,40m.  
Los grifos se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca . 
Los grifos de las bañeras se colocaran al centro, y no a los extremos.  
El pavimento será no deslizante.  
habrá indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán la lectura táctil, con  
señalización "Hombres-Mujeres" sobre la manecilla, mediante una letra "H" (hombres) o "D"  
(mujeres) en alto relevo. 
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Figura 9.4. Vestuarios adaptados 
 
Un vestuario se considera adaptado cuando cumpla las condiciones siguientes: 
 
Las puertas tendrán que tener una anchura mínima de 0,80 m.  
Los espacios de circulación interior tendrán que tener una anchura mínima de 0,90 m y en los  cambios 
de dirección la anchura de paso tendrá que permitir de inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro  (sin ser  
barrido por la apertura de ninguna puerta).  
Al menos tendrá que existir espacio libre de giro en el interior de la pieza donde se pueda inscribir un  
círculo de diámetro de 1,50 m sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta . 
El espacio de acercamiento lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendrá una  
anchura mínima de 0,80 m.  
El espacio de utilización de al menos una ducha tendrá unas dimensiones mínimas de 0,80 m  de 
anchura y de 1,20 m de profundidad además del espacio de acercamiento lateral. La base de esta  ducha 
quedará enrasada con el pavimento circundante con solución de continuidad; dispondrá  de un asiento 
abatible fijado al lado corto del espacio y de dimensiones mínimas 0,40 m x 0,40 m.  
Los grifos se colocarán en el centro del lado más largo, a una altura respecto al tierra  de entre 0,90 m y 
1,20 m y se accionarán mediante mecanismos de presión o de palanca.  
Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 1,40 m y no  inferior a 0,40 m.
  
El pavimento será no deslizante.  
En los vestuarios probadores existirá al menos un espacio que se pueda cerrar de unas  dimensiones que 
permitan de inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro sin ser  barrido por la apertura de ninguna puerta. 
Las manecillas de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.  
habrá indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán la lectura táctil, con  señalización 
"Hombres-Mujeres" sobre la manecilla, mediante una letra "H" (hombres) o "D"  (mujeres) en alto relevo. 
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Figura 9.5. Vestuarios adaptados 
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15.14.4 APARCAMIENTO ADAPTADO 
 
Una plaza de aparcamiento se considera adaptada cuando cumple los requisitos siguientes:  
Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,30 m x 4,50 m en batería y 2,00 m x 4,50m en 
hilera.Tiene un espacio de acercamiento que puede ser compartido y que permite la inscripción de un círculo 
de diámetro1,50 m ante la puerta del conductor.  
El espacio de acercamiento tiene que estar comunicado con un itinerario de peatones adaptado.  
Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan conjuntamente con  el símbolo 
de accesibilidad a tierra y una señal vertical en un lugar visible, con la inscripción "reservado a  personas 




En gradas y zonas de espectadores, la plaza de un espectador para usuarios en silla de ruedas tiene unas 
dimensiones mínimas de 0,80 m de anchura y de 1,20 m de profundidad 
 
Figura 9.6. Plaza espectador para adaptados 
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15.15 DATOS DE LA ENERGÍA 
 
15.15.1 TIPO DE ENERGÍA Y PROCEDENCIA 
El suministro normal se realiza en media tensión a través de una conexión de servicio subterráneo de un 
centro de transformación con tensión de salida 400/230 V en exterior  del edificio con acceso directo desde 
el exterior. 
Se ha instalado una estación transformadora en el complejo. 
 
15.15.2 CONSUMO ACTUAL 
El consumo anual previsto es de 900.000Kwh  
 
15.15.3 COMBUSTIBLES 
Para alimentar la caldera de ayuda al sistema de placas solares para el ACS se instalara una caldera  de gas. 
 
15.16 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
Se encuentra en los anexos de instalaciones del presente proyecto. 
 
15.17 INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES PARA ACS 
Se encuentra en los anexos de instalaciones del presente proyecto. 
 
15.18 INSTALACIONES VENTILACIÓN 
Se encuentra en los anexos de instalaciones del presente proyecto. 
 
15.19 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
El edificio ha estado diseñado de forma que cumpla con las Ordenanzas Municipales y el CTE los apartados 
de accesibilidad, compatibilidad de uso , compartimentación  ,evacuación, ventilaciones e instalaciones de 
protección contra incendios . 
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En el anexo de cumplimiento de la normativa sobre condiciones de protección contra incendios se detallan 
todas las medidas previstas para todo el complejo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
15.20 ESTACIÓN DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES 
Se encuentra en los anexos de instalaciones del presente proyecto. 
 
15.21 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Se encuentra en los anexos de instalaciones del presente proyecto. 
 
15.22 INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD  
Se instalaran altavoces y alarmas visuales y sonoras para en caso de emergencias en todo el recinto deportivo 
y en la planta aparcamiento. 
 
15.23 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se encuentra en los anexos de instalaciones del presente proyecto. 
 
15.24 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 1027/2007(RITE) 
 
Caudales aire exterior 
Para la determinación de las aportaciones de aire exterior (caudales de ventilación) a las diferentes zonas se 
han seguido los criterios indicados en la norma UNE 100.011. 
Las condiciones interiores de diseño y los niveles de ventilación se fijaran en función de la actividad 
metabólica de las personas y su grado de vestimenta de acuerdo con lo indicado RITE 02.2.1 
Nivel de ruido conforme a RITE 02.2.3.1 
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15.25 EMISIONES GENERADAS POR LA ACTIVIDAD 
 
15.25.1  EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA 
15.25.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Los focos de contaminación provienen de la combustión de la caldera, de los equipos de ventilación y 
climatización 
 
15.25.2 JUSTIFICACIÓN DEL CAPITULO 4 DEL TITULO Y DE LA ORDENANZA 
GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE URBANO DE BARCELONA 
Se justifica en cumplimiento del Título II (protección de la atmosfera) de la Ordenanza del Medio Ambiente 
de Barcelona. 
La extracción de la ventilación del aparcamiento, las bocas se encuentran a una distancia de 18 m de los 
edificios y a más de 3 metros de cualquier elemento de entrada de aire grafiado en los planos adjuntos. 
La chimenea de la caldera de gas para la producción de ACS será de acero inoxidable resistente a la acción 
agresiva de los productos de la combustión y la temperatura, estanqueidad, designación según norma UNE-
EN-1856-1 o UNE-EN-1856-2, CATEGORIA Zero tendrá una altura superior en 1 metro en toda la 
edificación situada dentro de un circulo de radio de 10 metros con centro en la chimenea. 
En nuestro caso se encuentra mimetizada y con los parámetros descritos anteriormente cumplimos con la 
norma de OGMAU 
 




Todas los elementos mecánicos  susceptibles de producir ruidos y vibraciones están sobre bancadas y 
soportes flotantes de hormigón y/ o situados en cuartos de maquinaria insonorizados. 
La sección de los conductos se ha calculado de forma que la máxima velocidad permitida en los conductos 
principales y en los conductos secundarios no supere los valores recomendados para evitar  la producción de 
ruidos al paso del aire a través de ellos. 
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La sección de las tuberías se ha calculado de forma que la velocidad y la pérdida de carga  por metro 
máximas no superen los valores recomendados para evitar la producción de ruidos debido al paso de agua a 
través de los circuitos de las instalaciones de climatización y de fontanería. 
El diseño de los sistemas y las insonorizaciones proyectadas aseguran unos niveles de ruido en dBA 
inferiores a lo indicado en la normativa vigente. 
 
15.25.5 NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS 
 
RUIDOS 
El anexo III.1 de la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano fija estos niveles en función de la zona 
de la zona de sensibilidad acústica y del periodo del día. 
Niveles máximos admisibles (en dBA) 
        Día    Noche 
I Zona de confort acústico     60    50 
II Zona de viviendas y residencial    65    55 
III Zona de viviendas, residencial, comercial   70    60  
IV Zona de actividades industriales    75    65 
 
Según consulta al Ayuntamiento de Barcelona (programa de ruidos) la actividad se encuentra en una zona III 
En las vías de las zonas II y III donde la intensidad media diaria de tránsito de vehículos (IMD) es igual o 
superior a 25.000 vehículos, los niveles sonoros guía se incrementan en 5 dB(A), tanto en el periodo diurno 
como en el periodo nocturno. 
 
VIBRACIONES 
De igual manera, los sistemas anti vibratorios  proyectados aseguran unos niveles máximo de vibraciones, en 
referencia por el coeficiente K, inferiores prescritos por la Normativa vigente. 
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El anexo III.6 de la OGMAU fija los niveles de vibraciones máximos, en función de la zona de sensibilidad 
acústica y del periodo del día 
Aceleración vertical máxima  (en LA) 
        Día    Noche 
I Zona de confort acústico     61    58 
II Zona de viviendas y residencial    64    61 
III Zona de viviendas, residencial, comercial   67    64  
IV Zona de actividades industriales    70    67 
 
Según consulta al Ayuntamiento de Barcelona (programa de ruidos) la actividad se encuentra en una zona III 
Los focos de contaminación acústica lo constituyen los equipos de ventilación y los equipos de 
climatización. 
En nuestro caso se encuentran para la maquinaría de ventilación soportes olenblock para la absorción de 
vibraciones pueden causar ruidos. 
 
15.26 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
El sistema diseñado es a base de unidades condensadoras exteriores y una serie de unidades interiores, las 
unidades exteriores están ubicadas en una zona especialmente diseñada e insonorizada. 
 
15.26.1 JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL SONORO DENTRO DE LO INDICADO EN EL 
ANEXO III.1 Y III.7 DELA OGMAU 
 
Los niveles indicados en el anexo III.1 y el anexo III.7 de la OGMAU , en función de la zona de sensibilidad 
acústica y del periodo del día se encuentran incluidos en el capítulo anterior 
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A continuación se relacionan los diferentes grados de atenuación que tendrán de proporcionar los elementos 
relacionados: 
 
Silencioso de entrada de aire   30 dB 
Silencioso de salida de aire   30 dB 
Puertas de acceso    35 dB 
Silencioso salida de gases   35 dB 
 
Partiendo de los niveles sonoros guía en el ambiente exterior y de los niveles para ambientes interiores de la 
ordenanza municipal, se ha proyectado la insonorización de todos los equipos que puedan producir emisiones 
sonoras y vibraciones que puedan emitir y que no superen lo especificado en la normativa vigente. 
Los cálculos de los niveles de sonorización de las maquinas se adjuntan al final de este documento ya que 
para presentar este documento es de obligado cumplimiento la entrega de estos por OGMAU. 
 
15.26.2 EMISIONES DE AGUAS RESIDUALES  
 
15.26.2.1 CARACTERIZACIÓN Y CAUDAL 
En la actividad que se desarrolla en el complejo no existe producción de residuos líquidos industriales que 
hayan de ser depurados antes de ser abocados a la red exterior. 
 
15.26.2.2 SISTEMA DE RECOGIDA Y EVACUACIÓN 
La red de pluviales independiente del resto 
La red de saneamiento general que recogerá las aguas de duchas y lavabos  
 
15.26.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
Se prevé gestionar los residuos sólidos utilizando la infraestructura disponible. 
 
15.26.4 RESIDUOS NO CONTAMINANTES 
Corresponden a residuos generalmente del tipo papel, cartones, bolsas, restos de embalaje en las zonas de 
almacén, recipientes de productos restos residuos se recogerán con personal de limpieza en bolsas de 
limpieza señalizadas como residuos no contaminantes. 
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Se almacenaran diariamente en el exterior en unos contenedores especiales para este uso y serán recogidos 
por los camiones normales de recogida municipal en bolsas, sobre este tipo de residuos no se tomara ninguna 
precaución especial. 
 
15.26.5 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
Se clasifican según el Catalogo Europeo de Residuos 
20 residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables  procedentes de comercio, industria e 
instituciones) incluidas las fracciones recogidas selectivamente. 
CER DESCRIPCIÓN ORIGEN 
200101 Papel y cartón Recogida selectiva/residuos generales 
200102 Vidrio Recogida selectiva/residuos generales 
200139 Plásticos Recogida selectiva/residuos generales 
200121* Tubos fluorescentes y luces de vapor de 
mercurio 
Recogida selectiva 
200132 Medicamentos caducados (dispensarios), 
excepto los grupos 07 y 18 
Dispensario 
200133* Pilas de gran formato Recogida selectiva 
200134 Pilas botón Recogida selectiva 
200199 Otros residuos generales Residuos generales 
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15 residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filmación y ropas de protección no 
especificada en otras categorías 
CER DESCRIPCIÓN ORIGEN 
150101 Envases y embalajes de papel y cartón Recogida selectiva/residuos generales 
150102 Envases y embalajes de plástico Recogida selectiva/residuos generales 
150103 Envases y embalajes de madera Recogida selectiva/residuos generales 
150104 Envases y embalajes metálicos Recogida selectiva 
150107 Envases y embalajes de vidrio Recogida selectiva/residuos generales 
150105 Envases y embalajes compuestos Recogida selectiva 
 
(*).- Residuos peligrosos , de conformidad con la Directiva 91/689/CEE 
 
15.26.6 RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
 
15.26.6.1  Residuos sin riesgo o inespecíficos 
 
Residuos del tipo doméstico (Grupo I)  
Este tipo de residuos que se generan principalmente en la zona de oficinas , se recogerán por el personal de 
limpieza y se almacenaran diariamente en el local de residuos situado junto a las oficinas del vestuario y del 
local. 
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15.26.6.2 Calculo justificativos del dimensionado del espacio destinado almacén de los 
residuos producidos  
 
De acuerdo con la circular OGMAU se a incluido una formalización, encontrada para el calculo del cuarto de 
residuos con unas formulas encontradas en dicha ordenanza. 
Justifcació les dimensions de l’espai destinat a l’emmagatzematge dels residus produïts ,d’acord amb la 
circular 064/2008 ACTIVITATS de data 16 de juny de 2008 , relativa al dimensionat  i condicions de la 
cambra  de residus en establiments generadors de residus comercials i industrials  assimilables a municipals , 
i als documents :” ESTUDI DE LA CAMBRA D’ESCOMBRARIES EN ESTABLIMENTS COMERCIALS 
I ACLARIMENT AL DOCUMENT  RELATIU AL DIMENSIONAT I CONDICIONS DE LA CAMBRA 
DE RESIDUS EN ESTABLIMENTS COMERCIALS”. 
Dada las dimensionado y la actividad:  
 
Grup E   GEN.IMPORTANTE 
  O+R 900 l/d 
  P+E+V 900L/set 
 




Qf Vm Vcont Ncont Fcont Scont CoefAmp STotal 






























        
14,36 
 
En los planos queda grafiado el cuarto de residuos con una superficie mínima de 14,36 m2 
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15.27 IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN 
FOCOS PARA PROPAGACIÓN DE LA LEGIÓNELA  
 
INSTALACIONES DE RIESGO DE LEGIONELOSIS RD 865/2003 
El presente apartado dará cumplimiento previsto en el RD 865/2003 de 4 de Julio por el que se establece los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
También se considerara las prescripciones del Decreto 352/2004 de 27 de julio por el cual se establecen las 
condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis, Ordenanza General del  
Medio Ambiente Urbano 
El edificio donde se desarrolla la actividad, tenemos como instalaciones que puedan ser susceptibles de 
convertirse en focos  para la propagación de la enfermedad los indicados a continuación: 
 
15.27.1 INSTALACIONES CON MENOR PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y 
DISPERSIÓN DE LA LEGIONELA 
 
Sistemas de instalación interior de agua fría para el consumo humano (tuberías, depósitos, cisternas) 
cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno 
 
15.27.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES RIESGO 
De acuerdo con el Art.4 los titulares de las instalaciones descritas en el apartado 3 del presente anexo 
(artículo 2 del RD 865/2003) serán responsables del cumplimiento de lo que se dispone en este RD y que se 
lleven a término programas de mantenimiento periódico, las mejores estructurales y funcionales de las 
instalaciones, así como el control de la calidad  microbiológica y físico química del agua. 
Todos los desechos, procedentes de cualquier limpieza y desinfección, cumplirán la legislación 
medioambiental vigente, especialmente en lo referente a los límites máximos permitidos para abocarlos a la 
red pública. 
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15.27.3 MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES 
15.27.3.1 INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA DE CONSUMO HUMANO 
 
 Se garantizara la total estanqueidad y la correcta circulación de agua , evitando su estancamiento , y 
se dispone de suficientes puntos de purga  para vaciar completamente la instalación ,que están dimensionadas 
para permitir la eliminación completa de los sedimentos. 
 Se dispone en el agua de aportación de sistemas de filtración  según la norma UNE EN 13443 -
1:2003 “Equipo de acondicionamiento del agua interior de los edificios-filtros mecánicos-parte 1: 
partículas de dimensiones comprendidas entre 80µm y 150 µm; requisitos de funcionamiento, seguridad y 
ensayo” 
 Los equipos serán de fácil accesibilidad para inspeccionarlos, limpieza, desinfección y toma de 
muestras. 
 Los materiales utilizados , en contacto con el agua de consumos humano son capaces de resistir  una 
desinfección mediante concentraciones elevadas de cloro u otro tipo de desinfectantes o por la elevación de 
la temperatura , evitando aquellos que favorezcan el crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el 
interior de las tuberías. 
 Se mantendrá la temperatura del agua en el circuito de agua fría el más bajo posible procurando , 
donde las condiciones climatológicas lo permitan , una temperatura inferior a 20ºC. 
 
15.27.4 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
15.27.4.1 INSTALACIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y 
DISPERSIÓN DE LA LEGIÓNELA 
 
En las instalaciones recogidas en el apartado 3.1, se elaboraran y aplicaran programas de mantenimiento 
higiénico-sanitario que incluirán:   
Plano señalizado de cada instalación con todos sus componentes, que se actualizara cada vez que se 
realice alguna modificación recogiendo los puntos o zonas críticas donde se facilitar la toma de muestras del 
agua.  
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Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento, 
estableciendo los puntos críticos, parámetros a medir y los procedimientos a seguir , así como la periodicidad 
de cada actividad. 
 Programa de tratamiento del agua, que asegurar su calidad. Este programa incluirá productos, dosis y 
procedimientos, así como introducción de parámetros de control físicos , químicos y biológicos , métodos de 
mediciones y la periodicidad de los análisis. 
 Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación para asegurar que funciona en 
condiciones BOE -171 viernes 18 de Julio 2003 28059 de seguridad, estableciendo claramente los 
procedimientos, productos a utilizar y dosis, precauciones a tener en cuenta, y la periodicidad de cada 
actividad. 
 Registro de mantenimiento de cada instalación de recoja todas las incidencias, actividades realizadas, 
resultados obtenidos  y datos de paro y puesta en marcha técnicas de la instalación, incluyendo el motivo. 
 
15.27.4.2 INSTALACIONES CON MENOR PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y 
DISPERSIÓN DE LA LEGIÓNELA 
 
Las instalaciones recogidas en el artículo, se elaboraran y aplicaran programas de mantenimiento higiénico-
sanitario que incluirán: 
 Esquema de funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la instalación 
 La limpieza y si procede la desinfección de la instalación 
La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será una vez al año  ,excepto los sistemas de aguas 
contra incendios que se realizara al mismo tiempo que la prueba hidráulica y el sistema de agua de consumos 
que se realizara según lo que dispone el anexo 3 del RD 865/2003. 
Las condiciones específicas de mantenimiento para (los sistemas de agua fría para consumo humano) 
cumplirán lo establecido en los anexos 3,4 y 5 del RD 85/2003 
 
15.27.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
En materia de riesgos laborales, se cumplirá con lo establecido en el artículo 9 del RD 865/2003 
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15.28  CONCLUSIÓN 
 
Con los datos  que se indican en esta memoria  y la documentación que se adjunta el técnico que suscribe , 
estima que se han cumplido las Normas y Ordenanzas que le son de aplicación en lo que hace referencia a la 




PRESUPUESTO   
Instalación de placas solares para ACS 20.000 € 
Instalación de ventilación 50.000 € 
Instalación climatización 60.000 € 
Instalación alumbrado 50.000 € 
Instalación de electricidad 36.000 € 
Instalación contra incendios  50.000 € 
Instalaciones de seguridad 50.000 € 
Instalaciones de fontanería 40.000 € 
TOTAL 356.000 € 
 
El presupuesto de estas instalaciones asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL 
EUROS 
 
Presupuesto del presente documento de Licencia Ambietal y entrega del mismo a los Organismo Oficiales es 
2500 €. 
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16 CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
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JUSTIFICACIÓN DE VALORES DE EMISION DE RUIDOS. 
Según el Anexo II. 7 de la ORDENANZA DEL MEDIO AMBIENTE DE BARCELONA (ambiente 
exteriores e interiores periodos diurno, mañana y nocturno, seun corresponda. 
Según el mapa de capacidad acústica 2009 la zona donde pertenece la actividad del proyecto le corresponde 
una zona de sensibilidad acústica A4. 
Valores límites de emisión en dB(A)  
Ld(7h-21h)     Le(21h-23h)   Ln(23h-7h)  
  
(A4) Predominio de suelo de uso residencial   60   60    50 
  
Segun el anexo II 2.2 :En los usos del suelo (A2),(A4), (B2),(C1) y (C2) el valor límite de emisión  se 
incrementa en 5 dB(A) per les zones urbanizadas existentes. 
  
Según datos suministrador del fabricante 
 
 
Todos los aparatos son del tipos 400ºC/2h 
 












1 12285 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-800-6/14 3 Kw 73 
  










4 36855 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-900-6/26 11 Kw 80 
 Extracción Planta - 1 20460 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-800-6/22 5,5 77 
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3 44300 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-900-6/36 15 Kw 81 
  
4 44300 Caja Vent. Axial F-400 CHGT/4-900-6/36 15 Kw 81 
 
 
Calculo nivel sonoro de la instalación de ventilación 
  
Impulsión pta -1  
Lw = 10 log ( 1073/10 +1077/10 + 1077/10 + 1080/10) = 83.43 dB(A)  
 
TOTAL NIVELL SONOR IMPULSIÓ  
Lw = 10 log ( 1083.43/10 +1083.91/10 ) = 86.69 dB(A)  
 
Extracción  pta -1  
Lw = 10 log ( 1077/10 +1077/10 + 1081/10 + 1081/10) = 85.46 dB(A) 
 
TOTAL NIVELL SONOR EXTRACCIÓ  
Lw = 10 log ( 1085.46/10 +1085.46/10 ) = 88.47 dB(A) 
  
Se instalaran silenciadores acústicos tanto en la entrada de aire con en la expulsió, tipos SN -10 ( Acústica 
Integral) de longitud 2100 que tienen una atenuación  acústica de 32,9 dB(A) ,(segun ensayo oficial 
exp.08/32312204)/  
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Nivel, sonoro aire de expulsión  
Total nivel sonoro aire expulsión 86,69 dB(A)  
Atenuación acústica 32,9 dB(A)  
 
 
Emisión a 1,5m de distancia 53,79 dB(A)  
La emisión a las viviendas mes proximas en el punto mas desfavorable estan a una distancia de 18 m  
Lp2 = 53,79 -18 log 18/1,5 = 34,36 dB(A)  
Nivel sonoro aire de extracción  
Total nivel sonoro aire expulsión 88,47 dB(A) 
Atenuación acústica 32,9 dB(A)  
Emisión a 1,5m de distancia 55,57 dB(A) 
La emisión a las viviendas mas  proximas en el punto  mas desfavorable estan a una distancia de 18 m  
Lp2 = 55,57 -18 log 18/1,5 = 36,14 dB(A)  
En supuesto que funcionen a la vez la impulsión y extracción:  
Total nivel sonoro aire expulsión 86,69 dB(A)  
Total nivel sonoro aire expulsión 88,47 dB(A)  
La suma será:  
Lw = 10 log (1086,69/10 + 10 88,47/10 ) = 90,68 dB(A)  
Impulsión +extracción = 90,68 dB(A)  
Atenuación acústica 32,9 dB(A)  
Emisión a 1,5m de distancia 57,78 dB(A)  
Lp2 = 57,78-18 log 18/1,5 = 38,35 dB(A)  
 
Cumple en cualquier caso sin incrementar los 5 dB(A) que permite ORDENANZA DEL MEDIO 
AMBIENTE suponiendo que todas están a la vez en funcionamiento ya que no puede ser posible dado que se 
programan a diferentes horas. 
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En base a los objetivos que se han querido cumplir realizando este proyecto de final de carrera, se exponen 
las siguientes conclusiones: 
 
Ha quedado reflejado todo el proceso, la normativa y las condiciones que hay que cumplir para realizar las 
instalaciones y estudios, fijados como objetivos importantes del proyecto. Así como tambien en poner en  
marcha la actividad campo de futbol y plaza de aparcamiento, a petición de la fundación privada SEVIAT. 
 
Éste era el objetivo general del proyecto, y para su cumplimiento y aceptación, se fijaron una serie de 
objetivos particulares, de los cuales, se concluye para cada uno que: 
 
Se han realizado y detallado todos los trámites para obtener la licencia ambiental para la actividad, 
cumpliendo con la normativa y el proceso específico en este caso. Para obtener esta licencia, y según la 
documentación técnica que se ha de adjuntar, se han descrito los aspectos incluidos en la ordenanza 
municipal de Barcelona, como por ejemplo un pequeño estudio acústico como técnica de prevención y 
reducción de las molestias causadas por el ruido producido. 
 
Para reflejar de una manera más extensa estos aspectos se han realizado las siguientes instalaciones y 
estudios, fijados también como objetivos particulares del proyecto. 
 
La instalación contra incendios se ha elegido y diseñado de manera que pueda proteger la planta 
aparcamiento y edifcio vestuarios del campo en caso de incendio dependiendo de los factores que puedan 
influir como, la relación a su entorno y su nivel de riesgo intrínseco, determinado por la superficie, los 
combustibles existentes, entre otros.  
Para realizar la instalación eléctrica de baja tensión, cumpliendo con la normativa vigente, se ha tenido en 
cuenta el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC’s. Donde, para la previsión de potencia necesaria para la actividad se ha definido la 
instalación de enlace necesaria, por parte de la empresa subministradora. 
 
Mediante el programa de cálculo DIALUX, queda reflejada también la iluminación necesaria en cada zona 
de la planta aparcamiento y campo futbol, dependiendo de los elementos elegidos para iluminar cada zona. 
 
Teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, se realiza una recojidas de aguas pluviales para el 
campo de futbol asi el mismo es de césped artificial para el aprovecahmiento de los recursos naturales. 
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Se a provisto en la planta aparcamiento de una red para la carga de baterías de coches eléctricos.  
Se ha realizado y consultado con fabricantes para una insonorización de la maquinaria de ventilación y 
extracción del aparcamiento, así elaborado para el fácil acceso a todo  los recintos nombrados para el uso de 
personal adapatado. 
Para concluir con los aspectos medioambientales que se han tenido en cuenta, se muestran una serie de 
buenas prácticas medioambientales para la actividad por la máxima recogida  de aguas pluviales y un sistema 
de ahorro de agua. 
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− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT 2002) publicado en el 
BOE 18/11/02 y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) 
− Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación: Sección HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones 
de Alumbrado” del Documento Básico “Ahorro de Energía”. 
- http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html, apuntes de iluminación. 
-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación: Sección SI1 “Propagación Interior” del 
Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio”. 
− Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación: Sección SI3 “Evacuación Ocupantes” del 
Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio”. 
− Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación: Sección SI4 “Instalaciones de protecciones 
Contra Incendios” del Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio”. 
 − Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación: Sección SI5 “Intervención de los Bomberos” del 
Documento Básico “Seguridad en caso de Incendio”. 
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CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
  SISTEMA CONTRA INCENDIOS     
  DETECCIÓN AUTOMÁTICA Y ALARMA.     
  Descripción     
620 
Unidad de suministro, instalación y conexión de detector de 
temperatura convencional tipo ESMIED5351E Schneider 
Electric o similar, con base ESM1B401DG. incluido 
suministro , instalación y conexión de conductor de cobre , 
apantallado , aislado y cubierto de plástico libre de 
halógenos 
21,23 13.162,60 
 Descripción   
25 
Unidad de suministro , instalación y conexión de pulsador 
de alarma con LED incorporado y tapa plástica de 
protección , tipo MCP5A-RP01-FF01  de Schneider Electric 
o similar , incluye caja ¡tapas y vidrio incluido suministro , 
instalación y conexión de conductor de cobre , apantallado , 
aislado y cubierto de plástico libre de halógenos 
79,92 1.998,00 
6 
Unidad de suministro ,  instalación y conexión de sirena de 
alarma electrónica    "direccionable" alimentada 
directamente por el lazo, tipo WMSOU de Schneider 
Electric o similar incluye la base LPBW incluido suministra 
, instalación y conexión de conductor de cobre , apantallado 
, aislado y cubierto de plástico libre de halógenos 
64,55 387,30 
18 
Unidad de   suministro, instalación, conexión y montaje de 
electroimán para sujeción porta cortafuegos. Incluye 
accesorios metálicos de aproximación a puerta desde la 
pared, placas soporte y tracción y pulsador de desactivación 
incluido suministro , instalación y conexión de conductor de 




Unidad de suministro , instalación y montaje de selector de 
cierre de puerta de 2 hojas incluido suministro , instalación 
y conexión de conductor de cobre , apantallado , aislado y 
cubierto de plástico libre de halógenos 
135,54 542,16 
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Unidad de suministro , instalación y conexión de módulo de 
accionamiento direccionable  tipo  ESMIEM201E de 
Schneider Electric o similar que incorpora aislador de 
cortocircuito, incluye caja de montaje ESMIM200-SMB y 
LED indicador incluido suministro , instalación y conexión 
de conductor de cobre , apantallado , aislado y cubierto de 
plástico libre de halógenos 
130,85 392,55 
1 
Unidad de suministro, instalación y conexión de modulo 
monitor y de control direccionable para transmitir señales de 
estado de compuertas Corta fuegos y sus accionamientos, 
tipo ESMIEM201E240 Schneider Electric o similar incluye 
caja de montaje ESMIM200-SMB. incluido suministro , 
instalación y conexión de conductor de cobre , apantallado , 
aislado y cubierto de plástico libre de halógenos 
328,07 328,07 
 Descripción   
1 
Unidad de suministro instalación y conexión de modulo 
monitor y de control direccionable para transmitir señales 
para el accionamiento de los ventiladores de sobrepresión de 
escaleras, tipo ESMIEM201E240 Schneider Electric o 
similar incluye caja de montaje ESMIM200-SMB . incluido 
suministro , instalación y conexión de conductor de cobre , 




Unidad de suministro , instalación y conexión de modulo 
monitor para transmitir señales de presostatos  e 
interruptores de flujo , etc. tipo ESMIEM201E240 
Schneider Electric o similar incluye caja de montaje 
ESMIM200-SMB . incluido suministro , instalación y 
conexión de conductor de cobre , apantallado , aislado y 
cubierto de plástico libre de halógenos 
328,07 328,07 
  
MI suministro y montaje de tubo de plástico rígido roscado, 
GP7 color gris grapado sobre superficies horizontales y 
verticales , tipo Fergondur o similar libre de halógenos , 
incluye material auxiliar y fijaciones en las longitudes y 
diámetros siguientes: 
    
260 M20 5,26 1.367,60 
260 M25 6,67 1.734,20 
293 M32 8,37 2.452,41 
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Suministro e instalación de tubo corrugado , grado de 
protección 7 grapado sobre superficies horizontales y 
verticales incluye fijaciones en los diámetros siguientes: 
    
620 M20 1,22 756,40 
3600 M25 1,67 6.012,00 
910 M32 2,22 2.020,20 
9 
Unidad de suministro. instalación , montaje y programación 
y pruebas de central  analógica de detección y alarma de 
incendios tipo FXNET Schneider Electric o similar con 
capacidad para 10 bucles de detección y alarma  ( 100 
detectores y 100 pulsadores y módulos) .- Fuente de 
alimentación 220Vca/24Vcc de 4,5 A .- Baterías con 
capacidad para 72 h en vigilancia y 30 minutos en alarma .- 
Placa base con puerto RS232 .- Tarjeta de 2 lazos 
adicionales FX-LC (hasta 4 unidades) .- Capacidad de 
conexión a red FXNET de centrales (máximo 32 centrales) 
.- Dispone de "marca de seguridad" 
3.093,68 27.843,12 
1 
Ud. De suministro y colocación de programas de gestión 
gráfica ESGRAF  de Schneider Electric o similar para todas 
las centrales analógica de 10 lazos .Permite reiniciar. 
silenciar sirenas , anular /habilitar puntos y zonas , 
visualizar gráficas de sensores , importar la descripción de 




Ud. De suministro , instalación , montaje y conexión de 
fuente de alimentación   220Vca /24 V cc, equipada con 
baterías para suministro corriente a módulos analógicos 
235,30 235,30 
1 
Ud. De suministro , instalación y conexión de repetidor 
remoto con pantalla de cristal líquido LCD -240 x 64 
pixelcs modelo IDR6A de Notifier o similar 
984,20 984,20 
  EXTINCIÓN MANUAL     
        
  Descripción     
100 Ud. De suministro y colocación de extintor portátil de polvo ABC eficacia mínima 21 A y 113 B de 6 Kg 38,06 3.806,00 
20 Ud. De suministro y colocación de extintor portátil de anhídrido carbónico eficacia mínima 113 B de 5 Kg 77,42 1.548,40 
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Ud. de suministro , colocación y montaje de conjunto que 
incorpora una BIE de 25mm , según norma UNE-EN 671-1 
Manguera semirrígida de 25mni de diámetro con 20 m de 
longitud fabricada según UNE 23091/3ª y marca "N" (AENOR) 
Armario empotrado con puerta de melacrilato en cliapa de acero 
inoxidable .En su interior , se dispondrá de espacio para un extintor , luz 
de emergencia y sirena de alarma .Incluyendo parte proporcional de mi 
de suministro y montaje de tuberías de acero negro estirado sin 
soldaduras DIN 2440 St 33, incluyendo pintado ,parte proporcional de 
tés, codos , accesorios y soportes. 
1.227,63 14.731,56 
        
  EQUIPO DE BOMBEO     
        
  Descripción     
1 
Unidad de suministro , montaje e instalación de grupo de 
presión da características constructivas e hidráulicas de 
acuerdo con las normas UNE y CEPREVEN (RT2-ABA) 
compuesto por: .- 2 bombas horizontal eléctricas IP-55 , 
presión de impulsión 70 mea , presión de pruebas 10 bar 
caudal unitario 65 m3/h .- Bomba Jockey multicelular 
vertical , presión de impulsión 8 bar , Caudal unitario 8 
m3/h .Presión de pruebas 10 bar .- Equipos situados en 
bancadas , con válvulas de retención , compuerta y 
aligeramiento en latón colector de aspiración, colector de 
impulsión y vaso de expansión con membrana .- Cuadros de 
maniobra para bombas con contador , puesta en marcha 
/parada , eléctrica , juegos de presostatos , manómetros de 
glicerina y todo el material y accesorios necesarios para el 
funcionamiento en acuerdo con CEPREVEN incluido de 
suministro y montaje , instalación y pintado 
20.681,16 20.681,16 
  Descripción     
  
Ud.   De suministro  y  colocación  de  señal  normalizada    
 según  UNE-23033  y  23034  realizada  con  tintas 
fotoluminíscentes 
    
40 PULSADOR (dimensiones 210 x 210mm) 10,22 408,80 
12 BIE (dimensiones 210 x 2 lOnnn) 10,22 122,64 
120 EXTINTOR (dimensiones 210 x 210mm) 10,22 1.226,40 
40 AVISADOR SONORO (dimensiones 210 x 210mm) 10,22 408,80 
30 DIRECCIÓN SALIDA DE EMERGENCIA A LA DERECHA ( DIMENSIONES 320 x 160 mm) 10,22 306,60 
30 DIRECCIÓN SALIDA DE EMERGENCIA A LA IZQUIERDA ( DIMENSIONES 320 x 160 mm) 10,22 306,60 
80 PICTOGRAMAS SALIDA DE EMERGENCIA (dimensiones 224 x 224 mm) 10,22 817,60 
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20 DIRECCIÓN SALIDA HABITUAL DERECHA (dimensiones 402 X 105 mm) 10,22 204,40 
20 DIRECCIÓN SALIDA HABITUAL IZQUIERDA (dimensiones 402 X 105 mm) 10,22 204,40 
20 ROTULO SALIDA HABITUAL (dimensiones 297 x 105 mm) 10,22 204,40 
10 NO UTILIZACIÓN DE ASCENSORES EN CASO DE EMERGENCIA ( dimensiones 297 x 210 mm) 10,22 102,20 
      
  HIDRANTES 0,00 0,00 
      
  Descripción   
2 
Suministro y montaje de hidrante en arqueta conexión 4" y 
racor 100 mm. Incluye arqueta completa con tapa de hierro 
fundido modelo RYLFLOW-E-/4"-100 para conectar a red 
de agua publica 
491,91 983,82 
        
        
  COLUMNA SECA     
        
  Descripción     
8 
Ud. suministro y montaje de armario para toma de salida en 
planta IPF-39, pintado en rojo con puerta de acero 
inoxidable con cristal y cierre de cuadradillo , con 
bifurcación de aluminio de 45 mm con entrada de 2 1/2" y 
salidas con racores y tapones en aluminio estampado según UNE 23400 
205,80 1.646,40 
8 
Ud. suministro y montaje de armario para toma para 
acometida de bomberos IPF-41. Pintado en rojo con puerta 
ciega de chapa pintada en blanco y cierre de cuadradillo , 
con bifurcación de aluminio de 45 mm con entrada 2 1/2" y 
salidas con racores y tapones en aluminio , según UNE 
23400 y válvula de seccionamienlo 
285,55 2.284,40 
  PUERTAS CORTAFUEGOS     
  Descripción     
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Ud. de puerta corta fuegos con mirilla y accionamiento 
antipático de una hoja Clasificación EI2 60 C5 - EI2 90 C5 -
Homologaciones EN 1634-1:2000; EN 947:2000 - EN 
952:2000; EN 12046:2000 EN 14600:2005; EN ISO 12944-
2:1998; UNE 23802:1979 -Características: - Marco de acero 
con conductividad térmica aminorada, entre 1,5 mm y 2 mm 
de espesor. - Junta intumescente alrededor de todo el marco, 
dilata 25 veces su tamaño a partir de 150°C. - Chapa de 
entre 0,7 mm y 1 mm de acero galvanizado, con el 
aislamiento de lana de roca de alta densidad. - Pintura en 
polvo epoxy, termo endurecible, capa de pintura de 120 
micras. - Bisagras de acero de 3mm de espesor, con 
homologación DIN 18272 y marcado CE, - Placa de 
homologación, - Bulón antipalanca de acero zincado. - 
Cerradura CF reversible. - Bombillos de latón, 40x40 con 3 
llaves. - Manillas CF, anti-enganche, color negro. - Colores 
RAL gris 7038 y blanco 9001. - Grosor de puerta 51 mm, 
peso aprox. una hoja 55 kg, doble hoja 80 kg. Incluida 
colocación y accesorios de montaje 
632,34 17.705,52 
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2 PRESUPUESTO DE INSTALACION FONTANERIA 
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CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
  INSTALACION  DE FONTANERÍA     
        
  Descripción   
60 
Acometida general MI. Suministro y colocación tubo de cobre R-
250 de 100 mm de diámetro nominal de 1,2 mm de espesor según 
UNE-liN 1057 , soldado por capilaridad , con grado de dificultad 
mediano, colocado en cajón enterrado y enrasado con el 
pavimento ,de 20 x 30 cm de ladrillo hueco sencillo de 290 x 140 
x 140 mm sobre solera de hormigón de 10 era, pintado con una 
capa de imprimación fosfatado y dos de acabado , relleno y 
compactación de espacios vacíos entre elementos , incluida 
abertura de zanjas , compactación y reposición de pavimento 
270,77 16246,2 
60 
Acometida red contra incendios MI suministro y colocación. 
Tubo de cobre R-250 de 100 mm de diámetro nominal de 1,2 mm 
de espesor según UNE-EN 1057 , soldado por capilaridad , con 
grado de dificultad mediano, colocado en cajón enterrado y 
enrasado con el pavimento, de 20 x 30 cm de ladrillo hueco 
sencillo de 290 x 140 x 140 mm sobre solera de hormigón de 10 
cm, pintado con una capa de imprimación fosfatado y dos de 
acabado, relleno y compaclación de espacios vacíos entre 
elementos, incluida abertura de zanjas, compactación y reposición 
de pavimento 
270,77 16246,2 
CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
8 
Ud. suministro y colocación de arqueta de registro para riego del 
campo de fútbol de 40 x 40 x 40 cm ladrillo hueco sencillo sobre 
solera de hormigón de 10 cm, Totalmente acabada 
96,11 768,88 
1 
Ud. de suministro y colocación de balería para contadores, 
conexionado a la red principal, pintado, medidores de caudal, 
accesorios, pequeño material, totalmente acabada y probada. 
4487,97 4487,97 
1 Ud. suministro y colocación equipo tratamiento de aguas y descalcificación, totalmente instalado 4181,29 4181,29 
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Suministro agua fría. Ud. Suministro y colocación de tubo de 
cobre R-220 (recocido) de 12 mm de diámetro nominal ,1 mm de 
espesor . según UNE-EN-1057, soldado por capilaridad, con 
grado de dificultad mediano colocado superficialmente, incluidas 
válvulas de cierre, accesorios, pequeño material, etc. 
15,7 1256 
150 
Suministro agua fría. Ud. Suministro y colocación de tubo de 
cobre R-220 (recocido) de 18 mm de diámetro nominal,1 mm de 
espesor, según UNE-EN-1057, soldado por capilaridad, con grado 
de dificultad mediano colocado superficialmente, incluidas 
válvulas de cierre, accesorios, pequeño material, etc. 
36,65 5497,5 
490 
Suministro agua fría. Ud. Suministro y colocación de tubo de 
cobre R-220 (recocido) de 1 1/2" de diámetro nominal, 1 mm de 
espesor, según UNE-EN-1057, soldado por capilaridad, con grado 
de dificultad mediano colocado empotrado, incluidas válvulas de 
cierre, acccsorios, pequeño material, etc. 
36,65 17958,5 
60 
Suministro agua fría. Ud. Suministro y colocación de tubo de 
cobre R-220 (recocido) de 2" de diámetro nominal,1 mm de 
espesor, según UNE-EN-1057, soldado por capilaridad, con grado 
de dificultad mediano colocado empotrado, incluidas válvulas de 
cierre, accesorios, pequeño material, etc. 
38,19 2291,4 
196 
Suministro agua caliente Ud. Suministro y colocación de tubo de 
cobre R-220 (recocido) de 18 mm de diámetro nominal, 1 mm de 
espesor, según UNE-EN-1057, soldado por capilaridad, con grado 
de dificultad mediano colocado empotrado, incluidas válvulas de 
cierre, accesorios, pequeño material, etc. 
59,88 11736,48 
CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
110 
Suministro agua caliente Ud. Suministro y colocación de tubo de 
cobre R-220 (recocido) de 1 1/2" de diámetro nominal, 1 mm de 
espesor, según UNE-EN-1057, soldado por capilaridad, con grado 
de dificultad mediano colocado superficia, incluidas válvulas de 
cierre, accesorios, pequeño material, etc. 
36,65 4031,5 
42 
Ud. suministro y colocación de grifos temporizados de cierre 
automático, latón cromado con salida y entrada de 1/2", precio 
alto. Requieren de una presión mínima de 1,5 Kg/cm2 para poder 
funcionar. Parte proporcional de tubería , accesorios, conexión a red de 
agua fría y caliente 
136,13 5717,46 
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Ud. suministro y colocación de ducha temporizada de cierre 
automático, latón cromado , con salida y entrada de 1/2". 
Requieren de una presión mínima de 1,5 Kg/cm2 para poder 
funcionar, parte proporcional de tubería , accesorios , conexión a red de 
agua fría y caliente 
209,96 8398,4 
46 
Ud. de suministro y colocación de válvula manual con rosca de 2 
piezas con paso total, de bronce de diámetro de 3/4" de 16 bar de 
PN, precio alto montada superficialmente, accesorios, pequeño 
material, totalmente instalada 
34,61 1592,06 
40 
Ud. de suministro y colocación de válvula manual con rosca de 2 
piezas con paso total, de bronce de diámetro de 1  1/2" de 16 bar 
de PN, precio alto montada superficialmente, accesorios, pequeño 
material, totalmente instalada 
68,3 2732 
4 
Ud. de suministro y colocación de válvula manual con rosca de 2 
piezas con paso total, de bronce de diámetro de 2" de 16 bar ele 
PN, precio alto montada superficialmente, accesorios, pequeño 
material, totalmente instalada 
102,87 411,48 
2 
Ud. de suministro y colocación de válvula manual con rosca de 2 
piezas con paso total, de bronce de diámetro de 4" de 16 bardePN, 
precio alto montada superficialmente, accesorios, pequeño 
material, totalmente instalada 
304,57 609,14 
6 
Ud. suministro y colocación de válvulas antirretorno de diversos 
diámetros, en bronce, conexión a la red de agua fría o caliente, 
accesorios, instalación, pequeño material totalmente instalada. 
84,82 508,92 
2 
Ud. Suministro y colocación bomba de recirculación para circuito 
de ACS , tipo BW-154 o similar , conexiones a la red de ACS, 
accesorios, totalmente instalada 
448,79 897,58 
CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
1 
Ud. suministro y colocación de un grupo de 2 bombas para aguas 
fecales DML, impulsor Monocanal: Fluidos fangosos con 
materiales fibrosos y sólidos en suspensión, DMF - Impulsor 
Vértex: Fluidos altamente cargados. Impulsor inatascable. 
Protección térmica de rearme automático. Cierres mecánicos de 
aleaciones especiales y larga duración, evitan el paso del líquido 
vehiculado al motor. Kit de descarga opcional que facilita la 
instalación y mantenimiento. Incluidos montaje, conexión a la red 
de saneamiento, montado sobre bancada de hormigón, conexión 
DN100 y con amortiguadores metálicos, totalmente instalada 
7479,95 7479,95 
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Ud. suministro y colocación de aspersores para el riego del campo 
de fútbol, Alcance de 18 a 30 m. Presión de trabajo entre 4, 5 y 7 
bares Caudales de 3.500 a 10.000 l/h. Toma de" a 1 1/2" Con 




MI suministro y colocación de tubería de PVC de diametro2" para 
riego campo de fútbol colocado en cajón enterrado y enrasado 
con el pavimento ,de 20 x 30 cm de ladrillo hueco sencillo de 290 
x 140 x 140 mm sobre solera de hormigón de 10 cm,  relleno y 
compactación de espacios vacíos entre elementos , incluida 
abertura de zanjas , compactación y reposición de pavimento 
198,96 43771,2 
1 
Ud. suministro y colocación de centralita para la regulación del 
riego automático, incluido conexiones eléctricas, conexiones a la 




Ud. suministro y colocación del equipo necesario para el 
aprovechamiento de aguas pluviales y de riego compuesto de: 
Red   de   tuberías   de   PVC, Filtro   de   aguas   pluviales, 
Depósito   de   aguas   pluviales   en   planta   -2   del 
aparcamiento, Equipo de bombeo compuesto por dos bombas. 
Pozo filtrante, Entrada de aguas pluviales, Deposito del resto de 
aguas pluviales y de lodos para su decantación, Conexión al equipo de 
riego, Ventilación del depósito de aguas pluviales, Conexión al equipo 
de bombeo (2 bombas), Válvulas antirretorno, Caudalimetro, Válvulas 
reductoras de presión, Centralita de regulación,Totalmente acabado, 
conexiones a la red hidráulica, conexiones eléctricas. 
21987,26 21987,26 
220 
MI suministro y colocación de red de desagüe alrededor del 
campo de fútbol para recogida de aguas pluviales y de riego 
incluido zanjas, compactación, construcción de pendientes, lecho 
de solera de hormigón de 10 cm de espesor, conexiones con el 
deposito en planta -2, accesorios, pequeño material, reja perforada 
de fundición para recogida de aguas 
52,36 11519,2 
TOTAL: INSTALACION  DE FONTANERÍA   191284 
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CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
        
        
  4.- INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR     
        
  Descripción     
26 
Ud. de captador (ECOTOP VF -2.3) Ferroli o similar    Se 
pueden conectar hasta 8 captadores por batería, disposición 
vertical y hasta 4 captadores por batería • La cubierta es de 
vidrio (cmplado de bajo contenido en hierro (inferior al 
0,005%), de 4 mm de espesor. • La carcasa exterior es de 
aluminio. • La superficie de absorción es de cobre con 
recubrimiento selectivo. • La placa colectora es de tubos de 
cobre. • El absorbedor tiene soldaduras realizadas por 
ultrasonidos. • El aislamiento es de lana de roca de 40 mm 
de espesor. • El captador tiene garantía contra defectos de 
fabricación de 8 años. — La tapa posterior es de aluminio 
de 0,4 mm de espesor. — Las conexiones de entrada y 
salida son de 3/4" (4 conexiones), incluye: • 2 tapones de 
cierre; 1 Conexión entrada paneles; • Conexión salida panel con vaina; 
• Purgador manual. Kit purgador automático y llave de C50019920 
corte. Kit conexiones intermedias. Las características del captador 
ECOTO-VF- 2.3 son: Sup. Total (m2) 2,32 - Sup. Apertura (m2) 2,23 - 
Sup. Absorbedor (m2) 2,21 - Altura (mm) 2.000 - Ancho (mm) 1.160 - 
Fondo (mm) 80 - Número de conexiones 4 - Diámetro conexiones 3/4" - 
Peso en vacío (Kg) 43 - Contenido diluido (l) 1,5 - Caudal de trabajo 
recomendado (l/h) 100-250 - Presión máx. de trabajo (bar) 10 - 
Temperatura de estancamiento (°C) 177 - Aislamiento en lana de roca 
de espesor (mm) 40 - Grado de absorción (%) 95 - Emisividad (%) 5 - 
Máximo número de colectores en paralelo 8 
910,5 23673 
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Ud suministro y colocación deEstructuras de sujeción de 
captadores .- Cumplirán los requerimientos del CTE 
apartado 3.3.2.3. calculadas para resistir rachas de viento de 
150 Km/h y sobrecargas de nieve de 1,25kN/m2 (de 
acuerdo con ENV 1991-2-3 y ENV 1991-2-4). .- Instalación 
modular atendiendo a la configuración del conjunto y a su 
ubicación. .- Resistencia a la intemperie 
1867,22 7468,88 
2 
Válvula de protección anti quemaduras La válvula 
mezcladora termostática combina las entradas de agua fría y 
caliente para asegurar el suministro a temperatura constante. 
Según el CTE HE4, apartado 3.2.2.3.2 "PROTECCIÓN 
CONTRA QUEMADURAS", se instalaran en sistemas de 
Agua Caliente Sanitaria donde la temperatura de agua 
caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 
aunque en la parte solar puede alcanzar una temperatura 
superior para sufragar las perdidas. Como consecuencia del 
apartado del CTE mencionado, se instálala la válvula 
mezcladora termostática a la salida del apoyo auxiliar para 
un máximo confort y aprovechamiento de la Energía Solar. 
Características técnicas Campo de regulación:  30 a 50ºC - 
Precisión:  ±2ºC - Presión máxima de servicio (estática): 10 
bar - Presión máxima de servicio (dinámica): 5 bar - 
Temperatura máxima de entrada: 85ºC - Conexiones: 1 1/2" 
M con enlace.  Estará dotada de filtros y válvulas de 
retención en las entradas. 
1150,68 2301,36 
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Unidad de circulación para el primario solar, con capacidad 
de regulación del caudal de tránsito en función del número 
de colectores solares, Ferroli o similar Compuesto de: 1. 
Regulador caudal 2. Termómetro de ida y retorno 3. Grupo 
seguridad con manómetro 0-10 bar, y válvula seguridad a 6 
bar, con conexión para vaso expansión (vaso de expansión 
no incorporado) 4. Kit para soporte a pared 5. Bomba de 
circulación Las características técnicas serán: Velocidades 
bomba 3 - Regulador caudal 10 - 30 litros/min Número 
colectores recomendado Hasta 30 - Presión máxima de 
trabajo 8 bar  - Temperatura máxima de trabajo 120ºC - 
Manómetro 0-10 bar - Control Temp. ida Sí - Control 
Temp. retorno Sí - Válvula seguridad 6 bar / DN25 - 
Válvula anti retorno DN25 - Toma llenado Sí - Toma 
vaciado Sí - Conexión vaso expansión Sí / incluido (no 
incorporado) flexible y brida - Conexiones DN25 - 1"  - 
Dimensiones 500x260x90 mm 
1622,34 1622,34 
1 
Ud suministro de Fluido calo portador, con capacidad de 
protección hasta 38ºC bajo cero (en función del grado de 
concentración del producto en la mezcla circulante por el 
primario). Compuesto a base de propilenglicol, inhibidores 
de corrosión, antiespumante, colorante y agua. 
732,24 732,24 
1 
Intercambiador de placas desmontable de acero inox AISI 
316 para producción de ACS con Energía Solar. - 
Conexiones roscadas macho en acero inox 304, Ferroli o 
similar - Bastidor en acero al carbono. -Juntas NBR con 
encaje rápido aptas para temperaturas mayores de 100 °C. 
Características N° placas 29 - Potencia (K) 38 - Colector 
solar 30 - Caudal l/h 3.600 - Perdida de carga 1° MCA 0,56 
- Perdida de carga 2° MCA 0,47 - Presión máxima de 
trabajo: 10 Bar. Condiciones de trabajo: Temperaturas de 
primario: 65º/55ºC; Temperaturas de secundario: 40º/50ºC; 
Agua glicada al 30%. Si cambian las condiciones de trabajo 
indicadas arriba puede variar la potencia del 
intercambiador. 
2115,37 2115,37 
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Ud. Aerotermo para disipación de excedentes de energía de 
circuitos primarios solares mod AEF20 Ferroli o similar. 
Incluida válvula de 3 vías. Potencia disipada (Temperatura 
de entrada de agua 120ºC, temperatura ambiente 35ºC) 
20.4910 - Caudal aire m3/h 1.430 - Tipo motor Monofásico 
- Alimentación V/f/Hz 230/50/1 - Potencia motor W 120 - 
Caudal de agua (agua con líquido solar al 65%) litros/h 
1800 - Pérdida de carga (Con caudal según condiciones 
anteriores) kPa 20 - Peso de la unidad Kg 2 26 - 
Dimensiones (ancho, alto, fondo) 585x468x402 - Nº 
máximo de captadores 26 
2.928,99 2.928,99 
1,00 
Ud. centralitas solares de regulación con regulador 
diferencial para la aplicación en sistemas solares (A.C.S. 
con o sin post-calentamicnto), Ferroli o similar - Carátula 
de plástico de fácil montaje y dimensiones compactas. - 
Pantalla de texto con control de menús mediante 3 botones. 
.- Calorimetría integrada. .- Control de funcionamiento. .- 
Regulación de bombas. .- Control de disipador excedente 
energía solar (aerotermo). .- Múltiples valores ajuslables: 
limitación de temperatura mínima y máxima, diferencia de 
puesta en marcha y parada, temperatura máxima de 
acumulación, protección anti hielo, función de refrigeración 
del acumulador, función de refrigeración de colectores 
solares, parada de seguridad, control de funciones 
(automático/manual). .- 3 sondas FT1000 incluidas (1 para 
exteriores con cable desilicona de 1.5 m. 2 para interiores 
con cable de 2,5 m>. Características técnicasCarátuIa: de 
plástico PC-ABS y PMMA.,Medidas: 172 x 110 x 46 
mm.Protección: 1P40 / DIN 40050 Pantalla digital: LCD 
cotí display multifuncional,Rango de control: -40 ... +180 
°C,Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C.¡Entradas: 4 entradas 
para sondas PT1000..Salidas: 2 salidas de relé 
estándar.,Alimentación: 230 V AC, ± 10%. Consunto 
aproximado: 2 VA. 
1.301,77 1.301,77 
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Ud. acumulador para ACS fabricados en Acero Inoxidable 
AISI 316. .- Temperatura máxima de trabajo 90°C. .- 
Modelos solo almacenamiento de A.C.S. (gama 
1NOXUNIT/A).o similar .- Capacidad 2.000 1 .- Color 
blanco. .- Presión máxima de trabajo en circuito de A.C.S. 
de 6 bares. ,- El tipo de aislamiento es de poliuretano 




Ud. contador de calorías modelo U-NIK SOL 3-3 Cal de la 
marca Sistrem o similar compuesto de : .- Visualización de 
contador de calorías .- Borrado contador de calorías (Reset) 
.- Parámetros contador de calorías(simulación caudalímetro, 
calor especifico, caudal) .- Caudal instantáneo .- Alarma 
mal funcionamiento caudalímetro exterior 
843,38 843,38 
2 
Ud. vaso de expansión con membrana resistentes a altas 
temperaturas para sistemas solares. Vasos de expansión en 
acero inoxidable ,Membrana resistente al glicol y a altas 




UD. de chimenea tubería modular de doble pared. La 
chimenea poli combustible modular FF/BOFILL. está 
construida básicamente por dos cilindros concéntricos de 
acero inoxidable, que cierran por los extremos, con cámara 
aislante rellena de lana de roca de 30 mm.de espesor y 
densidad 120 kg/m y con arandelas de 50 mm de espesor y 
densidad 175 kg/m quela presionan por los extremos. Este 
aislamiento resístete a temperaturas de 550° C en régimen 
continuo y hasta 750° C en régimen intermitente, incluidos 
accesorios , montaje y pruebas 
2440,82 2440,82 
1 
Ud. caldera a gas   de apoyo a la producción de ACS   en 
acero de condensación, alto rendimiento ,modu!ante, 
combustión interna bajo NOX , clase 5 modelo Power H/-
65F o similar con una potencia de 55.900 Kcal/ h ,incluidos 
accesorios , montaje , conexiones , bancada de apoyo , 
pruebas y revisiones 
4465,25 4465,25 
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Ud. Aislamiento térmico de espuma elastomérica base de 
caucho sintético flexible, de 25 mm de espesor de estructura 
celular cerrada y con un elevado factor de resistencia a la 
difusión de vapor de agua, en todo el circuito hidráulico de 
la instalación de energía de solar térmica tanto en interior 
como exterior, tipo Armaflex o similar, incluidos accesorios 
y montaje. .- Campo de aplicación -40 °C a +105 °C . .- 
(TABLA: Conductividad térmica Temp.media ºC -10, 0, 
+10, +20, +40, corresponen W/(.k) respectivamente 0.034, 




Ud. revestimiento en chapa de aluminio de espesor 0,6mm 
en todo el circuito hidráulico de la instalación de energía de 
solar térmica tanto en interior como exterior, tipo K-Flex o 
similar. Incluidos accesorios y montaje. 
18562,84 18562,84 
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CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
        
        
  VENTILACIÓN     
        
  Descripción     
1,00 
Impulsión, planta -1 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles 
redondeados, aislamiento termo acústicos de gran 
calidad a base de melatonina (M1-ignifugo) y una 
interna en chapa de acero perforada , para conseguir 
maximizar la atenuación del mido, con ventana 
prensaestopas. Motor ,en plancha acero embutido, 
asincrono trifásico de 400° C/2lt de 4 o 6 polos de 
alimentación 230/400v.50Hz, protección IP-55 clase 
H , homologación CTCIM88G166 Hélice ,el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-800-6/14 de 
potencia 3 K\V de la marca Soler y Palau o similar, 
totalmente instalado, conexión a conductos, conexión 
eléctrica, pruebas. 
3865,32 3.865,32 
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Impulsión , planta -1 Ud. Suministra y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (MI-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o ó polos de alimentación 230/ IP-
55 clase H , homologación CTCIM8SG166 Hélice ,el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-900-6/18 de 
potencia 7,5 KW de la marca Soler y Palau o similar, 




 Impulsión, planta -1 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (MI-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir niaximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C72h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase H , homologación CTC1M88G166 Hélice ,cl 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
tos perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-900-6/26 de 
potencia 11  KW de la marca Soler y Palau o similar, 
totalmente instalado, conexión a conductos, conexión 
eléctrica, pruebas. 
6203,43 6203,43 
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Impulsión, planta -2 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (M1-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase H , homologación CTCIM88G166 Hélice ,el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas. Modelo CHGT/4-800-6/16 de 
potencia 3 KW de la marca Soler y Palau o similar, 




Impulsión , planta -2 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (MI-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase H , homologación CTCIM88G166 Hélice ,el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-900-6/28 de 
potencia 7,5 KW de la marca Soler y Palau o similar, 
totalmente instalado, conexión a conductos, conexión 
eléctrica, pruebas. 
5405,44 10810,88 
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Impulsión , planta -2 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características; La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (MI-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaesíopas. 
Motor ,cn plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase 11 , homologación CTCIM88GI66 Hélice ,el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-1000-6/16 de 
potencia 11 KW de la marca Soler y Palau o similar, 




Extracción, planta -I Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melafonina (Ml-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir niaximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase H , homologación CTCIM88G166 Hélice ,el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CI1GT/4-800-6/22 de 
potencia 5,5 KW de la marca Soler y Patau o similar, 
totalmente instalado, conexión a conductos, conexión 
eléctrica, pruebas. 
3337,11 6674,22 
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Extracción, planta -1 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (M1-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada . para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,cn plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase 11 , homologación CTC1M88G166 Hélice 
,el ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-900-6/36 de 
potencia 15 KW de la marca Soler y Palau o similar, 




Extracción, planta -2 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
. aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (MI-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase 11 , homologación CTCIM88G166 Hélice .el 
ventilado]' está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-800-6/26 de 
potencia 5,5 KW de la marca Soler y Palau o similar, 
totalmente instalado, conexión a conductos, conexión 
eléctrica, pruebas. 
3335,36 3335,36 
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Extracción, planta -2 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas . una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (MI-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,cn plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase H , homologación CTCTM88GI66 Hélice ,el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-900-6/28 de 
potencia 11 KW de la marca Soler y Palau o similar, 




Extracción , planta -2 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (MI-ignifugo) y una inferna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase H , homologación CTCIM88G166 Hélice .el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-900-6/30 de 
potencia 15 KW de la marca Soler y Palau o similar, 




Extracción , planta -2 Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (M1-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase H , homologación CTCIM88G166 Hélice ,el 
3836,82 3836,82 
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ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-800-6/30 de 
potencia 7,5 KW de la marca Soler y Palau o similar, 
totalmente instalado, conexión a conductos, conexión 
eléctrica, pruebas. 
1 
Extracción , vestuarios Ud. Suministro y colocación 
de caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de 
las siguientes características: La caja está compuesta 
por paneles laterales formados por 3 capas , una 
externa en chapa de acero galvanizada y perfiles 
redondeados , aislamiento termo acústicos de gran 
calidad a base de melatonina (MI-ignifugo) y una 
interna en chapa de acero perforada , para conseguir 
maximizar la atenuación del ruido, con ventana 
prensaestopas. Motor ,en plancha acero embutido, 
asincrono trifásico de 400° C/2h de 4 o 6 polos de 
alimentación 230/ 1P-55 clase 11 , homologación 
CTCIM88GI66 Hélice ,el ventilador está apoyado 
sobre la bancada y fijado a los perfiles, según su 
diámetro está constituido por 3, 5, 6, 7 o 9 palas 
Modelo CHGT/4-800-6/14 de potencia 3 KW de la 
marca Soler y Palau o similar, totalmente instalado, 
conexión a conductos, conexión eléctrica, pruebas. 
3865,32 3865,32 
1 
Impulsión vestuarios Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenftimaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (MI-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada , para conseguir maximizar la 
atenuación del ruido, con ventana prensaestopas. 
Motor ,en plancha acero embutido, asincrono trifásico 
de 400° C/2h de 4 o 6 polos de alimentación 230/ IP-
55 clase II , homologación CTC1M88G166 Hélice ,el 
ventilador está apoyado sobre la bancada y fijado a 
los perfiles, según su diámetro está constituido por 3, 
5, 6, 7 o 9 palas Modelo CMGT/4-900-6/18 de 
potencia 7,5 KW de la marca Soler y Palau o similar, 
totalmente instalado, conexión a conductos, conexión 
eléctrica, pruebas. 
4904,8 4904,8 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA 
SUBTERRANEA DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en caso 
de que traspasen elementos separadores de sectores de incendio, 
lian de tener la clasificación El 90 , instalado xonexión a 
ventiladores , accesorios y pequeño material de dimensiones : 
Sótano -2 conducto 1, Sistema Impulsión 
    
5 0,4 X 1,25 m 95,14 475,7 
5 0,35 X 1,25 m 91,86 459,3 
5 0,35 X 1,1 m 83,66 418,3 
5 0,3 X 1,1 m 82,02 410,1 
5,00 0,3 X 0,9 m 68,89 344,45 
5 0,25 X 0,85 m 63,97 319,85 
5 0,2 X 0,8 m 59,05 295,25 
5 0,2 X 0,55 m 42,65 213,25 
5 0,15 X 0,4 m 31,17 155,85 
  
MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en caso 
de que traspasen elementos separadores de sectores de incendio, 
han de tener la clasificación El 90 , instalado ,conexión a 
ventiladores , accesorios y pequeño material de dimensiones : 
Sótano -2 conduelo 2 y 3, sistema impulsión 
    
10 0,4 X 3,5 m 255,89 2558,9 
10 0,4 X 3,15 m 232,93 2329,3 
10 0,4 X 2,9 m 216,52 2165,2 
10 0,4 X 2,65 m 200,12 2001,2 
10,00 0,4 X 2,35 m 180,44 1.804,40 
10 0,4 X 2,1 m 164,03 1640,3 
10 0,4 X 2 m 157,47 1574,7 
10 0,4 X 1,9 m 150,91 1509,1 
10 0,4 X 1,6 m 131,23 1312,3 
10 0,35 X 1,45 m 118,1 1181 
10 0,3 X 1,3 m 104,98 1049,8 
10 0,3 X 0,85 m 75,46 754,6 
10 0,2 X 0,65 m 55,77 557,7 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA 
SUBTERRANEA DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, lian de tener la clasificación El 
90 , instalado ,cone.\ión a ventiladores , accesorios y 
pequeño material de dimensiones : Sótano -2 
conducto 4, sistema impulsión 
    
3,85 0,4 X 2,7 m 203,4 783,09 
3,85 0,4 X 2,35 m 180,44 694,694 
3,85 0,4 X 2,55 m 193,56 745,206 
3,85 0,4 X L90 m 150,91 581,0035 
3,85 0,4 X 1,75 m 141,07 543,12 
3,85 0,4 X 1,55 m 127,95 492,6075 
3,85 0,35 X 1,55 m 124,67 479,9795 
3,85 0,35 X 1,35 m 111,54 429,429 
3,85 0,3 X 1,3 m 104,98 404,173 
3,85 0,3 X 1,00 m 85,3 328,405 
3,85 0,25 X 0,95 m 78,74 303,149 
3,85 0,2 X 0,8 m 65,61 252,5985 
3,85 0,2 X 0,4 m 39,37 151,5745 
  
MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en caso 
de que traspasen elementos separadores de sectores de incendio, 
han de tener la clasificación El 90 , instalado .conexión a 
ventiladores , accesorios y pequeño material de dimensiones : 
Sótano -1 conducto I, sistema impulsión 
    
5 0,4 X 1,35 m 114,82 574,1 
5 0,3 X 1,35 m 108,26 541,3 
5 0,3 X 1,1 m 91,86 459,3 
5,00 0,3 X 1 m 85,3 426,50 
5 0,25 X 1 m 82,02 410,1 
5 0,25 X 0,8 m 68,89 344,45 
5 0,2 X 0,75 m 62,33 311,65 
5 0,2 X 0,5 m 45,93 229,65 
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5 0,15 X 0,35 m 32,81 164,05 
  
MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, han de tener la clasificación El 
90 , instalado ,conexión a ventiladores , accesorios y 
pequeño material de dimensiones : Sótano -1 
conducto 2 y 3, sistema impulsión 
    
10,00 0,4 X 2,1 m 164,03 1.640,30 
10 0,4 X 1,9 m 150,91 1509,1 
10 0,4 X 1,7 m 137,79 1377,9 
10 0,4 X 1,5 m 124,67 1246,7 
10 0,4 X 1,3 m 111,54 1115,4 
10 0,4 X 1,05 m 95,14 951,4 
10 0,35 X 1 m 88,58 885,8 
10,00 0,25 X 1 m 82,02 820,20 
10 0,2 X 0,85 m 68,89 688,9 
10 0,2 X 0,5 m 45,93 459,3 
  
MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, han de tener la clasificación El 
90 , instalado .conexión a ventiladores , accesorios y 
pequeño material de dimensiones ; Sóíano -1 
conducto 4, sistema impulsión 
    
3,9 0,4 X 2,6 m 196,84 767,676 
3,9 0,4 X 2,2 m 170,6 665,34 
3,9 0,4 X 2,4 m 183,72 716,508 
3,90 0,4 X 1,9 m 150,91 588,55 
3,9 0,4 X 1,75 m 141,07 550,173 
3,9 0,4 X 1,55 m 127,95 499,005 
3,9 0,35 X 1,5 m 121,39 473,421 
3,9 0,35 X 1,35 m 111,54 435,006 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA 
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3,9 0,3 X 1,3 m 104,98 409,422 
3,9 0,25 X 1,3 m 101,7 396,63 
3,90 0,2 X 1,15. m 88,58 345,46 
3,9 0,2 X 0,75 m 62,33 243,087 
3,9 0,35 X 0,25 m 39,37 153,543 
  
MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, han de tener la clasificación El 
90 , instalado ,conexión a ventiladores , accesorios y 
pequeño material ele dimensiones : Sótano -I 
conducto 1 y 4, sistema Extracción 
    
8,4 0,4 X 1,9 m 150,91 1267,644 
8,4 0,4 X 1,75 m 141,07 1184,988 
8,4 0,4 X 1,65 m 134,51 1129,884 
8,40 0,35 X 1,65 m 131,23 1.102,33 
8,4 0,35 X 1,5 m 131,23 1102,332 
8,4 0,3 X 1,5 m 118,1 992,04 
8,4 0,3 X 1,3 m 104,98 881,832 
8,4 0,25 X 1,3 m 101,7 854,28 
8,4 0,25 X 1 m 82,02 688,968 
8,4 0,2 X 0,95 m 75,46 633,864 
8,40 0,2 X 0,65 m 55,77 468,47 
8,4 0,2 X 0,35 m 36,09 303,156 
  
MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, han de tener ¡a clasificación El 
90 , instalado ,conexión a ventiladores , accesorios y 
pequeño material de dimensiones : Sótano -1 
conducto 2 y 3, sistema Extracción 
    
7,7 0,4 X 3,5 m 255,89 1970,353 
7,7 0,4 X 3,15 m 232,93 1793,561 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA 
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7,7 0,4 X 2,9 m 216,52 1667,204 
7,7 0,4 X 2,65 m 200,12 1540,924 
7,70 0,4 X 235 m 180,44 1.389,39 
7,7 0,4 X 2,1 m 164,03 1263,031 
7,7 0,4 X 2 m 157,47 1212,519 
7,7 0,4 X 1,9 m 150,91 1162,007 
7,7 0,4 X 1,6 m 131,23 1010,471 
7,7 0,35 X 1,45 m 118,1 909,37 
7,7 0,3 X 1,3 m 104,98 808,346 
7,70 0,3 X 0,85 m 75,46 581,04 
7,7 0,2 X 0,65 m 55,77 429,429 
  
MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, han de tener la clasificación El 
90 , insolado ,conexión a ventiladores , accesorios y 
pequeño material de dimensiones : Sótano -2 
conduelo 1, sistema Extracción 
    
3,4 0,4 X 1,7 m 137,79 468,486 
3,4 0,4 X 1,5 m 124,67 423,878 
3,4 0,4 X 1,4 m 118,1 401,54 
3,4 0,4 X 1,3 m 111,54 379,236 
3,40 0,35 X 1,3 m 108,26 368,08 
3,4 0,35 X 1,15 m 98,42 334,628 
3,4 0,3 X 1,15 m 95,14 323,476 
3,4 0,3 X 1 m 85,3 290,02 
3,4 0,25 X 1 m 82,02 278,868 
3,4 0,25 X 0,8 m 68,89 234,226 
3,4 0,2 X 0,75 m 62,33 211,922 
3,40 0,2 X 0,5 m 45,93 156,16 
3,4 0,2 X 0,3 m 32,81 111,554 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE UN CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA 
SUBTERRANEA DE APARCAMIENTOS DE VEHICULOS 
  




MI. Conduelo metálico , clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de sectores de 
incendio, han de tener la clasificación El 90 , instalado 
.conexión a ventiladores . accesorios y pequeño material de 
dimensiones : Sótano -2 conducto 2, sistema Extracción 
    
4,55 0,4 X 2,75 m 206,68 940,394 
4,55 0,4 X 2,55 m 193,56 880,698 
4,55 0,4 X 2,25 m 173,88 791,154 
4,55 0,4 X 2 m 157,47 716,4885 
4,55 0,4 X 1,75 m 141,07 641,87 
4,55 0,4 X 1,50 m 124,67 567,2485 
4,55 0,35 X 1,45 m 118,1 537,355 
4,55 0,35 X 1,15 m 98,42 447,811 
4,55 0,3 X 1 m 85,3 388,115 
4,55 0,25 X 0,8 m 68,89 313,4495 
4,55 0,2 X 0,5 m 45,93 208,9815 
  
MI. Conducto metálico , clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, lian de tener la clasificación El 
90 , instalado .conexión a ventiladores , accesorios y 
pequeño material de dimensiones : Sótano -2 
conducto 3, sistema Extracción 
    
3,85 0,4 X 3,25 m 239,49 922,0365 
3,85 0,4 X 3 m 223,09 858,8965 
3,85 0,4 X 2,75 m 206,68 795,718 
3,85 0,4 X 2,5 m 190,28 732,578 
3,85 0,4 X 2,25 m 173,88 669,438 
3,85 0,4 X 2 m 157,47 606,2595 
3,85 0,4 X 1,75 m 141,07 543,12 
3,85 0,4 X 1,5 m 124,67 479,9795 
3,85 0,35 X 1,45 m 118,1 454,685 
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3,85 0,35 X 1,15 m 98,42 378,917 
3,85 0,3 X 1 m 85,3 328,405 
3,85 0,25 X 0,8 m 68,89 265,2265 
3,85 0,2 X 0,5 m 45,93 176,8305 
  
MI. Conducto metálico . clasificación E600 90, en 
caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, han de tener la clasificación El 
90 , instalado .conexión a ventiladores , accesorios y 
pequeño material de dimensiones : Sótano -2 
conducto 4, sistema Extracción 
    
3,4 0,4 X 1,9 m 150,91 513,094 
3,4 0,4 X 1,75 m 141,07 479,638 
3,4 0,4 X 1,65 m 134,51 457,334 
3,4 0,4 X 1,5 m 124,67 423,878 
3,4 0,4 X 1,4 m 118,1 401,54 
3,4 0,35 X 1,4 m 114,82 390,388 
3,40 0,35 X 1.30 m 108,26 368,08 
3,4 0,35 X 1,15 m 98,42 334,628 
3,4 0,3 X 1,2 m 98,42 334,628 
3,4 0,3 X 1 m 85,3 290,02 
3,4 0,25 X 1 m 82,02 278,868 
3,4 0,25 X 0,8 m 68,89 234,226 
3,4 0,2 X 0,75 m 62,33 211,922 
3,40 0,2 X 0,5 m 45,93 156,16 
3,4 0,2 X 0,3 m 32,81 111,554 
  
Vestuarios MI. Conducto metálico , clasificación 
E600 90, en caso de que traspasen elementos 
separadores de sectores de incendio, han de tener la 
clasificación El 90 , instalado .conexión a 
ventiladores , accesorios y pequeño material de 
dimensiones : sistema extracción 
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505 
7,5 0,3 X 1,01 m 91,86 688,95 
7,5 0,25 X 1,01 m 88,58 664,35 
7,5 0,25 X 0,81 m 69,55 521,625 
7,5 0,2 X 0,76 m 62,99 472,425 
7,50 0,2 X 0,51 m 46,59 349,43 
7,5 0,15 X 0,34 m 32,15 241,125 
        
  
Vestuarios MI. Conducto metálico , clasificación 
E600 90, en caso de que traspasen elementos separadores de 
sectores de incendio, han de tener la clasificación El 90 , 
instalado ,conexión a ventiladores , accesorios y pequeño 
material de dimensiones ; sistema impulsión 
    
5,4 0,35 X 1,62 m 129,26 698,004 
5,4 0,35 X 1,44 m 117,45 634,23 
5,4 0,3 X 1,47 m 116,14 627,156 
5,4 0,3 X 1,26 m 102,36 552,744 
5,40 0,25 X 1,26 m 99,08 535,03 
5,4 0,25 X 1,01 m 88,58 478,332 
5,4 0,2 X 0,95 m 75,46 407,484 
5,4 0,2 X 0,63 m 54,46 294,084 
5,4 0,2 X 0,32 m 34,12 184,248 
36 
Escaleras. MI. Conducto metálico, de diámetro 30 cm 
para la ventilación de escalera protegida , impulsión 
clasificación E600 90, en caso de que traspasen elementos 
separadores de sectores de incendio, han de tener   la 
clasificación El 90 , instalado ,conexión a ventiladores, 
accesorios y pequeño material de dimensiones : 
46,51 1674,36 
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Escaleras Impulsión Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de las 
siguientes características: La caja está compuesta por 
paneles laterales formados por 3 capas , una externa 
en chapa de acero galvanizada y perfiles redondeados 
, aislamiento termo acústicos de gran calidad a base 
de melatonina (M1-ignifugo) y una interna en chapa 
de acero perforada ; para conseguir maxitnizar la atenuación 
del ruido, con ventana prensaestopas. Motor ,en plancha acero 
embutido, asincrono trifásico de 400ºC/2h de 4 o 6 polos de 
alimentación 230/400v.50Hz, protección 1P-55 clase H , 
homologación CTCIM88GI66 Hélice ,el ventilador está 
apoyado sobre la bancada y fijado a los perfiles, según su 
diámetro está constituido por 3, 5, 6, 7 o 9 palas Modelo 
CHGT/4-800-6/I4 de potencia 3 KW de la marca Soler y Palau o 




Escaleras extracción Ud. Suministro y colocación de 
caja de ventilación axial F-400 "desenfumaje" de 
las siguientes características: La caja está 
compuesta por paneles laterales formados por 3 
capas , una externa en chapa de acero galvanizada y 
perfiles redondeados , aislamiento termo acústicos 
de gran calidad a base de melatonina (M1-ignifugo) 
y una interna en chapa de acero perforada , para 
conseguir maximizar la atenuación del ruido, con ventana 
prensaestopas. Motor ,en plancha acero embutido, asincrono 
trifásico de 400ºC/2h de 4 o 6 polos de alimentación 
230/400v.50Hz, protección IP-55 clase H , homologación 
CTCIM88G166 Hélice ,el ventilador está apoyado sobre la 
bancada y fijado a los perfiles, según su diámetro está 
constituido por 3, 5, 6, 7 o 9 palas Modelo CHGT/4-800-6/14 de 
potencia 3 KW de la marca Soler y Palau o similar, totalmente 
instalado, conexión a conductos, conexión eléctrica, pruebas. 
3905,44 15621,76 
36 
Escaleras. MI, Conducto metálico , de 30 cm de 
diámetro para la ventilación de escalera protegida 
extracción clasificación E600 90, en caso de que 
traspasen elementos separadores de sectores de incendio, han de 
tener   la clasificación El 90 , instalado ,conexión a ventiladores 
, accesorios y pequeño material de dimensiones : Sótano -2 
conducto 4, sistema Impulsión 
46,51 1674,36 
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Escaleras Ud. De suministro y colocación de rejilla de 
impulsión de simple deflexión de una fila de aletas 
horizontales móviles, fabricada con perfiles de 
aluminio extruido y anodizado, con regulación de 
caudal de lamas opuestas de aluminio, de 300 x 200 
nim Fijación: Muelles con marco E-MM, E-MAM o 
E-CL1PO - Pestillos con marco E-MM, E-MAM o E-
TACO -Tornillos con marco E-MM. Acabado: 
Aluminio anodizado o blanco RAL 9010. Incluido 




Escaleras Ud. De suministro y colocación de rejilla de 
extracción de simple deflexión de una fila de aletas 
horizontales móviles, fabricada con perfiles de 
aluminio extruido y anodizado, con regulación de 
caudal de lamas opuestas de aluminio, de 300 x 200 
rain Fijación: Muelles con marco E-MM, E-MAM o 
E-CLIPO — Pestillos con marco E-MM, E-MAM o 
E-TACO —Tornillos con marco E-MM. Acabado: 
Aluminio anodizado o blanco RAL 9010. Incluido 




Aparcamiento. Ud. De suministro y colocación de 
rejilla de impulsión de simple deflexión de una fila de 
aletas horizontales móviles, fabricada con perfiles de 
aluminio extruido y anodizado, con regulación de 
caudal de lamas opuestas de aluminio, de 500 x 200 
mm Fijación: Muelles con marco E-MM, E-MAM o 
E-CLIPO - Pestillos con marco E-MM, E-MAM o E-
TACO - Tornillos con marco E-MM. Acabado: 
Aluminio anodizado o blanco RAL 9010. Incluido 
montaje , accesorios y pequeño material totalmente 
instalada 
87,27 13265,04 
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Aparcamiento Ud. De suministro y colocación de 
rejilla de extracción de simple deflexión de una fila 
de aletas horizontales móviles, fabricada con perfiles 
de aluminio extruido y anodizado, con regulación de 
caudal de lamas opuestas de aluminio, De 500 x 200 
mm Fijación: Muelles con marco E-MM, E-MAM o 
E-CUPO - Pestillos con marco E-MM, E-MAM o E-
TACO - Tornillos con marco E-MM. Acabado: 
Aluminio anodizado o blanco RAL 9010. Incluido 




Aparcamiento Ud. rejilla toma aire exterior tipo E-
TAE   o similar de aletas fijas a 45° con malla 
metálica anti-pájaros, construida con perfiles de 
aluminio extruido. Acabado: Aluminio anodinado 
Incluido montaje , accesorios y pequeño material 
totalmente instalada ( dimensiones según planos) 
668,6 5.348,80 
12 
Vestuarios Acabado: Aluminio anodizado Ud. De 
suministro y colocación de rejilla de extracción de 
simple deflexión de una fila de aletas horizontales 
móviles, fabricada con perfiles de aluminio extruido y 
anodizado, con regulación de caudal de lamas 
opuestas de aluminio. De 500 x 200 mm Fijación: 
Muelles con marco E-MM, E-MAM o E-CL1PO - 
Pestillos con marco E-MM, E-MAM o E-TACO - 
Tornillos con marco E-MM. Acabado: Aluminio 
anodizado o blanco RAL 9010. Incluido montaje , 
accesorios y pequeño material totalmente instalada 
87,27 1047,24 
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Vestuarios. Acabado: Aluminio anodizado (consultar 
para otros acabados). Ud. De suministro y 
colocación de rejilla de impulsión   de simple 
deflexión de una tila de aletas horizontales móviles, 
fabricada con perfiles de aluminio extruido y 
anodi/ado, con regulación de caudal de lamas 
opuestas de aluminio. De 500 x 200 mm Fijación: 
Muelles con marco E-MM, E-MAM o E-CL1PO - 
Pestillos con marco E-MM, E-MAM o H-TACO - 
Tornillos con marco E-MM. Acabado: Aluminio 
anodizado o blanco RAL 9010. Incluido montaje , 
accesorios y pequeño material totalmente instalada 
87,27 872,7 
8 
Aparcamiento plantas -1 y -2 Ud. suministro y 
colocación de compuerta corta fuegos para conducto 
de ventilación, marca TROX serie FKA 3.5 o similar, 
cierre automático de secciones de incendio en 
instalaciones de climatización y ventilación, 
homologación para su instalación según recoge el 
Nuevo Código Técnico de la Edificación. La lama 
está construida con material cerámico, resistente a la 
abrasión y al arrastre de partículas, por lo que la 
compuerta puede utilizarse en locales con altas 
exigencias con respecto a la pureza del aire. Las 
compuertas cortafuego de ejecución simétrica están 
previstas para su montaje empotradas en paredes con 
independencia de la dirección del aire .Todos los 
mecanismos de disparo térmico son intercambiables 
entre sí, siendo la carcasa de la compuerta común 
para todas ellas. En todas las ejecuciones, el cierre se 
realiza por disparo o rotura del fusible térmico, tarado 
a 72ºC, siendo el rearme manual, excepto en la 
ejecución con servomotor. EI120 (h0 i<-->0) - S, 
según norma UNE EN 1366-2 - Informe de ensayo 
6488/03-C1 - Resistencia al fuego 120 minutos - 
integridad (E) - aislamiento (I) - montaje horizontal 
(h0) - estanqueidad al humo (S) - simétrica (<-->) 
Totalmente instalada Según planos conductos 
2362,09 18896,72 
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Vestuarios Ud. suministro y colocación de compuerta 
corla fuegos para conducto de ventilación, marca 
TROX serie FKA 3.5 o similar, cierre automático de 
secciones de incendio en instalaciones de 
climatización y ventilación, homologación para su 
instalación según recoge el Nuevo Código Técnico de 
la Edificación. La lama está construida con material 
cerámico, resistente a la abrasión y al arrastre de 
partículas, por lo que la compuerta puede utilizarse en 
locales con altas exigencias con respecto a la pureza 
del aire. Las compuertas cortafuego de ejecución 
simétrica están previstas para su montaje empotradas 
en paredes con independencia de la dirección del aire 
.Todos los mecanismos de disparo térmico son 
intercambiables entre sí, siendo ¡a carcasa de la 
compuerta común para todas ellas. En tocias las 
ejecuciones, el cierre se realiza por disparo o rotura 
del fusible térmico, tarado a 72ºC, siendo el rearme 
manual, excepto en la ejecución con servomotor. 
EI120 (h0 i<-->0) - S, según norma UNE EN 1366-2 
- Informe de ensayo 6488/03-C1 - Resistencia al 
fuego 120 minutos - integridad (E) - aislamiento (I) - 
montaje horizontal (h0) - estanqueidad al humo (S) - 
simétrica (<-->) Totalmente instalada Según planos 
conductos 
2365,1 2365,1 
TOTAL:  VENTILACIÓN   273920 
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CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
        
        
  CLIMATIZACIÓN     
        
  Descripción     
1 
Ud. suministro y colocación de unidad exterior serie 
PUHY-P650YSHM-A marca Mitsubishi Electric o 
similar Capacidad: Frío: 65.000 Fg/h Calor: 
62.800Kc/h Consumo eléctrico :20,79 kW 
Conexiones línea refrigerante: Liquido: 15,88 mm 
de diámetro Gas:28,58 mm de diámetro Incluido 
controlador tipo BC Refrigerante R22 Conexiones, 
carga de gas totalmente instalado 
39.043,18 39043,18 
12 
Ud. siiminstro y colocación de unidad de cassette de 
2 vías modelo PLFY-P25VLMD-E marca 
Mitsubishi Electric o similar de las siguientes 
características: Capacidad.: Frío 2.500 kCal/h 
Consumo eléctrico: 0,.072 KW Alimentación 
eléctrica : monofásica Caudal aire (B-M-A) 6,5-8,0-
9,5 m3/h Presión estatica: 0 Conexiones linea 
refrigerante Liquido: Diametro 6,35 mm - Gas: 12: 
Diámetro 12 mm Nivel sonoro: 30dB(A) Totalmente 
instalada 
2.592,78 31113,36 
1 Instalación frigorífica, de control y evacuación de condensados. 22.360,00 22360 
12 Termostato ambiente 189,28 2271,36 
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514 
1 Aislamiento de tuberias a base de Armaflex     
  o similar    7849,1 
        
TOTAL: CLIMATIZACIÓN   102637 
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6 PRESUPUESTO DE INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
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CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
        
        
  3,- ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, SEGURIDAD Y ACCESOS     
        
  Descripción     
2,00 
Ucl suministro y colocación de modulo protección y 
medida compuesto de: Caja general de protección 
Linea general de alimentación. Elementos para la 
ubicación de contadores Interruptor general de 
maniobra Caja de derivación Fusibles de seguridad 
Caja para ICP DGMP (Dispositivos generales de 
mando y protección) 
3993,24 7.986,48 
4 
Ud. suministro y montaje de Torre metálica de 20 m 
de altura para la instalación de 5 focos de 2.000 w cu 
(cada uno) instalación ,herrajes , accesorios , pintura 
,etc.  
7608,55 30434,2 
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Ud. de suministro y colocación de foco de 2.000 w de 
potencia para iluminación del campo de fútbol, 
incluida conexión eléctrica , accesorios , pintura ,etc. 
tipo PHR-2100/AS o similar Características de los 
focos tipo PHR-2100/AS Armadura:                        
Fundición inyectada de aluminio. Tapa posterior:      
          Fundición inyectada de aluminio incorpora asa 
de apertura. Acceso a le la parte posterior. Reflector: 
                       Aluminio anodizado y sellado "A" 
Asimétrico frontal "IR" De revolución, distribución 
intensiva Cierre:                              Vidrio templado 
de 5 mm de espesor, fijado al marco mediante 5 
palan inoxidables AISI 304 y junta de silicona. 
Fijación:                             Horquilla de acero 
galvanizada en forma de L, con tres taladros de fijat 
cara. Caja lateral:                       De polipropileno 
con fibra de vidrio, fijada a la horquilla, permite el 
co el alojamiento del arrancador . Entrada de cables 
mediante prensaestopas M20. Acabados:                    
    Pintado gris claro. Clase eléctrica:                 
Clase I. Estanquidad general:         IP-65. Superf. 
viento:                  0,366 m2. Notas:                                Las 
luminarias con equipo Vsap indicadas incluyen lámpara. 
839,89 16797,8 
40 
Ud. de suministro y colocación totalmente instalada 
,luminaria tipo Downlight Konic o similar con difusor 
opalizado de diámetro 250mm con lámpara de bajo 
consumo tipo TC-D de 2 x 18 W ,IP54, clase  1, 
incluido montaje, instalación, accesorios, parte 
proporcional de electricidad, mecanismos, para zona 
de vestuarios, consultorios médicos, oficinas, 
escaleras , accesos etc. la instalación eléctrica se 
efectuara con cable con aislamiento reticulado , no 
propagadores de la llama , no propagadores de 
incendio , resistentes a! fuego y en caso de incendio 
los cables tendrán una emisión de gases opaca y de 
gases halógenos y corrosivos muy reducida o nula 
83,34 3333,6 
        
  Campo de fútbol y vestuarios     
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Suministro y colocación ml cobre electrolítico 
recocido, flexibilidad: clase 5; según iram nm-280 e 
iec 60228. temperatura máxima en el conductor: 70° c 
en servicio continuo, 160° c en cortocircuito, aislanle: 
material termoplástico con características ls0h, de 
formulación prysmian. colores de aislación: negro - 
blanco - celeste - rojo - marrón y verde / amarillo. 
marcación: prysinian afumex 750 - ind. arg. -  sección 
(mm2) 450/750v - iram 62267 rin 288391/8. 
normativas iram 62267 u otras bajo pedido (icea, nbr, 
etc.). ensayos de fuego: no propagación de la llama: 
iram nm iec 60332-1. no propagación del incendio: 
iram nm iec 60332-3-23; nbr 6812 cat. bwf; ieee 383. 
otros: iec 60754-2 (corrosividad), ice 61034 (emisión 
de humos opacos), cei 20-37/7 y cei 20-
38{toxicidad). > certificaciones todos los cables de 
prysmian están elaborados con sistema de garantía de 
calidad bajo normas iso 9001 - 2000 certificadas por 
la uciee condiciones de empleo baja tensión 450/750v 
bajísima emisión de humos y gases tóxicos n07m-k 
afumex 750 normas de referencia iram 62267 o 
similar totalmente instalado , conexiones, accesorios 
y pequeño material De las siguientes secciones 
    
3.650,00 1,5 mm2 1,33 4.854,50 
11900 2,5 mm2 1,46 17374 
810 4 mm2 2,01 1628,1 
1300 6 mm2 2,17 2821 
1500 10 mm2 2,64 3960 
130 16 mm2 3,56 462,8 
140 50 mm2 9,04 1265,6 
200,00 70 mm2 11,36 2.272,00 
390 95 mm2 14,61 5697,9 
300 185 mm2 24,75 7425 
  Suministro y colocación ML de cable de cobre desnudo para toma de tierra Totalmente instalado , 0 0 
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519 
incluyendo conexiones, accesorios y pequeño 
material. 
1300 1,5 mm2 1,21 1573 
4000 2,5 mm2 1,33 5320 
315 4 mm2 1,84 579,6 
370,00 6 mm2 2,07 765,90 
510 10 mm2 2,62 1336,2 
60 16 mm2 3,22 193,2 
50 35 mm2 5,07 253,5 
100 50 mm2 6,88 688 
150 95 mm2 12,6 1890 
        
  Aparcamiento y escaleras     
3700 1,5 mm2 1,33 4921 
3500 2,5 mm2 1,46 5110 
6100 4 mm2 2,01 12261 
1500 6 mm2 2,17 3255 
1750 10 mm2 2,64 4620 
2.500,00 16 mm2 3,56 8.900,00 
10 70 mm2 11,36 113,6 
8 120 mm2 16,73 133,84 
175 150 mm2 21,19 3708,25 
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520 
280 240 mm2 33,33 9332,4 
    0 0 
  Aparcamiento 0 0 
  
Suministro y colocación .ML de cable de cobre 
desnudo para toma de tierra Totalmente instalado . 
incluyendo conexiones, accesorios y pequeño 
material. 
0 0,00 
1900 1,5 mm2 1,21 2299 
1100 2,5 mm2 1,33 1463 
1900 4 mm2 1,84 3496 
500 6 mm2 2,07 1035 
750 10 mm2 2,62 1965 
1300 16 mm2 3,22 4186 
10 35 mm2 5,07 50,7 
10 70 mm2 10,14 101,4 
50 95 mm2 12,6 630 
60 120 mm2 15,04 902,4 
        
  Campo de fútbol y vestuarios     
  
Suministro y colocación MI. Tubo de PVC para 
instalaciones eléctricas auto extinguible, no propaga 
la llama, totalmente instalado, incluidos accesorios , 
pequeño material 
    
750 16 mm2 5,03 3772,5 
4400 20 mm2 5,26 23144 
700 32 mm2 8,37 5859 
90 140 mm2 18,75 1687,5 
        
  Aparcamiento     
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Suministro y colocación MI. Tubo de PVC para 
instalaciones eléctricas auto extinguible, no propaga 
la llama totalmente instalado, incluidos accesorios , 
pequeño material 
    
1.800,00 16 mm2 5,03 9.054,00 
2500 20 mm2 5,26 13150 
2400 32 mm2 8,37 20088 
50 225 mm2 32,14 1607 
        
  Campo de fútbol     
  
Suministro y colocación MI canal de PVC para 
cableado eléctrico, auto extinguible , no propaga la 
llama ,, accesorios , conexiones, pequeño material, 
totalmente instalado 
    
10,00 40x30 mm 10,88 108,80 
10 60x30 mm 11,95 119,5 
5 60x40 mm 12,56 62,8 
180 90x40 mm 16,36 2944,8 
50 150x40 mm 25,05 1252,5 
        
  Aparcamiento     
  
Suministro y colocación MI canal de PVC para 
cableado eléctrico, auto cxtinguiblc , no propaga la 
llama ., accesorios , conexiones, pequeño material, 
totalmente instalado 
    
200 40x40 mm 11,44 2288 
90 60x30 mm 11,95 1075,5 
110 60x40 mm 12,56 1381,6 
35 130x60 mm 25,93 907,55 
15 150x60 mm 29,58 443,7 
25 190x60 mm 35,04 876 
        
  Aparcamiento     
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Ud. Suministro y colocación interruptor magneto 
térmico (según esquema) 2 polos pora corriente 
alterna , totalmente instalado ,accesorios , pequeño 
material conexiones etc. 
    
17 10 Amp. 30,31 515,27 
4 16 Amp. 30,67 122,68 
3 20 Amp. 30,88 92,64 
1 32 Amp. 32,91 32,91 
        
  Campo de fútbol     
  
Ud. Suministro y colocación interruptor magneto 
térmico (según esquema) 2 polos para corriente 
alterna , totalmente instalado ,accesorios , pequeño 
material conexiones etc. 
    
3 10 Amp. 30,31 90,93 
22 16 Amp. 30,31 666,82 
7 20 Amp. 30,31 212,17 
6 25 Amp. 31,67 190,02 
1,00 32 Amp. 32,91 32,91 
7 40 Amp. 44,07 308,49 
1 50 Amp. 69,51 69,51 
1 63 Amp. 73,16 73,16 
        
  Aparcamiento     
  
Ud. Suministro y colocación interruptor magneto 
térmico (según esquema) 4 polos para corriente 
alterna , totalmente instalado ,accesorios , pequeño 
material conexiones etc. 
    
28,00 10 Amp. 62,79 1.758,12 
13 16 Amp. 63,26 822,38 
4 32 Amp. 67,9 271,6 
1 40 Amp. 86,92 86,92 
1 50 Amp. 149,24 149,24 
        
  Campo de fútbol y vestuarios     
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Ud. Suministro y colocación interruptor magneto 
térmico (según esquema) 4 polos para corriente 
alterna , totalmente instalado accesorios , pequeño 
material conexiones etc. 
    
25 10 Amp. 62,79 1569,75 
1 16 Amp. 63,26 63,26 
2 20 Amp. 64,43 128,86 
2 25 Amp. 66,01 132,02 
4 32 Amp. 67,9 271,6 
4 40 Amp. 86,92 347,68 
3,00 50 Amp. 149,24 447,72 
1 63 Amp. 156,33 156,33 
        
  Campo de fútbol y vestuarios     
  
Ud. Suministro y colocación interruptor automático 
(según esquema) 4 polos para corriente alterna , 
totalmente instalado .accesorios , pequeño material 
conexiones etc. 
    
2 20 Amp. 64,43 128,86 
2 25 Amp. 66,01 132,02 
2,00 40 Amp. 86,92 173,84 
3 160 Amp. 556,42 1669,26 
1 400 Amp. 2275,3 2275,3 
        
  Aparcamiento     
  
Ud. suministro y colocación interruptor diferencial 2 
polos clase AC   totalmente instalado , accesorios y 
pequeño material, conexiones etc.(según 
esquema)sensibilidad 30 mA 
    
3 40 Amp. 84,22 252,66 
        
  Campo de fútbol y vestuarios     
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Ud. suministro y colocación interruptor diferencial 2 
polos clase AC   totalmente instalado , accesorios y 
pequeño material, conexiones etc.(según esquema) 
sensibilidad 30mA 
    
7 40 Amp. 84,22 589,54 
        
  Aparcamiento     
  
Ud. suministro y colocación interruptor diferencial 4 
polos clase AC   totalmente instalado , accesorios y 
pequeño material, conexiones etc.(según 
esqucma)sensibilidad 30 mA 
    
3,00 25 Amp. 96,05 288,15 
46 40 Amp. 120,01 5520,46 
2 63 Amp. 140,36 280,72 
        
  Campo de fútbol y vestuarios     
  
Ud. suministro y colocación interruptor diferencial 4 
polos clase AC  totalmente instalado , accesorios y 
pequeño material, conexiones etc.(según esquema) 
sensibilidad 30mA 
    
1 25 Amp. 96,05 96,05 
15,00 40 Amp. 120,01 1.800,15 
4 63 Amp. 140,36 561,44 
        
  Campo de fútbol y vestuarios     
  Ud. suministro y colocación interruptor automático 2 polos, accesonos ,montaje , totalmente instalado     
1 160 Amp. 231,43 231,43 
        
  Campo de fútbol y vestuarios     
  Ud. suministro y colocación interruptor automático 4 polos accesorios .montaje , totalmente instalado     
2 20 Amp. 64,43 128,86 
3 25 Amp. 66,01 198,03 
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525 
2 40 Amp. 86,92 173,84 
2 160 Amp. 556,42 1112,84 
1 400 Amp. 2275,3 2275,3 
        
  Aparcamiento     
  Ud. suministro y colocación interruptor automático 4 polos ,accesorios ,montajc , totalmente instalado     
1 160 Amp. 556,42 556,42 
1 250 Amp. 1496,65 1496,65 
2 400 Amp. 2275,3 4550,6 
        
  Aparcamiento     
  
Ud. suministro y colocación interruptor general 
automático regulable con relé y transformador 30mA 
clase AC poder de corte 10 kA 
    
2 160 Amp. 1624,8 3249,6 
1 250 Amp. 1765,48 1765,48 
2 400 Amp. 2544,13 5088,26 
        
  Campo de futbol     
  
Ud. suministro y colocación interruptor genera) 
automático regulable con relé y transformador 30mA 
clase AC poder de corte 10 kA 
    
2 20 Amp. 150,69 301,38 
1 40 Amp. 206,93 206,93 
1 160 Amp. 1624,8 1624,8 
2 400 Amp. 2544,13 5088,26 
        
  Campo futbol     
1,00 
Ud. suministro y colocación limitador sobre tensiones 
Up 15 kW Intensidad max 65 KA totalmente 
instalado 
533,46 533,46 
        
  Aparcamiento     
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Ud. suministro y colocación limitador sobre tensiones 
Up 15 kW Intensidad max 65 KA totalmente 
instalado 
533,46 533,46 
        
  Campo de futbol     
6 Ud. suministro y colocación relé térmico totalmente instalado Intensidad regulable 16 -20 73,8 442,8 
6,00 Ud. suministro y colocación relé térmico totalmente instalado Intensidad regulable 20-25 97,19 583,14 
6 Ud. suministro y colocación relé térmico totalmente instalado Intensidad regulable 28-25 97,19 583,14 
        
  Campo de fútbol     
  Ud. suministro y colocación de contactor 2 polos para control y maniobra Totalmente instalado     
2 10 Amp. 46,66 93,32 
2 150 Amp. 487,67 975,34 
        
  Campo de fútbol     
  Uct. suministro y colocación de contactor 4 polos para control y maniobra Totalmente instalado     
4 25 Amp. 51,51 206,04 
2 40 Amp. 90,19 180,38 
        
  Aparcamiento     
  Ud. suministro y colocación de contactor 4 polos para control y maniobra Totalmente instalado     
16 16 Amp. 51,51 824,16 
8 25 Amp. 51,51 412,08 
3 40 Amp. 90,19 270,57 
2 450 Amp. 1709,83 3419,66 
        
  Aparcamiento     
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1,00 Ud. suministro y colocación base de fusibles de 315 A totalmente instalados 188,97 188,97 
    0 0 
  Campo de futbol 0 0 
1 Ud. suministro y colocación base de fusibles de 400 A totalmente instalados 188,97 188,97 
        
  Aparcamiento     
1 Ud. suministro y colocación ,Interruptor general 400 A automático totalmente instalado 2275,3 2275,3 
        
  Campo de futbol     
1 Ud. suministro y colocación ,Interruptor general automático 400 A totalmente instalado 2275,3 2275,3 
        
  Vestuarios     
  
Ud.   Suministro y colocación interruptor automático 
(según esquema) 4 polos para corriente alterna, 
totalmente instalado, accesorios, pequeño material 
conexiones etc. 
    
1 160 Amp. 556,42 556,42 
1,00 250 Amp. 1496,65 1.496,65 
2 400 Amp. 2275,3 4550,6 
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Ud. suministro y colocación de luminaria , totalmente 
instalada,   compuesta por 2 tubos fluorescentes de 
bajo consumo 2 x 36 W estanca, tipo F-W-129ST, 
36W, o similar, color blanco frío 4300, emisión 
luminosa 2.800 Im, instalación , accesorios. parte 
proporcional de electricidad, etc. en aparcamiento , 
almacenes, cuarto de máquinas ,sala de bombas , 
accesos etc. la instalación eléctrica se efectuara con 
cable con aislamiento rcticulado . no propagadores de 
la llama , no propagadores de incendio , resistentes al 
fuego y en caso de incendio los cables tendrán una 
emisión de gases opaca y de gases halógenos y 
corrosivos muy reducida o nula 
50,98 12897,94 
25 
Ud. De suministro y colocación de aplique de pared 
Point de la marca Lamp o similar con difusor de 
policarbonato y reja de protección para exterior, IP 
65, IK. 08 Clase I con lámpara de bajo consumo de 1 
x 18 W, la instalación eléctrica se efectuara con cable 
con aislamiento reticulado , no propagadores de la 
llama , no propagadores de incendio , resistentes al 
fuego y en caso de incendio los cables tendrán una 
emisión de gases opaca y de gases halógenos y 
corrosivos muy reducida o nula 
70,61 1765,25 
150 
Ud. De suministro y colocación de caja de pared 
CIMA-PRO marca Simón o similar para 
conectividad, eléctrica. voz y equipos. Incluyendo 
conexionado eléctrico, accesorios, pequeño material, 
cableado, totalmente acabada. 
61,53 9229,5 
180 
Ud. de suministro y colocación de base de enchufe 16 
A-250 V, con tapa articulada con toma de tierra 
lateral Schuko o similar, embornamiento a tornillo 
serie Simón 82 marca Simón o similar, conexionado 
cableado, pequeño material y accesorios totalmente 
instalados. 
18,37 3306,6 
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Ud. de suministro y colocación de base de enchufe 16 
A-250 V, con tapa articulada con toma de tierra 
lateral Schuko o similar, para exterior estanco 
embornamiento a tornillo serie Simón 82 marca 
Simón o similar, conexionado cableado, pequeño 
material y accesorios totalmente instalados 
14,63 292,60 
10 
Ud. de suministro y colocación de base de enchufe 
para empotrar lP-44-3p +N +T-400v, con tapa 
articulada con toma de tierra lateral Schuko o 
similar, embornamiento a tornillo serie Simón 17 
marca Simón o similar, conexionado cableado, 
pequeño material y accesorios totalmente instalado. 
19,57 195,7 
40 
Ud. suministro y colocación de interruptor 2 polos, 




Ud. suministro y colocación de interruptor 2 polos 
.para exterior , totalmente estanco, conexiones, 
accesorio, pequeño material ,totalmente instalado 
16,78 251,7 
10 
Ud. suministro y colocación de interruptor 2 polos , 
conmutado, empotrado, conexiones, accesorio, 
pequeño material totalmente instalado 
15,8 158 
4 
Ud. suministro y colocación de interruptor 2 polos , 
para exterior, totalmente estanco, conmutado, 
empotrado, conexiones, accesorio, pequeño materia 
¡totalmente instalado 
14,5 58 
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Ud. suministro y colocación de detector de gas para 
delector de gases tóxicos y explosivos, alimentación a 
230v-50/60 Hz .Salida de alarma por relé inversor 
libre de tensión, dispone de 2 led's de indicación para 
servicio y alarma, incorpora zumbador para aviso 
acústico, incluye montaje y colocación, accesorios y 
pequeño material, totalmente instalado. 
105,19 105,19 
12,00 
Ud. de suministro y colocación de detector de 
presencia, tensión 230v-50/60 Hz regulación de 
desconexión 10 seg. a 15 min, regulación del nivel 
crepuscular, valido para cargas de 100W 
incandescencia y halógenos 230V-500w halógenos 
con transformador electromagnético, trato 
electrónico, fluorescencia y motores, totalmente 
instalado. 
78,43 941,16 
20 Ud. de suministro y colocación de toma para TV totalmente instalada 21,9 438 
20 
Ud. suministro y colocación para toma de cámara de 
televisión en circuito cerrado , accesorios , pequeño 
material , totalmente acabado 
21,9 438 
50 
Ud. suministro y colocación de caja empotrada para 




Ud.   suministro y colocación de central de avisos con 
entrada cde 2 canales. Accesorios, conexiones 
eléctricas y equipos de sonido, totalmente acabada. 
376,87 753,74 
2 
Ud. de suministro y colocación sistema de megafonía 
en campo de fútbol, vestuarios y aparcamiento 
compuesto de: Centralita, Amplificador-
transformador, Lector de CD, Lector doble tipo K7, 
Receptor, Micro de mesa, Micro inalámbrico, Altavoz 
techo de 2W cu, Altavoz mural de 5W cu, Altavoz 
exterior estanco de 20w cu, Cámara de compresión de 
20 w Incluye cableado, accesorios , pequeño material, 
pruebas, legalización, totalmente acabada. 
40827,98 81655,96 
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Ud. de suministro y colocación de sistema contra 
intrusión formado por central con monitores de TV, 
detectores de presencia, tensión 230v-50/60 Hz 
regulación de desconexión 10 seg. a 15 min , 
regulación del nivel crepuscular, valido para cargas 
de 100W incandescencia y halógenos 230V-500W 
halógenos con transformador electromagnético , trafo 




Ud. suministro y colocación de circuito cerrado de 
televisión (CTTV) formado por central, paneles de 
información, monitores de TV, video grabador 24 h , 
cámaras de TV en plantas aparcamiento, vestuarios, 
campo de fútbol, accesos, escaleras, sala maquinas 
etc. cableado, accesorios .pequeño material , 
totalmente acabada , legalización y pruebas. 
32806,8 32.806,80 
2 
Ud. suministro y colocación de barrera para 
aparcamiento   de las siguientes características. 
Accionadas por moto reductor eléctrico y juego de 
biela a manivela. Lanza de estructura esbelta, ligera 
y muy resistente. Para grandes longitudes, 
contrapesada en el interior del mecanismo. 
Accionamiento rápido y silencioso mediante todo tipo 
de detectores.   Sistema   manual   de  alzamiento  
para  casos  de  emergencia.   Descenso  protegido  
por  fotocélula completamente con banda sensora. 
Mueble metálico lacado.  Salida de eje: a la 
izquierda o a  la derecha. Alimentación eléctrica 
estándar: 220 V monofásico. Totalmente montada 
18063,69 36127,38 
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Ud. de suministro y montaje completamente 
instalada de luz de emergencia y señalización tipo 
EFO1S ,designación Slim Fluorescente   o similar , 
con una lámpara de 8W, autonomía 1 h y flujo 170 
lm para zona aparcamiento , vestuarios , zonas 
anexas , campo de  fútbol, cuartos de máquinas , 
salas de bombas etc. la instalación eléctrica se 
efectuara con cable con aislamiento reticulado , no 
propagadores ele la llama , no propagadores de 
incendio , resistentes al fuego y en caso de incendio 
los cables tendrán una emisión de gases opaca y de 
gases halógenos y corrosivos muy reducida o nula 
Características: - Voltaje: 230VAC/50Hz - Batería 
de Ni CD de alta temperatura - Indicador del 
sistema de carga del acumulador - Tiempo de carga 
24 horas - Limitador de descarga - Entrada de 
mando universal - Fusible de protección - Consumo 
sin lámpara pennanente<17 mA - De acuerdo a la 
Norma EN60598-2-22 - IP 22 - Clase I 
63,21 12009,9 
1 
Ud. Cuadro eléctrico campo de fútbol y vestuarios ( 
según esquema adjunto),material marca Simón o 
similar totalmente instalado , conexiones , 
mecanismos , armario protector ignifugo, 
señalización, accesorios etc. 
23114,03 23114,03 
1 
Ud. Cuadro eléctrico aparcamiento y vestuarios ( 
según esquema adjunto), material marca Simón o 
similar totalmente instalado , conexiones , 
mecanismos , armario protector ignifugo, 
señalización, accesorios etc. 
22413,61 22413,61 
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Ud. suministro , colocación ,instalación de toma de 
tierra para el conjunto de toda la instalación , campo 
de fútbol, vestuarios , accesos ,zonas anexas 
aparcamiento, cuarto máquinas, cuartos de bombas 
etc., conexión a cualquier parte metálica que pudiera 
ser causa de accidente eléctrico , accesorios .pruebas . 
El valor de la resistencia de puesta a tierra estará 
conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de 
esta manera constantemente según la ITCBT-24 del 
REBT, se utilizara como referencia lo indicado en 
UNE 20572-1. La instalación de toma de tierra estará 
compuesta de: Conductor de protección Conductor de 
unión equipotencial principal Conductor de tierra o 
línea de enlace con electrodos de puesta a tierra 
Conductor de equipotencial dad suplementarias Borne 
principal de tierra Masa Elemento conductor 
Canalización principal de agua Toma de tierra 
7402,53 7402,53 
1 Ud. suministro y colocación toma de corriente para recarga de vehículos, totalmente instalado 5249,09 5249,09 
1,00 
Ud.   Suministro   ,colocación   .instalación   
.conexionado   ,totalmente   acabado   y   efectuadas   
las   pruebas   de funcionamiento y legalización de 
centro de transformación para 800 KVA ,, se precisa 
el suministro de energía a una tensión de 400 v 
trifásica con la potencia máxima simultanea de la 
potencia instalada (según cálculos), La alimentación 
al nuevo Centro de Transformación   se alimentara 
mediante una línea de MT subterránea , la instalación 
tendrá suministro normal y suministro de 
alimentación de los servicios de seguridad. 
72752,37 72.752,37 
2 Ud.suministro y colocación marcador electrónico totalmente instalado 8241,49 16482,98 
        
TOTAL: ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, SEGURIDAD Y ACCESOS   714258,99 
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CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y PLANTA APARCAMIENTO PRECIO UNIT. IMPORTE 
  RED DE SANEAMIENTO Y DESAGÜE     
  Descripción     
370 
MI. suministro y colocación tubo de PVC Diám. 110 para 
desagües aguas pluviales incluidos accesorios, pequeño 
material y ayudas albañilería. Totalmente instalado 
43,38 16.050,60 
250 
MI. suministro y colocación tubo de PVC Diám. 110 para 
desagües aguas sucias incluidos accesorios, pequeño material y 
ayudas al bañilería. Totalmente instalado 
43,38 10.845,00 
200 
MI. suministro y colocación tubo de PVC Diám. 200 para 
desagües aguas sucias incluidos accesorios, pequeño material y 
ayudas albañilería. Totalmente instalado 
68,37 13.674,00 
30 
MI. suministro y colocación albañal  Diám. 300 para desagües 




Ud. suministro y colocación arquetas para desagüe de 50 x 50 
x 50 sobre solera de hormigón, ladrillo hueco, enrasado con el 
pavimento y ayudas de alabañilería. Totalmente instaladas 
186,40 1.864,00 
4 
Ud. suministro y colocación arquetas con arenero para 
decantación aguas pluviales de 50 x 50 x 50 sobre solera de 
hormigón , ladrillo hueco, enrasado con el pavimento y ayudas 
de alabañilería. Totalmente instaladas 
173,16 692,64 
TOTAL: RED DE SANEAMIENTO Y DESAGÜE   46.239,94 
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8 PRESUPUESTO DE ACOMETIDAS  
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CANTIDAD ACOMETIDAS PRECIO UNIT. IMPORTE 
        
1 Acometida de agua , incluida obra civil 9370 9370 
1 Acometida de electricidad , incluida obra civil 9370 9370 
1 Acometida de gas , incluida obra civil 9370 9370 
1 Acometida de teléfono , incluida obra civil 9370 9370 
TOTAL: ACOMETIDAS   37480 
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CANTIDAD CAMPO DE FUTBOL Y APARCAMIENTO IMPORTE 
  INGENIERIAS INST.   
  Instalaciones de fontanería 2968 
  Instalaciones contra incendios 6115 
  Instalaciones electricidad 9184 
  Instalaciones iluminación 6280 
  Instalaciones energía solar  3361 
  Instalaciones ventilación 2574 
  Instalaciones Climatización 4722 
  Instalaciones saneamiento 3406 
      
TOTAL: PROYECTO INSTAL. 38610 
 
